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Franc i sco Sugar Co. 
T h e T n l n u c ú Sugar Co. 
"Washington Sugar Co. 
T a c a j ó Sugar Corpt. 
E l i a Sugar Co. 
T h e Cuban Comm. y Ind . Co. 
Manat í Sugar Co. 
Violeta Sngar Co. 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
. * rd. 
ManUelita Fa^la y Monasterio. 
Adelaida . Comp, Azuc. Adelaida. 
\ndreíta Comp. Centra l Andrelta. 
pjtpfe Comp. Azuc. Patr ia . 
C!]í)a Central Cuba Sugar Co. 
Santo Domingo Id . 
Saratoga M* 
Pl0ra F l o r a Sugar Co. 
Sanlsidro . . . Comp. Azuc. de Sagua. 
Lutgardita I d . 
San Francisco I d . 
distad Comp. Azuc . A n d r é s G ó m e z M e n a 
Gómez Mena I d . 
Limones J o s é I- Lezama. 
Unión Id-
Progreso Laurent ino García. 
Santa Amalia I d . 
l'peranza . . Comp. Azuc. Oriental Cubana. 
Xírimón Id . 
San Agustín N i c o l á s C a s t a ñ o . • * 
Jan Lino S. B a l b í n y Val le . 
Habana Havana Sugar Co. 
i'ortugalete El icmo. Sr . M a r q u é s de Comillas. 
ustralia Comp, Azuc. Ingenio Austral ia . 
Ciego de Avi la Comp. Azuc. Ciego do Avi la . 
Güira de Melena Comp. Azuc. Güira de Melena. 
Algodones Comp. Azuc. Algodones. 
La Vega L a Vega Sugar. C o 
Adela Comp. Azuc. Centra l Adela. ; 
Toledo Comp. Azuc. Centra l Toledo, 
na Central Cunagua S. A 
S. A Central Covadonga. 
Artemisa . . Comp. Azuo. Centra l Artemisa 
Santa Lucía Santa L u c í a Co. 
ârcdBa. North-Americen Sugar Co. 
Constancia Constancia Sugar Co. 
^ Hermanas Dos Hermanas Sugar Co. 
•̂"•We Alto Parque Alto Sugar Co. 
Salvador Godwal Maceo y Co. 
florea . . . . . Melchor Gas tón . 
^ Pilar . . F e r m í n A . de Golcoeche*. 
Carolina ^ . . . . Manuel F lores y Pedroso. 
San Ramón Vázquez y Comp. 
Rosa ' . . . . R y A O. Abreu. 
^'ce Nombre de J e s ú s S. A. Central Dulce Nombre de J e s ú s . 
a Rita . . . Comp. Azuc. Caobillas, 
âtíTida<i . . , . . Suc. de F r a n c i s c o L . del Val le . 
^ Pedro . . . . . . .' .' . . . . Domingo L e ó n , S. en C. 
• ^ i r a . . . . * . * . . . . . . . Comp. Azuc. Al tamlra . 
411 José . . . . Goicoechea Hermanos. 
!asulta jorge de Ofia. 
^"tflta S. Calcarechia . 
^a lguán . . . * * . * . ' . , ' .' . Comp. Azuc. Caba iguán , 
Ramón A Balsinde. 
^ d e n c i a Comp. Azuc de G ü i n e s . 
^nero 
âza -
New Niquero Sugar Co. 
Vda. de Zulueta. 
acocam . . . . . . Comp. Azuo. Central Cacocnm. 
'torla . . . . * . * ' . \ \ * * ' v d a de Rui?, de Gamiz. 
^Iguero . . Hormiguero Central Co. 
María . , . . * * * * . . . Esteban Cacicedo. 
^ Agustín . . . . . Comp. Azuc. Central San A g u s t í n . 
Jornia \ \ " * * ] \ c . A. Central Reforma, S. A . 
de la R .—Sólo anotamos en es ta r e l a c i ó n aquellos Centrales cuya 
Mmn,naCÍÓn ÍPTlem(>s antortzada y completa y a hasta el d ía de hoy. Espe -
ns ^ n á s l a de una veintena de Centrales que nos la tienen anunciada, 
^ ' adrertlmos a los mismos, que debiendo cerrar inaplazablemente den-
S r l r m y día8» la a d m i s i ó n de orlgrinales para nuestro n ú m e r o ex-
f;flI^lnario. n(>s r é r e m o s imposibilitados de Incluir en é l aquellas informa-
* no se nos remitan inmediatamente. 
Bai, ^ ^ ó n de mafiana publicaremos l a r e l a c i ó n de los Bancos 
N o v 6 ™ 8 e x i ^ Informaciones A p u r a r á n en nuestro n ú m e r o extraordi-
nal. en ^ « o n e s s n c e s í r a s insertaremos las listas de las Industrias na 
grandes casas c a n w H a l f i s . f á b r i c a s de tabacos, c o m p a ñ í a s de fe-«cai^n °—,TOa c s s comerciales, fá r lca> uv ...^ , . 
8 ^ ^o™** empresas m i n e r a s c o m p a ñ í a s de segruros y fianzas, 
'"Unan? y COmPañías territoriales, empresas constmctoras, casas de ma-
^ J ' ^ ^Portadores en geneml , hoteles do la Habana, j otras varias 
**as ^ distinta í n d o l e . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, mayo 11. 
Otra semana ha transcurrido sin 
que los alemanes renueven la ofes-
siva 'que Iniciaron el 21 de marzo, y 
que se detuvo freste a Amiess a 
principios de Abril, haciendo alto de-
rfinitivo por bu flanco derecho ante 
la barrera de los lomeríos de Flan-
des, al empezar el mes de mayo. 
Desde la costosa derrota inflflíflda 
al ejército del general von Arnlm, 
• •uando asaltó desesperadamente el 
frente al sudoeste de Ypres, hace cer-
ca de dos semanas, se ha estado es-
perando día traa día un nuevo es-
flluerzo del enemigo, bien aquí o en 
algún otro frente. Puede ser que los 
alemanes hayan estado esperando un 
contra-golpe de loa aliados, que se 
consideraban capaces de resistir, y 
que, por lo mismo, deseaban que fue-
te asestado. 
Si no es errónea esta suposición, 
grande debe haber sido su decepción, 
«1 ver la actitud expectante del ge-
neral Foch, que ahora con toda se-
guridad obligará al enemigo a revelar 
sus fines ulteriores con la menor de-
mora posible, ya que el tiempo es 
una de las cosas de que no puede 
hacer derroche, en los momentos en 
que las fuerzas americanas, en n ú -
meros formidables, están llegando a 
engrosar las fifias do los aliados. 
Si. como se considera seguro, loa 
alemanes han invertido el tiempo que 
ha transcurrido en reconstruir su 
maquinarla para un nuevo ataque en 
escala mucho mayor aún que la que 
basta a<(ul se ha visto, no menos 
cierto es que los ejércitos aliados, 
bajo un mando unuiflcado, no han 
estado menos activos, preparándose 
de todas las manera» posibles para 
hacer frente al golpe alemán. 
Cada día que pasa aporta nuevas 
pruebas de que las fuerzas aliadas 
no están dormWas. Hanse emprendi-
do numerosas operaciones de menor 
importancia para mejorar sus posi-
clones en los varios frentes, y el fue-
fro de su artillería se ha dirigido con gual buen efecto contra los esfuer-
zos organizadores de los alemanes. 
Incursiones aéreas sin número, en 
que se ha demostrado claramonte 
la superioridad de las ffueunsas de 
la Kntente, han contilbuldo al mismo 
fin, además de ser fuente do muy 
valiosa información, mientras qne 
igualmente fructíferas en el mismo 
sentido han resultado las innumera-
bles Incursiones emprendidas por la 
Infantería. 
Entre las mejora» realizadas en las 
posiciones aliadas y que se anun-
ciaron ayer, cuéntase un avance de 
los franceses en el frente de Flan-
des, en las Inmediaciones do Locre, 
donde, gracias a esa operación, se 
han foírtificado más las cercanías 
de Mont Rouge, qoie es uno de los 
baluartes de la línea aliada. 
Muv al sur del Sommo, del lado 
meridional del gran saliente de Mont 
Didler, las tropas francesas Igual-
mente han arrancado un pedazo de 
teiritorio qĵ e estaba en manos de los 
alemanes, Eiete millas al sudeste de 
Mont Didier. 
Como complemento de estas dos 
operaciones so Jian efectuado con 
buen éxito numeroSaa incursiones, 
notablemente la que llevaron a cabo 
los franceses en la realón al norte 
de Grivesnes, y otra realizada por los 
ingleses cerca del extremo occiden-
tal del saliente de Lys , en Flandes. 
Van multiplicándose las señales de 
qne las posiciones de Alemania en el 
Éste son para ella causa de gran In-
quietud. Dícese que ha presentado 
nuevas demandas a Rusia, las cua-
jes han herido en lo más vivo a los 
tcfshevikl, cuyos esfuerzos para con-
solidar un ejército los alemanes es-
tán tratando de frustrar. 
E n la Ukrania, la situación es aún 
más perturbadora para los alemanes, 
según los despachos corrientes, que 
anuncian que va tomando cuerpo, ca-
da vez mas, el sentimiento antlale-
mán, motivado por las represivas me-
didas teutónicas. Para hacer frente a 
esta hostilidad, so hau enviado más 
tropas alemanas a la región pertur-
bada. 
E L C A S T I G O D E L G E N E R A L M A Ü R I C E 
LONDRES, Mayo 11. 
Bl Consejo del Ejército, habiendo con-
siderado las explicaciones que ha dado el 
general Frederick B. Maurlce, acordó que 
inmediatamente fuera colocado en la es-
cala de retiro. 
E l retiro del general Maurlce se dló 
a conocer esta noche en una breve decla-
ración del Ministerio de la Guerra, que 
dice as í : 
"Bl Consejo del Ejército, habiendo con-
siderado las explicaciones dadas por el 
Mayor General Maurlce como una falta 
de la ordenanza, cometida por él al es-
cribir y hacer publicar una carta que 
apareció en la prensa el día 7 del corrien-
te, ha decidido que inmediatamente sea 
colocado en la escala de retiro." 
E l retiro del General Maurlce era espe-
rado Créese que el Consejo del Ejercito 
ha hecho imposible que pueda escribir 
más respecto a la controversia que motivó 
su castigo, 
(Pasa a la CATORCE) 
M a n i f e s t a c i o n e s d e M r . G o n z á l e z a l p u e b l o c u b a n o 
Habiendo regresado ha pocos d í a s 
de los listados Unidos, traigo una 
srrata i m p r e s i ó n que revelar a los 
mericanos leales residentes r n C u -
ba y otra no menos grata a los c iu -
dadanos de este pa í s . 
Deseo expresar a los americanos 
que el fuego del patriotismo arde y 
se extiende con rapidez inspiradora 
y emocionante a l t r a v é s de toda 
'nuestra n a c i ó n ; que l a fuerza gi-
gantesca de un blo r e c i é n desper-
tado se movi l iza y dlrig-e a la per-
secuc ión de esta guerra por ia san-
ta l ibertad; que düteha fuerzo, no 
solo s desarrol la ôrr ahora, sino v a 
en aumento basta convertirse en 
irresist ibles; que nuestra patria se 
ha dedicado en a lma y vida a l a cau-
sa por el la abrazada; que fabursas 
riquezas, asombrosas e n e r g í a s y ex-
traordinaria destreza se emplean y 
s e g u i r á n e m p l e á n d o s e para que el 
e j é r c i t o americano en F r a n c i a , hoy 
fuerte en sobre medio m i l l ó n de 
hombres, crezca l\asta dos o tres 
millones de soldados y marinos—o 
oinco, si fuere necesario—, para 
coadyuvar a la victoria completa 
de armas aliadas. 
T a n alentadora i m p r e s i ó n reve-
l ó s e m e al observar c ó m o centenares 
de miles de mujere^, con la bandera 
de la patria en las manos, marcha-
ban en paradlas el D ía de l a L i b e r -
tad; como mujeres tungian de con-
ductoras de los tranvías y trenes 
del Subway de New Y o r k ; como 
los colegiales v e n d í a n veintenas de 
millones de bonos de la L iber tad; 
como centenares de trenes llegaban 
a los campamentos de p r e p a r a c i ó n , [ 
atestados de reclutas para reumpla- ' 
zar a sus oamaradas que ya h a b í a n 
salido p a r a F r a n c i a ; como, en una 
e x t e n s i ó n de centenares de mil las l a 
noch^ c o n v e r t í a s e en d í a con las 
hogueras de los altos hornos y las 
luces de las f á b r i c a s que producen 
material de guerra; como cente-
nares de miles de obreros trabajan 
sin cesar, a todas horas, en la cons-
t r u c c i ó n de la flota mayor de bu-
ques de t r a v e s í a que n a c i ó n alguna 
i n t e n t ó j a m á s construir; como se 
r e s p o n d í a , con mi l millones m á s , 
a l l lamamiento del Gobierno para 
levantar un e m p r é s t i t o de tres m i l 
millones de pesos; y, finalmente, 
como se evidenciaba una actividad 
estupenda, que se dilata de o c é a n o 
a o c é a n o y brota del entusiasmo que 
palpita en cien millones de almas. 
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
T E X T O D E L A L E Y D E S U B S I S T E N C I A S 
A P A R E C I O A Y E R E N L A " G A C E T A O F I C I A L , , C O N A L G U N O S E R R O R E S D E I M P O R T A N C I A . — S E -
R A P U B L I C A D A N U E V A M E N T E E N " C O P I A C O R R E G I D A . " — M I E N T R A S N O S E P U B L I Q U E E L R E -
G L A M E N T O Y S E A N O M B R A D O E L D I R E C T O R D E S U B S I S T E N C I A S , C O N T I N U A R A F U N C I O N A N -
D O E L C O N S E J O D E D E F E N S A 
S í , p e r o nosotros n o h e -
m o s e s tado n u n c a e n l a C á r -
c e l c u m p l i e n d o c o n d e n a p o r 
e s t a f a , n i h e m o s d e s e r t a d o 
j a m á s de l a b a n d e r a j u r a d a , 
p r e s e n t á n d o n o s a indul to p o r 
c o b a r d í a o p o r t r a i c i ó n , c o -
m o a l g u n o d e nues tros o s a -
dos enemigos . 
N o d e c i m o s esto p a r a d e -
f e n d e r n o s ante e l p ú b l i c o d e 
C u b a , d e los a t a q u e s grose -
ros y c a l u m n i o s o s q u e se nos 
d i r i g e n . A q u í y a todos nos 
c o n o c e m o s L o d e c i m o s p a r a 
que e n W a s h i n g t o n s e p a n 
q u i é n e s son los q u e c o n m u -
c h a n e c e s i d a d p i d e n l a s u -
p r e s i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E n a t e n c i ó n a las modificaciones I n -
troducádas en el primitivo texto de l a 
L e y de Subsistencias, la Insertamos a 
c o n t i n u a c i ó n tal como aparec ió ayer 
C A P I T U L O L 
Disposiciones Generales. 
A r t í c u l o L — S e autoriza al pres iden-
te de la R e p ú b l i c a para crear el c a r -
r e v i s i ó n y confronta a fin de que el 
lunes p r ó x i m o ( m a ñ a n a ) pueda publ i -
carse dicha L e y como "Copia Corre -
gida". 
A d e m á s nos Informaron en la pro-
p ia S e c r e t a r í a , que mientras no se pu 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
^ ^ p i r ^ Modada r el hu0 directo.) 
P A B T E I T A L I A N O 
a*M0a?Clnl ñe b<>y' d,ce &ai : 
' ^tac^.r.vigoroBOf' combates, llge-
ent08 d» nuestra infantería 
1 
asaltaron las colinas del Monte Corno, 
capturando uno cien prisioneros, dos ca-
fionef, cuatro ametralladoras y alpfln ma-
terial. 
"Ha habido una intensa actividad at'rea. 
Uno de nuestros aeroplano* arrojo una to-
nelada do bombas sobre la estación del 
ferrocarril de Mattarello. Tres máqulnaa 
enemigas fueron derribadas y otra fué 
Incendiada por un aviador Inglés. 
en l a Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a , go de Director de Subsistencias y cuar. 
a fin de que nuestros lectores conoz 1 to m á s cargos y organismos fueren 
can el txto de dicha_ Importante ley. necesarios par la mejor e j e c u c i ó n de 
en l a forma que definitivamente fué I lo que se dispone en l a presente Ley, 
votada por el Congreso y sancionada 
por el Jefe ded Estado. 
Horas d e s p u é s de escritas las an • 
terlores l í n e a s , f u é entregada a l a 
prensa la siguiente nota oficiosa en 
G o b e r n a c i ó n : 
" L a L e y de Subsistencias que apa-
rece publicada en la Gaceta Oficial 
de hoy, contiene algunos errores i m -
portantes, por cuya oircunstaneda l a 
E l cargo de Director de Subsisten-
cias s e r á retribuido con el haber anua l 
de seis mi l pesos. 
P a r a ser Director de Subsistenciias 
se requiere: 
l o ,—Ser cubano por nacimiento. 
3o.—Haber cumplido veinticinco 
a ñ o s de edad. 
3o.—Hallarse en el pleno. goce de 
sus derechos civi les y po l í t i cos y no 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión h a dispues haber sido condenado a pena afl ictiva 
to que se practique la correspondiente por delito c o m ú n . 
4o,—Reunir, a d e m á s , algunas de las 
condiciones siguientes: 
Haber d e s e m p e ñ a d o los cargos de 
Presidente o Vicepresidente de la R e -
públ ica , Secretario de Despacho, G o -
bernador de Provincia , Senador o R e -blique el reglamento para l a paliba- < ^ca^*^^^ „ . - ' ^ , 
d ó n de esa ley. y el nombramiento 1 Presentante a l a Cámara . Magistrado 
del Direcotr de Subsistencias, conti-
n u a r á funcionando el Consejo de De-
fensa Nacional, cuya labor adminis-
trat iva no puede quedar paralizada. 
A c o n t i n u a c i ó n Insertamos la ley 
en c u e s t i ó n , sin perjuicio de consig-
n a r oportunamente las modificaciones 
que aparecen en l a Copla Coreglda, 
Mario G. Menocal, Presidente de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba, 
Hago saber; Que el Congreso h a vo 
tado, y yo he sancionado, la sibuiente 
ley i .. 
del T r i b u n a l Supremo, C a t e d r á t i c o da 
tencias para nombrar el personal ne-
cesario pana el d e s e m p e ñ o de sus fun-
ciones, a s i g n á n d o l e la re tr ibuc ión co-
rrespondiente. 
A r t í c u l o I I .—Todas las facaltades, tt 
autorizaciones y disposiciones que con "gloriosa actuacl6n,, en ellas, 
tiene la presente Ley , y cuantas m á s 
se otorguen para su mejor cumpl í 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
B U Q U E H U N D I D O P O R U N A X D í A 
T R E S M U E R T O S 
Bilbao, 1 L 
Frente a Baracaldo, un buque de 
pesca c h o c ó contra una mina flotan 
te. h u n d i é n d o s e aquel. 
Tres tripulantes perecieron a cac-
sa de la e x p l o s i ó n . 
B E C l B I S n E K T O H E C H O E N M A D R I D 
A L C O M I T E D E L A H U E L G A 
-Madrid, 11. 
E n las inmediaciones de l a e s t a c i ó n 
del Mediod ía se t l tuó Inmensa muehr-
dumbre. para esperar l a l legada de los 
miembros del c o m i t é do huelga que 
fueron pnestos ayer en libertad en 
tur iageua . 
E n t r e los grupos estaban los s e ñ o -
res Lorroux y Ahrarez, (don Melqu ía -
des) , profesores y obreros. 
L a pol ic ía que custodiaba l a entra-
da de la e s i a c l ó n fué arro l lada y l a 
tbuckcdnmlMre des truyó las puertas y 
p e n e t r ó en el a n d é n . Una vez a l l í obli» 
garon a l tren a entrar lentamente y 
tributaron a los amnistiados u n a o r a -
( i ó n qne se confund ió con l i r a s a l co 
m l t é de huelga. 
i » a r a n t e e l trayecto d« l a e s t a c i ó n a 
la ( asa del Pueblo se repitieron con 
i í r o c a c n c l a las demofitraciones de en-
: hisiasmo. 
L a t a s a del Pueblo estaba decora-
da con las banderas de las sociedades 
obreras. 
L o s s e ñ o r e s Basfceiro, Saborlt, A n -
guiano y L a r g o Caballero, pronuncia-
i o n discursos referentes a los sucesos 
del pasado mes de agosto. Todos ellos 
declararon que cada vez que esas cir-
cunstancias se repitan, repe t i rán su 
Elogiaron l a Importancia de las vic-
torias alcanzadas en los ú l t i m o s tlem-
miento, c o r r e s p o n d e r á n directamente 1 Pos Vor e l proletariado y afirmaron 
a l Presidente de la R e p ú b l i c a q u o ¡ i | " e e s t á n dispuestos a luchar cada 
p o d r á delegarlas en el Director de , tez con mayor entusiasmo y e n e r g í a 
Subsistencias, pudiendo asimismo 11- ¡por l a causa obrera. 
miftar, restringir y ret irar esas facul-
tades y autorizadones. 
A r t í c u l o I I I . — L a s resoluciones del 
Director de Subsistencias se cumpli -
r á n inmediatamente, s in perjuicio de 
que los interesados puedan, dentro 
del t é r m i n o de cinco d ía s naturales, 
establecer alzada ante el Presidente 
de la Repúb l i ca . 
E l Director de Subsistenciias t e n d r á 
â  sus ó r d e n e s los empleados necesa-
rios para el cumplimiento de su mi-
s ión , los que s e r á n nombrados en el 
modo y forma a que se refiere el a r -
t í c u l o primero. 
A r t í c u l o I V . — E l Presidente de la 
L o s oradores fueron ovacionados. 
D e s p u é s se asomaron a l b a l c ó n y 
repitieron los discursos, volvieodo a 
ser aplendidos por e l p ú b l i c o , que es-
taba en l a cal le . 
L L E G A B A A B I L B A O D E L C O M I T E 
* A U X I L I A R 
Bilbao, 11. 
H a n llegado a esta capital los miem-
bros del c o m i t é auxi l iar de huelga, que 
acaban de ser amnistiados. 
E n l a e s t a c i ó n fueron recibidos por 
cincuenta sociedades obreras con sus 
correspondientes banderas. 
L o s amnistiados se dirigieron, se-
S h ^ ^ T 5 ? ^ N*clonal 0 Alca:de M u - | R e p ú b l i c a queda autorizado para ad- ^ M o s <le SBS correUglonarios a la C a -
mclpal de la Habana quirir cuando lag circunst¿l{ci&s lf> sa del Pueblo, donde se celebro un m:-
Todos los cargos a que se • efiteren demanden, por cuenta del Estado y con. 
los párra fos anteriore?. s e r á n compa-! cargo a l Tesoro de l a R e p ú b l i c a , cuan- 1 
tibies con los d e m á s electivos o de '• tos v í v e r e s , m e r c a n c í a s , ganado, com-
nombramlento del Estado l a P - o v i u d a i bustibl ey d e m á s efectos que fueren 
o el Municipio y durante su desem-
p e ñ o los interesados lo s e r v i r á n en co-
m i s i ó n , s in percibir otra r e t r i b u c i ó n 
que la que le corresponda por los 
miilsmos. 
Se autoriza a l Director de Subsis -
n e c e s a r í o s para el consumo da la Na-
c ión , a s í como 16 que se requiera para 
el' sostenimiemo de las Industrias, los 
ferrocarri les y d e m á s Empresas de ser 
vicio p ú b l i c o . 
P A S A A L A O C H O 
E n c i n c o a c c i d e n t e s r e s u l t a r o n a y e r d i e z y s e i s p e r -
s o n a s l e s i o n a d a s y u n a m u e r t e 
U N A G U A G U A - A U T O M O V I L D E L A L I N E A B A T A B A N O - H A B A N A , S E P R E C I P I T O E N L A C U N E T A 
D E L A S C A R R E T E R A S D E M A N A G U A Y E L C A L V A R I O . — E N V I R T U D E S Y L E A L T A D C H O C A R O N 
D O S A U T O M O V I L E S . — U N M O T O R I S T A F U E A R R O L L A D O P O R U N C A R R O D E C O R R E O S — U N 
C A R R E T O N C H O C O C O N U N A U T O M O V I L E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A V I B O R A 
E N E L C H U C H O D E " M O R D A Z O " U N T R E N A L C A N Z O A U N T R A N S E U N T E 
L a Policía Nacional y los ««flores Jae-
ces (3o Instrucción de esta capital co-
nocieron ayer de cinco accidentes, en los 
que resultaron diez y seia personan le-
sionadas y una muerta. 
A continuación relatamofl dichos su-
cesos con todos sus detalles: 
E N MANAGUA 
E n la bifurcación de las carreteras de 
Managua y el Calvarlo, en el pueblo de 
este último nombre, donde existe una 
pendiente pronunciada en dirección al 
barrio de la Víbora, ayer, entre doce y 
media y una del dia, el ómnibus-automó-
t I I número 3, de la Unea Batabanó-Iíabs-
na, en su viaje de regreso a esta ca-
pital, se precipitó contra la cuneta de-
reohah de la última de dichas carrete-
ras, quedando bajo el vehículo mulri-
tud de pasajeros, uno de loa cuales re-
saltó muerto y los demás heridos. 
F(Mix Flores Rodrigncz, vigilante 1148, 
perteneciente a la Subestación del Cal-1 
vario, de la Policía Nacional, fué ol pa-
sajero que perdió la vida sobre el pa-
vimento de la carretera. Había tomado 
el auto a cuatro cuadras de distancia del 
lugar donde ocurrió el accidente, con el 
propósito de llevar la correspondencia 
de la indicada Estación a la Jefatura 
de Policía. 
Los vigilantes 473 y 720, se persinaron 
desde los primeros momentos en el lu-
(Pasa a la D I E C I S E I S ) 
S A L U D O A L ( O M I T E B E H U E L G A 
Madrid, 11. 
E n l a s e s i ó n celebrada hoy en el 
Ayuntamiento, se acordó enviar un sa-
ludo a los miembros del c o m i t é de 
hnelpa, recientemente amnistiados. 
R e i n a curiosidad por conocer la ac -
tltnd que acerca de este asunto adopta-
rá el Parlamento. 
L A L 4 B 0 R P A R L A M E N T A R I A D E 
L O S S O C I A L I S T A S 
Madrid, 11. 
L o s diputados socialistas estluiap. 
que es necesario abordar una IiUen. 
sa labor en las Cortes. 
Declararon que e s tán dispuestos n 
emprender con e n e r g í a una persisten-
te campaí ía de opos ic ión , exhdendo res 
1 "iisabilidados por los sucesos de agos 
<o. que aún e s t á n por liquidar. 
E L S R . C A M B O , E N F E R M O 
Madrid, 11. 
F.l Jefe do los regionallstas s eñor 
Cambó, se encuentra enfermo. 
L o s m é d i c o s le aconsejan qne guar-
de e l mayor reposo posible. 
L A > A( I 0 > A L I Z A f I O > D E C I E R T A S 
I N D U S T R I A S 
Madrid, 11. 
Hoy ce lebró «.esión. bajo la pre.sT-
dencia del R e y , l a Junta Nacional de 
Defensa. 
F u é examinado el proyecto aproba-
do ayer en el Consejo de Ministros 
p a r a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las Indus-
trias que afectan a l a defensa nacio-
na l . 
( P A S A A L A P A G I N A O í í C B ) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
12 D E M A T O D E 1918. 
85 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1SS3. 
Tenta.—Se venden dos gallos l eg í -
timnos ingleses; en la calle del Con-
sulado segunda cuadra, entrando 
por la puerta de la Punta. 
U n caballo.—Se vende un caballo 
c a s t a ñ o volantero y sin resabios: en 
la casa n ú m e r o 86, frente a la iglesia 
de P a u l a d a r á n razón. 
60 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1868. 
E n las Is las Sandwich.—Por el c a -
ble .—Ha ocurrido en las islas Sond-
"wich una e r u p c i ó n v o l c á n i c a s in-
tiiendoso como -mas 2,000 oscilacio-
nes horribles de la t i erra y quedan-
do sepultadas bajo ella 35 personas 
y como cientos de ahogados. Reina 
gran c o n s t e r n a c i ó n . 
Fallecimiento^— Anteayer sábado , 
fueron conducidos a la ú l t i m a mora-
da, en la v i l la de Guanabacoa, los res-
tos mortales del s e ñ o r D. Jacobo dT 
los Reyes G a v i l á n , oidor suplente de 
la Audiencia de esta capital. 
E n Albisiu—-En 9a y 10a f u n c i ó n de 
abono, se puso en el teatro Albisu, 
la zarzuela " E l secreto de una ^da-
ma". Buenas entradas. G r a n éxi to . 
25 AÑOS A T R A S . 
A ñ o 1893. 
L O S I N F A N T E S E N L A H A B A N A 
Ti s i ta a l a Beneficencia.— Los I n -
fantes vis i taron ayer l a R e a l Casa de 
Beneficencia y Maternidad. Recorda-
mos entre algunas de las numerosas 
personas que asistieron: Excmas . 
Sras . Da. C o n c e p c i ó n O ' F a r r i l de 
Gu^mán. Marquesas de Santa Coloma 
y Larr in í iga . E n t r e los caballeros: 
s e ñ o r e s G o n z á l e z del V a l l e ; J o s é S i l -
verio J o r r i n ; Montero; M a r q u é s de 
E s t e b a n ; E c a y ; Lastres , Rector da 
l a R e a l Unlvers lcbd; G o n z á l e z de 
Mendoza y representantes de la pren-
sa, entre estos nurñ r > c o m p a ñ e r o do 
r e d a c c i ó n D. J o s é B. Tr iay . 
Garden P a r t y . — A las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy, so e fec tuará 
en la Quinta de los Molinos el anun-
ciado Garden P a r t y dispuesto en ob-
sequio de Sus Altezas. 
L a s distinguidas damas Marquesa 
de A p e z t e g u í a , Condesa de Buena 
Vis ta , Marquesa de Du-Quesne, Mar-
quesa de L a r r i n a g a , Da. Concepc ión 
6 ' F a r r i l l de Santos G u z m á n , Condesa 
de Romero, Marquesa de Santa Colo-
m a y Do. Clotilde Sanjurjo de Moral, 
se han prestado gustosamente a auxi-
l iar con su concurso a l Capitán Ge-
neral para que l a fiesta tenga mayor 
lucimiento. 
L a corrida de toros.—Se efectuñ 
ayer la corrida de toros dedicada a 
los Infantes, en el redondel de la 
Calzada de l a Infanta. 
L a Infanta E u l a l i a le r e g a l ó una 
sort i ja que l levaba puesta a l espada 
C h e c h é que m a t ó varios toros con 
una v a l e n t í a suprema. 
Recibo en P a l a c i o . — L a Infanta E u -
lal ia r e c i b i r á esta noche a las damas 
que l a visiten en Palacio. L a hora de 
recibo s e r á las nueve de la noche. 
S O B R E E L C R I M E N D E " L A S 
T O R R E S " 
A n t e c e d e n t e s r e s p e c t o a los test i -
gos q u e p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n en 
e l s u m a r i o y s o b r e los pro tagon i s -
tas d e l mi s t er io so suceso . 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de k 
S e c c i ó n Tercera , en la causa 518 del 
a ñ o 1902, seguida por asesinato y ro-
bo, ha dictado auto ratificando la pr i -
s i ó n a J o s é Lage Gómez, que en u n i ó n 
de J o s é López , conocido por Ferre iro , 
í u e r o n procesdos como presuntos au-
tores de lai muerte de J o s é Castro E x -
pós i to . 
E n l a anterior i n f o r m a c i ó n que pa-
blicamos sobre este complicado proce-
so, d e c í a m o s que l a prueba acusatoria 
contra Jos condenados, ^edrs Cw»n»« 
fio, Antonio G a r c í a H e r n á n d e z , Abe-
lardo Chao y supuestos rebeldes, mora 
no J o s é F e r n á n d e z , había sido apor-
tada a l sumario por el Teniente de-
tective de la p o l i c í a Secreta J o s é Prata 
y su auxi l iar de apellido Arenas. 
E s o s f u n c i o n a j í o s citaron como prin-
cipal testigo, a Mar ía Márquez , que el 
púb l i co la conoce, como y * hemos pu-
blicado, por haber side la principal 
acusadora de "Tin-Tan" . E l l a c i tó en 
sus distintas declaraciones a varios 
testigos, entre ellos a un menor nom-
brado Arturo Turbiano Primo, depen-
diente, en la fecha del cr imen, de la 
bodega " L a Madama", situada en el 
camino del Cementerio. 
Turbiano, en s u d e c l a r a c i ó n , dijo, 
que la noche del 19 de Agosto de 1902, 
a l subir la escalera que c o n d u c í a a la 
parte a l ta de l a bodega, v i ó desde este 
lugar a los cuatro condenados, que 
Iban en camino de "Las Torres", con 
J o s é Castro E x p ó s i t o . 
D í c e s e que Turbiano m á s tarde se 
d e s m i n t i ó , pero en el transcurso del 
tiempo, ha demostrado ser u n indivi-
duo de p é s i m a conducta. Y a no es el 
dependiente de bodega trabajador y 
honrado. Hoy se le conoce como uno 
de los primeros ladrones de la H a -
bana, con el apodo de " E l Desdicha-
do". H a cumplido distintas condenas y 
(Paaa a la D I E C I S E I S ) , 
P A G I N A D O S . 
i n A K i U ÚL L A 1Y1ÁK1NA M a y o 1 2 de 1 9 ) 8 . 
A f l O L X X X V I 
>_J1_^—.-.^=S^^ . — — — — " r-T-.cs. i i ' 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
P ' o s s o b r e l o t o s i a s p l i z a s I n p i r t a ü e s d e l m o n d o y o p e n c l e n e s d e b a o c i 
e o G e o e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . . . i ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r c i n a s : a - t ^ o 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a i n v e r t i r d i n e r o 
Se admiten haata $50,000 en coman-
dita, en u n negocio en m a r c h a , de 
é x i t o indiscutible 7 de g r a n porvenir. 
Se augura uti l idad m í n i m a del 8 
por 100 anual , pagadera en mensua-
lidades y se da u n a g a r a n t í a de 10 
m i l pesos. Se desea t r a t a r directa-
mente con el capital ista . 
P a r a detalles d i r í j a s e a l s e ñ o r J o s é 
Cíiamaño. Morro 54, esquina a Colón . 
11928 14 m 
T A L O B E S 
N u e r a Y o r k , Mayo 11. 
E l mercado de Talores turo hoy un 
fin de semana tan activo como el p i i n 
ciplo, a Impulsos de u n * ola de eutu-
siasmo a lc i s ta que e l e r ó a muchas emi-
siones especiales a los m á g altos nive . 
les del a ñ o . 
Se adrirt leron algunos rasgos que 
contrastaban con esa a n i m a c i ó n , como 
l a r e l a t í y a pesadez de las f e m n a u r j -
leras y los cobres; pero esto se cow-
pensaba con creces por l a fuerza que 
l ieTelaron otras portes de l a l i s ta . 
De orden del s e ñ o r Pres idente do United States Steel naeTamente es» 
l a " C o m p a ñ í a Minera S a n t a Adelaida," | tuvo a l a cabeza, avanzando desde s u 
se cita a los s e ñ o r e s accionistas do, bajo nive l de 107.7|8 a 109.1I2, dentro 
dic^a C o m p a ñ í a para l a j u n t a G e n e r a l | ¿ e una p e q u e ñ a f r a c c i ó n de su m á x i -
E x t r a o r d i n a r i a de Accionistas que h a nmm corriente, cerrando virtualmen-
de tener efecto e l d í a 15 de Mayo a c - te Con s u mejor c o t i z a c i ó n , 
tua l a las cuatro de l a tarde, en los ) ^e p e t r ó l e o , tabacaleras y m a -
altos de C u b a n ú m e r o ochenta y uno, | r í t fmas , estas ú l t i m a s representadas 
con e l objeto de t ra tar sobre l a dlso- ^or ̂  t r i n e s preferidas, p r o p o r c í o -
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" S a n t a A d e l a i d a " 
S C H M O L L F I E S & C o . 
•Sinceros n m l f o í r s l n o m n c o n t r a t o j . » 
C « m e r c i « n t e » I n t e r u « d ó n a l e s d e C u e r o » 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
B t r e e e K n CableRróí^ca PICOCUERO 
K e f e r e n c U s : B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<C*bl« de la Prensa Afloclada 
»aclbldo por el hilo directo). 
l u c i ó n , f u s i ó n , m o d i f i c a c i ó n o l iquida-
c i ó n de dicha sociedad, o bien la ven-
ta de sus pertenencias. 
Segundo G a r c í a T u ñ ó n , 
Secretario. 
C . 3917 3d.-10. 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u c i o n e s . 
F i n c a s u r b a n a s , c u a r t o t r i m e s -
t r e , 15 d e M a y o . 
P l u m a s d e a g u a d e l V e d a d o y 
m e t r o s c o n t a d o r e s , t e r c e r t r i m e s -
t r e , 2 9 d e M a > o . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s e g u n d o s e m e s -
t r e . 1 4 d e J u n i o . 
A L C O M E R C I O 
Aviso por la presente que tengo a 
!a venta un surtido de aparatos para 
N é c t a r - S o d a , y l laves de mostrador, 
como t a m b i é n los vltiles necesarios 
para hacer agua de Szelt. 
U n i c a casa que fabr ica los jarabes 
con puro Jugo de F r u t a s . 
Espec ia l idad en N é c t a r - S o d a y cre -
m a de Chocolate. 
E x i s t e n c i a permanente del Tarabc 
de Granadina F r a n c e s a . 
A . R l r a s , S a n N i c o l á s , 78—Tel . A-3798. 
11712 l l m . 
uaron los otros detalles fuertes de Ixi 
s i t u a c i ó n , reteniendo l a mejor parte de 
hu ganancia de 1.1¡2 a S puntos. L a s 
de los destiladores í u e r u n lao que s i -
guieron su actividad a las de acero, 
con un avance extremo de 8 pnntos. 
L a timidez de las ferrocarr i l eras y 
tal de metales fué resultado de l a dc-
c e p c i ó p cansada por no haber anun-
ciado las autoridades de Washington 
una tar i fa mayor p a r a el transporte, 
y de las menos favorables memorias 
i r imts tra lc s de las mayores compa-
ñ í a s prodnetoras de cobre. L a s Ten-
í a s ascendieron a 650.000 acciones. 
L o s nuevos bonos de l a L i b e r t a d de 
i por ciento continnar.m declinando, 
desde el bajo nivel del vJemes de 98.40 
hasta 98.20. De las mAs viejas emisio-
nes de l a Libertad , los primeros del 
i descendieron has ate! m á s bajo n i -
vel del a ñ o , de 95.04, mientras los se-
gundos del 4 t a m b i é n se mostraban pe 
sados. L a s ventas totales de bonos as-
cendieron a $3,750.000. 
Un verdadero aumento en los p r é s t a -
mos, de unos $98.000.000, y u n a expan-
s i ó n de $65,000.000 en las reservas fue-
ion los rasgos notables de l a meroo-
i i a bancar ia de l a semana. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia del s e ñ o r L e ó n L a m -
bea, se hicieron cargo de l a Agenc ia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en P a l -
n.arito de Cauto, los s e ñ o r e s S u á r e z 
y Hermano, con quienes t e n d r á n la 
bondad de enterarse nuestros sua-
crlptores de aquel la localidad, desde 
c) primero de A b r i l de A b r i l ú l t i m o . 
Habana , 9 de Mayo de 1918. 
£ 1 Adminis trador . 
5d—9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F L I I F R C A D O D E L D I N E R O 
Vapei mercant i l , 4 meses, 6; B me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, í>0 d í a s por letras, 
4.72.34. 
Comercia l , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercia l , 60 d í a s , 4.71.8 4; por le-
(ra , 4.75.113; por cable, 4.76.7 16. 
F r a n c o s . — P o r l e tra , 5.71.3 8: por 
cable 5^69^14. 
F lor ines .—Por letra, 48.1 4; por ca-
íi le, 48.112. 
L i r a s ^ - P o r letra, 9.04.14; por ca^ 
ble, 9.03. 
R r b l o s . — P o r le tra , 13.1 2 ; por « i -
ble, 14 nominal . 
Peso mejicano, 77. 
P l a t a en barras . OG.HS, 
P r é s t a m o s : por 60» 90 d í a s y 6 me-
&es, k3 |4 a 6. 
Bonos del Gobierno, f i rmes ; bonos 
ferroviarios, f irmes. 
Ofertas de dinero, f lo jas ; l a m á s 
a l i a 6: l a m á s baja 8.1 2 ; promedio 6; 
(Ierre 3 ; oferta 3.1 2 ; ú l t i m o p r é s t a m o 
íi.l 2. 
Londres , Mayo 11. 
Unidos, no se cotizan. 
Consolidados, no se cotizan, 
P a r í s Mayo 11. 
R e n t á tres por ciento, 68 francos 
75 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 60 c é n t i m o s . 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n la plaza de Matanzas entraron 
el d ía 7 del actual , 9.703 sacofl de a z ú 
car procedente de distintos ingenios 
de esa provincia, que sumados a los 
2,326.049 sacos de l a existencia ante-
rior, hacen \ in total de sacos entra-
dos en la mencionada plaza, de 
2,335,752 sacos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ü m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
ia l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gno: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
bra, i <J¿ 'a teM \ 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos l a 11= 
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.20.205 centavos l a l ibra . 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos l a l ibra . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.23.91S 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Abrí ! : 4.23.91C 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.23.916 centavos l a l ibra . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
I r r e g u l a r r i g i ó e l mercado de V a -
leres durante l a semana que r e s e ñ a -
mos, y a pesar del fuerte movimien-
to a lc i s ta del mercado de New Y o r k , 
los valores locales en su m a y o r í a de-
cl inaron, debido solamente a la s a l i -
da de alguna cantidad de papel a la 
venta, p a r a rea l i zar utilidades. 
Como las causas determinantes del 
a lza a ú n subsisten, es de esperar 
mayor a l za en lo adelante, si aconte-
o r a £ Z a y a s C o m m e r c i a l G o , 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
E l M o l i n o K E L L Y D U P L E X 
H a c e B u e n a H a r i n a 
L O S T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
-.¿> 
O 8843 alt 3d-3 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 11 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 7 2 . 2 0 0 
B o n o s 3 . 6 6 8 . 0 0 0 
cimientos imprevistos no lo impiden. 
E l estado e c o n ó m i c o de cas i todas 
nuestras Empresas y Corporaciones 
a lo que se calculaba, lo que permi-
te el reparto de buenos dividendos 
a los accionistas, a m á s de un m a r -
gen de utilidad por el alza de las 
acciones de las respectivas Compa-
ñías . 
Y a se ha exportado una buena par-
te de la zafra azucarera y el dinero 
producido ha venido a reforzar n ú e s 
tro stock monetario, h a s ü . el punto 
de que el dinero del e m p r é s t i t o de los 
100 millones para f inanciar l a zafra, 
ha sido hasta hoy objeto de poca de-
manda, pues apenas s i han sido colo-
cados unos ocho millones de pesos. 
Durante l a semana se o p e r ó en a c -
ciones Comunes de la E m p r e s a Navie-
r a , primero a 837|8 que fué el tipo m á s 
alto pagado, y m á s tarde se o p e r ó a 
cS3.l!2. 83, 82.1|2,fS2 y intimamente a 
S I , cerrando de S0.3|4 a 81.314, s in nue-
vas operaciones. 
E n Preferidas del E l é c t r i c o se ope. 
ró a 96.1¡2 y 97 y cerraron de 97.1|2 a 
99.1|2 muy firmes. 
L a s acciones Comunes de la anterior 
E m p r e s a se pagaron a principio de 
semana a 01 y m á s tarde v o l v i ó a ope-
rarse a 90.1¡2, cerrando de 90.1 8 a 92, 
quietas. 
L a s acciones Comunes de la Com-
p a ñ í a Manufacturera Nacional que el 
s á b a d o anterior cerraron a 51.3¡8 per-
dieron en la semana 3 enteros, h a b i é n -
dose operado primero a 50.1|2 y 50.1|4 
a 49.112 y 49 d e s p u é s , y ú l t i m a m e n t e a 
48.518 y 48.3|8, cerrando de 48.3|8 a 
48.5¡8. 
Se vendieron t a m b i é n en la semana 
varios lotes de acciones Preferidas del 
H a v a n a E l e c t r i c a 107 y a l cerrar pa-
garon a 107.1,18. 
E l papel de los Ferrocarr i l es Unldoi* 
c e r r ó muy firme a 86.314, s in que na-
da se ofreciera a menos de 87.112. 
Cerró el mercado sostenido y a l a 
espectaliva. 
Banco E s p a ñ o l , 97 99. 
F . C . Unidos, 86.3|4, 87.1|2. 
Havana E l e c t r i c , preferidas, 107.l!S 
107.1|4. 
Havana E l e c t r i c , comunes, 96.5|8, 
97. 
T e l é f o n o , preferidas. 97.1|2 99.1|2. 
T e l é f o n o , comunes, 90.1,8 92. 
Naviera, preferidas, 95.1|2 98. 
Naviera, comunes, S0.5|8 81.112. 
Cuba Cañe , preferidas, 81.1|2 82.l!2. 
Cuba Cañe , comunes, 31.1Í4 32 1^. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , preferidas, 81, 95. 
Idem, í d e m Comunes, de 47.314 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 218 a 250. 
Idem í d e m Beneficiarlas, de 125 a 
140. 
Union Oil Company, 3.23, 3.31. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 08 a 80. 
Idem, idem Comunes, de a 80 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
preferidas, de 7S.1|4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 48.3.8 a 
48.518. 
C A M B I O S 
s in E l mercado c o n t i n ú a quieto y 
cambio 
L o s precios oficialmente cotizados 
el día anterior no acusan v a r i a c i ó n . 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 d¡v. . . 4.76 
Londres , 60 d¡v. . 4.72 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 12^4 
Alemania, 3 d]v . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 41% 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 
4.75 V . 






Q U I Ñ O N E S H A R D W A R E 
C O R P O R A T I O N 
(Compañía Ferretera Qulfioxiea, 8. A.) 
ATMACKXES D E F E B R E T E K I A T MA-
QUINARIA. IMPLEMENTOS DK 
A G R I C U r T l R A 
MOJÍTE 214 A L 228 
HABANA 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General de Accionistas 
de epta Compañía en su s e s i ó n cele-
brada el día 23 de A b r i l del c ó r l e n t e 
a ñ o y con vista del Balance practi-
cado en 31 de Diciembre del a ñ o p r ó -
ximo pasado de 1917, a c o r d ó repart ir 
con fecha 15 del actual un dividendo 
a las Acciones Comunes de S I E T E 
P O R C I E N T O por el per íodo com-
prendido entre el Primero de Mayo al 
31 de Diciembre de dicho a ñ o de 1917. 
Los Tenedores de Acciones nomi-
nativas rec ib i rán en pago de dicho 
dividendo Check a su orden dirigido 
a sus respectivos domicilios; y los 
Tenedores de Acciones a l portador 
d e b e r á n presentar sus t í tu lo s en las 
Oficinas de esta C o m p a ñ í a Monte 
n ú m e r o 220, cualquier día hábi l de 2 
a 3 de l a tarde. 
Animismo y teniendo en cuenta lae 
utilidades obtenidas en ese per íodo 
de tiempo a c o r d ó l levar a l fondo de 
reserva la suma de $29,795-57. 
Habana, Mayo 11 de 1918. 
Q u i ñ o n e s H c r d w a r e Cerpón, 
J o g é L Pesslno, Secretario. 
12001 12 m 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6V¿ a 12 pulgadas, a u -
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Zabal la , Murga y C a . 
E n el pueblo de Rodas y con objeto 
de continuar la e x p l o t a c i ó n del esta-
blecimiento de tejidos, tederla, pelete-
r ía y sombreros denominado E l P a r a í -
so, que fué hasta hace poco de la pro-
piedad de don Casimiro Imaz, se ha 
constituido una sociedad mercantil en-
coraandita que g i r a r á bajo la r a z ó n de 
Zabal la , Murga y C a . , S en C. 
Integran esta sociedad los s e ñ o r e s 
Is idro Zabal la Imaz, Manuel Murga 
Pe f ióñur i y Florentino Letona Imaz, 
como gerentes, y el s e ñ o r Cas imiro 
Imaz Galarza como comanditario. 
L a nueva entidad toma a su cargo 
los c r é d i t o s activos y pasivos del se-
ñ o r Casimiro Imaz, relacionados con 
el establecimiento mencionado. 
C O L E G I O B E C O R R E D O R E S 
c o t i z a c i ó n " o f i c i a l 
^SOBRE^EL TOP^" 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a * 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i , 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ü . | ¡ 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.76 
4.72 
1 2 ^ 
41% 








A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel , po lar i zac ión 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
S B R O ' S 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tentes, incircas de panado, proyecto» y 
autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-
cas, plantas eléctricas, títulos do Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan ráüidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taría de Agricultura, Habana, 89. Telé-
fono A.285U. Apartado 013. Habana. 
P a r a cambios: Franc i sco V. Rué. 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Diego de Cubas. 
Habana, Mayo 11 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor-
B O L S A P R I V A D A 
Oficial 
Mayo 10. 
O B L I G A C I O N E S Y BOJÍOS 
BOJÍOS 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
B:. C . Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . 
F C . Caibar ién , l a . H . 
G l b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Eco . Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . . 
ü a s y E l e c t ( Irredimi-
bles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H. E . R. Co. Hip. Gral . 
(en clrculajcáón). . . 
E l é c t r i c a S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la 
Cervera Int. l a . h ip. . 
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A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . , .* < 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco H í s p a n o Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos . . . . . 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Centra l (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H , E l e c t r i c (Prof.) , . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
tí Sp ír l rus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . • 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . - . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos de C u b a . . . . 
Industr ia l C u b a . . . • 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . . 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C . de P e s c a (Pref . ) 
Ca . C . de Pesca (Pref J 
U. H . Americana de 
Seguros 218 
Idem idem Beneficia-
r í a s 
Union Oil Company . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. ( P r e f . ) . . ,.; 
Idem í d e m Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pre f . ) . , . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem Idem Comunes . 
C a . Nacional de Camio-
nes 













































( P A S A A L A D I E C I S I E T E ) 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í o c e o d 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A Ñ A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A E N S U E D I F I C I O P K O P I O : E M P E D R A D O , 84. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y 
blecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios e l sobrante anual Qf 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros.' 
\ a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . * . $66.100.921-* 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta l a fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. 
Importe del Fondo especial de Reserva* 'garantizado* con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
LáminaB del Ayuntamiento de l a Habana , acciones do 
Havana E l e c t r i c R a i l w a y Light & Power Co 
Habana, 30 de A b r i l de 1918. 
E l Consejero-Director. 
S A N T O S G A R C I A MIBAflM 




Ü T H E T R U S T C O M P A N Y o T c U B a I 
_ C a p i r a l $ 5 0 a 0 0 O . 0 O . Reserva $ 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . 
L l e v a u n n e g o c i o b a n c a r i o 
e n g e n e r a l . 
A l q u i l a C a j a s d e S e g u r i d a d 
p a r a d e p ó s i t o s . 
T i e n e D e p a r t a m e n t o s d e 
B i e n e s y T e r r e n o s . 




flsociacióo d e D e p e n d i e i t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
S E C R E T A R I A . 
^ Í r m Í i ^ V A ^ T A N Q U E D E C E í f l C 
A R M A D O E N L A Q U I N T A D E S A L U D « L A P Ü R I S l K A C0>v 
C E P CION» 
Con la debida a u t o r i z a c i ó n se saca 
a P U B L I C A S U B A S T A la e jecuc ión 
de la obra arfba mencionada, con arre-
glo a los planos y pliegos do condi-
ciones que se facilitan en l a Secre^ 
l a r ía General. 
( S ^ ^ T ^ 0 de la 1100116 día 
l o L d0 mayo P r ó x i m o , se ad-
m l t ^ proposiciones en pliegoe ce-
rrados dirigidos a l "Sr. Pr«fde mni 
l a A s o c i a c i ó n ; " en dicho día L $ 
se l l e v a r á a efecto l a SUBAS i * 
l a J u n t a Directiva. 
Habana. 29 de abri l de 
N , 
G E L A T S & C o . 
*** . C H E Q U E S d e V I Á J E R Q S m » » 
« to^M p u t e a d e l ¿ a u a d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Í 1 
• n m e j o r o c o n d i c i o n e » . 
" S E C C I O I D E C A J A D E A H O R R O ^ 
fcetíbi^o, « « j A r f t o . « a esta 8 » « e l 6 a 
T # 4 M • • « • » • • • • «1 t » * «DU«L 
AflO L X X X V * 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 1 8 . F A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" MIKMBRO DBCANO BN CUBA DE L A PRKN8/V ASOCIADA 
FTTNStAJDO K N 18aa 
B-ADO» 108 AP^KTADO 1010. Dntsocaoj* x ^ r ^ h ^ B A K A 
T E L E F O N O S : 
üedacc ión ^ w i . A - Ü M Departamento de A a n n d w , I . _ 
J j ¿ de I n f o n n a d ó n . * . A-0301 Siucripcioacs y Queja» f A • 6 Z 0 , 
imprenta. A-5334 Administrador 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
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. . . 1 Í - O 0 
12 meses. 
6 Id . 
3 W- « 6-O0 
1 Id . " 2 -25 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
I F K R K X D I C O D E M A Y O S CXUCVl^KdCTS DE R K P t T B U C A 
D E L A Z A F R A 
Se creía que la za fra actual h a b í a 
Je superar a todas las anteriores. Se 
calculaba, que su rendimiento h a b í a 
je ascender a cerca de cuatro millo-
nes de toneladas. Pero, s e g ú n manifes-
taciones del Director de la A s o c i a c i ó n 
¿t Fomento s e ñ o r Higmio F a n j u l pu-
blicadas en este p e r i ó d i c o y según 
otro» hacendados no p a s a r á n de dos 
millones, doscientos cincuenta mil las 
tonaladas que se p o d r á n elaborar. S e 
pierde» pues, un m ü l ó n de toneladas. 
Jamás se ha trabajado con tanto 
ahinco c interés cerno este a ñ o para 
remediar la carencia de braceros que 
ha entorpecido y obstruido otros a ñ o s 
el desenvolvimiento de la zafra y ha 
mermado su rendimiento. J a m á s se ha 
organizado aquí ninguna inst i tución 
oue se haya esforzado con tanto em-
peño, que haya contado con tanto pres-
tigio y con tan poderosos elementos y 
recursos pai\. atraer una inmigrac ión 
numerosa y valiosa con que propor-
cionar biazos a los colonos y a los 
ingenios como la A s o c i a c i ó n del F o -
mento de Inmigrac ión . J a m á s el prós -
pero resultado de la zafra ha consti-
tuido un problema de tanta transcen-
dencia nacional. L o s Estados Unidos 
y el Gobierno do C u b a han tenido 
puesta toda su a t e n c i ó n en el proceso 
de esta zafra, de la cual d e p e n d í a el 
abastecimiento del a z ú c a r a los al ia-
doi Y sin embargo los colonos no 
pueden entregar a los ingenios l a ta-
rea que Ies ha sido asignada y gran 
parte de la c a ñ a ha quedado sin mo-
ler porque la escasez del personal es 
desesperante. 
Es este un problema que se repite 
iño tras año y que no acaba de resol-
verse nunca. E s mucho lo que ha he-
cho la A s o c i a c i ó n de Fomento de la 
Inmigración para que no l l e g á s e m o s 
a lamentar lo que y a tal vez no tiene 
remedio. Es mucho lo que el Presiden-
te de la Repúbl i ca y el Secretario de 
Agricultura se han interesado para 
proteger y auxiliar l a b e n e m é r i t a la -
bor de esta A s o c i a c i ó n . Pero ¿ q u é im-
portan todos estos afanes y esfuerzos 
si a l llegar aquí el inmigrante, en vez 
de ser recibido con aquel afecto y 
aquel la» consideraciones que merece el 
que viene a dedicar sus e n e r g í a s a la 
industria m á s importante del p a í s y a 
llenar una labor absolutamente nece-
saria para la vida e c o n ó m i c a de C u b a , 
sufre registros vejaminosos y se ve 
obligado a entregar sin c o m p e n s a c i ó n 
los escasos recursos con que ha entra-
do en un p a í s desconocido? ¿ C ó m o se 
ha de atraer a los inmigrantes si sus 
primeras impresiones en l a Is la , aque-
llas que m á s hondamente se gravan en 
su á n i m o , manifiestan cierta inexpli-
cable hostilidad? 
Todos estamos hondamente conven-
cidos de que l a inmigrac ión e s p a ñ o l a 
es l a m á s sana, la m á s honrada, la m á s 
laboriosa y la que mejor se adapta a 
las costumbres y al c a r á c t e r del p a í s . 
S i n embargo, es tal vez esta inmigra-
c ión la que ciertos elementos tratan 
con mayor aspereza y m á s injustas ve-
jaciones. Mientras el gobierno se em-
p e ñ a en atraerla, mientras los direc-
tores y funcionarios de Triscornia se 
esfuerzan por darle todas las como-
didades compatibles con sus recursos 
y con las condiciones de aquel lugar, 
mientras la A s o c i a c i ó n de Fomento se 
desvive y se sacrifica por favorecerla 
y protegerla, algunos empleados pare-
ce que tienen especial interés en des-
truir esta labor y ahuyentar la inmigra-
c ión e s p a ñ o l a . 
E s ciertamente lamentable que l a 
A s o c i a c i ó n de Fomento, obligada y 
constreñ ida por la escasez de inmi-
grantes e s p a ñ o l e s , se decida a buscar 
la c o m p e n s a c i ó n en Costa R i c a , S a n 
Salvador, Honduras, Guatemala y otro», 
pa í ses latino-americanos. Pero a alguna 
puerta ha de llamar para conseguir 
lo que no puede obtener en otra parte 
a pesar de todos sus esfuerzos. 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d e l o a c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
• e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a . * ' 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
D E S D E W 6 T 0 N 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
O C U P A C I O N D E P L A N O S Y F O T O -
G R A F I A S 
E l Supervisor de l a P o l i c í a del 
Puerto, c a p i t á n Cervantes , detuvo a l 
embarcar en el vapor "Montevideo", 
para Méj ico , el v iemea por la tarde, 
a un individuo que desempeaba e l 
cargo de Secretario part icular del 
d i p l o m á t i c o mejicano s e ñ o r J o s é M . 
Arredondo, el cual l l e g ó en e l " C r i s -
tina" y s i g u i ó viaje a Veracruz en 
el "Montevideo." 
S e g ú n lo que se halogrado saber, 
en el equipaje del Secretarlo del se-
ñ o r Arredondo se encontraron pla^ 
r.cs de las costas e s p a ñ o l a s , fotogra-
f ías de submarinos alemanes y otros 
documentos. 
C r é e s e que la referida d e t e n c i ó n 
tenga alguna Importancia . 
Respecto a i d i p l o m á t i c o s e ñ o r A r r e 
aondo, se asegura que es uno de los 
.delegados que c o n c u r r i ó a l fracasado 
Congreso pacifista en Sud A m é r i c a . 
E L " T E G U C I G A L P A " 
E n su tercer vi.ije extraordinario 
en poco tiempo, se espera hoy de 
Nueva Orleans el vapor h o n d u r e ñ o 
' Tegucigalpa", que traerá otro carga-
mento de m e r c a n c í a s en general , as -
cendente é s t e a 2,412 toneladas, en-
tre las que figuran numerosas parti-
das de cereales y otros v í v e r e s . 
B U Q U E S E X - H O L A N D E S E S 
Se ba notificado e l p r ó x i m o arribo 
a nuestro puerto de otros tres vapo-
res ex-holandeses, ahora americanos, 
de los Incautados hace poco por los 
Ectados Unidos. 
Dichos tres vapores traen carga-
mentos de c a r b ó n minera l para dis-
tintas empresas . 
Los vapores "Prince Wi l l en" y "Di -
xel", que llegaron ayer con c a r b ó n , 
eon t a m b i é n ex-holandeses. 
L O S QU»i E M B A R C A N 
P a r a los Estadon Unidos embarcan 
.los iguientea pasajeros: 
E l presidente de l a Empresa, del 
P a r a e l D I A R I O D E L \ M A R I N A 
Abr i l , 27. I cursos tienen que ser largos, porque 
Mr. Balfour era ol Jefe de loa con-I el toma lo requiere; pero sioripre se-
servadorea Ingleses y ¿atoa le echa- | rá un m é r i t o , qoe un orador diga m a -
r ó n para poner en su lugar a Mr. bo - ¡ oho y bueno en Poco tiempo. E s lo 
1 nar L a w , porque necwaitaban un j que suele hacer Mr. Asquith, Jefe de 
I "hoffr.bre p r á c t i o a " Mr. Balfour e s - ¡ l o a liberales Ingleeeer su» discursos 
I c-iofia lib: oe, hasta de f i losof ía , y i r a r a voz duran rnán de media hora , 
! nunca ro h a b í a ocupe do de hacer d i - Por unos observad oree se ha atribuf-
• ñ e r o , porque tenia baütanta con ol: do esto a un don natural y por otros: 
bt xlaJo. Mr, Bonar L A w sí lo h a b í a | a un estudio profundo de los modelos 
hecho, fabricando o espoculajado en ol j c l á f i c o s . M r . Asquith ha dado u n a 
Canadá, y no haba "cometido" l ibro e x p l i c a c i ó n m á s modesta. 
! alguno; como orador es de u n a cate- i E n un discurso como Rector de la: 
gona oonoojll y como Jefe no h a re-1 Universidad de Alberdeen, ha dich^ 
sultadc. 1ntent6 convertir a los fabri^lque l a causa de la prolijidad en lo 
c í -htes ingleses a i proteccaonlsmo que se habla y en lo que Pe escribo ea 
aduanero 7 no le hicieron caso y a-Llr-*, l a h a r a g a n e r í a . "Cuando un hombre 
m ó en l a Cámara, de lo» Comunes co-1 —agrega—emplea una hora en decir lo 
sas que no pudo probar; y^esto se lo ; que podr ía decir en vointe minutoe y 
que Llamamos "planchas." Aunque necesita vointe p á g i n a s p a r a lo que no 
"práct ico" y ex-negodante, hizo c a l - deoiera necasdlUr m á s qu^ diez, el p ó -
culos equivocados. Ahora ce ministro cado, en la raayor ía de los nasos, s « 
¡ d e Hacienda y se l imita a seguir e l debe, no a m n i d ¿ d , n i a i i i d l í e r e n c l a 
I camino t a z a d o por sus dos anteceao-
! res, que eran liberales. 
Mr, Balfour es ministro de Negocios 
Ei - tránjeros en el gabinete de coal i -
c i ó n bajo la jefatura del rad ica l 
L l o y d George d e s p u é s de haber sido 
Pr imer Ministro y jefe de Part ido . 
Vino aquí hace algunos meses a l 
frente de una m i s i ó n br i tán ica , y t u -
ro é x i t o , porque h a b l ó con elocuen-
cia, y 3 obre todo h a b l ó en I n g l é s y 
ferrocarr i l Cuba Company, M . G e o r - r - 1 ^ y ,J " Y , 1 « ^ « t ™ tr^rts 
ge H a y Whlgham y su eB¿osa- l f ? é entendido. A l ministro f r a n c é s • vyuiguitiu y bu «bpOB*. , v iv ian l , no menos elocuente, s ó l o 
L a s e ñ o r a Margari ta A n t i g á s de 1 "1* V v r i ' 
Garc ía Kohly , esposa d«l Ministro de ^ f 1 1 1 ^ 6 UT1* ' ^ - - . t * ^ „ . , ' . , ^ , . . 1 Mr Balfour h a tenido auraute ve in-Cuba en Maarld, doctor M».rio G a i - j 
c ía K o h l y . 
(Paea a la N U E V E ) 
A N O C H E N O D U R M I E -
R O N E N C A S A 
To«ia l a noche la p a s é tosiendo, pe -
ro esta noche dormiré / a pierna s u e l -
ta, porque u n amigo me r e c o m e n d ó 
el A N T I C A T A R R A L Q U E B R A C H O L 
y me a s e g u r ó que tomAtidolo como sa 
Indica en las instrucclotes que acom-
L a a s e ñ o r a s M a r í a T . R o d r í g u e z • 
hijos y E m i l i a Blanco d4» dalas e h i -
jos ; los s e ñ o r e s Ju l io Soto Navarro, 
Federico de la C r u z M u ñ o z y s e ñ o r a . 
Atfl io de Marchena, F é l i x Cabello, 
Pedro A . Coss ío C é s p e d e s , Juan Cas -
tro, Baldomero F e r n á n d e z y tamil ia, 
Alfonso Meléndez , Alberto Marurt 
Valdiv ia y familia y otros. 
E l buque on que embarcan estos 
pasajeros sufr ió un retraso de vein-
ticuatro horas ^ov consecuencia de 
la a g l o m e r a c i ó n de carga en los mue-
l les . 
Por la v í a de Nueva Orleans salie-
ron 21 pasajeros, en s u m a y o r í a co-
merciantes a s i á t i c o s que ae dirigen a 
China en viaje de recreo. 
t l t r é s a ñ o s un searetario part icu lar . p a ñ a n a l frasco, no toseyíp m á s 
PoPAfimu/imÁ -FÁCÍÜDÁDESDEPÁGO 
l A P S O f R E D i T o 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 , A p a r t a d o 9 3 3 1 
E L D E B A T E 
Ha llegado la esperada vis i ta se-
l^nal de esta s i m p á t i c a e Interesan-
^revlsta. 
•.r*"rodo3 Calambucos" dice en sus 
Campanadas'" r e f i r i é n d o s e a la i n -
«•ensa concurrencia de j ó v e n e s , de 
judiantes, de abogados, de m é d i c o s 
llenaron el templo para o ír a l 
galonero del cuello de celuloide", a l 
democracia del m é r i t o no 
jmede existir"; dice profunda y s in -
arto"- "No somos partidarios de la 
sf70C,racla de ^ sangre a z u l ; pero 
*e la aristocracia del e s p í r i t u . " 
pfai ! , íe i l6men08 de la e c o n o m í a so-
^'al tienen s u causa eficiente y 
^ i ! ? Providencial. E s t a es 
cpnel ^ tesl8 w e l ohrero I n o -
t0 * desarrolla c l a r a y amenamen-
carta a l Obrero Sensato. 
E s t ó m a g o 
[ P e s a d o , 
No ' 
108 tadSLdoa ^ tre8' B̂ ÍO mi l lare* 
sienten JrUos qile d e s P u é s de comer 
J ^esáni adez' B0™-Dolenda1 pereza 
¡"es o para continuar sus labo-
^ U e T r t ^ un Paseo; son muchos 
y 8oriperten pereza, falta de á n i -
go. ^ todo, pesadez de e s t ó m a -
,, QuienPM ^ 
^erten „ manifestaciones a d -
•^ena ' son personas que gozan de 
ittr^ eon enfermos del e s t ó -
E ^ v o p a quienes hace falta D i -
04 da w1*8 vlta' m e d i c a c i ó n e s p e c í -
fc'&JiL111^63 del e s t ó m a g o . 
vN> llftv Pí ipalvlta. a l l jera el e s t ó -
i ^ c a n t J 3 , a este á r g a n o elementos 
» ^ e m ^ sus funciones, le d a 
Lél feg»! quo le Ban necesarios. 
Il^rino t - SUs funciones, curajido a l 
* ^ ,„ lges t lvo Pepslvita se vende 
C^7 a8 botic .̂ 
a l t 4 d . - l l 
E n otro n ú m m e r o ae d e l e i t a r á e l 
lector con el a r t í c u l o P r i m e r a B a t a -
l la con que Sancho ( S r . Mariano G a r -
c ía ) contesta a l E x - S a c r l s t á n de l a 
Cidra (doctor Gui l l ermo Sureda) . 
J u a n de las V i ñ a s pregunta c u á n -
tas c a l o r í a s se n e c e s i t a r á n para qu© 
podamos v iv ir s i n pan, s in carne, y 
casi s in pescado. 
"Cabos Sueltos" de Pin i l la M é n -
dez es tan bello como las bellezas do 
la naturaleza que va cincelando. 
Iron ía alada, sutil l l eva «1 epi-
grama en prosa "Clerofobia B lanca" 
del experto escritor que firma Güel fo . 
E s c ó m i c a m e n t e s a t í r i c o el cuento 
de Agenor sobre "Una s e s i ó n de espl-
ín tismo". 
D i s t í n g u e n s e a d e m á s entre otros 
trabajos "Tajos Li terar ios" de Ele f 
• D e l Natural" de A Camps , "Lo que 
se ve o no se cye, de C i r o de Fordetx. 
«1 muy Jocoso a r t í c u l o " L a S a l o m é y, 
la Patti" de Franc i sco Icliaso, i lus-
trado con una muy donosa caricatu-
r a de Angel C r u z ; las "Notas Socia-
les", l a i n t e r e s a n t í s i m a y completa 
s e c c i ó n "Sociedades Regionales" d© 
nuestro c o m p a ñ e r o Dobal ; l a "Come-
dia Femenina" de Ichaso, l a "Sema-
na Teatral" de Z y e l muy le ído ar-
t ícu lo grá f i co de Anastasio Abren. 
"Saneamiento de Apaches y de 
vagos" se titula l a mordaz caricatura 
do la portada por Blanco. 
Hay a d e m á 3 u n a m u y Intencionada 
caricatura de M. Cabal lero y otra no 
m ^ g e n i o s a de E l Riverón . 
1 
llamado Mr. Sbott, y ssto ha. pnbltea^ | A N T I C A T A R R A L 'ÜTÍEbKACHDI*-
do con e l « a l o de I * mciite « e A r t o t » co -a I a to3 m43 tétxiíAa con u n a » 
Santiago BaUonr una c o l i M l ó n de , cnnntaa cucharadas. No hay catarro 
v ~ i ~ q ^ k X ^ t T t . -
r a l i s t ^ t S ^ l ^ r ^ noche, 
^ c o ^ L a 1 * © ! ^ ^ • A c á de l a ' ^ ! ? - ^ A N T I C A T A P J l A L 
be l leza^- B e r g s o n ^ - L a B i b l i a . - E l J ^ 1 ^ 0 1 1 0 ^ l a , m e d i c a c i ó n que 
c r l s d a n l s m í v - C r o m v e l l ^ - D a r w l n — ^ desaparecer ios catarros, que 
Defensa de l a duda Í f l o s ó f l o u - L a edn- « f ™ * e l asma, y que beneficia a l o » 
c a c l ó n — E l genio y l a producc ión de 
genios.— Alemania, — E l golf.— E x -
pediciones polares-— I n r e n t í g i ^ i o n o s 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
E s c o j a s i n p e n a , l o q u e n e c e s i t e , n o s p a g a r á p o c o , a p o c o , c o m o V d . p u e d a 
DEPARTAMENTO E S P E C I A L DE T R A J E S A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON E X C E L E N T E S M I D E L O S 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p a - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L PRECIO MARCADO. E S LA ULTIMA PALABRA 
5% DESCUENTO EN LAS VENTAS A L CONTADO 
L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 3 4 . 
V z z z m n z m m z m m m i m 
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M u e v e n l a C a b e z a 
Los que saben beber cerveza, mi -
r a n siempre cuando l a beben, la C a -
beza del perro que e s t á en l a etique-
ta porque los que saben beber cerve-
za ñiden siempre Cerveza Cabzea de 
Perro y a sea Clara , y a sea oscuFa. 
porque siembre 7 a toda hora es lo 
mejor de beber. 
Cerveza Cabeza de Perro , que se 
bebe mirando la Cabeza, sabe mejor, 
es algo sugestivo, pero es cierto, 
Cabeza de Porro, es la m a r c a de cer-
veza Ingleso de mas a c e p t a c i ó n en el 
mundo entero, porque s a b r é sabrosa 
como ninguna, refrescante reconfor-
tante, muy almenticla, y a cerveza 
aue recomiendan los m é d i c o s a las 
s e ñ o r a s en cinta o que e s t á n criando. 
A. 
s i o - o a 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
I g X i a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 1 5 r u b í e s , s i n t a p a y 
— g r a b a d o r i c o c o n t o q u e s d e o r o b o b r e p l a t a f i n a : — 
$ 1 0 
A l r e c i b o d e s u i m p o r t e l o r e m i t o , l i b r e d e g a s t o s , a c f l a l -
q u i e r p u n t o d e l a I s l a wmmmum**mmmmmm 
m é d i c a — L a o r a t o r i a s - L a lecturar— 
Gladstone.—Eduardo T I L — L a prensa . 
e te 
L o que dice acercta de la lectura es 
Interesante y e s t á en un discurso pro-
nunciado en la Universidad escocesa 
de S a n A n d r é s , de l a cual el notable 
po l í t i co h a sido Rector, pero n© c a -
t e d r á t i c o ; porque las Universidades 
b r i t á n i c a s no eligen sus rectores en-
tre e l personal docente, s í no entre los 
personajes po l í t i cos o c i e n t í f eos. Mr. 
Balfour Impugna la o p i n i ó n , bastante 
generalizada, do que el leer denarsia-
do h a r ^ pesada ( d n ü ) a itna persona. 
"He o í d o hablar con frecuencia—di-
ce— de esa m í t i c a persona y nunca la 
he ence ntrado. Cierto que muchos I n -
dividuos instruidoe sor. pesados; pero 
no hay Indicaciones de Que sean pesa^ 
dos porque son Instruídop. Rara-s ve-
ces se adquiere l a v e n d e r á pesadez; 
es una desgracia natural , y sus m a n i -
festaciones, aunque las modifique l a 
e d u c a c i ó n , f'gueu siendo, substandlal-
mente, las mismas." P e r o Mr. Bal four 
reconoce que s i l a i n s t r u c c i ó n no h a -
rá m á s pesados a los pesados, tampo-
co los h a r á menos; para lo que p o d r á 
rerv ir s e r á para hacerlos pedantes y 
presuntuosos. 
Mr, Balfour no opina como los se-
veros cr í t í coe que condenan el nue se 
lea de todo y por m e r a curloaidacl, por 
lo que se l lama "voracidad" de I n -
formac ión ." Dice que no toda cur io-
sñüad es ociosa. "Los animales i r r a -
c i o n a l e s — a ñ a d e — n o se ocupan por lo 
general m á s que de aquello que co-
men y de lo que roban. E l I n t e r é s y 
l a a d m i r a c i ó n por las obias de l a n i -
turaleza y por los hechos del hombre 
son productos de la ^r!vilizaci¿ii y ex-
citan emociones que no s ó l o no' dis-
minuyen s i no que aumentan con e l 
mayor conocimiento." 
T a m b i é n protesta contra el aserto 
de que "la sab idur ía a medíasf" es 
cosa peligrosa. "Un poco de conoci-
miento—dice—-es lo m á s a que pode-
mos asp irar muchos de nosotros sobre 
muchos asuntos; y como fuente, no 
de lucro, s i no de placer, puede ser 
de valor Incalculable para qnlen 1c 
posea." A los q te forman planes de 
lectura m e t ó d i c a bajo la d i r e c c i ó n do 
a l g ú n consejero literario, los sorpren-
derá este aserto del autor: " M mejor 
m é t o d o de defenderse contra e l pe-
ligro da leer lo Inúti l es leer s ó l o 
aquello que es Interesante " y agrega 
que como en muchos libros hay que 
saltar bastante para l imitarse a l o que 
interesa, no e s t a r á amaestrado e n el 
arte de la lectura, quien no los com-
plemente con loa dos refinamientos 
de sal tar p á g i n a s (skfnpplng) y de 
leer por encama o espumar, s i l iu ia lnK. 
Acerca de la elocuencia dice Mr. 
Balfour que el mejor orador que ha 
o ído s a sido Mr. Gladstone, s u adver-
sario p o l í t i c o ; pero lamenta que sus 
discursos fuesen do u n a índole que 
Impedía apreciar s u excelencia en la 
lecturr; quo as lo que sucedo con las 
m á s de las oraciones polftlcaE. S e g ú n 
Mr. Balfour, l a oratoria debe ser con-
v e r s a c i ó n elevada a un nivel alio. To-
do lo que tenga apariencias de a r t i -
ficio le s e r á fatal ; " y e l n o m b r e — a ñ a -
de—que escribe eo. discurso, lo apren-
de y luego lo pronuncia de tal ma-
nera que todos se enteran de que lo 
h a escrito, ese hombro nunca tendrá 
é x i t o como orador." 
Mr. B a l f o u r ' n o procede a s í , segUn 
nos informa su secretario particular. 
No escribe pai te alguna de sus dis-
cursos; no hace m á s que tomar unas 
cuantas notae, y con frecpencia habla 
s in haberlas tomado. Como otros ora -
dores de experiencia, sostiene que lo 
importante es tenor a7go que d e d r 
que m c r e z ' a ser dicho" H e o í d o — 
abade—en 5a Cámara de los Comunes 
— a hombres Incapaces de « laborar 
gramaticalmente dos frases, pero que 
d ir ig ían a l a Cámara, a l a cual per-
suaiífau por su m'njgnetJsmo personal 
y por que s a b í a n lo que dec ían ." A es-
to le l lamaba u n pobtioo españo l "el 
talento de tener autoridad," que C á n o -
vas ha tenido como pocos. 
¿ L o s discursos deben ser siempre 
cortos? Mr. Bal fonr ro toca este pun-
to. Sin duda hay casos en qu0 los dis-
t í s i cos j o r q u e los deja respirar, a i l -
vlando la s o f o c a c i ó n . Todas las boti-
cas loa venden, 
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C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t í * 
r u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r e a 
m a r c a 4 < G l o b e W e r B Í c k e , # 
1 P a s c o a i - B i l w í n 
O b i s p o I O U 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno de q u i n c a l l e r í a o 
seder ía p a r a buena c t sa de esta c i u -
dad, ^ue tenga referencias. 
Dir ig irse al apartado Correnos n ú -
moro 1965. i 
c 3388 In 27 ab. 
alt J l M - 1 8 . 
L O S T R £ S H E R M A N O S , 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s r o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 94 y 9 6 
T e l é f o n o Á - 4 7 7 5 
D K F E D E R I C O I Ü R K A L B A S 
É S I O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a n : de 4 a 6 ¡ ) . m . e a C o b -
cord ia^ n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 , V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r , G o n z a l o P e d r o s o i 
/ MBUJA.NO JDEX. HOSFITAI* OS E M E B -
\ j gencias y del Hospital Número Unow 
E 
S P K C I A U S T A KN VIAS TKENABIAa 
y enfermedautíB venéreas. Cl toscopia, 
caverlsBiu de les uréteres y examen del 
riñóE por loa Bayos X. 
JNYJECCIOSTBS DK A'EOSAXVARáAIÍ. *j 
CONSULTAS DK 10 A l i A. X r » i 3 a B i), m., en la calle de 
- CUBA, NJMERO 69t J l 
8592 SO e* ; 
S E V E N D E N C A M A S H I G I E N I C A S i 
Y T E J I D O S D E A L A M B R E P A R A 
B A S T I D O R E S A $12-25 Q U I N T A L , j 
H o s p i t a l , 5 0 , H a b a n a . 
A n t i g u a d e S u e r o 
10854 15 m ^ 
A l 1 p o r I C O 
S a n c a de P r é s t h n r o s $>fcre J o y e n s 
l o o s D l a d o j a M mt 
— E n t r e S a i Hafafc! j Sso E l p e J — 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Oergaata, r a r l a y uídoa. 
Cl ín ica p a r a pol.res: $1.03 a l jtr^fl 
de 12 u 2 
Consnltaj particulares, ¿ e 3 s ! 
l a n M c o t ó s , 52. T e i é í o n o 
1 "' ti i f i ¿j 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 1 8 . 
- ^ 0 L X X X V i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
D E 
1l6 
L a escasez do obreros. 
Sobre este importante problema so-
c i a l de Cuba que debiera preocupar 
a l Gobierno y a todos mucho m á s de 
lo que en realidad nos preocupamos, 
d iré L a Correspondencia de Cienfue-
gos: 
A pesar de los sueldos elevados qive se 
están pagando, los trabajadores conti-
núan escasos en el campo y los hacenda-
dos temen no poder moler toda su caña 
por ese motivo Xos dice persona que 
emplea gran número de braceros en la 
parte oriental de la Isla que los cubanos 
dejan de trabajar porque no les gusta 
hacerlo al lado de haitianos y jamaiqui-
nos, y algunas personas sugieren que la 
Onlca manera de vencer estos obstáculos, 
que afectan seriamente la prosperidad del 
país, sería la de implantar un servicio 
obligatorio de braceros durante la zafra. 
Oflro aspecto do la cuestión es la de 
que hay un gran movimiento emigratorio 
de braceros actualmente desde Cuba a los 
Estados Unidos, pues las solicitudes de 
pasaportes a veces ascienden a mfls dos-
cientas al día. L a mayoría de estos eml-
grantes son espr.fieles, pero se va un buen j 
número de cubónos. 
L a mejor manera de alentar a los eml-; 
grantes para que vengan a nuestro país 
y se queden aquí, es la de protejerlos y 
atenderlos con cuidado después que des- I 
embarcan y hasta que hayan encontrado | 
empleo y facilidades en los centrales, vi-
viendas cómodas y sanitarias, comida i 
abundante y buen' trato, lo que los lndu-¡ 
ce no solamente a volver para la slgulen-1 
te zafra, sino traer consigo sus amigos. 
L a zafra de este a ñ o resulta un po-
co mermada por falta de brazos, y se-
rá mayor l a escasez s i no se procura 
que los inmigrantes blancos sean me-
jor recibidos a l l legar a Cuba y m á s 
cuando hay escasez de bracos en E u -
ropa. 
Conviene leer en el porvenir, para 
que m a ñ a n a no nos sorprendan los 
hechos. 
E n defensa del D I A R I O . 
Leemos en nuestro estimado colega 
E l Tiempo de C á r d e n a s : 
Nuestro querido colega capitalino el 
DIAIl lO D E L A MAHINA se defiende en 
bus "Actnalidades" del pasado viernes con 
rarón más que sobrada de los ataques In-
justos y poco caballereóos de cierto pe-
riódico que lo acusa de germanófllo y 
encm go de los americanos. Aunque el 
M u e r t a t e n v i d i a 
— C h i c a , c ó m o has mejorado. Y a 
no tienes granos, n i pecas, ni aquel 
' paño" que te afeaba tanto. A h o r a 
e s t á s bonita, pronto t e n d r á s novio 
y me d e j a r á s a t r á s , porque el m í o , 
nc se casa por ahora. 
— Q u i z á no me case, d é j a t e de iro-
r í a s , pero como embellecida, s í lo 
estoy. Bien h a r í a s tú on ser menos 
envidiosa y usar Crema Bert in i , y 
m e j o r a r í a s el cutis grandemente. 
— N i te envidio ni te critico. T e ce-
lebro, y sí no te Imito, es porque ten-
go el cutis muy bueno. 
—No es precieo tenerlo malo para 
usar C r e m a Bertini.,' Usa la y siempre 
s e r á s bella. C r e m á Bert in i defiendo; 
el cutis de posibles afecciones. L o 
embellece. Se vende en s e d e r í a s y i 
boticas. 
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DIARIO no necesita de esa defensa, pues 
es bien clara y diáfana su actitud y sólo 
ante ojos cegados por la envidia de su 
prosperidad creciente pueden imaginarse 
»sas enormidades de que tan rantreramen-
te se le acusan, bien hace el colega en 
poner los puntos sobre las íe». 
Eso de cubrirse con la máscara del pa-
triotismo para dar rienda suelta a la en-
vidia emprendiéndola injustamente contra 
rntidíules respetables y también contra 
la Rfügión y sus ministros es ciertamen-
te vituperable y nos hace recordar por 
"venirle de perilla" como vulgarmente se 
dice, aquella frase de l'ellco: "mofarse 
de religión y de las buenas costumbres, 
V amar dignamente a la patria es Impo-
sible, tan imposible, tomo tener en jus-
ta estima a la que Dios da por compa-
ñera, y creerse dispensado de serle fiel. 
SI un hombre desprecia los altare», la 
fe conyugal, la probidad y grita: "¡Pa-
tria, patria" no le creáis, es un hipócrita 
de patriotismo, es un mal ciudadano." 
Agradecemos a l colega oardenense 
sus nobles palabras de afecto y de 
verdad en favor de la causa que de-
fiende el D I A R I O D E L A M A R I N A 
por el bien de Cuba, y que el pa í s en-
tero lo premio d á n d o l e esa creciente 
popularidad que depazona a los que no 
saben seguir este camino salvador de 
la R e p ú b l i c a . 
Seamos práct i cos . 
A s í dice E l Comercio de c a i b a r i é n , 
encabezando las siguientes l í n e a s : 
Un recorrido que se haga por las fin-
cas colindante con nuestra población cau-
sa una impresión bastante dolorosa, ante 
el inmenso terreno que 110 se cultiva, que 
no se aprovecha en nada y que en más 
de un caso tampoco se vende por perte-
necer a personas acaudaladas. 
Aun cuando todo el mundo está con-
vencido de la necesidad de hacer producir 
en gran escala nuestra tierra, en todos 
los aspectos de la rlquezsf agrícola, es In-
negable que se observa mucha Inercia por 
parte de todos, tanto del propietario, del 
trabajador, como de la entidad oficial. 
E s a porción de Cierra que permanece 
sin cultivar en los alrededores de la po-
blación puede muy utilizarse en hacer al-
go que no sólo remedie un mal del ins-
tante, sino que sea base de estímulo pa-
ra el porvenir, inculcando el amor a la 
tierra, haciendo para el mañana agricul-
tores, ya que en el presente nos faltan 
y poniendo as a Cuba en condiciones In-
teriores 9e gran ventaja para cualesquie-
ra evento. 
¿Por qué nuestra escuela pública, to-
dos loa mentores de nuestros futuros ciu-
dadanos, no ensayan el recabar un peda-
zo de tierra para en determinadas horas 
o días hacer que el nifío vaya conociendo 
las ventajas de ir fomentando una agri-
cultura propia? 
Machacando a menudo en ese sen-
tido pe l o g r a r á que por l a r e g i ó n de 
Caibarién aumenten los cultivos. 
E n las Vi l las . 
E n c o m p e n s a c i ó n de lo anterior lee-
mos en L a ÍTafiana de Santa C l a r a lo 
siguiente: 
Las noticias que se reciben acerca de 
la intensificación de los cultivos meno-
res son todas halagüeñas porque los due-
ños de centrales y de colonias han to-
mado con Interés el asunto. 
Los mismos que el año anterior die-
ron órdenes a sus colonos para que des-
P R O G R A M A D E L DOMINGO 
t í a j u v e n t u d 
g u s t a v e s t i r a l a m o d a y n o s o t r o s l a e m p l a e e m c s ; 
T R A J E S H E C H O S P A L M B E A C H 
D e $ 1 0 . 5 0 ; $ 1 l . S O ; $ 1 3 ; $ 1 4 . 5 0 y $ 1 7 . 
A M E D I D A , d e s d e $ 1 6 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
S A C O Y P A N T A L O N . 4> Q rfk S A C O S D E A L P A C A . M U Y B U E N A . 
— D R I L C A T A L A N . A V * * ^ " — S O N U N A O P O R T U N I D A D . A 
PARA NIÑOS TENEMOS GRAN VARIEDAD DE TRAJES, ELEGANTES Y BONITOS 
$ 1 0 . 5 0 
E n c o m i s o s , c u e l l o s , c o r b o t o s , p a ñ u e l o s , m e d i o s y r o p o i n t e r i o r , m u c h o s 
n o v e d a d e s , , e n c a n t í d o d p a r o s a t i s f a c e r a t o d o e l m u n d o . 
E L P A L A I S R O Y A L 
A G U I L A 1 3 2 , p r ó x i m o a M o n t e . T E L E F O N O A - 6 8 7 4 . 
¿Cuá l es el p e m d i e * qnc 
m á s ejemplares imprime? 
El D I A R I O D E L A M A B I 
N A . 
truyeran las eiembras que habían hecho, 
de acuerdo con las Indicaciones de lii 
Junta de Defensa, se han apresurado a 
entrar en razón comprendiendo que los 
momentos son graves y que covlene pro-
ducir todo cuanto sea posible. 
AI finalizar el año habrá sembradas de 
S i U c L d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a i s o s t e n i m i e n t o 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L T R O T C H A . 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o a c e r -
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
C a l l e 7 a . y 2 a . V e d a d a . T e l é f o o e F - 1 0 7 6 . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda a d -
quir ir los afamados R. S. 
H O W A R D o J O H N L . S T O -
W E R S en pagos mensuales 
do 112, $16 y |20. E s t o - bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa -
r a e l c l ima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
m e t á l i c a s de bronce y co-
bre, 
Al adquirir usted nn pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de m á s de siete mil familias 
en esta R e p ú b l i c a que po-
seen estos planos. 
Rcipresontante e x d u s l r o 
en Cuba del famoso piano 
" W E I T E M I G N O N " 
$8-95 E S T E E S T E L O 
7 hay un colosal surtido desde 
$4.99 a $40.00 E n L O S R E T E S MA-
G O S . 78, A r e n ida de I t a l i a 73, (an-
tes Gallan©) Te lé fono A-Ó278. 
Cl ín ica de Mnfiecas, ( ú n i c a en 
Cuba) 
frutos menores más de 700 caballerías 
de terreno, con lo que podrft hacerse 
frente al problema alimenticio en exce-
lentes condiciones. 
E l eefior Andró, adcmñs, no se confor-
ma con esto/ soJo, sino que anhela que las 
siembras sean mayores, para lo cual des-
pertará el estímulo, haciendo que los cam-
pesinos acometan de frente la obra. 
SI entre ellos se consigue despertar el 
mismo estímulo, al comenzar el año de 
1919 habrá en Cuba más alimentos de 
los que se consumen, con lo que se lo 
grarará abaratar un poco la vida, sin que 
esto suponga pérdida para los viajeroe. 
bigamos, pues, predicando la bue 
na nueva, y confiemos en un buen 
é a l t o . 
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S E V E N D E N 
D o s v i d r i e r a s m o s t r a d o r 
d e c a o b a s ó l i d a , c o n v i -
d r i o s b i s e l a d o s , e n $ 4 0 0 . 
" E l i U E N D A R E S " 
O B I S P O . 5 4 
c 3869 a It 5t-g 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones do 9 b 11 y 
Os 1 s S. Prado 105, entre Teniente 
I&ey j Dragones. 
T e l é f o n o A-154a » 
N I O N 
0 
L a M a i s o n M a r i e 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
15d-5 c 3707 
R . i H o w o r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
(Marca registrada 81,439) (Marea regrfstrada 80,253) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . H A B A W 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A E I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudleado el pa -
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, 
Someruelos, 14. altos. 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n h r i l i a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P f a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ^ G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
L a fiesta grande del día. 
E s en los jairdlncs de L a Tropica l el 
almuerzo organizado por el Comité do 
Damas del Asi lo Tru í f lu . 
S e r á de doscientos cubiertos y ser-
vido por Ing la terra en quince mesas 
que el jard ín E l F é n i x se encarga do 
adornar con centros do rosas radian-
tes. 
E m p e z a r á a las doce y media. 
E l sftñor Presidente de la Repúb l i -
ca y su ilustre esposa, l a s e ñ o r a Ma-
rianita Seva de Menocal, a s i s t i r á n co-
mo Invitados de honor. 
A l almuerzo, que ha de ser ameniza-
do por una banda de mtisica, s u c e d e r á 
un baile en el s a l ó n morisco, a los 
acordes de una orquesta de cuerdas. 
Comienza a las tres. 
P a r a prolongarse hasta las siete. 
Debo advertir que los billetes para 
la m a t i n é e del s a l ó n morisco pueden 
obtenerse durante l a m a ñ a n a de hoy 
en l a casa de Campanario 59, morada 
de las s e ñ o r i t a s Gut iérrez , quienes re-
c i b i r á n ó r d e n e s a ese oojeto por el te-
l é f o n o A 1417. 
E l precio del billete famil iar se ha 
fijado en cinco pesos. 
Y en tres los personales. 
H a b r á regatas durante l a m a ñ a n a 
de hoy en l a P l a y a de Marlanao para 
optar a l a Copa donada por el Como-
doro A j u r i a . 
Y t a m b i é n por l a nmfJana l a Nesta 
de los Desamparadis en l a Igles ia de 
Monserrate organizada por la A r c h l -
c o f r a d í a de que es C a m a r e r a Mayor l a 
distinguida s e ñ o r a María J u l i a F a e s 
de P l á . 
A s i s t i r á a l acto, con su lujosa ban-
dera, el Centro Valenciano. 
Predica el Padre Gut iérrez . 
Y la parte musical , dirigida por el 
reputado maestro Ja ime Ponsoda, se-
r á brillante. 
Los teatros. 
E n el Nacional, por l a tarde, el dra-
m a D e m a l a r a z » , original de E c h e -
garay. interpretado por la C i m p a ñ í a 
D r a m á t i c a E s p a ñ o i l a que con la no-
table actr iz Concha Aranaz al frente 
hizo anolhe su debut en nuestro pr i -
mer coliseo. 
V a J u a n J o s é poj l a noche. 
Ul t ima m a t i n é e en Payret de la Com 
pafiia Infant i l , r e p r e s e n t á n d o s e L a 
M a r c h a de Cádiz , donde tanto se luce 
la g r a c l i s í s i m a Amparito. 
L a f u n c i ó n nocturna s a r é corrida, 
¡ l e ñ a n d o el carte l E l problema de las 
Mibslstcndas y E l pobre Ton. 
a m é n de exhibiciones cinemf* e,1í, 
cas y n ú m e r o s de variedad^ 
M a ñ a n a l a despedida 
Y el martes e l debut de Rot 
nadil lera m a d r i l e ñ a g e n t l l í s i * ' ^ 
l lama l a a t e n c i ó n por su beliR ^ 
cía v . . . nnr briij 
Roja 
eleganci y po fus tiin 
E s dama de la Cruz ía, v i nte8 
Anunciase para la matinéa AVZ"^ 
t í la revista S a l ó n Valverde s 
de Los gmapls, que se repite v o A ^ 
the. y 4 ^m, 
M a t i n é e en Margot. 
P r i m e r a que se celebra e^ ft, 
gante cine desde su apertura 
t i é n d e s e p e l í c u l a s del repertorl*1111' 
Snntos y Artigas , entre otras hÍV' 
n i t í n y E n e a s , Max Liüder 'rhl 
Chapl in y Minutil l l , el actor cS?5 
m á s p e q u e ñ o del mundo. 
Por la noche, L a Cindad Etem. 
la genial Matilde di Marzio «a ¡i601 
peí culminante de l a cinta. ^ 
V a en la tercera tanda. 
E n Fausto , el favorito Fausto g.v 
seleccionado u n programa de pelícni 
europeas, es trenándos .e Venus Tlctrh 
por la Naplerkowska. ™ 
A p r o p ó s i t o de Fausto. 
M a ñ a n a , que es d ía de moda m 
teatro de Prado y Colón , se estreiJi 
la sensacional film titulada Lag u 
gedlns del espionaje, cuyo Intérpíí 
principal es e l actor Japonés Bi%m 
Hayakawa. 
Y se v e r á hoy KOramar, como tojo» 
los domingos, colmado de pflMlco 
radiante de a n i m a c i ó n . 
¿Qué m á s del d í a ? 
Se Inaugura a las nueve de i» j ^ . 
ñ a ñ a en l a casa de Malecón y Crespo 
el Instituto Canino Nocard de que «j 
director el doctor Miguel Angel Mej. 
doza. 
P r i m e r a tarde del J a l Alai, Inanpi. 
rado anoche, ante un gran püblb, 
con el bri l lante cuadro de peloteris 
ilbgado de E s p a ñ a . 
U n a m a t i n é e bailable del simpático 
Habana Socia l en los salones de la 
A s o c i a c i ó n de Propietarios de Medlm 
E l f lre o'clock del Conntry Club con 
el baile como capital aliciente. 
E l paseo. 
L a s retretas nocturnas. 
Y los ejercicios de las Flores de Ma-
yo en todos los templos de la ciudad. 
D í a completo. 
M o d e l o s d e U l t i m a N o -
v e d a d , e n E s t e r i l l a d e T a -
g a l y e n t o d o s c o l o r e s , 
h e c h o s a l a o r d e n , a l p r e -
c i o d e $ 1 - 0 0 , $ 1 - 2 5 y $ 1 - 5 0 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
E L S I G L O X X 
• • G A L I A N O 1 2 6 • • 
> o 8899 a l t 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
s o b r e J o y e r í a , S . A . 
C O N S U L A D O N U M E R O l | 
Tenemos el honor de comunicar que en Junta Genera l de Accionistas 
de este Banco celebrada el d ía 15 del anterior, se modificaren los Estatu-
tos del mismo y poor consecuencia de dicha m o d i f i c a c i ó n , en Junta Gecf-
r a l de Elecc iones del d ía 2 del actual, se e l i g i ó nuevo Consejo Directiro 
para reg ir los destinos de esta Sociedad, quedando constituido el Conso.o 
en l a forma que consta a l respaldo, habiendo tomado todos posesión ¿e 
sus respectivos cargos, todo loycual nos complace participar a nuestros 
Amigos, r o g á n d o l e s tomen buena nota de las f irmas del Presidente y Te' 
í o r e r o que suscriben a l pie, los cuales han de f irmar, g irar , aceptar y en* 
¿ o s a r l ibranzas, giros y cheques. 
! Habana, 15 de Abr i l de ISU-
Manuel BerdJeles, i 
Tesorero. Presidenta 
D T R F C T I V A ^ 
Presidente de H o n o r í 
S r . J o s é María Beguirestain. 
Presidente del Consejo i 
S r . Manuel Arces . 
T í c e p r e s l d e n t e Pr imero t 
S r . Ba l tasar Urblztondo. 
T í c e p r e s l d e n t e Segundo: 
Sr. Florentino Menéndez . 
Tesorero t 
S r . Marcia l P e r d í a l e s . 
Vicetesorero: 
Sr . R a m ó n López . 
Consejero Director: 
Sr. Antonio Alvarodiaz. 
T ó e n l e s : 
S r . Ricardo Perkins . 
S r . Manuel Lozano. 
Sr . Juan A l e m á n . 
S r . Emi l io Cuenllas. 
Secretarlo: 
Sr . L u i s Vidafia. 
ld.-12 C39?-; 
Be • r t l r p f i per la «teetrolhda, 
g r r a n t í a m é d i c e 4e qn» no r«pr»* 
dnoen. InrtUuto áo Efteetrotarafto 
Drea. Hcom Cosuso .7 P i f i a r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 9^ 
D O W N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n í r e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( d e l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 i 3 . 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r « I z a d o d e l m o n d o p a r a D i ñ e s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e o d e I m i t a c i o n e s y e x i j a n l a m a r c a 
P í d a n l o e n t o d « U ^ p ^ ^ ^ ^ 
i ! 
^ 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1918 . ¿ L O S A O N U 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
Y A C H T C L U B 
I N A U G U R A C I O N D1C L A T E M P O R A D A crande ayer en ia Playa. 
sociedades deportivas de 
iB innn inaugurará la temporada do 
alto i0""* 
T maSguración feliz. 
K animada, brillantísima. 
pninezó por las comidas, que se sir-
uleunas en el club honse y la» 
vif80en el muelle y a lo largo de la 
ménade del mismo, sumando las 
í a s como ningtín año. 
Piaban de 400 los comensales. 
í t ia mesa de honor la de Lily HJ-
,0 de Conill, situada hacia una ex-
^ f idad del pier, y en la quo tenía la 
Teanto dama como Invitados al se 
presidente de la República y a su 
¡lustre esposa, Marianita Seva de Me-
E0Fran los demás comensales el Se-
darlo de la Guerra y su interesante 
nosa Teté Bances de Martí, y los 
«.Mneíiidos matrimonios Julio San-
y Carlotica Fernández, Pablo 
guiiy l'anlotte Goicoechea, itpndoza y 
leí •Vrango y María Carrillo, Alber-
, ¡je Armas y Conchita Fernández, 
nan -\ntonio Lasa y Lola Soto Nava-
Viustavo Pino y Vivita Rodrfg:uei-, 
Cárdenas y Kena Ariosa y 






Completábase ej grupo de invitados 
la señora de Conill con el caballe-
muy cumplido presidente del 
YacM í',u,,' señor Víctor Mendoza, y 
, comand!mte Morales Brodcrmann. 
«TUdánte del Jefe del Estado. 
''La señorita Clemencia Arango. 
María Angulo. 
Émüo Bacardí. 
y el teniente Panchito Terry, del 
Cuerpo do Aviación del Ejército Fran-
E l simpático director de SodaL que 
estaba como en la gloria, dejó en ca-
ricaturas innumerables un delicioso 
squrenlr de la noche. 
Una mesa de los distinguidos espo-
sos Manuel Rodríguez y Aída Lópea 
en la que se reunía un grupo nume-
roso de matrimonios. 
E l Ministro de España y su intere-
sante esposa, Angelita Fabra de Ma-
rlátegui, el Marqués y la Marquesa 
de San Miguel de Aguayo, Dionisio 
Velasco y María Teresa Sarrá; Juan 
de Dios García Kohly y Renée Molina, 
Alfredo Domínguez y Amella Rívero 
Celso González y Amelia Hierro, Juan 
A. Llíteras y Hemelina López Muñoz, 
Estanislao Cartañá y Amella Campos, 
Antero Prieto y T<jte Larrea, Guiller-
mo del Monte y MIrta Martínez Ibor, 
James Beck y Margarita Contreras, 
Viriato Gutiérrez y Adelaida Falla y 
el doctor Julio Ortlz Cano y Grazle-
11a Cabrera. 
j Aparecía adornada esta mesa con 
MI- «.weat peaf rosados. 
Lucía también tulipanes rosados. 
Todos de E l Fénix, el famoso jardín 
de los señores Carballo y Martín, que 
hizo anoche en el Yacht Club un ver-
dadero alarde de su especialidad en 
flores exóticas. 
En una mesa donde resaltaba gra-
ciosamente Blanquita Fernández de 
Castro al lado de su primo, el joven 
doctor Rafael Jacobsen, veíanse al di-
rector de Chic, doctor Miguel Angel 
D i s p e n s a r buen trato y 
ofrecer muchas ventajas es a d -
quirir u n a val iosa clientela, 
A eso debe 
" E l E o c a n t o " 
el considerable n ú m e r o de f a -
vorecedoras con que se enor~ 
gullece. 
ALZAMIENTO 
Tomás Cagigas Hoyo, vecino de In -
dustria 146, como presidente de lo 
Sociedad Anónima Nacional, denun-
ció que al ir a cobrarle los alquileres 
t-scendentes a 375 pesos por arrenda-
miento de un lestaurant a Luis Val-
dés y Niconor Mencndez, se encontró 
con que éstos se habían alzado del 
establecimiento. 
CS992 ld.-i: 
Pérez Viuda de Gutiérrez y Lola Pina 
de Larrea. 
Otras mesas más, 
j L a del coronel Justo García Velez y 
; su interesante esposa, Margarita Ray-
¡ neri, con el joven matrimonio Alvaro 
| Castro y Bertha Gutiérrez, 
i L a de los elegantes matrimonios 
Andrés Carrillo y Micaela Mendoza y 
i Julio Forcade y Angélica Pedro. 
L a del doctor García Mon, 
L a del señor Alberto Madan, con las 
minio público en lo que se refiere a 
popularidad y que figuran en la ante-
portada, con el retrato de la celebra-
da cantante, en el siguiente orden: 
"Mala Entraña; Flor de Te; Los. 
Amoríos de Ana; Calla Jilguero} 
Amor de Muñecos; Mimosa; Agua que-
va al río abajo; L a Manñana, canción 
asturiana; Guitarra mía, fado con le-
tra; Agua que no has de beber; T a -
deo; Los ojos de Estanislao; E l cuar-
to de hora; Por Holanda; Noche de 
Mendoza, y su bella esposa, Emelina | señoritas Govln, Alda y Mercedes, tan¡platai vals ¿ou ietra; Mayendía", dan 
"Vivó, con una parejita más: María 
Irene Martínez y Peter Morales. 
Mr. W- H . Smlth, representante 
general de la "Ward Llne, tenía en su 
mesa un grupo caracterizado. 
E l Ministro de los Estados Unidos l 
ees, que acaba de llegar del frente Oo ¡ y ¿u distinguida esposa, Mrs. Gon-| 
cidéntal. I :;alez, con Miss Fielding, y el Primer 1 
Preciosa la mesa. | íiccretario de la Legación y Mrs. i 
Se esmeró en decorarla el jardín E l • scholle, Mr. y Mrs. Stevens, Mr. y | 
Fénix instalando en ella una fuente lu- ¡vjrs. Bowman, Mr. Hanmond. Mr. • 
minica alrededor de la cual resalta-¡ Qraiiami Mr. Barr, el Comisionado 
i"de Subsistencias. Mr. Morgan con su 
esposa, y Mrs. Smith. 
Una de las mesas más favorecidas, 
la de los jóvenes y distinguidos es-
usos Arturo Toro y María Herrera, 
con varios matrimonios, que eran 
Gabriel Cardona y Luisa Martínez, 
Rammy Tolón y Marina Dolz, Rafael 
tan encendidos narcisos 
Veíase despeñar el agua, en inaca-
bables irisaciones, por graciosas cas-
caditas. 
Y grandes centros japoneses en ca-
da extremo de la mesa donde abrían 
su corola pomposos tulipanes amari-
llos. 
Nada, en verdad, más original. 
Ni más artístico. 
Otra de las mesas que lucía más be-
llo decorado de flores era la de la se-
ñorita María Teresa Falla. 
Sotwe la blancura del mantel se es-
parcían tulipanes de un color doble, 
rijo v amarillo, llevados del Fénix to-
aos. 
Entremezclados con los tulipanes 
desplegaban los lirios del valle su ale-
gría infinita. 
Linda combinación. 
Hcuníanse en esta mesa treinta co-
mensales, jóvenes y muchachas todos, 
ordenados sus cubiertos en parejas 
«1 modo siguiente: 
María Teresa Falla 
y Carlos Aguilera. 
Beba Larrea 
y Jorge Palomeque. 
Bertha Pantin 
y Fabián García. 
Nena Aróstegui 
y Eugenio S. Agrámente. 
Julita Plá 
y Eddy Abreu 
Henriette Le Mat 
y Andrés Castellá. 
Natalia Aróstegui 
y Panchito Plá. 
Ofelia Cabrera 
y Roberto Gutiérrez. 
Ondina de Armas 
y Leslie Pantin, 
Margot Baños 
y Esteban Juncadella. 
Nena Machado 
y Raulín Cabrera. 
Zenaida Gutiérrez. 
y Angel Colmenares. 
Obdulia Toscano 
y Ramón Suero. 
Calna Aguilera 
y Manolo Gamba, 
f̂ rita Gutiérrez . 
y Maurice Labarrére. 
Todas las demolselleft encontraron 
"ente a sus respectivos cubiertos ra-
^ de tulipanes rojos entrelazados 
ton lirios del valle. 
para los jóvenes, a su vez. 
"Was boutoimiéres de claveles blan-cos 
51 conocido y muy simpático dnb-
-Wguel Morales reunió en una me • 
grupo de Invitados, que eran 
; es distinguidos matrimonios, Gaspar 
• zoso e Isolina Colmenares, Fernan-
re ,arr^eco y María Unabiaga y IíO-
ata ^ Castro y Teté Berenguer con 
êiinos más. como María Radelat de 
V ll,s y su hermana, la señorita 
L J ^ Radelat, el licenciado José FI -
h r ^ , 0 y eI querido confrére de E l 
í ;'0 Alberto Rulz. 
I V5*8-^ mi cubiertl. 
atacábase en la mesa una corbol.. 
graciosas y tan distinguidas. 
L a del señor Adolfo Ovies y su dis-
tinguida espoa, Esperanza Cantero, 
con el simpático matrimonio Ricardo 
VIurrún y Eugenita Ovies, 
Y las de Ernesto Longa junfor, Raú: 
Cay, Montalvo, Porfirio Franca, Pá-
rraga, Muñoz, Valverde, sardiña, Mi-
guel Gutiérrez, Marcel Le Mat, per-
kins, Luis Rosains, Godoy, Oscar Fer-
nández y Julio San Bartolomé. 
¡ Mesa esta última donde estaban 
i Georgina Pagés de San Bartolomé y 
| los distinguidos esposos Manuel Gimé~ 
i nez Lanler y Emma Cabrera, José Pa-
| síes y Matilde Ferrer, Aquilino Ordó-
ñez y Josefina Carceller y Adolfo Are-
: llano y María Antonio Suáre?:. 
I Faltan más, muchos más. 
Pero se podrá perdonar por omisio-
nes esta vez al cronista si se tiene en 
Martínez y Sarah Conill, Gonzalo Al - ' cuenta que se sirvieron comidas en el 
varado y Herminia Dolr, Alfonso yacht Club para 440 personas. 
de rosas Presidente Menocal, 
1, --"lat 
m toda 
^lue como otras muchas de las quo 
Clnh ron en las comidas del Yacht 
Wan eran del íardín 1:1 Clavel y te-
''"lad^h 86110 áe elegancia, fsplrltun-
tos trL que caracteríah a cuan-
ltaDajos de esa clase salen de ma-de lo s.Armand. 
lio f del distinguido Joven Emi-
Merce(, 0 Sagarra, con la señora 
^rone Cortés de Butfüe como cha-
UjI ĝ J c-uyos comensales formaban 
^ v u de slete Parejas de señorlr 
p/ Jóvenes. 
ran las siguientes: 
^arla Montoro 
A. y Luis do Soto. 
Mercy Duque 
%. y Matías Andrea. 
Margot Hoydrlch 
y Emilio de Soto. 
UIga Bosque 
. y Paco Suríz. 
Aneel¡ta Mora 
o, y Ricardo Edelmann. 
^ U a Baiaguer 
v J Manuel Aspuru. 
Yoy6 Edelmann 
y Conrado Massaguer. 
Martínez Fabián e Hilarlta Fonts, 
John Rivera y Mercedes Alvarez 
Flores, Rafael Posso y Amalla Alva-
rado y Julio Zumeta y Amellta Gar-
cía, la gentil sagüera, que anoche lu-
cía, muy airosa, interesantísima. 
En la misma mesa, adornada con 
una corbellle de rosas radiantes v 
gladiolos, tenían su cubierto las se-
ñoritas María Bassave • y Angelita 
p:charte. el señor Luis Bassave y el 
secretario del Yacht Club, el Joven 
doctor Aurelio Hernández Miró. 
Una mesa donde descolaba, esbelta 
v fina, SIssy DurlRnd. 
La adorable mademoiselle tenía su 
cubierto al lado del joven Joaquín 
Pedroso y entre las tres encantado-
ras hermanltas Bachiller, Silvia. E s -
ther y Adrlanlra, cuyos compañero? 
eran, respectivamente, Juan Andrés 
Lliteras, Fernando García Kohly Y 
Nicolás Azcárate. 
E l distinguido ingeniero Primitivo 
Portal y su Joven y bella esposa. 
Justina Monteagudo, con los Jóvenes 
matrimonios Alonso Franca y Mlrel-
lle García, y Tomás Machín y Salo-
mé Santamaría, completando el gru-
po Selda Cabrera, Mauricio Montea-
sudo, y el muy simpático Evello Go-
vantes, a quien hicieron objeto de las 
más cariñosas congratulaciones, por 
ser sus días, amigos Incontables. 
Lucía esta mesa una corbellle, 
obra del Jardín de los Armand, que 
era de rosas Presidente Menocal y 
glodiolog rojos. 
Del mismo JardíA E l Clavel era el 
centro de rosas "Wllliam Merry que\ 
descollaba en la mesa del Joven y 
elegante matrimonio Alberto Ruz y 
Conchita Toraya y donde tenían su 
cubierto el señor Gustavo Angulo y sn 
bellísima, esposa. Ofelia Broch, ade-
más del señor Pelo García Capote y 
la encantadora Julia Sedaño. 
La mesa donde reunía la señora Ma-
ría Pedro de Martínez a los Jóvenes 
esposos José Agustín Martínez y Elisa 
Sllverio y a estas tres parejltas: 
María Elena Martínez Pedro. 
y Ricardo Garmcndía. 
Julieta, de Cárdena* 
y Ramón J . Martínez. 
Elena Lobo 
y Antonio María de Cárdenas. 
Me%a que aparecía adornada con la* 
rosas Mina Truffin, especialidad de 
los* Armand, y espigas de gladiolos. 
L a mesa de los distinguidos esposos 
Federico Kohly y Josefitaa Embll, don-
do estaban el señor Pedro Pablo Koh-
ly y señora y el Cónsul del Perú, Mr. 
Warren B. Harían, con su interesante 
esposa. 
Una mesa donde estaban el doctor 
Clemente Vázquez Bello y su t-legante 
señora, Regina Truffin, con la herma» 
na de esta dama, la gentil Regina, y 
el señor Tirso Mesa. 
La mesa del teniente coronel Eduar 
do González del Real, Segnnlo Jefe 
de la Marina de Guerra, que aparecí", 
decorada con una corbellle de rosas 
Luisa Terry, las renombradas rosas 
color de oro, exclusiva» del Clavel, 
el jardín de su creación. 
Allí estaban la señora Margarita 
Crespo d© González y el señor Gustavo 
Bernard y su esposa, Noemi Qonzá-
le» del Real, siempre tan bella, tan 
elegante. 
Una mesa, adornada con una linda 
corbellle del jardín E l Fénix, donde 
se encontraban los esposos Vicente 
González Nockey y Elena Cancio y 
Faustino Angones y Lolita Quintana. 
La mesa donde el distlngulJo ma-
trimonio Hannlbal J. de Mesa y Sossia 
Zaleska tenía como Invitados a Mr. 
WIgham, presidente del Ferrocarril de 
Cuba y a su disguida esposa. 
La'mesa de las respetables damas 
Lolita Bonet de Palla Gutiérrez, Elisa 
Lo que nunca. 
Enrique FOIÍTAIVILLS. 
/ A l b u m M a y e n d í a " 
Regiamente presentado y editado 
por la antigua y popularísima casa 
Viuda de Carreras y Ca., de Prado, 
119, hemos recibido el Album de les 
más célebres couplets cantados y po-
pularizados desde la escena del Tea-
tro Martí por la simpática artista se-
ñora Consuelo Mayendía. 
Contiene el bien Impreso cuaderno, 
en papel estucado, cuya cubierta es 
de la clase más cara que hoy se fa-. 
brica, para carátulas, nada menos que 
diez y seis obras, todaü ellas de do-
zón para piano. 
Todas estas obras, que se venden 
sueltas a 30 y 40 centavos una, se 
pueden adquirir hoy, gracias al acier-
to del activo y simpático gerente del 
citado almacén de mújica y pianos, 
señor Rafael Carreras, por solo $1.50, 
cuyo Album también lo remite, por co -
rreo certificado, al recibo del refe-
rido importe. 
Felicitamos a la casa Viuda de Ca-
rreras y Ca., por el gusto que ha de-
mostrado tener con la presentación de 
la última obra puesta a la venta, on 
la que se nota, a primera vista, que 
no es el lucro lo que la guía y sí dar 
a sus clientes, cada día más numero-
sos, mucha y buena música por poce 
dinero, como ocurre con este "Album 
Mayendía", del que nos atrevemos a 
profetizar que antes de dos meses ten-
drá que hacer una segunda y más am-
plia edición de ejemplares. 
Y si no, al tiempo. 
A. 
c o r s e t ; 
Su corset hecho a medida segrin sus 
deseos y segrún su medida exacta. Le 
fí-brlcaremos su corset ttSpirella', en 
nuestros talleres de la Habana. Mo-
dflos garantizados para adelgazar. 
Puede elegir el tipo que le guste do 
los últimos modelos que se acaban 
do recibir en el 
S P I R E L L A STUDI0. 
Prado, 86 
12033 12 m 
$ 8 - 5 0 e n 
' l a C o n c h a d e V e n u s " 
Manzana «de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A-6425 
O E 
ASi-HAR 1IO 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr, Hernández). 
Remedio eficüií, rápido, contra la 
gripfpe. Cura ios catarros, la tos, la 
bronquitis y todas las afecciones de 
las vías respiratorias. 
HIPERGOTENO, previene contra 
la t i s i s ; 
De venta en todns ias boticas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 86. 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
R a m o s , b o u q u e t s d e n e v i a s , r e s a s de> 
t a l l e l a r g c , c e r e ñ a s , a n c l a s 11 c e s t e s . 
S O N E S P E C I A l l D A D D E L A C A S A 
0 R 0 S A , B 0 U Z A y C a . 
Cal le A, esquina a 25, V E D A D O . T e l é f o n o F-1613. 
alt. l-tt-lo. 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s j 
H e r p e s . 
c 3931 alt 6(1-10 
D e i n t e r é s p a r a e l l a s 
Evite el mal efecto que le causa a 
el descubrir en su peinado algún ca-
bello blanco. Sea precavida, evite 
c'f.sencantos, usando la prodigiosa tin-
tura Minerve. No mancha por no con-
tener grasa y el cabello conserva su 
brillo natural. 
De venta en las boticas de la Isla 
Depósito en Monte 133, Farmacia L a 
Libertad. 
c 3987 7d-12 
Sr1 
m m m d e m m i m o e l c o m e r c i o o e l a m m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
AVISO 
Por acuerdo de esta Sección, se 
hace saber a los señores asociados 
que a partir del día 15 de MAYO 
actual, las CONSULTAS MEDICAS 
por los señores facultativos que a 
continuación se expresan, se darán 
en el CENTRO SOCIAL, en la 
guiente forma: 
Dr. A. Fernández Páez. de 
a 2. lunes, miércoles y viernes. 
Dr. M. González, de 1 a 3, mar 
tes. jueves y sábados. 
si-
12 
Dr. F. Pagés. de 3 a 5, martes, 
jueves y sábadoá. 
Dr. Moas (Baltasar), de 3 a 5, 
lunes, miércoles y viernes. 
Dr. E . Fontanills. de 7 a 8-112. 
lunes, miércoles y viernes. 
Dr. J . C. Pineda, de 7 a 8-112. 
martes, jueves y sábados. 
Habana. 12 de Mayo de 1918 
Carlos M A R T I , 
Secretario. 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
IJOB artículos de plata alema-
na que recibe el BOSQUE D E 
BOLONIA, Obispo, 74, son de 
garantía completa. No confun-
dirlos con otros plateados que 
se ennegrecen a poco de usar-
los. Los que vende E L BOSQUE 
i)E BOLONIA, se garantiza su 
duración por muchos años Son 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenien-
do constantemente su brilla 
Pueden grabarse igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtida 
de estos artículos en general, 
propios para regalos de boda y 
fiestas onomásticas 
Está próximo a llegar nuevo 
surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra calidad, com-
pitiendo con las acreditadas de 
Cristofle. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEQURO para evitar las enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina de Onerra Americana 
S» remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
HASBE SD NOMBRE Y DIHECCIBIS A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z o l u e t a , S ó ' ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
Nunca habrá visto 
tantas bellas crea 
clones de la Moda 
Todo es primoroso 
y subyugante. 
AN R A F A E L , 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yor cárculadoiá de la Hepó 
C3SS2 :n.-10my 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia se lleva en español. 
GEORGE W. S1VEENET, 
Administrador General. 
Hotel CommOdore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
E&tación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
C2878 alt. 17d.-7 
A B U N D A N L O S E N F E R M O S 
Hay muchas personas enfermas de he» 
raorroldes o almorranas. Todas Tas per-
sonas que padecen de constipación o dia-
neas son propensas a ellas y también ia* 
I.is «me tieten alguna Irreg'uaridad en 
I03 intestinos. 
Para curar con rapidez las almorra-
nas, no hay cosa mejor que los suposito-
rios flamel, medicamento de gran efica-
cia y de sencillísima aplicación 
T.os supositorios flamel alivian en el 
acto el caso más doloroso; hacen inne-
cesarias las operaciones. 
Venta: sarrá, johnson, (nquechel. doc-
tor gonzález, majó y colomer y farma-
cias acreditadas. 
L A N O D R I Z A A R T I F I C I A L 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt. 17t-lo. 
B U E N R E C O N S -
T I T U Y E N T E 
Sin duda alguna, qur es un buen 
rfconstituyente, el TINO D E K O I . i 
FOSFATADO del doctor K A F A E L CO. 
líROAS. Es muy bueno para la debí-
lidad del cerebro, muy útil para is 
anemia, muy a propósito para desper. 
tar ol apetito. Quien necesite un buer 
reconstituyente, lo tiene a su alean-
ce, en el Tino de Kola Fosfatado, dei 
doctor Bafael Corrons. 
alt. lOd.-lc. 
D r . P . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (aJtos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e vis i tas a d o m i c i l i o . 
C-4033 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encaje de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado ol anterloi 
precio de 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 10 y 50 centa-
vos. 
^ L A Z A R Z U E L A " 
líeptuno y Campanario.—Telf^.4-7604. 
c «815 alt 15d-2 
A F L O E D E T I , 
Si i R E I N A 37. 
110 q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a . 
" J A R D I N O E F L O R E S " 
Abanico estilo "Orailno^, d© últ ima novedad, modelo exclusivo ds 
nuestras fábricas on Talen cía. Hay Tariedf-d de flores. 
Cada abanico tieno on su cabera nn ramillete con la flor artificial que 
tndiea la pin tu m del paisaje. 
De venta on tolas las tiendas. A l por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado !982. 
C 3375 alt 
flóbíína. 
3t-27 
L a s M u j e r e s Q u e f í a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males mo 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando sa 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagrosó. — Sra. 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . PUEDE DEPENDER E N 
I 
E L C O M P U E S T O V E G E T A E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIAE.PINKHAM MEDICINE C0. LYNN. MASS. C U . d.. A 
PAG»NA S E I S D I A R I O D E I A M A R I N A Mayo 12 de 1 9 1 « . 
A Ñ O L X X X V ! 
N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
KACIOXAL 
L a compañía dramática española 
en que figura la notable primera ac-
triz Concha Aranaz dará hoy doa fun-
ciones en el gran coliseo. 
E n la matinée, el drama do don 
José Echegaray, "De mala raaa"'; y 
por la noche, "Juan José", de don 
joaquín Dicenta. 
Rigen precios populares. 
L a luneta con entrada cuesta se-
senta centavos. Tertulia, veinte. 
T A Y R K T 
L a Compañía infantil dará hoy dos 
f unciónos. 
Por la tarde pondrá en escena las 
zarzuelas "La Marcha de Cádiz" v 
" E l problema do las subEistenclas"; 
a las que seguirá un acto de varie-
dades. 
Además se proyectarán doa cintas 
cómicas de Charlot. 
'Por la noche, las zarzuelas " E l 
fiante del Alcalde" y " E l pobre Val-
Luena" y un acto do variedades. 
Además, películas. 
Muy variado es el programa de las 
funciones de hoy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve ymedia se proyectará 
In interesante cinta de la marca Joya 
titulada " E l precio de un placer", m-
torpretada por 3a notable artista Mll-
dred Harris y dividida en siete par-
tes. 
En las demás tandas figuran las 
6:r3uicnte8 cintas: 
Los episodios quinto y sexto de " E l 
as rojo", titulados "Por los aires" y 
"Almas de acero"; "La mujer y la 
crifiis". "Pájaros de cuenta", "La 
tí aidlción de un corazón", "Camarero 
oriignal", "Bárbaros y barberos", 
'Flirteando", "La carrera de Pepe", 
3 "Revista universal número 30." 
Mañana, " E l precio de un placer", 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media; y los episodios 
14 y 15 de ' E l as rojo", titulados 
"Los fugitivos" y "Los Jinetes del 
iuxierno." 
Pronto .estreno de la interesante 
cinta " E l blanco trágico", por Ecklie 
lolo (Roleaux) en episodios, y "La 
hostia do Berlín", cinta de interesan-
te argumento. 
FAUSTO 
Magnifico es el programa de la 
función de boy domingo. 
Las localidades ce venden rápida-
mente. 
Las películas que ee presentarán 
so nde acreditada marca europea. E n 
primera tanda, películas cómicas por 
-Max Linder; en sagunda, "Los sal-
lea dores de tveneB", cinta de gran 
jr.crito' y en tercera, "Venus Vitrix", 
interpretada por la notable artista 
rusa Napierkowska. 
E l programa de mañana es muy 
interesante, 
Se proyectará la cinta de la marca 
Paramount titulada "Las tragedias 
del espionaje", interpretada por el 
actor Japonés Sessue Hayakawa. 
Pronto, presentación del gran ac-
ter Douglas Fairbanks, el ídolo de 
todos los públicos. Ea un artista no-
tabllíalmo. 
L a Caribbean Film presentará en 
breve "La presa del pirata", por Pau-
lina Frederick, película tomada en 
Cuba por la Compañía Paramount: 
"Las víctimas de Caliostro", " E l sa-
ciificio de Tereslta", por Mary Pick-
ford y otras do gran éxito. 
MARGOT 
E n la matince de hoy, que comen-
zerá a las dos y media, se exhibirán 
bonitas cintas cómicas interpretadas 
por Benltín y Eneas, Minutlllo, Char-
les Chaplin y Max Linder. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas; en segunda, " L a 
última hazaña", interpretada por el 
r.otable actor Emilio Chione; y en 
tercera, "En la Ciudad Eterna", por 
Matilde di Marzio y Andrés Habay. 
Mañana, "Redención' o "Las novias 
do la guerra" 
E l martes, estreno en Cuba de " E l 
velero de la muerte." 
MARTI 
Kn iar*i«at¡née se pondrán en es-
etna "Los guapos" y "Salón Valver-
de"; por la noche, en tandas. "Sol de 
España", "Los guapos" y "Salón Val-
verde." 
E l próximo jueves se efectuará la 
func'/;n en honor y beneficio de Pe-
pe Elinondo, aplaudido aulor. 
Se estrenará la revista " L a clrdad 
de los fotingos", música de Quinito 
Valverde. 
grie-
Al iHAKBft l 
E n matinée, "La República 
ga" y "¡Arriba la rumba!" 
Por la noche, en tandas, "Una aven 
tura do amor" " L a Cumbancha" y 
"La República griega." 
( OMEDIA 
No hemos recibido programa. 
MJLRAjMAE 
E n primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y la obra en cinco actos 
"La carrera de la muerte"; en se-
gunda, " E l arrivlsta o la fiera hu-
mana", adaptación de la novela de 
Feliciano de Cbampsaur. 
Pronto, estreno de "Las víctimas 
de la fatalidad', de la Hispano Film 
de Barcelona. 
Programa de la función de esta no-
che; 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "A la ventura", por Pina 
Menichelll; y el? tercera, " E l corazón 
de la otra", por Lola Visconti. 
E l día 20, " E l bandolero de Aus-
tralia." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
LA HA 
En la función nocturna se proyec-
tarán las interesantes cintas "Los se-
cretos de la orden negia" y " E l chira 
puncé humano". 
En el programa de la matinée fi-
guran las mismas cintas. 
Pronto, estreno de "Las hazaas de 
Beatriz", en quince episodios, y de 
"Los piratas sociales", en ocho epi-
sodios. 
A e u i A R no 
V í c t o r 
Conjuilo 
$ 1 . 0 0 
L A 
E n L A V i 
t s b i o s d e L U Z y E L V A t o 
P I Ñ E I R O Y C A B A l 
M A R M O L I S T A S . 
tereios f m m m üe i y 2 bóvedas, dispuesta paea ^ 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N / J 1 
Y a e s t á n a la venta "Mala E n t r a ñ a " , "Ca lh 
Jilguero", "Flor de T é " y " E l A m o r y la Milicia' 
por la sin par Consuelo Mayendia. 
También los daníone8,,MQleresyFlores"(Torerlto), "Linda 
Zagala", "Cintura" y "Serranillo" por la Banda de Infantería. 
Y las guarachas "Servicio Obligatorio y "Acelera 
filco", por María Teresa y Zequeira. 
SON CINCO NUEVOS DISCOS. 
DOBLES DE 10 PULGADAS A 
H U M A R A 






Se remite por correo, a quien la pida, la letra de los couplets, 
PIDASE E L CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS. 
— 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que rrgulariz» el flujo mensual, 
corrige los retrasoŝ  las supresiones, los dolores y cólicos 
que aconipañ*n al período y coraprorneten con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras., 
deposi to! RÍCLA No. 99 
t i iw«e i - ^ , 
J 0 I I > 0 S RVCREO D E BELASCOAJLX 
Repertorio selecto de Santos y A r - ' Se proyectará esta noche en el lin-
do Recreo uno de los programas^más tigas. 
E n la matinco se exhibirán cintas 
de Benitín y Eneas y la titulada "Su-
sana." 
Por la noche, en primera tanda, 
películas de Benitín y Eneas; en se-
fernda, "Tres nncionea en peligro"; 
y en tercera, "Susana". 
Pronto, " E l Conde de Montecris-
to." 
KIZA 
"Las joyas de Lord Damby" y 
"Drama de la Corona" son las cintas 
quo se proyectarán en las dos fun-
ciones de hoy. 
BUBYA 1XGLATEKBA 
E n las dos matinées y en la fun-
ción nocturna de hoy se proyectarán 
Jas películas tituladas "Charlot y la 
mujer", "El misterio de la banca", 
"La boda falsa", "Dicen que pasó en 
Irlanda" y " E lescándalo de la Prin-
cesa Jorge-" 
L O S B R A N D E S D O M I N G O S D E L 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
CON ASISTENCIA D E MAS D E DOS MIL QUINIENTAS PERSONAS. 
HQT DOMIIÍGO 12 DE MATO D E 191S A LAS 7 Y 8C P, BC. EN PUNIO 
PROGRAMA D E LUJO *<3rEDALn 
14 ACTOS DE CDíEMATO GRAFIA E X Q U I S I T A 
PRIMERA P A R T E 
CONCIERTO POR LA B R I L L A D T E ORQUESTA D E L «RECREO" 
«TIAJE D E MAX LINDER» 
SEGUNDA P A R T E . 
JUGANDO CON DADOS FALSOS» 
T E R C E R A P A R T E . 
*DETJDA D E HONOR» 
FUNCION CORRIDA 30 CENTAVOS TODA LA NOCHE. LOS NIÑOS GRATIS. 
E L DIA l i P R I M E R MARTES D E L A B E R T I N L MODA. SAQUE SU ABONO. 
s.fílectos y completes que puedan com 
binarse. 
Las películas son magníficas. In-
terpretadas por artistas de fama 
mundial. 
En primera parte figura ''Viaje de 
Max Linder"; en segunda, el drama 
"Jugando con dados falsos"; y en 
torcera, "Deuda de honor." 
E l próximo "martes Bertini", es-
treno de la cinta en seis parte?, "Fe-
dora-" 
Pronto, Inauguración do Ip. tempo-
rada de verano. 
P E L I C U L A S DE LA CINEMA F I L M S 
CÜMPANY 
La Importan** Compañía que re-
presenta el aeñor Pedro Reselló es-
trenará «n distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
" F l sendero cr.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gl-
j na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
/ Gina Montea y Mario Ar sonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Claxa 
Klmball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzlni. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Klm-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dille Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serle de 
?5 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en 1« 
obra "La Americanita", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la casa K a -
¡em. 
"Los piratas cocíales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair . 
E - P . D . 
L a S r a . M a r g a r i t a T i n l o r é , V i u d a d e S a n t o s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DB RECIBni Î OS SANTOS SACRAMENTOS » LA Bu» 
DIOION APOSTOLICA 
y dispuesto su entierro pa ra el día de hoy a las 5 y media p. * 
los qnc suscriben, suplican h sus amistades so sirran acompajar 
el cadárer desde la casa mortnorla. Lealtad número 16Ó, antiguo 
al Cementerio de Colón, favor qne afnadocorán. 
Habana, 12 de Mayo de l í ig . 
Juan Arce y Tlntoré; Lnisa Tintoré de Caula; Doctores Lufc T 
Eduardo Azcárate; doctor Alfredo Sánchez. 
12047. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i n 
MAGNIFICO S E E Y I C I O PARA E NTIERROS EJí L A EABAKi. 
Cochea para entierros, «jji'l O O Vis-a-vl». corrientes 
bodas y bautizos «jp^-V/Vf* blanco, con «lut 
Zanja, 142, Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, 
umbrado. nJoj 
D e M i g u e l S i n i p a l i i 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Tsl.A-31 
(PASA A LA D I E C I S I E T E 
I N Y E C C I O N 
Q R A Ü D E 
c 3962 ld-12 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
HOY, "NOCHE D E L HORROR"» "INTRIGAS D E L AMOR" Y " E L NUEVO CONSERGE" Y ^PÜLIDOR BUR-
( e n f e r m e d a d e s , s e c r e l 
ftasjR^anüguqsíque1 
s e a n S s I n T m o l e s t i a l 
^ I g u n a 
E S l P R E V E H T i y A ' f 
\ m m . 
LADO". MAÑANA MARTES B E R T I N I CON E L ESTRENO D E "FEDORA" E a S E I S ACTOS. 
o 3998 ld-12 
y A r t i g a s 
H O Y E N E L C I N E M A 
mu 
A/MURCIO 
A s u i a r no 
n 
D e p o s i t a 
S u s A h o r r o s 
e n e l 
BANCO 
NÍSPÁMOANEMCMM 
P o r q u e l e p a g a e l 
d e i n t e r é s a l a ñ o . A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e 
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e U 
T S a r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o o 
E n L o s A ñ o s V e n i d e r o s , G r a d a s a 
0 
H o y D o m i n g o , G r a o M a t i n é e , a l a s d o s y m e d i a , e s t r e n á n d o s e g r a c i o s a s p e l í c u l a s d e M a x L i n d e r . B e n i t í n y 
E n e a s . C h a r l e s C h a p l i n . M i n u t i l l o y e l n u e v o y g r a c i o s í s i m o c ó m i c o d e l a c a s a P a t h é E L . . . -
L a E m p r e s a d e l M A R G O T o b s e q u i a r á a i o s n i ñ o s c o n c u r r e n t e s c o n u n o r i g i n a l y v a í i o 8 0 o b j e t o . 
c 39S5 ld-12 
D . D 
—no hay má» n.oí 8 r°nc:iaa rojag 
han .Mo r e f r e í . . ' J ^ c U ^ s 
des de la piel ae H ! ^ " e n f e r ^ « ^ -
aente. eliminan gradual-
E l uso de D. D D nmmm 
prácüca establecida en Ber una 
«e "fermededes cut2nca, 8 108 C^0B 
De venta eu todaj, i»» 
* Manuel JohnsoL ^ e * * ^ 
, D . 7 
Piel ee encuentra en ****¡¡Í¿^ 
fermaa — picazones » - r a \ e ^ 
chas feas—tumorcillos > Á^ri^ % 
jos—cutis malo en toda* * ¿IÍ 0- 4 
drá existir sin la P r e ^ r l p ^ de 
D. cuando ésta w al a1^ 
L a primera apílcac ón ^ el¿ 
picazón. En treinta s^^'^do 
seo de rascar ha ^ 
tonces la rojez se va. & 
se caen. A la lúa viene ^ r 
limpia y suave que nos 1 ^ 
Madre Natura. #10* 
1>. D. D. ya soza drt uc» 
a w . . , . -ErD«w 
«««ucea especiales. 
A f l O L X X X V i 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 U P A G I N A S I E T E 
E i r e m e d i o n i á s , r á p í d o y s e g u r o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , p o r á n t i g u a s y r e b e l d e s q u e s e 
D E P O S I T O : F I G U R A S Y M A R Q U É S a O N Z A L . E Z F A R M A C I A . T E L E F O N O A - 5 3 5 4 -
15£ 
1 
T R I B U N A L E 
S E A C A B A N D E E S T A B L E C E R E N E S T A A U D I E N C I A V A R I O S R E -
C U R S O S C O N T E N C I O S O S C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L A 
J U N T A D E P R O T E S T A S . — E N T R E L O S R E C U R S O S F I G U R A 
L A C A S A D E B A R A N D 1 A R A N Y C O M P A Ñ Í A . — M A Ñ A N A S E 
C O N O C E R A E N L A S A L A D E L O C I V I L D E L P L E I T O S O B R E 
P R E S C R I P C I O N 0 C A N C E L A C I O N E N B I E N E S D E L I N G E N I O 
" E C U A D O R . " 
JSX JJK AUDIENCIA 
„ „fT- rflgolnclonea d« 1» Junta 4a 
Oontr» rrotertfta 
«a ban radicado en U Sala de 1» Civil 
5¿ iQ, ^'ontencloao-admlnUtratlvo de es-
\udlencta 1»» sigulenteg recurso» con-
.pnóloso-adminlstrativpi: /-1« 
•eS.i establecido por don Luis F . de Cftr-
j.nas contra resolución de 27 de Febrero 
Mtimo de la Junta de Protesta» dictado 
irá resolver la mimero &328 contra alcan-
Pf nrtmero 1494;{ deducido en la hoja 80603 
¿obre aforo de 28 rollo» conteniendo hilo 
ja nlifodón. , 
I,o« establecidos por la Administración 
reneral del Estado contra resoluciones de 
rr fe Febrero últ imo de la Junta d» Pro-
ffista» dictadas para resolver las números 
s«3(l S917 y 8T78 y «777, respectivamente 
gobre aforo de Importaciones de tejidos de 
Una 
U Sociedad Ilarandiaran y CompaSfa, 
recurrente 
También se han radicado los recursos 
ronteneloso-admlnistratVvos establecidos 
por la Sociedad en Comandita de Baran-
jtaran y Compaflfa, de est* plana, contra 
resoluciones de 22 de Mamo último de la 
junta de I'rotestns dictadas para resol-
rer las números OVA! y 0304 respectivamen-
te soli.-i- aforo de importaciones de sacos 
de papel-
Otro recurso contra la Junta de Protestas 
De Iffiial manera se ha radicado el re-
i o s 
P e r d i ó í a C o s t u m b r e 
d e F u m a r C i g a r r i l l c s 
Gms.) de Pepsina, tomando u n a c n -
I)eja de Ftuuur Cigarri l los y de 
Mascar con nn sencillo R e m e ' 
dio Casero. 
Harry R i s k a , dol No. 2016, calle 
Ha al Sur, en Si. Louis Missouri, 
4onde es bien conocido, d e s e c h ó el 
vicio ce los cigarri l los y de mas-
car tabaco con una sencil la mezcla 
quo él mismo se preparó . A l a pre-
gunta de c ó m o hizo, r e s p o n d i ó : 
"Usé la siguiente receta que me die-
ren y mozclé yo mismo en mi casa : 
3 onzas (85.000 Gms.) de agrua, 20 
granes (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una caj i ta de Compues-
to de "Varlex y 10 granos (0.f(i6 
Gms.) ds Pepsina, tomando una c n -
charadita tres veces al día . Cualquie-
ra boticario lo mezcla y es b a r a t í s i -
mo. 
Es receta de tomar uno mismo o 
dársela a otro en ^afó. t é , leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, j 
del todo inofensiva." 
curso contencioso establecido por la So-
ciedad en Comandita, de Prendes y Para-
dela, como sucesores de F . Bermúdez y 
Lompafifa, contra resoluciones de 22 de 
M»no último de la Junta de Protestas 
números 9148, «130, 0150. 9951, 9156. 9Ut), 
9101 y 0162 que declararon sin lugar las 
K ? * Í S X "úmeros 8621, 8667. 8672, 8787, 
atm, 8004 y «026 por no ser procedente 
aceptar el descuento del diez por ciento 
que constaba de la factura correspon-
diente. 
Conclusiones Flscole» 
E l Ministerio Fiscal solicita estas po-
nas : 
4 meses 1 día de arresto mayor para 
el procesado Alberto I^evv Levy como au-
tor de un delito de estafa. 
3 meses 11 días de arresto mayor, para 
el procesado Francisco Penichet y Báe/,, 
como autor de un delito de imprudencia, 
que de mediar malicia constituirla un 
delito de lesiones graves, así como una in-
demnización al perjudicado Agustín Ote-
ro de 30 pesos y al también perjudicado 
eodoro Bretón Morales en mil pesos;; v 
a la "Havana Electric R. Company." en 
700 pesos y en siete pesos a los Ferro-
carriles del Oest*. 
6 meses de arresto mayor para el pro-
cesado Julio Menel Herrera, como smfor 
de un delito de hurto en grado de frus-
tración. 
Se ha interesado la pena de- 4 meses un 
día de arresto mayor para el procesado 
Juan GutlCrez Gil, como autor de un de-
Uto de hurto. 
Sontencias 
Por la Audiencia de esta capital se ha 
dictado scntenc'a absolviendo al procesa-
do Ramón González acusado de un deli-
to de dafio a la salud pública. 
T absolviendo n los también procesa-
dos Jeiaús Salas y Manuel Martino por 
"Ht delito de hurto de que estaban acu-
sados 
6 A I R A M I E N T O S PARA MASABA 
Sala primera 
Juicio oral causa contra Tlnfll de Cés-
pedes y otro por falsedad. Defensor: Dr. 
Arango. 
Contra Cristóbal Armenteros. por in-
fracción postal. Defensor: Dr." Campofs. 
Contra Lino Fernández, por robo, de-
fensor: de oficio. 
Sal» aegunda 
Contra Claudio Piñelro, por hurto. De-
fensor: Dr. Mármol 
Sala Tercera 
Contra Celestino Basallo, por daño y 
leelonca. Defensor: doctor Vleltes. 
Contra Pilar González, por Infracción 
postal. Defensor: doctor Paii?:. 
Contra Jo«é María Pérez, por parrici-
dio. Defensor: Dr. Rodríguez. 
Contra Manuel Crespo, por hurto. De-
fensor: de oficio. 
Sala de lo CítII 
Norte María Josefa Govel de la Can-
tera, contra las personas que Be conside-
ran fon derecho al gravamen o carga 
C R E M A D I V 1 A 
[ D E S C U B R I M I E N T O M A R A V I L L O S O j 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d l s p e n s a b ) ^ e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E l s e c r e t o d e ( a b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n b u e n c u t i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
O p ó s i t o : DESAGÜE T MAR^S W * i l 2 . U l i f m A 5354 H A B A N A | 
H A R E C I B I D O U N S E L E C T O S U R T I D O E N : 
R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y S o m -
b r a r o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
N u e s t r o s p r e c i o s n o s o n a u m e n t a ^ 
d o s , a l c o n t r a r i o , t i e n e n t o d o s g r a n -
d e s d e s c u e n t o s . 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a d o n d e p u e d e 
u s t e d c o m p r a r b a r a t o . V e n g a p r o n -
t o y s e l l e v a r á l o m e j o r . 
F R A N C I S C O Í M V E D R A 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 , 
N o t a : C o r s é s W a r n e r , q u e v a l e n $ 4 - 0 0 l o s d a m o s a 8 0 c e n t a v o s . 
D E N U N C I É D E E S T A F A 
Ante la 5a. e s t a c i ó n de p o l i c í a de-
n u n c i ó ayer Aurora Garc ía P í a , veci-
na de Gervasio 48, que hace treinta 
días dló a componer unoe aretes que 
aprecia en JB, a Abelardo ponce, ve-
cino entonces del propio domicilio. 
Como hasta la fecha no se los de-
volvlfi se considera estafada. 
E S C A N D A L O 
E l sargento Salvi , de la segunda es-
tac ión , a r r e s t ó ayer a Gerardo Garc ía 
Nevares, sin o c u p a c i ó n y vecino de 
San Is idro 78. 
L o á c u e a de haber promovido e s c á n -
dalo en la v í a públ ica , y a d e m á s e» 
acusado de insultos por Segundo S á n -
chez T e r á n , encargado y vecino de la 
propia casa 
I n g r e s ó en el Vivajc. 
menclonadoe en el ingenio "Ecuador," 
prescripción o cancelación de aquella men^ 
clón. Mayor cuantía. Ponente, del Va-
lle. Letrados, Kamlrez y Hernández. Pro-
curadores, üenacli y Estrados. 
Este. Todtlmonlo do lugares del ramo 
separado sobre rendición de cuentas en 
mayor cuantía por la Sociedad Anónima 
"Fausto,* contra Hernando Pérez Muflo», 
T'a efecto. Ponente, del Valle. Letrados, 
León y Parte. Ustrados 
Sur. ATellno Breljo contra José Dolores 
Rojas v otros, sobre nulidad do escritu-
ras e Inscripciones. Mayor cuantía. Po-
nente. Portnondo. Iletrados, Ledón y Mo-
lina BprinaK-a. Procuradores, Uoca y Ba-
rreal- Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R E L A C I O N DE3 LAS PERSONAS QUE 
T I E N E N NOTIFICACIONES E N 
DIA DE MAÑANA 
Letrados 
José R. Villaverde, Isidoro Corzo, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Antonio M. Eligió 
de la Puente, Ramón González Barrios, 
Felipe F Penichet, Jcsé Rosado Aybar, 
José R. Cano, Oscar Montero. Helio B. 
Ecay, Raúl de Cárdenas, Francisco Félix 
Ledón. 
Procurad orea 
Ramón Spfnola. Luis Castro. .Tosí Illá, 
T. Daiuny, Amador Fernández, Julián 
Perdomo. Matamoros, Ti'runclsro López 
Rincón, O. de la Vega, Angel Valdés Mon-
tiel, Perera Franolsco Pérez Trujlllo, Ou-
merslndo Sáenz de Calahorra, Rodolfo del 
Puzo, Francisco Valdés Hurtado, .Tn.m 
R. Arango. .Tomis Radillo, Eduardo 
Arroyo, Wilfredo Mazón. 
Mandatarios y iiArteB 
Vidal Sotolonsro. José Antoilano Fe-
rrer. Eduardo Daumy, Manuel Trqniza, 
Oscar Pérez, Roberto Grave de Peralta. 
Mlpuel A. Rcndón. Francisco Ruiz R l -
vero. 
F A L T A S 
L o s viglantes n ú m e r o s 945 y 777. 
condujeron ayer a la 6a. e s t a c i ó n a 
Franc i sco Quintero Marrono, electri-
c ista y vociao de Sitios 114. 
L o acusan de que a l requerirlo en 
Sitios y Lealtad, les fa l tó a l respeto. 
E l acusado n e g ó los cargos. 
' R I F B R O D E T E N I D O 
Publio E s c a r i z Ulloa, vecino de Ben-
jumeda 52, fué arrestado ayer por los 
vigllantos n ú m e r o s 1001 A. F o r r a y 
1147 P. Alfonso de l a 8a. e s t a c i ó n 
a c u s á n d o l o de hacer apuntaciones pa-
ra los terminales. 
L o sorprendieron cuando sa l ía a Ju-
gar ?20.20 de un premio, habiendo s i -
do condenado a $50 de multa el sorteo 
pasado. 
I n g r e s ó en el Vivac. 
A ñ o s h a c e que s e f o n d ó l a f á -
b r i c a su iza de Belojes , m a r c a » 
A . B . C . 
" C a b a l l o d e B a t a l l Q " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l í a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
C a s a fondada en el a ñ o 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
L o m e j o r p a r a l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l p e d i o 
C a s a de Beneficencia 
Febrero 7 de 1913. 
D r . A . C . Bosque. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : Tcuro el gusto de 
manifestarlo a usted que su prepara-
do Grippol es una medicina cine m m 
verdad, h a c í a dos meses que venia 
padeciendod e una pertinaz tos, a 
¡ c a u s a del agrlppe y con dos pomos 
' que t o m é , hoy me encuentro curado. 
E s e medicamento es tan grato a l 
paladar, que las personas le toma-
l á n gustosas para todos los padeci-
mientos de las v í a s respiratorias, que-
da agradecido a ustwi .uto. S. S. 
Manuel (ÍUTllán, 
E l ' Grippol" es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en ni tratamiento de l a 
Grippe, Tos , Catarros , Bronquitis , T u -
berculosis Pulmonar, Laringi t i s y t c -
dos los d e s ó r d e n e s del aparato res -
piratorio. 
C o n c i e r t o 
on el M a l e c ó n , por l a Banda de M(l-
I s ica del Estado Mayor General de l 
I E jérc i to , hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p m. 
1. —Marcha Militar " L a Alegre 
Trompeter ía" , Jileó. 
2. —Overtura de la ó p e r a "Guil lermo 
Te l l" , Ross inl . 
3. —Intermezzo "L'Amlc E r i t z " , Mas-
cagni. 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " M e f i s t ó -
feles", Boito. 
5. —Amer ican Patre l , Msacham. 
6. —Mosaico Cubano "Al pie del co-
co", L . Casas. 
7. — D a n z ó n "Estoy Pasao", F . R o -
jas. 
8. —One Siep "Holiday", L . Casaa . 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
E n el tercer centro de socorros fué 
as i s t i i ío ayer por el doctor S á n c h e z I 
de desgarraduras de l a piel en ©1 hue-
co p o p l í t e o izquierdo, y dorso de la : 
mano del mismo lado, leve, el me- ¡ 
ñor Enr ique S u á r e z R o d r í g u e z , de 12 ' 
a ñ o s y vecino de Carlos I I I , 14. 
A l pasar por frente a E s t r e l l a 204. 
fué mordido por un perro 
C H O Q U E Y D A Ñ O S 
Ante la 5a. e s t a c i ó n de po l i c ía , se ' 
acusaron ayer mutuamente como res- | 
ponsables del choque ocurrido entre; 
sus respectivos V e h í c u l o s en I t a l i a ! 
y R e p ú b l i c a . Antonio R o d r í g u e z Ma-
rrero, chauffeur del c a m i ó n 2918 y 
vecino de Monte Cristo 23, en Artemi-
s a y J o s é Argiieles Alvarez, moto-
rista 1010, de L u y a n ó Malecón . 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s . 
B o u q u e t de N o v i a , C e s -
tos, U f e m o s . C o r o n a s , C r u -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s ( t a S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A S ) 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e & f o B o l o a d 1-7 j 7 8 * 2 , 
D E P O U C I A 
R E Y E R T A E N U N T R A N V I A 
E l vigilante n ú m e r o 660, de la 6a. 
e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer a Rafae l Scrich 
S ierra , conductor del t r a n v í a 386 y 
vecilio de S a n Benigno 18. y Sera f ín 
F e r n á n d e z Ventura , de Gal iano 107. 
L o acusa de haber r e ñ i d o en el t r a n -
vía , en M. G ó m e z y Angeles. 
Reconocidos en el segundo centro 
de socorros por el doctor Sotolongo. 
ambos presentaban lesiones leves. 
F I J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a i m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pida, r e c l a m e , ex i ja Vd . s i e m p r e e l n o m b r e y C D 
S ó ! o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e 1 C | | • 
d e l s i n f i n d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o c i n d i s c u t i b l e é x i -
t o a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E 2 A . N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E S ^ j ' j r ^ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - ^ ' d r 4 , i V 
c é b e t e t ¿ ¿ > ^ ^ 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 ü c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n t o d a a laa b u e n o s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
M A L E S L E V E S . 
De cada mil personas que se sien-
" ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien do salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este ea el 
tiempo en quo se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. E s 
un reñiedio de mérito indiscutible 
parala Anemia, Escróíula,Dcbili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana,dice: "Que en loslargos aflos 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. E s de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. So 
vende nww por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Earmacias, 
CONCHA ESPINA_ 
K l E M S D E M A R F I L 
(NOVELA) 
T«nu tn la librería La Moda. Jo«ó 
*UíW», Belascoaín. número Si) 
Otra 
( C o n t i n ú a ) 
«iUnte T̂ Z se «"edó ensimismada. L a lo-
fin dud-í ria (le carlfloa lejanos íué, 
^ra (¡6 a refugiarse, triste en la som-
í ^ a n 0/,os' Porque dos lágrimas pug-
bl,. ellos cuando añadid, lamonta-
••r.'Ta5P0Cc> Clésar Tiene ya a esta ca-
v "^Poroif^T6 <lue todos huyen de m í ! . . . 
* ístín «luisieran cortejar a usted 
-̂Vo entIdoí. 
1>ira novja 1,6 nota(io Que ra» pretendan 
í 1 ^ reifri/i011 Jul,ün siempre la buscaba 
^ao ] ' y "el Estudiante," 4ne oye 
- t ^ n 8nta copla» V 
, . 4 ^ ^ *le rondadores..,, 
r*.., v "'''w. que las canta con seanm-
h,n1a-io Lrk"a',hAn ú<¡ Salcedo igual está 
^ Pron. •l!-exclaraa Angeles, risue-
hií^ero r a V ~ l'0^,l <lu* me ca80 con 
PU^ndî J,* a. resultar quo tenía aquí los 
^Jf L«clo? escoSer- ¿Ksa es otra noU-
^ f r a S ? 0 - - - Y no sabe la «efiorita lo 
L.?0ete e./l 1u« « también, el muy 
«ilt.j caía, como los otros, penando por 
'ec'0' . . ¿tn norte?.. ."Se puso An-
geles muy serla para deoir:—¿Te chanceas, 
Isabel ? 
Pero Isabel no se chanceaba: se le habla 
empa-ñecido la roz, tenía las mejillas rojas 
v el aire turbado. Después de un silencio 
difícil añadió, tratando de serenarse; 
—Me lo contó él mismo la noche que die-
ron el alto á don Adolfo. 
—Esas son bromas suyas. 
—Bromas no eran: para contármelo se 
duío descolorido y hasta le did un mareo... 
Angeles «c aturde con las noticias de tan 
aorprendente amor, y muy curiosa, pregun-
Pero, ¿no sois novios . . . ¿no os ral» 
* —Eso oo quita. . . E l dice que á usted 
la aulere "de otra manera"... Serán mo-
dos finos de Querer que aprende con los 
«eflores... leomc todo» son unos en la 
mlMiia ronda 1.. . , 
Mirando lu seflorlta con afecto á la com-
^ i f Í M d T ^ ' c r e í d í ' e l i s tonterías. Isa-
beKn1a. ella lo» ojo» y explica difícilmente 
-Todo lo he cre ído . . . couozco que ce 
ñ, veras . . pero lo mismo cortejamoí.: él 
no ío puede remediar... Como la señorita 
ílene ese ányel. todos la quieren aunque 
^ ¿ • s c o n d ' d a s . . . Usted no so ofenderá.. 
lJcío supiera que yo se lo he dicho!... 
V o T ^ o cuente J nadie, por la Virgen! 
1 -Descuida, mujer; esas cosas que habla 
• . 7 « ^ n de él y de los demás, son imapt-
tU S £ S su ras pero no diré nada... ¿A 
Suíín? ^o « o ^ n í o i quien contar se-
Crev0L atristó por tercera Ter. el sejnblan-
erwloso"eVa «efiorita. Viéndola carl-
losa y ,„ " v)f, vuelve a quedarse junto 
mientras J a n o ^ ^ J l ^ O y surtí, como 
al hTdLfo*l do cielo monUf lés . Mirándolo 
nubei^lf?n Me «mtiiuleoto «J« Inquietud, 
^«"rrl í o f ojos pTr« meditar en 53 confi-
, ¿a inabel y va aposentado en su 
^ e A K f U ha nneriáo un poco. Re-
cuerda la asiduidad lejana de sus visitas 
la encendida expresión de sus palabras' 
la pausa elocuente de sus silencios y su 
alejamiento inexplicable apenas Adolfo 
apareció en la aldea. 
No se detiene la soüadora a pensar en 
Salcedo, el jaquetón ricacho, pero guarda 
un pensamiento melancólico y acariciador 
para César tiarrido. el romántico trovista 
que canta "con segunda" al pie de una 
ventana, afioa hace, en el «agrado misterio 
de la noche... 
E l cariño recóndito de César es para 
Angeles un adorable perfume de la infan-
cia, el amable secreto de un "escucho" que 
hace sonreír, tal vea la vibración sentimen-
i tal que en el alma produce una copla 
| errante, diciendo amores á la luz de la 
i luna, una copla que suspira cuando la 
'ronda pasa. . . ¡Pero J u l i á n ! . . . Por qué 
no se ha fijado en que él la quería? 
E s bueno y valiente, es el amo del pueblo 
; el señor de la altiva torre y de la brava 
selva, tiene franca la mirada, noble el 
corazón... 
Y se estremeco la joven aturdida de 
que la fealdad arisca dt» .Tuilán le parea-
ca ahora mucho más grata que la gentil 
apostura de su prometido. 
Para sacudir esta idea alarmante so 
acuerda de Lecio, mareado y descolorido 
en los deliquios de una fina locura de 
amor. Y nbre los ojos, sonriente, sobre 
la nube alba de su traje de novia. 
Dirías» que un viento huracanado con-
mueve a lo» mozo» del Encinar a medi-
da que se acerca el día del casamiento. 
La «orda irritación que se acentfla entre 
ellos toma forma y proporciones singu-
lares en la ronda de Alcázar, que ha 
sumido, con extraño tesón, la responsabl-
lidad de consentir aquel despojo de que 
Adolfo Serrano "les hace a todos vícti-
mas." 
Anda Julián enredado en una aventura 
de callej» con cierta mozona malviviente 
fciendo ésta la primera vok que el seño-
üorlto de la torre hace pública ostenta-
ción de semejantes galanteos. Lleva en 
la cara el pobre hombro una expresión 
de tedio y amargura que va troiándose 
en tormentosa nube de fiereza; como si 
<ii 01 creciese, cada día, el salvaje placer 
de sumirse on aquella torva brumazón 
de barbarle, para así desmandar sus pa-
siones y elvldar, con tesón despreciativo, 
sus nativas costumbres do caballero. 
Pidel s» laa echa de guapo como nun-
ca, vocifera en las noches de ronda bas-
ta enronquecerse, y alarma a los veci-
nos con Incesante tiroteo en persecución 
ds aves felica», que jamás hiere Hasta 
en lo» nogales de la bolera, ya vestidos 
de ropaje ufano, trata de hacer puntería 
sobre los canoros malvises: clama la es-
copeta amenazante envolviendo la nopa-
lera en humo» y fulgores, pero lo» mal-
vises se vengan siempre del susto reci-
bido, causándol»! ni implacable cazador 
una terrible envidia al volar, ilesos, a 
la huerta frondoaa de Angeles en bu»-
ca de asilo hottdtalurio. 
Más disimulado y prudente, desahoga 
"el Estudiante" ^u mal humor haciendo 
versos, uno* verso» manso» y tristes que 
no parecen haber nacido bajo la tempes-
tad de unas pupilas claras, enfurecida» 
con relámpagos audaces. 
Entretanto Léelo manifiesta a su no-
via el mi» voraz deseo de casorio- Zum-
ba su querella con pesa dea de mosca en 
torno a la ventana florida de Isabel, y 
pregunta, ansioso, en cada palique: 
—-Pero, di, Sabel, ¿cuándo no» casa-
mos? 
—Cuando mi madre coja la cosecha-
repite, siempre, la joven. 
—¡Falta mucho tiempo!... 
E l l a un día, maliciosa, le dice: 
—¿Por qué ahora, está» tan Impacien-
te? 
—¿Por q n é ? . . . i Por aué . . . ¿Ne ves, 
criatura, que ya todo el mundo »a ca-
sa? 
—íTodo el mundo?—repite la muchacha 
con «orna.-—¡ Pues yo no veo que se case 
nadie mas que la be&crita!... 
Corrido y enojado el hombre, murmu-
ra : 
—Bueno... ¿nos casamos o no? 
Y promete, apacible, la voz de Isa-
bel: \ . r 
—Cuando mi madre coja la cosecha... 
X I 
Llegó la hura esperada coa tan diatin-
tos atañes. 
Toda la mocedad aguarda a los novios 
en el portal de la parroquia: ellas para 
cantarle a la señorita uno» ••picayos" 
con letra alusiva, rimada por Cesar Ua-
irldo; ellos para contundir con miradas 
iracundas a quien les arrebata la diosa 
del valle, la mujer venerada con sagra-
do culto. 
Ha nacido la mañana blanca y triste, 
con cara de llanto, y cuando l a comitiva 
nupcial «e dirige a l templo, enfilada por 
U veredita estrecha do la mies, arrecia 
la brisa dura que desde el alba rueda por 
los camluos cumo uua loca, deshojando 
flores y columpiando ramajes. 
Se convierte luego en amenazador el 
soplo matinal qi!a enmaraña laa nubes 
entolda el paisaje, y, por fin, el cielo 
montañés llora unas lágrimas cálidas y 
lenta» sobre el cortejo da la boda. 
Lleva Angeles en el brazo, gallarda-
mente, la cola espléndida del vestido, y 
eo apoya en su padre sonriendo, disi-
mulando con heroica dulzura las inquie-
tudes y recelos de su alma. L a siguen 
Adolfo y los convidados, y la rodean 
lo» vecinos con viva soltcltud, mientras 
se celebra el casamiento an el atrio 
parroquial, al -iso del país 
Nunca han visto los aldeanos una no-
via toda blanca, toda envuelta en enca-
jftt y flores: 
— ¡Parece de nieveI—die» seducida una 
^ os. 
•—¡Parece de azücarl—clama un goloso. 
Y el acento reto de una anciana, srs-
plra. 
—¡Parece, de nube!.. . 
Entran los desposados en el templo 
pr.ra asistir a la misa do velaciones, y 
la ronda do Alfáizar forma siempre jun-
to a ellos entr-i las avanzadas del pú-
blico: primólo en el pórtico, itctpuéa 
esrea de! altai. 
Tlcr.éii los i-uatro inoxos un r a n ns-
p»ct« ele emoción que pactee comur.icar-
ae a pi concu;.•(•ncla y llenar el totupio 
de pniiilante interós . . . 
'lodn mayo BOtUPÍe en el altar conver-
tido en jardín, mientras arrecia al lluvia, 
ruedan monte abajo los trueno», y a la 
amarilla luz de los relámpagos muchos 
fieles hacen, medrosos, la stñal de la 
cruz. 
Apenas terminada In ceremonia, cuan-
do los primeros devotos salón al portal, 
ha pasado la nube dejando el cielo otra 
vez pálido y triste, i ln que do la fug:tz 
tormenta queden señales más que en el 
campo henchid» de perfume» bajo la in-
tensa caricia de la lluvia. 
Viendo correr el agua en el sendero, 
todos se preocupan d« los znpetito» de 
seda do la seüorito, y don Felipe y Adol-
fo conferencian, impacientes sobre la ma-
nera de evitar que Angeles se moje los 
pies dentro del blanco estuche que los 
aprisiona. 
Entonces Alcázar entra en el templo 
y sale al punto llevando al hombro las 
andas de la Vtrgen. Bncarándose con Or-
tega se las ofrece y en voz alta . le ex-
pilca ; 
—So las regaló mi madre a la Patrona 
y yo sé que El la me las presta.. . E l 
señor cura me da permiso para que An-
geles las ocupe; ¿quiere usted que la lle-
vemos ? 
Sin que don Felipe, aorprendldo, tuvie-
ra tiempo de reflexionar ni responder, 
la concurrencia, agrupad» alrededor, gri. 
ta con entusiasmo: 
— ¡Que la lleven!... ¡que la l lcron! . . . 
Julián le pregunta a la novia, algo des-
fallecido el acento: 
—¿Quieres venir? 
Alborozada en medio de aquella férvl. 
da expresión de cariño. Angeles res-
ponde, con infantil antojo: 
— I r - . . . 
Y a uua mano solícita ha colocado en 
las andas un taburete y la Joven va % 
sentarse, riendo, un poco trémula, cuan-
do un ademán y una mirada de su es-
poso la dejan Indecisa. 
Pero el nutrido coro do voces varo» 
niles, afirma, con sorda expresión co-
lérica : 
—¡•Queremos" que la lleven! 
Y Ortega contrariado, molesto, toma el 
brazo da Adolfo para decirle en voz ba-
ja: 
—Hay que dejarlos.. . 
Sentada Angeles, por fin, las mozaa» 
le arreglan el vestido y el velo, con pri-
mor devoto y humilde, y Alcázar y loa 
suyos levai.tan con dulzura el Improvisa-
do trono do la novia y bajan ai camino 
con aquel suave peso entre las manos. 
Van delante César y Julián, y los cua-
tro sienten el aturdimiento estreinecedor 
del triunfo, la exaltación de una von-
tur» efímera, que a pasar, ruidosa y al-
lanera, como la rápida nube que antes 
mojó el sendero. 
Un grito potente, con Inflexiones juve-
niles ilf! guapeza y bravura, resuena de-
trás del grupo original, lleno de rústica 
galantería: 
—¡Viva la novia!... ¡Vivan los rondado-
res! . . . 
Y cada voí que huye deja prendido 
en el paisaje uji eco. 
X I I 
E r a como un sueño aquella apoteosis 
encima de la odorante mies, entre setos 
floridos y halagadores cantares 
Angolas quería no llegar nunca, a su 
casa, seguir así un camino largo / : dult 
ce hasta el ciclo calmoso y pálido gua 
servía, do úoseL Suspiró t i iaakgidír 
F A G I N A O C H O K A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1918 . 
T E X T O D E L A L E Y . 
(VIBNEJ D E L A PRIMERA) 
Podrá a tal efecto, hacer represen 
tar a la República de Cuba ante cual-
quier Comisión organizada en el ex 
tranjero (a fin de realizar la compra 
de los artículos de primera necesidad, 
en ooncurrencia con las demás nacio-
nes aliadas) confiriendo a sus repre-
sentantea, en todo caso, los poderes 
necesarios. 
Artfculo V.—Loe efectos qua se ad-
quieran a virtud de la autorización que 
se confiere por el artículo anterior, 
serán vendidos a nombre del Estado 
y al precio que fije el Director de 
Subsistendas. 
E l producto de su venta se reinte-
grará al Tesoro. E l Presidente de la 
República tendrá la facultad de or-
denar la creación de establecimientos 
y casillas reguladoras en que se ex-
pendan los productos que adquiera en 
el extranjero o en el territorio nacio-
nal. 
Artículo V I . — E n el caso de que 
sean entregados para su venta al pú . 
blico a los comerciantes y detallistas 
los efectos adquiridos así, no podrán 
ser vendidos a un preOib mayor que 
el de su costo absoluto, con un diez 
por alentó más, como máximum, para 
el vendedor. 
E l Presidente de la República que-
da autorizado, ello no obstante, para 
variaj* dicho tanto por ciento de uti-
lidad, cuando así lo exigieren circuns-
tancias excepcionales. 
Articulo VII.—Los efectos, mercáni-
das, víveres, ganado, combustible y 
manto fuere necesario para la sub-
sistencia en general, y para e] soste-
nimiento de las industrias del país, 
que se expendan por comerciantes o 
por cuantas personas, empresas o en-
tidades estuvieren autorizadas para 
ello, se venderán al precio que de 
tiempo en tiempo se fijará y teniendo 
en cuenta la utilidad razonable que 
deban obtener. Los interesados decla-
rai-án bajo jiiramento el costo de di-
chos artüculos para poder Uegai" así a 
fijar el precio de venta. Cuando el 
Estado, por causa de necesidad, qu^ 
declarará el Presidente de la Repúbli-
ca, estime conveniente incautarse de 
esos artículos, para venderlos al pú-
blico en los establecimientos, casillas 
reguladoras o en cualquier otro lu-
gar del ternftorio, los pagará al precio 
a que haya autorizado la venta; y en 
este caso el Estado, al realizar el ex-
pendio de los mismos, no obtendrá be-
neficio alguno. 
Artfculo Vlíl .—Se autoriza al Pre-
sidente de la República, para que pro-
hiba la exportación de los artículos 
que se/ consideren necesarios para el 
consumo, en la cuantía que estime su-
ficiente, y especialmente las de aque-
llos que requieran como materia pri-
ma, las industrias radicadas en la Na-
ción . * 
Se prohibe toda exportación de oro 
y plata. 
E n euanto a la moneda acuñada, 
se estará a lo que establece el De-
creto número quinientos setenta de 
veintiuno de abril de mil novecientos 
diez y siete y demás disposidónes que 
rijan en la materia. 
Artículo IX.—Se autoriza al Presi-
dente de la Repi'iblica para que pueda 
ocupar, temporalmente, cuando lo es» 
time conveniente, los transportes ma-
rítimos y terrestres, públicos o de par-
ticulares, si fuere necesario en un mo-
mento dado, para la prestación de al-
gún serv-Dcio urgente y sólo a los fi-
nes de esta. Ley y mediante los requi-
sitos del caso. 
Asimismo se le a u t ó m a para redu-
cir, en la cuantía que estime pruden-
te, las tarifas actuales de los ferro-
carriles y de toda clase de tranapartes 
en la conducción de jvHculos y efec-
tos indispensables para la pida de la 
población df Cuba y a los que te con-
trae esta Ley. 
Artfculo X.—Todas las Autoridades. 
Gobernadores, Alcaldes, Miembros del 
Poder Jud'teial y del Ejército' y los 
funcionarios y empleados del Estado, 
la Provincia y el Municipio están ob1! 
gados a contestar los escritos, consul-
tas e informes y a remitir documen-
tos, datos y antecedentes que solicite 
el Director de Subsistencias en el pla/-
ro improrrogable de vciticuatro horas, 
a no ser que por el propio funciona-
rio se señale otro término que estime 
prudencial, constituyendo falta admi-
nistrativa el incumplimiento de esta 
iisposilcin, corregible por los procedi-
mientos establecidos en la vigente Ley 
del Servicio Civil y Reglamentos dic-
tados para su ejecución. 
E l Director de Subsistencias gozará 
de franquicia postal y telegráfica y el 
Gobierno le facilitará los medios de 
transportes que requiera para su ser-
vicio. 
Artículo XI.—Los Admmis*radores 
de Aduanas, remitirán, diariamente, al 
Director de Subsistencias, un estado 
comprensivo de todos los efecto? a que 
esta Ley se refiere, que dicho Director 
Interes y que se importen o exporten 
por los puertos de la República, de-
terminando la persona o entidad a quo 
vengan consignados, los precios de-
clarados en sus facturas y la canti-
dad que corresponda pagar por la apli-
cación del Arancel. 
Artículo X I I . — E l Director de Sub-
Bistencias publicará periódicamente 
cuando las circunstancias lo aconse-
jen, una lista de precios de todas las 
mercancías a que se contrae esta Ley. 
de acuerdo con lo establecido en sus 
artículo VI y V I L Los precios que se 
E L S U M U M D E L A E L E G A N C I A . P O T E N C I A Y C O N F O R T 
PROPAGAHDAo 
A R T I ¿ T I C A 5 
¿* ¿ 0 6 
7 ^ 
A Ñ O L X X X V 1 
P a r a E v i t a r 
A n g u s t i a D e s p n e s 
D e L a s C o m i d a , 
Una Tableta Stuart Para TV 
Contiene Lo Que £1 E.» ,>eplU 
Requiere P " * Digerir ^ E ? 0 
Alimento Mas Simple. 
Un ataque do lndigesm« 
puede sobrevenir Inesperarin *̂ 1<U 
y entonces laa tabletas '«S'rrrfSw! 
para dispepsia significan in^T"5 
que un salvavidas en caso h mÍ8|Uo 
íragio. a* Han, 
C R E A C I O N 
UNICO GRAN PREMIO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAN F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 . 
Después do tomar estas admí^Tv^ 
tabletas, el estOmagro se calma í 68 
apareciendo los gasea y anVi 8' 
como por el encanto. T lo ,íí 
es. que Vd. puede comer todo lo n r 
merece la pena de comerse mn i 
eegurldad de encontrarse prev^nii* 
contra toda clase de Indigestión 0 
dispepsia, somnolencia desnui» ^ 
las comidas, eructos, pesadez. v /L . ' 
tos. etc. ^ vo,a«-
E l simple hecho de que eetaa •«v 
letas se venden en todas las f 
maclas de los Estados Unldoa A 
muestra hasta que punto las n» 
sonas de buen criterio confian 
las tabletas "STUART" para ¿ISJ? 
sla, para prevenir o combatir dMA-
denes del estómago. «coor. 
Compre hoy mismo una cata A 
estas tabletas y aprenda lo qu¿ fi|¿.* 
nlflca no tenerabsolutamente nlnp-if' 
temor de comer lo que le plazca, q 
venden en todas las farmacias y drA: 
guerlas. 
Agente en Cuba: 
R. A. Fernández, IVeptnno 
digo Penal. Cesarán los efectos do ia 
presente Ley, seis meses después de 
terminado el actual estado do guerra. 
Por tanto: mando que se cumpla v 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en la finca E l Chico, Marla-
nao, a d'íez de mayo de mil novecleatw 
diez y ocho. 
M. G. MENOCAL. Presidente. B g 
AGRAMONTE, Secretarlo de Ágrícoi'. 
tura, Comercdo y Trabajo^ 
fijen en la citada lista, serán de ca-
rácter obligatorio. 
Articulo XIII.—Queda autorizado el 
Presidente de la República para ocu-
par temporalmente y mediante los re-
qUüsitos del caso, los establecimientos 
fabriles o industriales cuando las cir-
! cunstanoias lo aconsejen y fuere in-
! dispensable para atender a la subsis-
tencia de la población d^ Cuba. 
| Artículo XIV.—Se autoriza al Pre-
| sidente de la República para incau-
| tarse cuando las circunstancias lo exi-
j jan y mediante los requJüsitos del ca-
so, del ganado tltil para la -.natanza 
Los Ayuntamientos no podrán es-
tablecer impuestos ni derecho alguno 
sobre carnes para el consumo proce 
dentes de otros Términos Municipales 
que hayan pagado el impuesto y dere-
chos correspondientes de matanza en 
el Municipio de donde procedan. 
Se derogan cuantos acuerdos y dis • 
posiciones se hubieren dictado sobre 
| los .Itaipuestos y derechos mencionado i 
en el párrafo anterior. 
Asimismo se autoriza al Presidenta 
de la República para que rebaje, cuan-
do las circunstancias lo demanden y 
en la cuantía que estime prudencial 
los derechos especificados en los apar-
tados B, C y D de la partida númer? 
doscientos cuarenta y tres del Aran-
cel de Aduanas vigente. 
L a reducción que se fijare se tendrá 
en cuenta para determinar, en todo ca-
so, el predilo de esas carnes al expen-
derse para el consumo, de modo tal 
que nunca pueda implicar una mayor 
utilidad para el importador, sino un 
beneficio para el que consume. 
Artículo XV.—Los Gobernadores 
Provinciales, Alcaldes Municipales y 
Administradores de Rentas o Distri-
tos Fiscales, por medio de la policía 
y cuncionarios a sus órdenes, velarán 
1 por el cumplimiento de las disposicio-
j nes emanadas del Director de Subsis-
I tencias y cuidarán de que en los es-
I tablecimlentos de comercio se fija ea 
i lugar Vlsüble, la lista de precios a que 
| se refiere el Artículo X I I de esta Ley. 
I Artículo XVI.—Cuando el Presiden-
te de lai República realice préstamos, 
! en concepto de auxilio a las Empre-
j sas de Ferrocarril de servicio públi-
co, legalmente constituidas, se ajus-
I tará a los requisitos siguientes: 
lo.—Que se justifique la necesidad 
I y conveniencia pública del préstamo 
2o.—Que la entidad o Empresa 
! ofrezca y dé las garantías suficientes 
i al piiéstamo que reciba, y 
3o.—Que dicho préstamo sea desti-
i nado a la adquisicin de material y titi-
, les y a la ejecución de obras para el 
i tráfico o servicio de ferrocarriles. 
¡ Ias empresas o Compañías abonarán 
por el préstamo que recibieren el in-
terés del seis por ciento anual, paga-
deros por semestres vencidos, y de-
volverán la cantidad recibida en el 
plazo improrrogable, de diez años, o 
antes si le conviniere al deudor. 
E l Poder Ejecutivo dará cuenta al 
Congreso de los préstamos que reali-
zare, con informe expreso de los re-
quisitos que este precepto contiene. 
No podrá, exceder de diez millones 
de pesos el total de los préstamos que 
en concepto de auxilio se hagan a las 
Compañías de ferrocarril de servicio 
público, computándose los préstamos 
ya realizados al crédito que se auto-
riza. 
Vencido el término del préstamo sin 
haberse satisfecho al Tesoro, la can-
tidad prestada y sus intereses, proce-
derá el Presidente de la República a 
intervenir en la Administración del 
ferrocarril hasta cobrar la s.ima to-
tal adeudada; sin perjuicio de que el 
Estado utilice los demás procedimien-
tos que las Leyes establecen. 
Artículo XVII.—Se declaria obligato-
ria la siembra, cultivo y recolección 
de frutos menores para la subsisten-
cia. E l Director de Subsistencias, de 
acuerdo con el Secretario de Rgricul-
tura. Comercio y Trabajo y oyendo a 
los Alcaldes Municipales, determinará 
la porción de terreno que deba ser 
sembrada y cultivada por las Empre-
sas o entidades dedicadas a la indus 
tria azucarera y por los propietarios, 
poseedores o arrendatarios de fundos 
situados próximos a las poblaciones, 
carreteras, vías férreas, puertos o 
ríos. 
E l Director de Subsistencias en el 
caso de incumplimiento o negativa a 
realizar la siembra y cultivo que dis-
pusiere, podrá ejecutar su orden a 
cargo del propietario, poseedor o 
arrendatario que a más de incurrir en 
la penalidad señalada en el artículo 
X X I I I , está obligado a reembolsar los 
gastos que la siembra ocasiona. 
E l •Director de Subsistencias de 
acuerdo con lós Alcaldes Municipales 
de la República, otorgará un premio 
de quinientos pesos, todos los años, 
al agricultor que en cada término mu-
nicipal justifique haber sembrado, cul 
tivado y entregado al consumo la can-
tidad mayor de frutos menores. F l 
primer premio s ebabrá de satisfacer 
seis meses después de la promulgación 
de esta, Ley, quedando excluidas de 
este beneficio, las Fmpresas, entidades 
y personas propietarias de grandes 
extensiones de terrenos y las que so 
dediquen a la industria del azúcar. 
Todas las Empresas de ferrocarril 
estarán obligadas a dar salida de la 
Estación de embarque, dentro de las 
veinte y cuatro horas de haberlos re-
cülbldo, a los frutos menores que se les 
entreguen para su transporte. 
Toda persona que reciba frutos me 
Es un hecho 
consumado que L B O N 
Liquida todas sus existencias y su dueño se retira de 
"gremio traperir' 
f T e l a s b o r d a d a s ! ¡ T e l a s b o r d a d a s ! 
Con vara y media de ancho, blancas y color a-ena (última moda). 
En Voal, Linón, Marquisette, Muselinas y Nansú 
T E L A S BORDADAS PARA BATAS 
Én Voal y Linón, hay preciosidades, a P R E C I O S MUY BARATOS. 
HOLANES DE HILO D E C O L O R E S . (Ahora que el calor se aproxima, 
hay que vestirse de telas frescas). 
MUCHAS SAYAS, B L U S A S , BATAS, ROPA DE NIÑAS Y NIISÍOS Y 
MUCHOS E N C A J E S , CINTAS, ADORNOS DE CANUTILLO, etc. 
T O D O A GOMO QUIERA. 
NO OLVIDAR Q U E S E REALIZA TODO EN 75 DIAS. 
tñ R E I N A . 3 3 , 
" A ! B o n M a r c h é frente a Galiano. 
o 3855 €tr8 2<l-12 
norespara su expendio, estará obligo^ 
da a ponerlos a la venta en el merca-
do dentro de las veinte y cuatro horas 
de tenerlos a su disposición. 
Artículo X V I I L — S e deroga el parra 
fo sexto del Decreto número 52 de 16 
de enero 'de 1918, quedando constitui-
do el Comité Exportador de Azúcar 
de Cuba que en el mismo se crea, en 




E l Presidente lo será el Director de 
Subsistencias. 
CAPITULO I I . 
l)e las mrracciones 
Articulo X I X . — L a ocultación y el 
acaparamiento de los artículos de con-
sumo a que se contrae esta Ley serán 
castigados con prisión de treinta y un 
días a un año, o multa de treinta y 
un peso*! a quinientos pesos, o con 
ambas penas a la vez a juicio del 
Juez o Tribunal que conozca del caso. 
! Cuando la ocultación o el acapara-
, miento sean realizados por Sociedades 
¡ civiles de cualquier índole o Compa-
j fiías mercantiles serán responsables 
¡ de ello el que con cualquiera denoml-
; nación desempeñe el cargo de admi-
¡ nistrador de los negocios de la misma 
j o represente su personalidad jurídidi 
con arreglo a sus estatutos o escri-
tura de constitújcáón. 
Se reputará que hav ocultación, cuan 
do el partitular o el represenvante do 
la sociedad civil o mercantil de qurt 
se trate sea requerido por el Director 
de Subsistenci'a's para hacer por escri-
I to manifestaciones total o parcial da 
¡ las mercancías que tuviere en su poder 
no lo verifique con exactitud o cuan^ 
do se valieren de cualquier medio su-
brepticio o fraudulento para eludir el 
cumplimiento de dicha obligación. 
Se reputará que hay acaparamiento, 
cuando el particular o sociedad civil 
o mercantil dejaren de expender al 
público las mercancías que hubieren 
declarado tener en su poder para tra-
fifcar, con ellas, o cuando las guarda-
re para su propio consumo o las ce-
dieren a otras personas para ese fin 
en cantidades superiores a las que de 
tiempo en tiempo dispusiere el Di-
rector de Subsistencias que pueda te-
ner cada particular o sociedad civil 
o mercantil almacenadas o reservadas 
para su sostemiitniento y el de sus fa-
miliares o empleados. 
También se entenderá que hay aca-
pairamlento cuando los particulares o 
sociedad civiles o mercantiles se con-
certaren para adquirir o disponer en 
grandes cantidades y para oxpende: 
a precios distintos de los que deban 
ser los corrientes en el mercado o de 
los que haya fijado ol Director de Sub-
sistencias cualesquiera clase de ar-
tículos para la vida de la poblacióa 
cubana y que sean de aquellos a que 
se refiere la presente Ley. 
E n los casos de condena caerán en 
^comiso las mercancías objeto del pro-
cedimiento y serán puestas a la dis-
posición del Presidente de la Repú-
blica para que acuerde su distribu-
ción entre los Asilos, Hospitales, (Jfo-
legios de niños pobres y demás esta-
blecimientos benéficos de la Na alón, 
de carácter pfiblico, en la forma más 
equitativa posible. 
E l Incumplimiento de lo que se pre-
ceptúa en el inciso cuarto del Artfcu-
lo X V I I , será castigado con multa de 
quinientos pesos; que pagará la Em-
presa del Ferrocarril y al empleado 
de la Compañía que se negare a re-
cibir los frutos para su transporte 
será castigado con la pena de treinta 
y un días de arresto. 
Artículo XX.—Toda persona natural 
o Jurídica que Infrinja las disposicio-
nes que el Director de Subsistencias 
fijare, para el mejor cumpliümlento de 
esta Ley y que no estuvieren compren-
didas en el artfculo anterior, será cas-
tigado con multa de treinta y un pe-
sos; y en caso de reincidencia se le 
impondrá el doble de la multa retl~ 
rándosele al infractor la licencia que 
posea como Industrial o comerciante. 
Articulo X X I . — L a persona que al-
terare el precio filado por el Director 
de Subsistencias a las mercancías que 
tenga a bien determinar, de acuerdo 
con los preceptos de esta Ley, íivh 
rrirá en una multa de quinientos pe-
sos; y en oaso de reincidencia será 
condenada a la pena de seis meses a 
un año de prisión, además de ía multa 
empresada. 
L a Sociedad civil o mercantil que 
cometiere este delito, será castigada 
con multa de quinientos pesos, y di-
solución de la Sociedad en caso de 
reincidencia, además de la multa ex-
presada. 
Artículo X X I I . — L o s que contravi-
niendo las disposiciones del Artículo 
I X de esta Ley, no prestaren los au-
xilios requeridos por el Director de 
Subsistencias, serán condenados con 
multa de quinientos pesos o prisión 
de ciento ochenta días, o con ambas 
penas a juicio del Tribunal; y en caso 
de reinoldencia, el doble de las penas 
señaladas. 
Artículo X X I I I . — L a s Infracciones 
de los preceptos de esta Ley, que no 
constiuyen delito, se reputarán fal 
tas, y a los que resulten responsables 
de ellas se les impondrá una multa 
por el Director de Subsistencias de 
treinta pesos y si no fuere abonada, 
se pasará el expediente al Juez Co-
rreccional correspondiente, para que 
la haga efectiva. 
Artículo XXIV.—Serán competentes 
para conocer de los delitos a que se 
refiere este Captíulo los Jueces de 
InstruccfiJón, las Audiencias respecti-
vas y el Tribunal Supremo, con suje-
cióna lo establecido en la Ley de En> 
juiciamlento Criminal. 
Artículo XXV.—No obstante lo dis-
puesto en los artículo X I X y X X , Ini-
ciado procedimiento criminal contra 
cualquiera persona o entikiad jurídica 
acusada de haber infringido las dis-
posiciones de esta Ley, el Director 'de 
Subsistencias podrá retirarles la li-
cencia que tenga para comerciar, y 
esta no podrá autorizársele de nuevo 
hasta tanto no se haya resuelto en de-
finitva el procedimiento que se hubie-
re iniciado. 
Artículo X X V I . — L a s multas impuea 
tas por las infraciciones de la presente 
I-iey ingresarán en las Zonas Fiscales 
correspondientes y serán reservadas 
en el Tesoro para su exclusiva apli-
cación al mejoramiento del Hospital 
de Dementes de la República en la 
forma que se determinará por el Con-
greso. 
E l Poder Ejecutivo dará cuenta al 
Congreso, semestralmente, de los in-
gresos percibidos. 
CAPITULO I I I . 
Disposiciones finales. 
Artículo X X V I I . — E l Poder Ejecu-
tivo queda facultado para tomar de 
los fondos no afectos del Tesoro, ías 
cantidades necesarias para el cumpli-
miento de la presente Ley, excepto ten 
lo que se refiere al Artículo X V I , dic-
tando los Reglamentos oportunos pa-
ra la mejor ejeución de la misma, 
dando cuenta al Congreso. 
Los préstamos que se reoililcen con-
forme a lo dispuesto en el artfculo 
X V I de esta Ley, se harán con cargo 
a los recursos autorizados por la de 
31 de julio de 1917, publicada en la 
Gaceta Oficial de primero de agosto 
del mismo año. 
Articulo XXVIIL—Todas las leyes, 
decretos, órdenes, reglamentos y de-
más disposiciones en aquellos extre-
mos que se opongan al cumplimiento 
de lo que por esta Ley se determina 
se considerarán en suspenso y sit: 
fuerza ni valor alguno mientras la 
mülsma permanezca en vigor. 
Artículo X X I X . — E s t a Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
Caceta Oficial, con excepción de todo 
lo establecido en el Capítulo I I de la 
misma, el cual, en armonía con lo que 
establece el párrafo segundo del ar-
tfculo 41 de la Constludón de la Re-
pública, no comenzará a regir sino 
desde el día siguiente de aquel en que 
se publique en dicha Gaceta Ofidá-l la 
resolución que deja sin efecto la ac-
tual suspensión de las garantías cons-
titucionales, yentre tanto, se aplica-
rán las dlsposiaiones análogas del Có-
S e m c i o E f i c i e n t e 
Consul te s i empre l a GUIA 
v 
p a r a asegurarse del n ú m e -
ro que. desea. 
Qui te e l a u d í f o n o de l gan-
d í o , f i á n d o s e de que éste 
haga u n solo contac to con «1 
tope, y escoja l a l e t r a y lo» 
n ú m e r o s en e l disco con todo 
cuidado p a r a e v i t a r equfro-
c a d o n e s » 
CUBAN TELEPHONE CO. 
c 3968 alt &d-12 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
P A R A 
M i n a s y C a n t e r a s 
Rotadores 
Taladros a Martillo 
Exploradoras de Diamante 
Compresores de aire 
T a l l e r e s y F u n d i c i o n e s 
Martillos 
Taladros y 
Chispeadores Neumáticos . 
Talad ros Eléctricos 
P L A N T A S C O M P L E T A S 
L o m b a r d ¿ r C e 
O ' R e i l l y N ú r a . 9. T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matas Advertislng Agency. 1-2885 
S O L I S , E L A F A M A D O C A M I -
S E R O D E O ' R E I L L Y Y SAN 
I G N A C I O , S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 12 , A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
L A R E I N A " 
= F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a 
V A J I L L A S , las tenemos de varios colores, desde IR « -iaa ^ _r.-^_ rjot**' 
S o p ^ . c ™ . I ^ M P A S A S . ^ e r o s , J a é n e s . M a c U , Z^I^T^T^^- * 
Plata. MetaJ-Blaaco, Alpaca y NIquciados. Ollas. Cacerolas Ss .w^A 1 r̂Ĵ L̂  VK*** 
R E L O J E S . Jaalas. Cantü*- , Pallas. Coladores, y toda claae TnrríU**. O r f ^ * 
" artículos de ALTTMTNIO o a n la 
aquí hay de todo, vengra a vernoe. Nuestros precios son. muy econflurioos 
M a r t í n e z y C a . R e i n a , 2 5 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . Teléfono 
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F E L I Z I D E A — 
L a d e d a r l e forma C u r v i l í n e a a l a b a s e d e l 
C u e l l o A r r o w 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e l l o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
d e b a s e c u r v i l í n e a , p o r s e r i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
C o n t o u r t i e n e l a b a s e c u r v i l í n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P í d a l e a s u i c a m i s e r a 
e l n u e v o c u e l l o C o n t o u r d e b a s e c u r v i l í n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o . 
F a b r i c a d o ú n i c a m e n t e por l a F a b r i c a " A r r o w " 
C L U E T T , P E A B O D Y & C O . , I n c . , E U . A . , Fabricantes 
S C H E C H T E R &. ZOLLER 
" gentes Generales y Distribuidores Paila, La. Isia DE Cuba 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DE LA T R E S . ) 
hacia los sentimientos ajenos, si no 
a la íalta de la capacidad o de la vo-
kntid de tomarse trabajo." 
Por donde se ve que estos senado-
res y estos representantes america-
nos, que cometen lar&uísiinos discur-
sos, son unr .̂ haraganes que como 
otros de :;u especie, por no haber tra-
bajado antes un poco tienen que tra-
i i i o p í i a d e ! s \ M m 
13 B u r p e s a , M o n t e N o . 4 5 
H a b a n a 
Entre la Guerra y la Revolución, 
rústica. 
StentJal; 
Pw Luis Araquistain; 
w Cartuja de Parmu do 
ten. . 
Aginas Escogidas, 'dé r ío ' Bn-/oja 
geografía Española, por Este-
"aii l'alizie Cant îlozella. T. E. 
'«ffinas de una , prisionera Cubn-
ua, por Avelina Correa de Mal-
^tclios de Arte y do C-r. 
por 1-. Giralt. . . . . . . . 
w Ciencia de la Uespiraciú l 
mejor en su género 
w u-artirio de !Sar Sebastián, por 
ncyi.s Viuet;' rústica 
nt0 en la Noche, novela de 
amor y de dolor, por P. Mata, 
«cntos de Amor, por Manuel Li-
nares Itivas; rústica 
^erii-a por la Libertad, por el 
presidente Wllson 
'•ayo sobre la evolucifm do las 
iaeas p. eu España: rústica. . 
r.V1 anita' novela, por Federico 
Eain̂  SaRcl>iz; rústica. . . . 
rnhT:eil̂ e Historia de la Lite-
, Española, por Joei5 Ko-
keao Sánchez. 2a. edición. 1018, 
.Pasta española. f?} d,e. Arqueología America-
Pro^1" H- lieuchaht. pasta, tela. 
not- 0- y. Dlcha> Por Ju'm Fl-jf101; rustica. . . í 
Ohn?f0r wahda, por Georges 
•Vhio : rustî a 
Coi.u 4mê i(>ana• Por Plerre de ĵ oulevahi; rústica 
rr<>r„.rup(írc'ríia- por'Claudio Fa-iTtL*' Estica. . . . . 
rrerB?rlt? r)ax' Por Claude Fa-TL^re; rústica. : . . . . 
^o. por Jean Lorrain; rús-
\t8]\[t <lel imperador', por'Char-
La Tiort.Urent: rú8tlca. . . . . 
Baz n • •n-ue muerde, por Renó 
ter• -íi 1!)ur' Por Tancredo Mar-gesí ru,f t l c a . . . . 
^ • A c T Picrre dVcou-
t , G ^ : ^ t f c r r ' . p o r •JudIth 
íilstlca. ^ por Cla"<í̂  Farrere; 
JSrieHp'nhre" ¿Wur'ero," por 
1:1 Colo«^ a5rerR: rustica. . . . 
Berte?o°. dec Rodas. Por Jean Las ?n0y: rústica. . . . . . 
Por port,Ca.>rát»llas. los Antiguos, 































âlqm an̂ an por Correo certificado « 
nT,o. m í í í.to de la mediante «1 
bastos centavos en cada tomo 
"LA BURGALESA". D E 
lÜERn NTUÑAM0- MONTE NU-
Sffi ^5. habana. 
13 m. 
g 4 5.—HABANA. 
b-ijar mucho después; si pensaran 
faaal sus oraciones y eLiiminasen de 
ellas todo lo de menor importancia y 
efecto, hablarían una hora y no dos. 
y serían más escuchados, s i la- pro-
pensión a la prolijidad no fuese tan 
tuerte, no habría habido que tomar en 
la Cámara de Representantes, la pre-
caución, algo ridicula, de limitar a ua 
cuarto de hora la duración de los dis-
cursos en ciertas ocasiones. 
Ya en los prmieros tiempos de esta 
repúbWca el ilustre Tomas Jefferson 
lamentaba la palabrería legislativa; 
demasiados dt/.ŝ ursop y demasiad o 
largos. Del Congreso dijo Jefferson, 
en 1783, que tenía "el afán mórbido 
del debate." Y habiéndole alguien pre-
guntado cómo con unas cuantas pa-
labras no refutaba tantos falsos ra-
zonamientos, respondió: "Refutar es 
fáeii. pero no lo es- el hacer callar a 
la gente." . 
Jefferson opinaba que si en toda 
asamblea ningún orador repitiese lo 
diilcho ya por otros en el mismo deba-
te, se perdería menos tiempo. Y dijo 
esto, que no es amable para los abo-
gados : 
—"He servido con el general Wa-
shigton en la Legislatura de Virginia 
antes de la Revolución y después de 
esta en el Congreso, con el doctor 
Franklin. A ninguno de los dos le he 
oído nunca hablar más de diez minu-
tos seguidos ni más que sobre el pun-
to principal de la discusión E n el 
Congreso actual se habla mucho. ¿Y 
como no, si el pueblo envía a él 150 
abogados, cuyo oficio consiste en dis-
cutirlo todo, en no ceder sobre nada 
y en hablar horas enteras?" 
También Mr'. Asquith, modelo de 
condensación, es un abogado "como lo 
eran en 'España el ilustre cordobés. 
Pacheco, que hablaba corto, claro y 
bien en las Cortes; y ha habido y hay 
en todas partes otros oradores sin 
prolijidad. A Posada Herrera, cuan-
do era Presidente del Congreso de los 
Diputados, le cargaban sobremanera 
I los discursos largos de los oradores 
sin notoriedad. A uno de estos lo dijo 
un día . "Supongo, señor Fulánez. que 
i ya habrá Su Señoría notado la impa-
ciencia de la Cámara. ¿A qué proion-
1 gar esta situación penosa? ¿No po-
dría Su Sonería contentarse con dar-
: nos un epítome de su discurso-?" 
•X. Y. Z. 
L A M U J E R N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R O O T 
( R a í z - P a n t a n o ) 
Las mujeres que padecen de los ri-
fiones y la vejiga sin siquiera sospechar-
lo, se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles á 
menudo prueban no ser otra cosa que en-
fermedades de los ríñones 6 la vejiga, 6 
bien los resultados de estas dolencias. 
Los ríñones que no guardan condición 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
Órganos. 
Ivi. quizá padezca de dolor de espalda, 
abatimiento, nerviosidad, pérdida de 
ánimo y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento más y co-
mience el tratamiento. E l Swamp-Root 
(Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer es una 
fórmula médica que devuelve la salud á 
los ríñones, siendo el remedio precisa-
mente necesitado para taíes casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
en la próxima Farmacia. 
LCn caso de que deseare primeramente 
ensayar esta- gran preparación, envíe 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
Kilmer&Co.,Binghaniton, N. Y . , E.U.A. 
por una botella de muestra, no olvifl' 
dándose de mencionar este periódico. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A S A C E D I A S 
S E C U R A N F A C I L M E N T E 
Se llama así la senfeación de ma-
lestar con llenura, dolor de cabeza, 
nublado de la vista, a .-argor en ei 
esófago y boca, terminando en vómii 
tos, después de la^ corridas. 
Todo cuanto aquí le pintamos es cí 
camino que toma su aparato digesti-
vo hacia la dispepsia. 
Cuando el estómago sale de su nor-
malidad del buen estado fisiológico 
y presenta los síntomas de la dis-
pepsia debe recurrir al M A O ' E S ü r i -
^ C u á n t a s veces ha tomado usted bi-
carbonato cuando se siente la senao-
tlón de acedías creyendo que pasará 
ose estado! Y siempre se ha equivo 
cado con B^an perjuicio para su sa-
lud. , , 
Tiene usted que pentíir que los fe-
nómenos que se producen en el cuerpo 
son siempre obedeciendo a una causa 
determinada, por eso el origen de los 
desarreglos que usted siente es úni-
camente una dispepsia en sus comien-
zos que le traerá la dilatación del es-
tómago con sus consecuencias natu-
rales de úlceras, cáncer, y enferme-
dades de penoso tratamiento. 
Combátalos y prevéngase con MAO-
NESÜJUC0 el digestivo poderoso he 
cho a base de fermentos digestiros 
naturales a la par que es un laxante 
ligero, rápido y eficaz que le barrerá 
las impurezas y residuos alimenticios 
Ese magnífico preparado. MAGNESll--
BIC0, es un alcalino efervescente y 
de agradable sabor. 
Pídalo en las droguerías de John-
son, Sarrá, Taquechel, Majó y Barre 
las si no lo tiene su farmacéutico. 
R i c o s h e l a d o s 
L a G O M P A N l \ A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
i n s t a l a d » u n d e p a r t a m e n t o e n e l q u e s e f a b r i c a n l o s m e j o r e s h e l a d o s , 
P o r e m p l e a r e n l o s m i s m o s f r u t a s e s c o 8 Í d « s . d e l P * í s ? p u r a 
y f r e s c a d e s u s p r o p i a s f i n c a s . = 
Q U ' E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A f ^ ^ ^ m v l t l t 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
^ r i c a Adver. Corp, X-8061 
U n a o p o r t u n i d a d q u e s e v a 
d e C u b a p a r a s i e m p r e 
E n la media noche del p r ó x i m o 3 de Junio pasará para siempre la mejor onortoni-
dad que j a m á s se ha presentado en Cuba a los padres para asegurar provecho y placee 
para sus hijos. 
Ese d í a será el ú l t imo de la venta de Tesoro de la Juventud/* l a mejor obra educativa, 
para el hogar, a l reducido precio introductorio. 
Los interesados no deben e?perar hasta el ú l t imo d í a porque só lo los que manden sus pedn 
dos sin demora pueden tener la seguridad de obtener " E l Tesoro" en k e n c u a d e m a c i ó n « i 
preferencia. 
/ S a b e V d . ? ¿ 
Que " E l Tesoro de la Juventud" responderá a miles de preguntas 
que los niños hacen. 
Que les dirá no solamente lo que quieren saber sino también lo 
que deben saber. 
Que les íacilitará mucho su trabajo en la escuela aumentando su 
eficiencia en el a u l i Los profesores dicen que los niños que tienen 
el "Tesoro" en su casa son los primeros en la claae. 
Que ha logrado convertir en realidad lo que los educadores ha-
bían considerado hasta ahora un Idea: Instruye, dentando. 
Que el niño que tiene el "Tesoro" nunca dico "¿y ahora qué haré?" 
Que sobre un millón de padres o madres han comprado el "Teso-
ro" para sus niños en algunas de sus cuatro encuadernaciones. 
Que el "Tesoro" no solamente interesará e Instruirá a niños de 
•cualquier edad, sino que también interesará y le ofrecerá provechosa 
lectura a usted y a cualquiera otro individuo de su familia. 
Que el "Tesoro" contiene aquella parte de la sabiduría de todos 
los tiempos y de todos los países que al niño, al joven y a todos im-
porta saber. 
Que el "Tesoro" ha recibido los testimonios de aprobación más 
entusiasta do todos los educadores a cuyo juicio ha sido sometido. 
Que padres, madres, maestros y niños en todas partes lo elogian y 
lo admiran. 
Que su lectura puede determinar la carrera de su hijo y sin duda 
le ayudará a usted a descubrir en él o en ella sus aptitudes espe-
ciales. 
Que usted no podrá positivamente gastar el .dinero que cuesta el 
"Tesoro" de ningún modo que pueda proporcionar a sus hijos más 
provecho y más placer. 
Que hasta el día 3 de Junio usted puedo comprar el ' Tesoro" me-
diante el pngí) de solo $5, y unas cuantas mensualidades de $5, la pri-
mera de las cuales no vence hasta que usted haya tenido los libros en 
su casa por un mes entero. 
I 
Que después de esa fecha la obra le costará de $5, a S10 más. 
Que esta es la última oportunidad que le queda para comprar el 
"Tesoro" en las condiciones tan favorables que ahora le ofrecemos 
y que no se volverá a presentar Jamás. 
S i V d . ftiera n i ñ o 
¿Le gustaría que su padre le comprara "Bl Tesoro fia l a Ju-
ventud"? 
¿Le estaría usted agradecido toda la vida por haberla hecho na 
presente que le haya proporcionado tanto provecho y plaoer y qne 1». 
contesta a todas las cosas que quiera preguntar? 
¿Le estimaría como el más fino regalo que bu padre le hubiese 
hecho jamás y como el que pueda ayudarle a determinar bu oaxrermT 
Póngase en el lugar del n iña 
I g u a l o p o r t u n i d a d p a r a t o d o s 
Con objeto de dar a los que residen faera de la Habana la mte-
ma oportunidad de los que viven en la capital, todo pedido <iue »• 
deposite en el correo en cualquier parte de la República ANTES D B 
LA. MEDIA NOCHE D E L PROXIMO DIA S D E JUNIO tendrá derecho 
a participar del pnecio y las condiciones en que se vende actualmen-
te; pero los que sean enviados y hasta los que se traigan personal-
mente a mis oficinas en la mañana del día 4 de Junio o después 
ese día tendrán que pagar los precios aumentados. 
f C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a r i o d e pedSe to 
E s t e formulario no es vál ido pasado el 3 de Junio de 1915* 
m 
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(por Santa Teresa) 
Santiago de Cuba: 
Heredia, alta, 4. 
Encoademaclón en tela . . S 5 al contado y 10 mensaalicLMas é» $ § 
Eatllo Kosburghe 3 5 &i contado y 14 mensualidades te t 0 
Vi de Tafilete $ 6 al contado y 18 xuanaualidAfe* ds | 5 
T*fllete completo $ 10 al contado y 12 mensualidad^ de f 10 
Precios al contado.—Los precios al contado eon lO^iaeuor que lea a p^kEoi 
-1919, 
W . M. J a c k s o n , 
O'Reilly 94, 
$ 5 
(Apartado 2129), Habana -.Mar. 6(11 M M 
Sírvase enviarme los 20 tomón de E l Tesoro de la Juventud, lrtchiyo$10 
encuadernados en : r, 
(Sírvese decir la cl»se de eneuadern»oi6n.) 
Cemengo en realizar la compra según las eoudicionos estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido "Hl 
Tesoro", y loa restantes en las fochas correspondientes de cada m«fl a 
W. M, JACKSOlir, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
Flnofcdo 
Profoelta v oenpaelón 
OtrtedóB. 
(Sírvale escribir claro.) 
"El Tesoro" será, remitido, porte pago, a cualquier dirección o eatacida 
de F. 0 en la ciudad de la Habana. 
Pueden VJs. pedir referencias 
níimhre» ao li»n 
d« acrvli cumo fiadores 
en modo alpnno, sino 
para darme hifor- j 
me» rcfpecto s Is i» ¡ 
rtedsrl dol comprador en I V a-
cumplir btu compromi- I 
sos eomerciale*. I -
Si desea adquirir uno de los Estantes, fírmese lo siguiente: 
IjiMpestantes se venden sólo para mayor comodidad do loa comprado-
res 3Sií*'El Tesoro" y únicamente al contado. 
Sírvase enviarme también el estante í vert.i5al. Por el cm! M ^ 
\ escritorio „ „ „ „ 526.60 
Firmado 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1 9 1 8 . 
ANO LXXXVI 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
L u z E l é c t r i c a L A L L E Y 
D o s notas 
Ta la prensa que significa el pen-
sar del pueblo habanero, las dló en 
bu oportunidad; rúas nosotros, sin es-
tar obligados a eso de la diaria tnfor-
mjación debemos recogerlas, agrade-
ciéndolas, ya que de las mismas, nos 
toca una migaja pequeñísima, lo bas-
tante a satisfacemos, encariñindonos 
más con los inspiradores del DIARIO. 
Si el elogio y la popularidad es con 
ellos, la general estimación queda 
demostrada lo mismo en los fastos fe-
lices de la vida cuando en sonrisas y 
aplausos se les alienta, como al igual 
si el dolor y el duelo les acosan y po-
nen tristes; también esa estimación 
popularísima se siente compartida en 
Idéntico dolor sufriendo de igual con-
goja. 
Y como al unísono de tal sentimien-
to, fundido y regado en las capas so-
ciales, tanto del trabajo como en las 
de güros diversos componentes de 
nuestro medio, alienta ese espíritu 
caballeroso de amor y concordia ha-
cia una familia que es una institución, 
y un símbolo dando relieve al DIA-
RIO, bien puede el anciano director, 
con todos sus achaques y dolores, son-
reír tranquilo y gozar en lo íntimo 
de una apoteosis ofrecida a su cons-
tante labor de periodista, de ladre y 
abuelo. 
He aquí entre una incongruencia 
fie palabras las dos recientes notas. 
Ijas dos están condcnsadas en una : 
cariño y amor para el tan cqínbatido 
don Nicolás Rivero. Los vendavales 
abaten pero purifican, y la historia 
cuando imparcial y serena, entrega el 
lauro al coloso de una epopeya. 
En el Sevilla, Hotel clásico del rum-
ho, centro y cita de afonosos empe*-
fios, de levantadas ideailidadcs y de 
cuanto anima empresas de bulidoras 
gentes, ya recargadas de dineros ya 
de fantasías esplendentes, soñadoras 
tal vez de algún imposible pero deci-
didas y devotas del mayor de los hu-
manos cultos, el domingo, una legión 
de espiritualistas en el sentido de la 
más fraterna personalidad se dieron 
allí su toque atrayente, concéntrico, 
girando en rededor de un amigo, do 
un jovencito letrado, toda una espe-
ranza por su bello corazón, por sus 
méritos nimbado y elegido para el al-
to puesto que debe alumbrar en su día 
el diario más grande y de extpnsa 
historia en los anales de Cuba. 
E l DIARIO DE LA MARINA, porta-
Voz de la estirpe que con sangre y 
sudor fructificó el suelo de Amé-
rica, sus accionistas, la empresa del 
magno DIARIO fiel a la tradición do 
la raza, fía a un criollo amigo de 
España y amante acendrado de Cuba, 
su país, la Subdlrección del paladín, 
del verbo hispano-cubano, para que, 
al través de la etapa en la evolución 
y amalgama de los ideales adquirí-
Manera Simple D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
E L T E A T R O I D E A L 
T I E N E 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
L A L L E Y Y U N A 
C A M A R A G R A F C O N L A M -
P A R A I N C A N -
D E S C E N T E " E X C E L 1 T E " . 
LUZ T FUERZA MOTRIZ 
Para Fincas, Colonias, Casa» partlcn-
lareg, Hoteles, Tienda», Campamen-
tos, Cinematógrafos, etc. 
L A P L A N T A L A L L E Y 
Consisto en una pequeña planta eléc-
trica completa. 
Tiene Acumuladores TTlllard. 
Tiene Magneto Berlín g. 
Tiene Cojinetes do bolajk 
Tiene Regulador perfecto. 
Es Automática. 
Es muy sencilla 
Es Económica. 
PRECIO COMPLETO: $595. 
Cl 
E s tan Senc i l l a q n e n n n l f i o 
puede m a n e j a r l a . 
E s c r í b a n o s pidiendo Fol le -
tos, F o t o g r a f í a s , In formes 
de los que l a s u s e n , e tc . 
P I D A N O S P R E C I O S Y C A -
T A L O G O S D E L O S 
C I N E M A T O G R A F O S 
" P O W E R S E X O E L I T E " . 
" C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y , , 
O B R A R I A , N ú m s . 9 3 , 9 5 , 9 7 . H A B A N A . 
fante en la Sección do Asutos Gene-
^ aprobó Ja elección del señor 
Juan Partagás para Secretario de la 
Sección do Industria. 
So acuerda enviar recordatorios a 
los señores Alcaldes Alunicipales '.le* 
la provincia que no han enviUo 103 
datos relativos al consumo de ganado 
y propiedad pecuaria duraüto el tc-
éundo semestre de 1917. 
Se pasó después a dar cuenta con 
el expediente promovido por el señor 
Julio Villoldo y Beltrán. a nombre de 
la sociedad anónima "Planta Eléctrica 
y Fábrica de Hielo de Marianao", en 
solicitud de un aprovecbamíento de 
aguas del río Marianao para usos in-
dustriales, en cantidad de tres litros 
por segundo, y con el Informe emitido 
por la Sección de Industria, favorable 
a dicha solicitud, acordándose trasla-
dar el ¡referido Informe al señor Go-
bernador para su resolución definiti-
va. . 
Acto seguido se da cuenta con ei 
eipodiente número 54-25, promovido 
por el señor Carlos I. Párraga en su 
carácter de Presidente de la Cuban 
Tire and Rubber Company (Compañía 
Cubana de Zuncbos y Gomas) para 
construir una represa y tanques en el 
arroyo "Santoya", Puentes Grandes, a 
fin de aprovecbar las aguas de dicho 
arroyo para fines industriales, y con 
el informe suministrado por la Comi-
sión especial nombrada al efecto, que 
es favorable a lo que solicita dtnba 
Compañía; habiéndose acordado apro-
bar dicho dictamen y que se eleve a 
la Superioridad con los antecedentes 
recibidos. 
Se da cuenta de haberse remitido al 
señor Gobernador y Director de Agri-
cultura una nota detallada do las fin-
cas que poseen grandes cantidades do 
palmares en los distintos términos de 
la provincia; habiendo acordado la 
Junta felicitar a la Secretaría por la 
recopilación de los datos de referen-
cia. _ . 
Se acordó pedir al Consejo Provin-
cial un crédito extraordinario de cien 
pesos para el arreglo del mobiliario 
de la corporación, par encontrarse el 
existente en pésimas condiciones. 
Se acordó pasen a la Biblioteca da 
la fcorporación las revistas, folletos y 
publicaciones últimamsute recibidas. 
M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S . 
la Calda del Pea* y .Hacerlo oreoer 
t-n puntos Calvos. 
Hlay un medio seguro de acabar com-
pletamente con la caspa, que es disolverla, 
listo la destruye por entero. Para lograr 
esto, puede usted hacer nn* prepnraciJ*' 
sn en casa mezclando 2 ouzns de Lavou 
da Malayueta puro (Bay Rum) y medi». 
de alasrueta puro (Bay Itum) y media 
dracma da Cristales de mer. "ol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
en el cuero cabelludo cou las puntas de 
loa dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la caspa, se le habrá 
ido, y tres o cuatro aplicaciones más di-
solverán y destruirán completamente has-
ta las últimas señales y trazas de caspa. 
lista mUina preparación parará pronta-
mente toda caída de pelo y le hará cre-
cer nuevo en lugtres calvos v enrarecidos. 
Además, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, ondulante 
y lustroso. 
Si usted quiere conservar el aspecto 
exuberante y ondulante del pelo, no deje 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le está 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
sultado. Cualquier boticario le facilitará 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso si, que le den Lavona. no 
compuesto de lavanda, que algún boíica-
ric pudiera ofrecerle por equivocaclfta. 
La preparación es Inofensiva; pero tén-
gase cuidado de no aplicarla a la cara o 
a lugares donde no se quiera que haya 
peo, pues le hace crecer como por mL. 
tagro. 
dos por el convivir de hombres de 
un mismo origen, de hermanos legiti-
mados, so compenetren, se amen más 
y la república sea con todas las al-
mas de idéntica esencia Para esta la-
bor fué elegido PEPIN RIVERO. 
Y para aplaudir tal designación 
llevada en alas de alegría por los 
hogares y centros, a demostrarla solí-
citos ese día, fué Invadido el suntuoso 
Hotel por gentes de todas las clases 
y gerarquías. Y cuantos por la distan-
cia u otras ocupaciones dejaron su 
asistencia, enviaron calurosa adhe-
sión, su espíritu estaba presente. No. 
no es práctica la reunión do gentes 
de tan diversas categorías en rededor 
de una mesa, cuando el festejado no 
puede repartir entre los comensaJles 
algunos destinos públicos. 
Pepín Rivero. sólo posee cerebro y 
corazón para donarlos a la general 
cultura, y a la causa de todos en bien 
de las instituciones de su patria. Por 
eso mismo, la fiesta del domingo, lo 
fué en pro de idealidades convergen-
tes a una sola aspiración. Además.-! 
por modo indubitable se hizo patente 
en la selecta concurrenta como el 
DIARIO DB LA MARINA^fué y es 
órgano de pulcra moralidad y opor-
tuna doctrina, y cómo en los tiempos 
actuales, tan complejos y variados, su 
conducta especial puede ofrecerse co-
mo contraste. Precisamente por esos 
motivos de distinción, característicos 
en la trama hidalga de nuestro an-
ciano director, endeble de cuerpo pe-
ro tortísimo de alma, bueno y bon-
dadoso para todos, éstos antecedentes 
irradiados del añoso roble, probado, 
sobradamente conocido, capaz de re-
sistir todos los embates aún los más 
ruines, venciendo siempro y favore-
ciendo al enemigo, estas cualidades 
saturadas en el perfume especial de 
la concordia, fueron el lazo de afecto 
congregado en tomo de Pepín, para 
consagrarlo en los salones del Se-
villa. Y de allí salió caballero arma-
do, lleno de ensueños, por el aliento 
de paabras mágicas vertidas por los 
hombres que brilan 7. representan 
nuestra cultura social. De tal jorna-
da puede nuestro amigo haber queda-
do Batia fecho, y, sin duda, cuantos 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
Si es Ud. el de la izquierda, demuestra su negligencia al no haber tomado 
las famosas 
C A P S U L A S del D r . S A N G E R 
la preparación infalible para la curación radical de esa su terrible enfermedad 
gecreta que le tiene aniquilado moral y físicamente. 
£1 señor de la derecha, en cambio, ha sabido aprovecharse de las CÁPSU-
LAS DEL DR. SANGCR, y la mejor prueba es mirarje su cara de felicidad. 
Ud. puede ser lo mismo, no pierda más tiempo y compre boj una caja y 
cúrese. De venta en las Droguerías de SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA €f Cía, MAJO. COLOMER & Cía. y en todas las Farmacias de 
Cuba. 
Únicos Fabricantes: EDWARD J. MOORE SOKS, 101 Beetrnaa Street, New York 
Nuevo T O S T A D O R a u t o m á -
tico para Café , C a c a o y M a í z . 
C a r g a y descarga andando. 
E s el m á s r á p i d o en T O S T A R 
y el m á s e c o n ó m i c o en el gas -
to de combustible. P a r a Teña 
y alcohoL 
C O N S X R U C T O R R S i 
flCSEBES Y F E R R I O L 
^Teniente R e y y Monserrate. 
Agentes Exclusivosi 
BOBA ZAYAS C O M E R C I A L C O . 
San Ignacio, 17. Habana* 
alt M-6 
actos hayan de celebrarse ©n su ho-
nor, la juventud le abona para ello, 
este que se menciona, ninguno podrá 
eclipsarlo. 
Fué un acto de hermosa y franca 
cordialidad en que recogiste, animoso 
Joven, todo un bagaje de bellas espe-
ranzas. Loa censares allí te reafirma-
ron en el camino seguido por tu pa-
dre. 
Vaya mi afecto para todos y para 
quien triunfa y tras el regocijo, aña-
da mi pésame sentido a vuestro dolor, 
por la reciente e Irreparable pérdida 
familiar de un bello angelito. 
J . AIÍTEILO LAUTAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, mayo 1918. 
Junta Provincia] de 
Agricultura 
Esta corporación celebró sesión or-
dinaria el día 9 del actual, en las ofi-
cinas de la misma, bajo la presidencia 
del doctor Cristóbal de la Guardia, 
por ausencia del señor Gobernador, y 
con asistencia de los señares vocales 
Carlos Thye, Pedro Esteban, Marqués 
de Esteban, Enrique Aldabó, Alberto 
Carricarte, Capitán del Puerta, y 
Francisco Casuso, actuando de secre-
taitio el señor Nicomedes P. de Adán. 
Excusaron su asistencia los señores 
Gabriel Casuso, Elias Miró, Manuel de 
Ajarla y José María Espinosa 
Los acuerdos tomados fueron: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
Quedar enterada la Junta do una 
comunicación de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, dando cuenta de la nue-
va Directiva para el corriente año, y 
del señor Gobernador de la provincia 
interesando se faciliten al señor Ar-
mando Suero una relación de las fá-
bricas do almidón que existen en esta 
provincia, y a la Cuban American 
Busslnes Corporation otra sobre el 
número de fincas rústicas, nombres do 
los propietarios y su dirección postaL 
También se dió cuenta de haber si-
do nombrado vocal residente de esta 
Junta el doctor Vito M Candía y la 
designación de dicho señor para ocu-
par la vacante del doctor Valdés In-
Prohibidas las visitas 
los internados 
a 
E l Jefe del Servicio Secreto del 
Ejército, capitán Llaca Argudin, ha 
prohibido las visitas a los alemanes 
internados en las fortalezas de la 
Cabaña, las cuales tenían efecto an-
tes de la prohibición, los días 1 y 15 
de cada mes. 
EIÍ LIBERTAD 
Ha sido puesto en libertad el súb-
d:to alemán Enrique Franz, que es-
taba en el campamento de Interna-
dos. 
• • • • 
N a e v o R e m e d í , 
P a r a l a P i e | 
L a M a r a v m a d e l o s M é d i c A , , 
Durante cuatro largoe afios*.*. 
niño ha sufrido torturas tenít1^' 
fuertes dolores de picazOn, R,, ^ ? 
y médicos lo obligaban ft tom ^ 
clase de medicinas para el efr ̂ * 
sin obtener los mínimos result ?8^ 
Sólcwecientemente fueron i J *• 
del-nuevo y grande de8cubrimien<!rInado, 
la piel, LAVOD. Desesperadô  í 
el ensayo. Después de 30 dijuj d 6101  
caciones se quedaron maravi]la!i &I',¿ 
satisfechos de ver que la piel d i ' J 
se Labia clareada completamente ^ 
oque! mismo niflo juega feHzm̂ K10'1 
bus compañeros gozando da JZ.1103 
salud. Y loe padres-no tieneft 
cientos palabras da elogio Bani i 
mostrar toda, ja gratitud quVti» 
por Lavol. ^ ~ 
De venta «m las Farmadat u 
D^s. Ernesto W , y j^8'«« 
Habana. 
Las obras de P o e y Y i 
Heredia 
E l señor Presidente de la Rejj^ 
c.a ha enviado un mensape al (¡oí. 
greso BÓllcitando créditos de 40001 
pesos y 12,000 pecos para editarla 
obras de Felipe Pooy y de José Ito, 
lía Heredia. 
G O Z A N D O 
Así es como se purgan loa nj¡oi 
con el Bombón Purgante del Dr. Ma:. 
tí, gozando, porque su crema, que a 
riquísima, lleva la purga oculta y 
sabor no se advierta Los niños t> 
man con deleite el Bombón Purgaiti 
del Dr. Martí, Se vende en todas la 
héticos y en su depósito el crisol, 
neptuno y manrlque. 
C8 
Recomendado en Cuba por loa principales «speriallst&s para el 
tratamiento de la ATABIOSIS en su i tres períodos. 
y £ n u s o p o r e l e j é r c i t o i n g l é s y a m e r i c a n o . 
A M P U L A S D E : 
O* 1 5 g r a m o s 0 * 6 0 g r a m o s 
O ' S O i d , O ' T S i d . 
0 * 4 5 i d . O ^ O i d . 
D e venta i e n l a s p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s . 
Agente exc lus ivo p a r a Coba: Dr. Leopoldo B . H E D E S O S . 




L a B a v a m e s a " G r a n F á b r i c a d e 
v M a n t e a u í l i 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pnrM», 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la manteoullla no está elaborada con omna 
pura de leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BATANO, 
en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPUBLICA I* 
maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital: 
Angel francisco AngeL-Aniargura, 7.-Teléfono A-4882.-tlalia]ia, Cuba. 
P E TEHTA EN LOS SIGUIENTES LÜGASES 
í . H . Bírrfa « hlj» , LA TISA ., . . . r j , . «i 
í ; , f M-Bl,^ix,'inés l?CTrS,d,e 1A VIÍfA:" : " ••• - • • " « ' s V e r i i ^ 6M. 
José M. Angel.. , . . . . . . E L ANGEL Acosta 49 51 v 68. 
Bustfllo 8. íüguel Ca, . . . . . . PROGRESO DEL PAÍS. . . A ^ ^ a de ItaUaT78 
í?' x • H. SANCHEZ , Belasroaín. l oT^ 





y UO^.. LA CUBANA ' Avonidi A* Itsúbu 9 
Los mismos Casa MENDY... . . . . . . VtoSüS 1 t 
Los mismos CASA P0TIN o S l r 87 r 8. 39. 
DE ^BONIQUB Y C ^ . P A R I S 
Son los potro; que gHrfan a las Muchachas Konitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y ch i cas . E x i j a l a , 
^ t i q u e ^ a q u e m u e s t r a este a n u n -
cio, p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
de B R O N I Q U E » per fu-
m i s t a p a r i s i é n . 




y S e d e r í a s . 
A. SalsainendI LA ANTIGUA CHIQUÍTA..'. . . . . Dratrones 60. 
Pardo y Hermano LA CAOBA. * ! ¿ i ™ l l i * A A 
Salvador Sabí SANTA M B E S i . T e ^ C&y 68. 
S. de J .Casanoras SAN JOSE fínJ^ * 7' 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO... !!! ! ! ! I " o C ' 22 
Antonio Cuanda , LA LUNA ,i * - i 
Bernardo Manrique E L ALMACEN.V. V.*. V . * . ^ ! i í Z T c . 
Domíngnez y Pónchela CASA RECALT Obl^o o 
ManzabaJtía y Ca. , . . . LA VIZCAINA Jx-T? 
Margino Pórtela LA A BE JA C U B A N A S í i\10, 
Taldés y Fernández LA SUCURSAT S * 1 ^ 1«5-í 
B. TIdíü CUBA r A T i T T r ¿ * - M o n t e » m 
SnrM Pascual y Ca. . . ! "i Cafr4uR0PA- Ayenlda de Italfti, S7. 
Jaime Tentosa PUESTO DE F R U T A S I Í k ' * l ~* 
Tllches y Hno PUESTO nv J . AMOR . . . LA 
Cmf y Bŝ ruer rf e l 
PÜESTO DE FRUTAS ATen]da da lúm, M. 








F A B R I C A d e G A L " R E M 
A P A R T A D O 72 
R E M E D I O S 
O f r e c e m o s C A L V I V A y A P Á G A D A , e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
C o m p r a m o s h a s t a 1 0 . 0 0 0 s a c o s v a -
c í o s , d e p r i m e r u s o , e n b u e n e s t a d o . 
p a r a e n v a s a r C A L . 
c 385S 
A S O L X X X V i Ü l Á ñ i O Dt. L A iViAiüftA M a y o 12 de 1918 . P A G I N A O N C i 
f ] J u i c o ¿ ^ t i u e d i o 
C o n o c i d o p a r a C a l l o s 
_ fm tt e. el NueTO Camino Para la 
" ^ r i r a c ' ^ n de L o . CaUo., Sin 
Voior y RApidamonte, 
^«rfar las dolores y tortura* 
- i íOP0|llnp una cosa tan Inalpnin-
es^ '^mo un callo, llega haeta la 
"ante c0B1Bimplemente porqua no hay 
SfdlculeZJ f-1 nuevo y Benclllo método 
S ^ l i * oorftoioa de lo» o a i i o i . 












1 Dr. Mar. 
na, que g 
culta y ii 
niños to. 
i Purgan 
i todas lu 
el crisol, 
"E»ta callo me martiriza ten-iUemento. 
IU«*'enfByadc todo» loa remedio» ímoeui«blc» 
. ¿-jto niafiUBO*" 
. "í.fr, un poco d« ' GETS-ir.' Ee timple-
^^enM maraTÍ!lo.o. E» Infalible." 
«ma ITH «• el primero conocido 
jo* remoción Infalible de los ca-
Para tn dolor y ein molestias. Esta es 
"o! iftn porque es el remedio en exls-
•* r?a cara la curación de los callos, 
ten «o rende más. Ahora lo nsan millo» 
I"8 Wiraue suprime el uso do cin-
«¿«alosas, emplastos y anillos de 
»M Jan ane cambian de posición ejer» 
M0*n ¿reslón sobre el calió; de 
**Dd,Í!ns que a-suellrm el pié, lo infla-
poroa° lo lastiman; de peligrosos cor-
^^nmas navajas de afeitar y lima» 
t6p t me'nudo causan hemorragia dan-
"^inear é, que haya envenenamiento 
á0 Ja sangre. Los callos crecen mis 
áe.icZ después de cortarlos. Los callos 
deben cortarse. 
^"pfts-IT" ee aplica en dos «egun-
• « Dos srotas con el rodillo do v i . 
.ÍÁ «nn guflclentos. TA dolor desaparece. 
5., «dio e» a r r n g » y desvanece. 
& acepte substitutos ni imitaciones, 
u.stesta noche la prueba en cual-
^ callo, verrug-a, callosidad 6 Juan-
1̂ v ouede estar absolutamente 
o da librarse de él, sin dolor. r&-
«V seguramente. Tabrlcado por 
?-ldTawrence & Co.. Chicago, Illinois. 
vrf tiu de América. De venta en todas las 
ihrmaclás y droguerías. 
^ K a t a r l M Generalesi 
Ageme en Cuba: 
K. A. Fernández, >'cptnno 96 
O S 
i l a n i f e s t a d o n e s d e M r . 
G o n z á l e z a i p u e b l o c u b a n o 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Aunque ello resulte natural y ló-
gico, es muy satisfactorio para mí, co-
no representante de los Estados Uni-
dos en Cuba, saber que en esto perío-
do de tensión y prueba por que atra-
viesa nuestro país, los americanos 
aquí residentes son más leales, están 
jnás alertas y merecen más confianza 
que los de ninguna otra de nuestras 
colonia* Importantes en ol extranjero 
No he menester, por tanto, advertir-
• ^ ^ f nacl6n e8Pera su ln-
cond cional apoyo en la política y pre-
parativos de su Gobierno 
Eatimo en su grado la cooperación 
"Pgg* <iue Prestaron siempre y el 
espirita do servir que sin ostntaoión 
demuestran; muy poco val la estrepi-
tosa y espumosa patriotería que, ame-
nudo, oculta intereses bastardos. 
E l pueblo de los Estados Unidos 
aprecia en mucho el apoyo y colabo-
ración decididos que le presta el Go-
bierno cubano, desde la ruptura d9 
hostilidades contra el enemigo camón-
y debo aieregar que, no obstante ese 
reconocímieulo de nuestra p?rte los 
mismos americanos no se dan'aún 
ctíenta exacta de lo cordial, valiosa y 
completa que ha eido la cooperación 
del señor Presidente de esta Repú 
bllca. 
En abierta y absoluta contraposición 
con los rumores malévolos que se han 
propalado, los Estados Unidos, ni di-
recta ni indirectamente han eiqulera 
Indicado r.ue Cuba contribuya con hom 
bres y dinero al sostenimiento de esta 
guerra ultramarina. A Cuba le corres-
ponde realizar una gran tarea en su 
propio territorio, con la necesidad, en 
constante aumento, de ejercer extre-
ma vigilancia para desempeñar airosa-
mente el papel que por su propia vo-
luntad se ha impuesto como aliad?, 
colaboradora. No esperamos de Cuba 
sino el cumplimiento de esa tarea, que 
no es fácül ni sencilla, ni so pued^ 
lograr sin tomar las precauciones ne-
cesarias y desarrollar loa recursos to-
dos de un país cuando se halla en 
guerra. 
Los Estados Unidos abrigan la es-
peranza de que el Gobierno y el pue-
blo de Cuba harán valientemonte su 
cometido. 
E s sumamente difícil, para los quo 
no so encuentran entre el remolln; 
de las aíüvidades guerreras, apreciar 
el grado de vigilancia que se necesita 
para combatir y frustrar los esfuer-
zos insidiosos de nuestro amigo sin 
escrúpulos, cuya organización de es-
pionaje y propaganda se había espar-
cido desde años antes, por todos los 
países civilizados de la tierra. Para 
él, no existe obUgación que deba res-
petar, ni tampoco amfetad, ni herman-
dad, ni consaguinldad. Por ejemplo, la 
especie que se propala de boca en bo-
ca, acerca de que, terminada la actual 
zafra de Cuba, los Estados UUnidos ce-
sarán de exportar comestibles a esta 
República, dejando a su pueblo morir-
se de hambre, obedece a la hábil Ins 
piración de nuestros mututso enemi-
gos que merecen que se les castigue. 
Las necesidades de una guerra te-
rrible, mantenida a tres mil millas 
de distancia, de una guerra cuya de-
cesión y cuyo resultado Interesan con 
más vital importancia a los países pe-
queños y apreciadores de su libertad 
y derechos, que a los Estados Unidos, 
nación Inconquistable; las necesidad 
des de una guerra así impone extraor-
dinarias energías sobre los recursos 
en barcos y alimentos; pero los E s -
tados Unidos nunca olvidarán ni de-
satenderán las obligaciones que Im-
ponen la buena amistad. 
L a semana pasada se fectuó en 
"Washington, a petición mía, una con-
! ferencia de todos los funcionarios de 
\ los Estados Unidos que tienen a su 
: cargo el "control" de lo salimentos 
! estando también presente Mr. Hoovr; 
, y, como resultado de esa reunión pue-
i do asegurar que no solamente no exls-
I to el propósito de disminuir los envíos 
j de alimentos a Cuba, sino se abriga 
| la confiada esperanza do aumentar 
j aquellos tan esenciales como la ha-
j riña. Debe recordarse sin embargo, 
j que el público americano se priva 
actualmente del pan blanco en su em-
peño de conservar eltrigo para los 
combatáentes de Europa. 
Consiste mi más vehemente dése»; 
en que se mejoren las condiciones en 
que se han recibido y distribuido en 
Cuba, durante los últimos seis meses, 
los artículos alimenticios de primera 
necesidad; y que dicha mejora llegue 
al saludable extremo de poner coto n 
los precios injustificadamente altos, 
beneficiándose con ella todo el pueblo 
de Cuba. 
WELLIA3I E. GONZVLES. 
DIARIO MARI 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
e l p r e c i o t S e c u e s t r o d e l 
t r i g o 
Madrid, 11. 
En una reunión celebrada por loa 
cenadores y diputados de las regiones 
íierarlas, se acordó presentar una m-
lerpelaclón al Gobierno sobre los pro-
dos y secuestro del trigo. 
Dlcon que los agricultores, transigen 
tes, desean quo se adopte igual trata-
miento para todos los íirticulos, aun-
que ninguna persona resulte tan per-
judicada como ellos. 
LAS COMUMCACIOISES IttARITPIAS 
CON MEJICO 
Madrid, 11. 
Una comisión de españoles residen-
tes en Mético Tlsitó al Jefe del Gobier-
no, señor Maura, para interesarle a 
layor del restablecimicuto de las co-
muniracioues marítimas con aquel 
paí*. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 11. 
Se han cotizado las JIbras estéril' 
uas a 1(!.M. 
Los francos a 62,25. 
. drcnlación? E i 
D E L A MARINA. 
H A Y Q U E D E F E N D E R S E 
c o n t r a e l t i f u s y t o d a s l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s i n f e c -





l i p a M i n e r a l N a t u r a l " P E B 
ú n i c a q u e p u e d e G A R A N T I Z A R S E c o m o G E N U I N A -
M E N T E P U R A , p o r e s t a r e m b o t e l l a d a a l p i e d e l m i s m o 
m a n a n t i a l q u e l a p r o d u c e , c e r c a d e M i m e s , F r a n c i a . 
Se v e n d e e n l i t r o s , m e d i o s l i t r o s y c u a r t o s d e l i t r o , e n 
t o d o s l o s a l m a c e n e s y t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s y f a r -
m a c i a s y p o r s u s a g e n t e s . 
J e M . B é r r i z e H i j o 
R e i n a . 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A . 1 8 2 1 . H a b a n a 
c 2S91 ait 6d-d 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
¡¡to la introducción de nuestros 20 diferentes 
f̂flos de mercaucias 
, , C O R R E S P O N S A L E S E S P E C I A L E S 
líos cuales concederemos derechos exclusivos de 
«n a, para la Introducción de nuestros modernisi-
fOB articules y novedades, en ese territorio. No 
••>' oferta en el mercado que pueda proporcionar a 
l A G E N T E S Y C O M E R C I A N T E S -
vastos y permanentes beneficios como el conseguir nuestro 
Hraio d© corresponsal especial. SI está Vd. interesado en 
" mayor impulso 4 su negocio no deje aue su competidor 
« aprovecho de este anuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, 
«wicitándonos catálogo é informes referente a nuestra 
^ . . O F E R T A E S P E C I A L na Mé . 
*¡í l \ inmediata Introducción ahi de nuestros 32 diferentes 
ases de retratos amplificados 6 en miniaturas, Joyería, esta-
»lPni ' estandartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela. 
linJf flas' marcos, molduras, espejos, serle do más de 500 
Esnla3 e,ntr6 ellos hombres famosos de la America Latina, 
^Pafa, Italia, Guerra de Europa. Músicos y CantanteB. Suje-
»al̂ a8rrados populares en América, banderas de todos los 
'scult- * 1as Américas, Instrumentos musicales, ^mparas 
e n 
NüpcfíJv l",l3 protectoras contra ei luego, vjuhv, -----
r com ° catálogo contiene solo lineas «epeciales para agentes 
Partí?,?,Clantes y uo solicitamos correspondencia de personas 
tal. n« ̂ re13- Sr- agente 6 comerciante deseando actuar como 
eorin° de:Je escapar esta oportunidad de entablar relaciones 
'JcC.l0,11-08 »^ora, antes de que otra persona nos solicite la 
a«R0(.ii ü para ese territorio. Llevamos 10 años dedicados al 
ltlnPi««d<e exportación y podemos dar Immediata y excelente 
uon á sus ordenes. 
\to.*n P A N A M E R I C A N S U P P L Y C O . 
• • ^ a ve l i . »t, I)ep»rt.i9 CMoaro, HI. E . W. de A. 
'••.-Fiara :' 
P E T R O L E O , C A R B O N E S 
M I N E R A L E S . 
Análisis químicos con grarantía de exactitud. 
M I N A S Y Y A C 1 1 E Ñ T 0 S P E T R O L Í F E R A ^ 
Estudios técnicos completos. 
DIRECCIONES F A C U L T I T I T A8 T LABOREO 
De minas, sondeos y perforackm*». 
CORPORACION TECNICO-I NPtTSTRIAL MINERA 
Siete iagenlero* diplomados, Iwjo la presidencia del Ingeniero 
"^or José Isaac CorraL 
Habana*—Lamparilla número 74. 
Teléfono M-1438. 
c 4019 alt 4d-12 
P r e s t a t a r i o 
Los trabajos do instalación de las oficinas que habrá de ocupar esta institución de crédito en el edi-
ficio FORNOS, Consulado esquina a San Miguel, están tocando a su término y, a más tardar, on la última 
df-cena del presente mes, dará comienzo a sus operaciones, facilitando el dinero al 8 por ciento anual, so-
bre JOYAS; CON PAGARES PARA AMORTIZAR SEMANALMENTE; SOBRE A L Q U I L E R E S O RENTAS Y 
SOBRE TODA C L A S E D E VALORES. 
Los $200.000 emitidos primen.i-mente han sido cubiertos en su totalidad por los 291 accionistas cuya 
cuarta y última lista damos a continuación: 
231—Sra. Consuelo Fernández. 
232. —Sr. Jor,é A. Ortega. 
233. —Sr. Alberto Johnson. 
234 — Sr. Laureano Carrasco. 
235. —Sr. Ramón San Pelayo. 
236. —Sr. Serapio Rodríguez. 
237. —Sr. Emilio Villanueva-
238. —Sr. Rodolfo Mazorra. 
239. —Sr. A. M. Calzada. 
240. —Sr. Miguel S. Campuzano 
241. —Sr." Manuel Rodríguez. 
242. ~ S r . Ernesto F . Raphel. 
243. —Sr. Jorge Ablanedo. 
244. —Sra. Dolores Herrero de 
Ablanedo. 
245. —Sr. Adolfo "Fernández. 
246. —Sr. C. V. Blanco. 
247. — Sr. Manuel Fernández Cueto. 
248. —Sr. Pedro Machado. 
249. —Sr. Eduardo Alvares Ro-
dríguez. 
250. —Sr. Manuel Valdés Alv^rez. 
251. —Sr. J . J . Colás. 
252. —Sr. M. F . Morales. 
253. —Sr. R Axtle Jr. 
254. —Sr. Ramón Pérez Miró, 
í^.^- Sr. Celedonio Díaz. 
256.—Sr Pollcaxpo del Cueto. 
257—Sr. Félix Eusa. 
255. —Sr. Luis Díaz Curbelo. 
259. —Sr. Juan S. Carrillo 
260. —Sr. G. Sainz de la Peña. 
261. —Sr. Bernardino Pardia. 
262. —Señor Ricardo Fernández 
Granda. 
263. —Sr. Juan Guarne. 
264. —Sr. Manuel Gastón. 
265. —Sra. Jesusa Vaidés. 
266. —Sr. Pedro Pons *. 
267. - -Sr . Tuñón Pérez y Co. 
263.—Sr. José García^ 
269. —Sr. Soliño y Suárez. 
270. —Sr. Eladio Alvarcz. 
271. —Sra. Dulce Ma. Chacón. 
272— Sra. Ma. Teresa Chacón 
273- -Sr.' Carlos Johnson. v 
274. —Sr. Adolfo González. 
275. —Sres. Sucesores de R. 
Plañid. 
276. —Sr. Francisco Domínguez. 
277—Sr. A. Hernández. 
278. —Sr. Bernardo García. 
279. —Sr. Pedro Llerena. 
280. —Sr. José Suárez. 
281. —Sr. Benito Samperlo. / 
2S2.—Sr. Carlos Ardavin. 
283.—Sr. Valeriano Psrera. 
284—Sr. Felipe Ortiz 
285 —Sr. Eladio González. 
286. —Sr, Manuel Alonso. 
287. —Sr. Otto Blukene. 
288. —Sr. F . S. Ramos. 
2S9.—Sr. Benito Aranguren. 
290. —Sr. Valeriano García. 
291. —Sr. José Paadín. 
1 
E L CONSEJO D B GOBIERNO D E L BANCO PRESTATARIO DE CUBA, en vista d? haber sido cubier-
tas las dos mil acciones por las 293 personas cuyos nombres se han venido publicando, acordó en su últi-
ma sesión, emitir $100.000 más para atender a futuras sol icitud«. 
ASI MISMO ACORDO TAMBIEN nombrar delegados del Consejo a los señores siguientes: PEDRO 
LLOVEÍtA, MIGUEL RODRIGUEZ, POLICARPO D E L CANTO; RAMON SOLIÑO, JOSE MARIA V I L L A -
V E R D E DB ORRO, BERNARDINO CRESPO, FRANCISCO MUNGUIA, ANTONIO RODRIGUEZ, FAUSTINO 
LOPEZ, y A L F R E D O FERNANDEZ. 
H a e n t r a d o a f o r m a r p a r t e d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e l B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C u b a , e l s e ñ o r d o n M a n u e l L l e r a n d i . 
9. 
E S E L " A G I ) A 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
Q U E T M E N E * 
E L M E J O R 
A N A L I S I S 
O F I C I A L . 
S E C R E T A R I A : 
H a b a n a , 8 9 . N o t a r í a d e l L d o . 
$ 0 ' 
\ 
£ s 9 
i 'I 
E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
V 
A N T I R R E U M A T 1 C 0 
D e l D n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C u b a h A m é f f c a n s P r o d u c t s C o 
V i g í a 5 0 . T e l . A - 4 2 5 3 . 
. N o j u e g u e f c o n ' s u l s a l u t í . 
J o m e a g u a 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
construyen p a r a res ist ir e l manejo m á s 
\ rudo. L i g e r a s y de d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
I M M O N S 
8on insuperables para sentarse en el jardín, patío^ 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difícilmente se hallará otra silla más 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o g r a n d e oj 
pequeño. 
Visite Ud. al vededor y él le mostrará 
jos productos Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más Rrades de camas 
de metal, catres, cainitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosha, Wísconsin, E . U. A. 
E S P O N J A S S U P E R I O R E S 
P A R A E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Los señores Vegueros y Almacenistas de tabaco, pueden visitar o di-
rigir sus órdenes a esta sn casa. 1 
L U Ki A Ví ROUZA, S. EJí C OFICIOS 22 
Frente a la Lonja del Comercio, entre Lamparilla y Amargara. 
T E L E F O N O A-S5S2. 
También tenemos un snrtido gen eral para todos los demás usos. 
1 11696 4 9 v 4t IOid 
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M E E 1 Ü D E 
U D E MAYO D E 1775 
LA COM)ESA D E B U K E T 4 
L a epopeya espaola de 1808 o sea 
el levantaíentu de España ooatia la 
pérfida usurpación de Napoleón I, 
ha sido, como todos los movimientos 
populares, no dirigido pero si estl- j 
mu lado poderosamente por mujeres' 
de todas clases y condicioneo 
E l 2 de mayo, día de la Iniciación 
de tan glorioso levantamiento, ya vi-1 
mos que fué una hembra la que des-; 
cubrió el peligro frente al reglo al- i 
cázar, cuando se trataba de conducir \ 
a Francia a los infantes, lo que hl^> I 
gritando con voz que vibró como un i 
clarín: ¡"nos quedamos sin personas' 
reales!" Ya vimos también que han, 
cejado un nombre imperecedero las 
combatientes de los barrios bajos en 
ese memorable día, especialmente la 
doncella de -diez y siete años, Ma-
nuellta Malasaña, y Clara del Rey. 
Proe stos no son los únicos ejemplos 
de ese género que podemos presentar j 
a la historia. Quizá no huya lugar l 
en España, de más de mil vecinos, que 
no recuerde el nombre de alguna hem-
bra ilustre por su patriotismo y su 
coraje, demostrados en guerra tan1 
gloriosa, y si se analizan las hazañas 
de cada una, muchas habrá que no 
vallgau menos que las zaragozanas 
Agustina Aragón, Casta Alvarez, Ma-
ría Agustín y hasta que la líicompa/-
rable condesa de Bureta, título que 
llevaba, con el de baronesa de Val-
deolivas, después doña María de la 
Consolación Azlor. 
Esta ilustre scora. una de las glo-
rias mayores de la grandeza de Espa-! 
ña, nació en Gerona, el 2 de mayo de 
1776, y fué hija de un gobernador mi-l 
litar de aquella plaza, virrey de Pam- j 
piona después. 
Doña María, que a los diez y nueve , 
í'ñ'.a era un dechado de belleza, del 
gracia y de virtud, casó a esa edad 
cén el conde de Bureta y era reputa-! 
da por la aragonesa más distinguida 
de aquella época. 
A sus prendas agregaba otra, es-1 
timada siempre, pero muy rara en- i 
tonces, la de una educación superior! 
que la hizo muy in'struída y muy há-
Df] en ciertas artes, sobre tod<; en la I 
¿el dibujo, en la que llegó a conquis- ! 
tar los elogios de un?. Real Acade-
nila. 
Doña María enviudó pronto y en-! 
etonces, corno nunca, desplegó, sobre 1 
todo en la educación de sus do« hi-
jos, tales virtudes que la sociedad a 
pesar de su juventud y de los atrac-
tivos de su persona, la denominaba la 
SANTA. 
En un corazón tan bien puesto y 
tan bien modelado como el de doña 
María no podían ser indiferentes las 
desgracias de la patria. 
Llenóse él de indignación a la no-
ticia del 2 de Mayo palpitó de entu-
siasmo cuando el levantamiento co-
rrió por toda la península como una 
ola que crece mientras más avanza, y 
considerando que su elevadlslma po-
sición, su fama de virtud y decoro tan 
merecida y la propia debilidad de su 
sexo serían parte a estimular la de-
fensa de Zaragoza si ella, gran Seño-
ra, tomaba las armas, el 15 de Junio, 
cuando el general Lefebre se acercaba 
a embestir la plaza, juró, con los je-
fes del pueblo. Tío Jorge, el Presbíte-
ro Sas, el labrador Cerezo, el carpin-
tero Hena, el fabricante Salamero y el 
comerciante San Clemente y Romeu. 
vencer o morir en defensa de Zarago-
za y al grito de viva la Virgen del 
Pilar. 
E l juramento de Guillermo Tell y 
sus compañeros en Suiza, no iguala 
por lo épico y legendario al Indi«cu-
tiblemente histórico de la condesa d» 
Bureta y aquellos honrados plebeyos 
Llegó el terrible día diez y siete y 
la condesa con sus compañeras Agus-
tina Aragón, Casta Alvarez, y María 
Agustín y muchos paisanos que te-
nían a honra morir al lado de la 
Santa y de ello esperaban la gloria, 
hizo prodigios de valor, cuyo recuer-
do vive en el alma de todos les ara-
goneses. 
Kasta los frailes, olvidando por un 
momento el sayal, cooperaban a la 
defensa y es cantú el que refiere, si 
mal no recuerdo, que uno de ellos 
disparó el trabuco once veces, con tan-
to acierto que derribó otros tantos 
enemigos, pero que antes de disparar 
cuidaba piadoso de darles una ben-
dición con la propia arma. 
Triunfaron los zaragozanos en el 
primer sitio y el pueblo vió en la con-
desa y demás gallardas hembras, sus 
principales libertadoras. 
E l 21 de diciembre del mismo año, 
el mariscal Lannes con un formidable 
citVcito imperial vino a cercar de 
nuevo la ciudad heroica para vengar 
la afrenta que les infligieron mujeres 
y frailes, como los mismos franceses 
decían,, y como entonces doña María 
D E L C O L I G H T 
( L U Z - D E L C O ) 
V 
0 
H a r e s u e l t o e l P r o b l e m a d e l a l u m b r a d o e n 
l o s I n g e n i o s , C o l o n i a s , F i n c a s d e R e c r e o , H o -
t e l e s . E s t a b l e c i m i e n t o s , C l í n i c a s y C i n e m a -
t ó g r a f o s . 
5 T A M A Ñ O S 
G o m o q u e m a c o m b u s t i b l e d e l p a í s , 
t e n d r á a s e g u r a d o s i e m p r e a l u m b r a d o 
i n t e n s o y b r i l l a n t e , p o r % * / i p a r t e 
d e l c o s t o d e c u a l q u i e r o t r o . 
H a y D E L C O - L I G H T e n s u v e c i n d a d . E s c r í b a n o s y 
a p r o v s c h e l a e x p e r i o n c i a d e s u v e c i n o . 
WALTER & CENDOYA 
Distribuidores 
Ap. 2522. Habana. 
Provisionalmente en 
Mercaderes 10 
OREIILY, 30, después 
dei 15 de Mayo Qnema ©e tu fina o Lúa 
brlllmnte, producto» del 
H. No dependen de 
Inportaci 
Boterías Delco JÁght 
con placas muy grne-
sas de duración lnd# 
finida. 
. i 
que se había vuelto a casar (fué su 
segundo marido el barón de Valde-
olivas) no quíbí- ya tomar las armas. 
poro convirtió su palacio en un hos-
pital de sangre y en un hospicio para 
los menesterosos y los niños. 
R E Y D E L V E R M O U T H 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Rendida la ciudad después que Pa-
lafox y sus defensores se cubreron de 
gloria, los oficiales francvíse, sin 
atentar nada contra la condesa a quien 
dejaron en plena libertad, quisieron 
conocerla y tratarla, pero ella se ne-
gó resueltamente a recibirlos y partió 
con su marido para Cádiz, en donde 
el valor de las españolas debía tam-
bién demostrarse durante los terribles 
bombardeos, dando lugar a las famo. 
sas coplas: 
Con las balas que tiran 
los fanfarrones, 
hacen las gaditanas 
tirabuzones. 
Vuelta a Zaragoza la Ilustre doña 
María, su entrada a la ciudad fué un 
verdadero triunfo y en 1814 en ella 
la visitó Fernando V I I a su regreso 
de Francia. 
E n ese mfemo año, el 23 de diciem-
bre, y cuando la gloriosa heroína te-
nía solo treinta y nueve, Dios la lla-
mó a su seno para darle misericordio-
so lo que nunca pudieran concederla 
Juntos el trono y la patria. 
Si queréis convertir a los pueblos 
en leones, dadles caudillos como do-
ña María de la Concepción Azlor. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
LESIONADO ORA.VE 
Ambrosio Aceituno y Valdés. vecino 
de Luco y Pérez, en Jestís del Monta, 
fué aslsddo ayer en el centro de so-
corros de dicho barrio por el doctor 
hienda, de la fractura de la muñeca 
derecha, lesión grave que se ca^só al 
caerle encima una plancha de rltroll-
INTOXICADA CON AGUARRAS 
E l doctor Sánchez Izquierdo, asistió 
ayer a Concepción Pereira, natural de 
¿ p a ñ a , de 28 años de edad y vecina 
de Príncipe Asturias númetro tres, por 
presentar síntomas grave» de Intoxi-
cación que le produjo el haber inge-
rido una copa de aguarrás, en vez do 
Agua de Carabañas, debido a una equi-
vocación de José Lorenzo I<6pe7. 
GIRO SIN FONDOS 
Ante la policía Judicial denunció 
ayer Juan Pascual Lima, vecino de 
Aguila 316, que el día lo. de Febrero 
¿el año actual, cambió a la señorita 
Dolores Artiles, vecina de Independen-
cia número 125, Matanzas, un <hcck 
por 170 pesos, contra la casa de GelatR 
V Co., extendido por J . A Arrufat, vft; 
ciño de Guanabacoa, quien no tiene 
londos en dicha institución baucaria. 
ROBO 
Juan Mari y Cota, vecino de Drago-
nes 70, participó ayer a la policía, quo 
durante la noche anterior, le robaron 
prendas y dinero ascendentes a la su-
ma de 68 pesos. 
LESIONADO MISTERIOSO 
E l doctor Senil, asistió ayer en la 
clínica situada en Aguacate 77, a Luis 
Acea y Curbelo, que dijo ser vecino 
de San Rafael 158. Presentaba una he-
rida Infesta en la mano derecha. 
L a policía no encontró al lesíomado 
en su domicilio, por lo que se ignora 
cómo recibió las htridas. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la bodega establecdda en Gloria 
esquina a Figuras, propiedad de Pe-
dro Sánchez Junco, durante la madru-
gada de ayer Intentaron robar. 
Los ladrones al notar que el dueño 
del establecimiento se encontraba des-
pierto, se dieron a la fuga. 
P A Ñ O 
¿Está S u C u t í . M a n c ^ 
¡Alégrete! 
Pafio-Sana 
al acostarse y a las cinco 
dones N O H A Y M A S P i f e 
Escriba hoy mismo remití, j 
^ O O y a v u e l t a d e c o n ^ S ^ 
esta maravillosa compo8ici0X 
pondrá su cara limpia ¿t ™ 
marcha- Dinero devuelto ú 
produce resultados satisfactorio00 
T H E NERV1SANA COMPANy 
68 W.WathWcm Str̂ D̂ kf, 
Qúcngci, IlliaoU, U, S. A. * 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahor» f»r Médicos Eminentes y Especialistu de lo$ Nervios para curar la Epilepij, convulsiones y enfermedades Gravci de los Nervios. Un Frasco convencerá de sus Méritos, Tcsthaonios, foleto i Pastillas con cada Frasco. En todasjj. Farmacias, Sarra. Johnson y Taqaechd 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
nos. 8 y n w/uam srstrr. ncv/yom 
L o s R e g i s t r o s M i n e r o s 
E n la "Gaceto" de ayer se publica 
por disposición de la Secretaría de 
Agricultura, la tabla que determina | 
la ascendencia de las cantidades que 
en concepto ded epásitos deben in-
gresor los registradores de minas 
parar esponder a los gastos que ori-
ginen el reconocimiento y demarcar-
ción de las pertenencias denuncia-
das. 
E s t á Q u i e t o . 
En estos meses en que el reuma 
está qpleto, le falta el aliciente de 
las bajas temjeraturas, que tanto lo 
excita, es cuando se debe emprender 
la campañfia que lo destruya y qu« 
lo agote y no hay mejor procedimien-
to que tomar el Antirreumático del 
Dr. Ruseell Hurst, de Filadelfia, que 
cura el reuma brevemente. 
I ¡ Í L ! | j | 
V E L E P O R 
S U S H I J O S 
| |>EJB A LOS líTÑOi 
QUTÍ TOMEN L E C H E 
I ABUNDANTE E N EPO-
CA D E CALOR 
Pepo procure que la nevera *n que 
la leche se guarda pueda mantener 
constantemente una temperatura sufi-
cientemente baja para retardar la 
reproducción de gérmenea j bacterfas, 
que siempre existen en la lechea por 
fresca 7 pura que ella sea. Venga a 
vernos 7 le Informaremoe sobre las 
pruebas a que ha sido sometida $ 
este respecto la 
NEVERA BOHTN SYPHON 
(Forrada interiormente de porcelana 
sin junturas) 
Por el Instituto da Higiene Domés-
tica de Nuera York. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D / U G U E Á 
Efectos Sanitarios en General 
CJenfueges, 9 7 1 L Gal taño. No. 6S. 
















L l a m a o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e f r e c u e n t a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e T e j i d o s y S e d e r í a 
" L a E s t r e l l a " , R e i n a N o . 2 3 
L a s C O N F E C C I O N E S q u e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s v e n d e e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o . ^ 
L i s t a d e a r t í c u l o s q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s L i s t a d e a r t í c u l o s d e S e d e r í a q u e d e t a l l a m o s 
d e v e r d a d e r a g a n g a ^ y ^ ^ v - a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n 
™ l E ^ ™ ISLETOS ESTILOS, A 40 T £ ^ 
'. $ 0.1* 
r AMITOS DE MESA EN VARIADOS DIBUJOS, A 90 CTYS. $ 1 ^ , $1.50 T . . . $ 2.00 
TAPETES DE ENCAJE INGLES, EN TODOS TAMAÑOS, DE 15 CTVS. H1STA $ 2.00 
MANTELES ADAMASCADOS, CON DOBLADILLO DE OJO, $1.10 T | L50 
SERTILLETAS DE EEFEESCO, A 70 CTYS. DOCENA; Y GRANDES, LA DOCENA * IjQO 
PAÑOS PARA MFEBLES DE LA MEJOP. CLASE, GRANDES, A $ fcSS 
PAÑUELOS BORDADOS PARA SEÑORA, A 5 CTYS. Y PINOS, A DOS POR $ QJ5 
PAÑUELOS BORDADOS, EN ESTUCHES DE SEIS, A $1.10, $1.50 Y $ &0Q 
CHALES DE BURATO A $1.00, $1.35 Y $L50, X DE CREPE EN COLORES A $ ÍM 
SABANAS DE BAÑO, MUY FELPUDAS A $U9, $L50, $1.75, $2.00 Y $ 2.50 
BATAS PARA BAÑO DE FELPA, SUPERIOR, A $4.50, $ 0 0 Y $ 7..>0 
CALCETINES PARA NIÑO, EN TODOS COLORES, A 15, 20, 25 Y $ 0.40 
CALCETINES DE FIBRA, LA MEJOR CLASE, PARA CABALLERO, A $ 0.&, 
CALCETINES MERCERÍZAD0S, BLANCOS Y DE COLORES, A 8 0 ! , 4 0 Y $ 0J>0 
MEDIAS BLANCAS Y NEGRAS PARA SEÑORAS, DE 18 CTYS. HASTA $ 8.50 
MEDIAS PATENTES, PARA NIÑAS, SE LIQUIDAN, A $ 0.17 
BLUSAS, FALDAS DE TODAS CLASES, BATAS, MATIXEES, MAÑANITAS. PEINA-
DORES Y CUALQUIER OTRO ARTICULO CONFECCIONADO, NO LE CONTE MUJ A ADQUl-
HIELO SIN ANTES TER LOS MODELOS DE «LA ESTRELLA»! 
M A M A 
A D Q U I E R E 
ENCAJES DE CHANTILLY EN TODOS ANCHOS,' DESDE 10 C I T ^ H A S T A • " ^ ^ 
e S ^ i i T ^ z r ^ ^ s e s T L 1 ; ; ^ y 
ENCAJES DE MALLA ESTAMPADOS, NOYEDAD, A 15, 20 80 40 Y 
ENCAJES DE SOMBRA FINOS, CON CUARTA DE AWf Wft i r v 
ENTKEDOSES DE RELIEYE, CUARTA DE ANCHO, FINOS' i 10 Y"' 
0^ 
MI E N T K E D O S E S DE TUL, CON BORDADO D E GCIPÜR NOYFDAlV A SO T . . . $ ^ 
COLOS.iL SURTIDO EN CINTAS D E MOARE, A N C H A A 15 Y * 0 
I 0̂  
É oJ5 
CINTAS DE FLOR ES EN LOS ESTILOS DE MAS NOTE DAD A 40 Y 
CUELLOS DE IT> ON, BORDADOS, EN NUEYOS ESTILOSA W y 
BOTONES DE PERLAS, EN GRAN VARIEDAD DE TAMAÑOS, A 
EN faLA ESTRELLA" ENCUENTRA USTED EL MEJOR SUPTIDO FN ROPA BLA^;V 
INTERIOR PARA SEÑORAS; TENEMOS MODELOS ESPECIA! A FN TOPO LO ABA 
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C i e n t í f i c a 
! D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ufl P 0 C O á l H , S t 0 r ¡ a ' 
^.««rdo del certamen celebrado 
$ C b a n a en honor del gran C s -
s la Toa a mi Pluma aquella otra 
'ero9 fiesta que, hace poco m á s 
" ^ " a ñ o a tuvo lugar en la Univer-
etrH Oxford, cou asistencia de 
i(lad fa«ores m á s eminentes de I n -
t e n t a c i o n e s de l a U n i -
! l í l S de Par í s , del V a t l ^ n o . de l a 
de Ciencias de P a r í s y de 
S t i n g u M ^ ^ r s o n a B E r a c 
I ^ T e 1 ^ e n l n -
prohib ic ión , le « i v i ^ ^ a Pesar d6 la 
A s í lo h i z á P r S S T i . e f r i t 0 8 
te como a hombre I fr l f t?e f Id ldamen* 
diñarla . Q ^ ^ T ^ l ^ 
J t c r T t o s ^ o e ? r e £ f - t e s ^ 
I í a m i s n o r T 0 Caiia vez 86 l* admi-
m í t i c a y Ubertad de e x p r e s i ó n . 
c o f á s 1 " ^ ^ ah0ra ^ amleo Nl -
5nl « f S ^ ^ para a c u e r d o de 
c o X í n ^ 8 a1106 e8tudl08 c ^ o s , c o n f u s i ó n de ciertos sabios que por 
f r ^ J ^t^nos' co^ue lo de nues-
í l í , ™ 7 desesP«rac ión de los 
Ír ,Hdel 1&tia' copie a continua-
c ión el discurso que la c é l e b r e U n i -
versidad de Cambridge env ió a la de 
Oxford con motivo de laa fiestas del 
centenario de B a c ó n y l eyó el D r J a -
mes W a r d en el acto solemne del des-
cubrimiento de la estatua 
Mientras los sabios de. Inglaterra 
oír»» . de 1914 cuando se reu- y otra8 naciones de E u r o p a se en-
H de Museo de la Universidad de i tienden en lat ín , ¿ s e r á n estas l í n e a s 
í ' ^ i n q representantes de la C i e n - una charada o cosa as í para nuestros 
^ r o i m para honrar a un e m i - » sabios de E s p a ñ a y Cuba? He aquí el 
en h?."y No v i v i ó é s t e en nuestra ' 
oíord los 
cía*11 h)o 
J«nt pertenecía a otras edades, de 
: < ' n mal hablan escritores super-
í116 v neriodistas s in i n s t r u c c i ó n . 
^ J z o l Archibald Geigie, S i r J . 
Vr{ l*nn y muchos otros Profeso-
í Cambridge, Oxford, P a r í s , R o -
23 d!, rodeaban la estatua levan-
! ntro fraile franciscano, no qul-
ld8a conocido como el Cardenal 
en la historia p o l í t i c a de las 
ero sí muy celebrado en 
S é s de las Cienccias , y tal vez 
A nrfclado en nuestros d ías que 
y 3 S l siglos. L a s fiestas de Oxford 
bonor de F r a y Rogerio B a -
'ra una hermosa estatua del 
Lide fraile en su h á b i t o religioso. 
b * ri en el m a g n í f i c o Museo de 
Vnh'ersidad celebraron los r i e n t í t i -
1 Europa el s é p t i m o centenario 
fe^d^ 
« r e n / ! ^ c e r t e z a 
que fue 










S V p a r T s ; "pero se Ignora c u á n 
tomó el hábi to de franciscano, ni 
abe si lo hizo 611 l a ^ P ^ 1 06 
• ancia o en Oxford. D e s e m p e ñ ó por 
S o s años el cargo de Profesor en 
í universidad; e l n ú m e r o de obras 
Neritas por 61, tanto antes de ser re-
0 como d e s p u é s , l lega, s e g ú n a l -
, a más de ochenta. 
Tres son las que m á s celebridad 
ten adquirido en e l mundo c i e n t í f i c o : 
elOpus mapns, Opus minus y l e r -
i n , Existen muchas otras esparci-
os por íoda E u r o p a ; muy de desear 
feria una edición completa y es de 
•sperar que. dado el i n t e r é s desper-
lo por Bacón y los m ú l t i p l e s estu-
¡os publicados en estos a ñ o s acerca 
¡el célebre fraile, llegue un día en 
iue vean la luz púb l i ca sus escritos. 
Era un hombre de una erud ic ión ex-
traordinaria, ingenio vivo, indepen-
díente, de entendimiento claro. E x -
tendióse su fama por toda E u r o p a , 
ira considerado como uno de los P r o -
Isores más eminentes, y s i bien hay 
iljunos errores en su obras sobre 
modo de apreciar algunos estudios 
juzgar a otros sabios, su genio 11-
ire y desembarazado campeaba con 
tra maravillosa e r u d i c i ó n en todos 
¡s ramos de las ciencias humanas. 
Siete partes abarca el Opus mapus. 
Manse en sus p á g i n a s brillantes 
chispazos de su talento, sobre todo en 
tcío lo concerniente a las m a t e m á t i -
cas, M e a y Ciencias experimentales. 
Dedica la sexta parte a la ó p t i c a y 
perspectiva, l a s é p t i m a a los experi-
mentos. Sus conocimientos eran en-
ciclopédicos; pero profundos. Por no 
tener más que fragmentos de m u c h a » 
de sug obras dif íci l es dar una Idea 
«Jacta de la maravi l losa ciencia V 
actividad de aquel hombre; pero el 
fioíesor "Wltzel dice que se pudiera 
reconstruir e l plan de su gran enci-
clopedia, dividiendo l a materia en 
cuatro v o l ú m e n e s . E n el primero 
acerca de la g r a m á t i c a , los idiomas y 
toca, en el segundo sobre m a t e m á -
PW, astronomía y m ú s i c a ; en el tor-
ero de las ciencias naturales , pers-
Pfctiva, as tro log ía , las leyes de la 
¡tovedad, alquimia, agricul tura, me-
dicina y ciencias experimentales, en 
el cuarto finalmente de la m e t a f í -
^ y filosofía moral . 
Mucho se ha adelantado en estos 
por conocer todas las publlca-
—uws de B a c ó n ; pero t o d a v í a queda 
Estante por andar, pues, s e g ú n van 
^ndo los a ñ o s , aparecen nuevos 
fritos en las Bibliotecas nacionales 
" Inglaterra, F r a n c i a e I ta l ia . 
-Qué decir de los sistemas c lent í f l -
r f del antiguo Profesor de Oxford? 
Ĵ s todo aceptable en sus obras? E s 
^Posible detenernos a anal izar lo 
-le escribe acerca de la e n s e ñ a n z a de 
^ Teología, las reformas necesarias 
J*1* su verdadero estudio, l a impor-
t a de las ciencias experimentales, 
discurso: 
Gratuamur Unlrers l tat ! vestrae, y l -
r i Iftteranun et s c l e n t í a r n m omnlum 
amere nobls conjunsctlsslm!, quod 
annum s e p t l n g e s í n m m ex quo natum 
est slcientlarum et l l t terarum lumen 
il lud Yostmm, Rogperus Bacon, men-
se, p r ó x i m o vosmet IpsI, cum alfls 
qulbus alnmnl vestri memoria c a r a 
est, celebrare constitulstls. 
T i r I tant! foma ad posteros qaam 
tarde peijTenerit non Ignotum. Sefli-
cet a n r i í n t e r c e s s e r a n t trecenti, cum 
Hbellus de mirabfli potestate artte 
et naturae ab es conscriptus, typls 
expressus est; q u a d r í n g e n t i sexagin-
ta sex, cuiii ejnsdem Opus Majas pu-
bllcl factum est; prope sesenta deni-
que, cum Opns Minus et Opus Ter^ 
tfnm dlei lucem prlmnni vlderunt, 
O p e r á antera ejus tam multa tamque 
late dispersa fuisse perhlbentur, "ut 
facflins sft Sibyllae folla colllge^e,^ 
e quibus nonnulla, vixdum neta, vos-
met Ips l , cum al's conpunctl, In lucem 
niítte^e decroTiitis. Atqnl etiam in 
ilbris eins, qnos jamdudum habemus, 
luces c iarius est, qnanto l l terrarum 
Graecarnm, H e b r a í c a r n m , A r á b i c a , 
rub, qurnto spientiamm omnlum amo-
re flagrnvtrit , qul, quanqnan scien-
tíae uní potfsslmum investigandae 
annos focem dedlcavft-, ceteras ne-
quaquam neglexit, scientias oranes 
Inter se connexas esse, et mutuls se-
se fovore auxflius, non fmmerfto ar-
bitratus. 
Idem qnom multa, quae nostra de-
mora e n v e n í t actas mente saga el pros-
pexit, Senecae sin verbls fllls prae-
olaris usns:—"veniet tempus quo is ta 
ñuae nnne latent, in lucera dles ex-
trahat et longioris aevl d i l igent ía ' ' . 
VatJcinnm etlam al ternm nunc de-
mura ansplciis vestris verum reddl-
tura est. Etenira , abhinc annos pins 
quam trecentes, poeta, q u í d a m C a n -
tabrigiensis praedixft, fore aliquando, 
ut Angl ia et E u r o p a Baconis vestri 
faraan adralrahentur, atque ut Oxonia 
paesedtira alumnum sunm statnarura 
1'cnoro In porpotuum celebraret, E r -
¡vo etiam posteros juvabit Iblstoriea 
'urturalis in Museo vestro juxta B a -
conis nostrl Imaginera etiara Baconis 
vestri statuara non slne reverentia 
contemplari. 
Ibas litteras beneTOlentfam et ob-
servanbain nostrara teslentes letrato 
Trnxirae idóneo , p h f l o s o p h í a e e P r o -
íenorflras nostrfs altero, ad voc per-
í e r e n d a s ftradiraus. Vá le te . 
M. S A A V E D R A . 
Madrid Abr i l 1918 
D i ñ í a 
B u r l a n d o 
E l p e r i ó d i c o m o d e r n i s t a 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
E l M a r t i l l o 
R O . M A Ñ Á . 
l a o p i n i ó n pt íbl ica no sabe q u é hacer 
y se queda flotando en e l ambiente 
como el a l m a de Garibay. 
D e s p u é s nos encontramos con la 
m a g n í f i c a c r ó n i c a de un banquete en 
la que el escritor pondera l a abundan-
c ia y exquisitez de los manjares , los 
vinos y los tabacos para sacar l a con-
c l u s i ó n de que este es el p a í s donde 
mejor se come, se bebe y se fuma. 
Mas no nos ha de durar mucho la 
I m p r e s i ó n optimista porque en la mis-
ma plana se Inserta un comunicado 
en el que el autor nos presenta un 
espantoso cuadro de la miser ia que 
hoy amenaza a todas las clases socia-
les. 
De estas dos narraciones a n t a g ó n l 
misterios í n t i m o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de esta clase de per iód icos . 
Suelto po l i c íaco en el que se da 
cuenta del suicidio de una c r i a t u r a de 
doce a ñ o s sugestionada por las p e l í c u -
las criminales que había presenciado 
en todos los cines de l a ciudad. C i e r -
to que el per iód ico lamenta el su -
ceso y pide que las autorfdades Inter-
vengan en los cines; pero luego, a l 
mismo pie de esta lamentable histo-
r i a , aparece la "crónica teatral" con 
el siguiente reclamo: 
"Mañana se e s t r e n a r á n en le S a l é n 
Macabro las sensacionales p e l í c u l a s 
E l Club de los Suicidas, L a D a n z a de 
l a Muerte, L a s Ventajas del Adulterio, 
¡ S a n g r e y Exterminio! Con tal motivo 
falsedad notoria y se la coloca en el 
puesto de honor, con peana y do-
sel. 
Creemos sinceramente que este mo-
do de per del per iód ico modernista es 
lo que le ha privado de su antigua I n -
fluencia y de su poder. Antes la pren-
sa gravitaba reciamente sobre los des-
tinos de los pueblos: hoy las hojas 
p e r i o d í s t i c a s , como esta que venimos 
bosquejando, no pesan mas que las ho-
jas o las plumas entregadas a la 
furia caprichosa de los vientos. 
M . A L V A H E Z M A R R O X . 
car deducciones algo concretas: las 
de que hay un cronista que come y 
nn comunicante que no come. 
a ¡ E I crimen de l a bruja del Ganall-
zolv leemos en la p á g i n a de enfren-
te. E s la n a r r a c i ó n minuciosa de un 
delito repugnante perpetrado con la 
In tervenc ión de la mencionada bruja. 
Con tal motivo el reportero se indig-
n a contra las brujas, hechiceras, qn í -
r o m á n t i c a s y c a r t o m á n t i c a s que son 
el "oprobio de nuestra sociedad." 
Creemos que no se debe de cargar 
todo el oprobio sobre esas distingui-
das z a h o r í e s . Algo les correspondo 
también a quienes las favorecen; pe-
ro de todos modos b e n á e c l m o s al r e -
portero por su v i r i l c o n d e n a c i ó n do 
tales infamias. 
Sin embargo, como en la lectura del 
per iód ico modernista no hay instan-
e de sosiego ni de placeiri seguro 
a c o n t e c i ó que al poner la v i s ta un po-
co m á s abajo recibimos un nuevo so-
bresalto. 
H a y un anuncio con el retrato de 
una mujer bastante fea y de raza I n -
definible, en el que se dice: "Nlka 
Kamala jah , profesora en ciencias ocul-
tas graduada en la universidad de K a -
melanc ia Adivina su pasado, y su por-
venir: le facilita los medios infalibles 
para triunfar en negocios y en ama-
res. S i desea usted poseer un a u t o m ó -
vi l , un chalet y una querida, vea hoy 
mismo a ver a Nika Kamalajah" . 
L a inconsecuencia del per iód ico mo-
dernista nos a p l a n a ¿ D e q u é sirvo 
que arriba se truene contra l a e n -
baucadora sibila s i m á s abajo se con-
vierte en su propagandista y hera l -
do? 
E U la plana de la vuelta nos espe-
r a otro susto. Se trata de un a r t í c u -
lo muy extenso en el que so hace u n a 
brillante a p o l o g í a del connotado hom-
bre púb l i co s e ñ o r de T irabeque R e -
cordamos haber l e í d o pocos d ía s a n -
tes, en el mismo per iódico , una fur i -
bunda diatriba contra el mencionado 
señor . Nos abstenemos de todo 
cas puede, a l menos, l a "opin ión" s a - esperamos que el S a l ó n Macabro 36 
verá favorecido por nuestras famil ias 
m á s distinguidas y elegantes." 
¿ E n qué quedamos, s e ñ o r ? . . . 
Volvemos la hoja y aparece ante 
nuestros espantados ojos un discurso 
de siete columnas en el que nn profe • 
sor eminente diserta largo y tendido 
sobre l a i n v e n c i ó n de l a Imprenta, a 
la que atribuye todos los progresos 
que el mundo ha realizado en las últi-. 
mas cuatro centurias y termina colo-
cando a Guttemberg entre los dioses. 
E l sabio profesor nos ha convenci-
do; pero un Instante d e s p u é s nuestro 
entusiasmo se hiela. Acabamos de des-
cubr ir un anuncio que dice: 
"Viuda r i c a en buen uso, de te? 
blanca y buenas carnea sol icita un 
caballero joven, vigoroso y t r i g u e ñ o 
para secretarlo y administrador de 
lo que se ofrezca." 
No sabemos qué cara habrá puesto 
el Inmortal Guttemberg si l e y ó este 
anuncio a l lá en el O l i m p o . . . E s pasi-
ble que se l a haya tapado con ambas 
manos para disimular su despecho y 
su rubor. 
H a y , no obstante, una s e c c i ó n 
en el per iód ico modernista siem-
pre consecuente consigo misma y 
es la titulada Correspondencia Secre -
ta, Pero no 3a censuremos en grac ia 
de lo mucho que nos hace reir la en-
cantadora necedad de los que acuden 
a l per iódico para enterar al p ú b l i c o 
de sus ardores y de sus intimidades 
amorosas. E l secreto de estos amado-
res se parece al de aquella ninfa qne 
se cubr ía el rostro y dejaba todo lo 
d e m á s a l a intemperie. 
Finalmente, hasta en el "culto a ]a 
verdad" nos abisma con frecuencia el 
p e r i ó d i c o modernista en muy doloro-
ras perplejidades. Por una. casualidad 
llega a l p e r i ó d i c o una verdad v e r d a -
dera de esas que iluminan l a p ú b l i c a 
o p i n i ó n y parece que solo por ello so 
lad ebiera de otorgar el lugar prefo 
rento. Pues nada de eso: se la pnca-
Ja en el sitio m á s recóndito y obscuro, 
entre anuncios de u n g ü e n t o s y bibero-
nes y en le tra diminuta para que no 
comentario porque estos suelen ser I se l a encuentre. E n cambio l lega una 
C a r i a s d e M a d r i d . 
F E M I N I S M O 
E n los actuales tiempos en que l a 
palabra feminismo ha suscitado tan-
tos y tan diversos comentarios, en 
que la burla y la s á t i r a le elevaron un 
trono r id í cu lo desvirtuando su verda-
dero sentido que por todos debió ser 
yenerado, que si es verdad que en a l -
gunos e n c o n t r ó ardientes defensores 
compenetrados con el verdadero fin 
de lo que se ha dado en l lamar femi-
nismo, hubo en cambio detractores 
e n é r g i c o s que con duro desprecio qui-
sieron hundir, todo cuanto significa-
ba e l e v a c i ó n y d ign i f i cac ión de la m u -
jer*, no c o n s i d e r á n d o l a sino como un 
ser de absoluta inferioridad, digno 
s ó l o de ser un encantador blbelot 
mientras duras a s u juventud y belle-
ra . o una esclava de deberes materia-
les sin' aspiraciones n i Intelectuali-
dad; en los actuales tiempos repito 
es cuando con mayor necesidad que 
nunca debemos, nosotras las mujeres, 
estar penetradas profundamente de 
nuestros deberes y de lo que se nos 
debe, s in alteraciones, s in desequili-
brios, s in querernos atribuir derechos 
que no nos incumbeji, s in abandonar 
un s ó l o instante aquellos otros que 
debemos l lamar s a c r a t í s i m a m i s i ó n 
nuestra. E s t a es nuestra r e d e n c i ó n 
y q u i z á t a m b i é n gran parte de la re -
d e n c i ó n social. 
Grande, Inmensa, por lo mismo es 
esta m i s i ó n de la mujer en la vida, 
en la sociedad. Todos lo sabemos o 
creemos saberlo. E s la labor educa-
dora, sú t i l . Intensa, apropiada, l a que 
nos dará mujerfes dignas capaces de 
cumplir el delicado fin para el cual , 
en general son l lamadas: esposas, 
madres. E s t a misma labor educado-
ra, siempre bien encaminada es la c a -
deza nativa, s in dejar de ser absolu-
tamente femenina, p r e p a r á n d o l a si s u 
destino lo exige, para la lucha por l a 
vida y sus exigencias encontrando 
medios de ser siempre digna de s í 
misma. 
Cult ivar su Inteligencia en toda s u 
e x t e n s i ó n y lo que es m á s dif íc i l , da-
do su ser sensible e impresionable, 
educar su c a r á c t e r y su voluntad. H a -
cer la fuerte contra s í misma para 
que t a m b l í n lo sea en cuantas adver-
sidades y contrariedades le presente 
la existencia. E l e v a r su e s p í r i t u 
Identificado con todo cuanto sea be-
llo, noble, recto. 
E l c o r a z ó n de l a mujer , es terreno 
—. uc las ciencias experimenunco, 
t, s relaciones con l a Sagrada E s c r l -
tl!ra etc. 
Extensos tratados exigen estas m a -
rlas como abarca el insigne fran-
Jn t>0" Bástenot5 por ahora asentar, 
Bacón fué un Insigne c a m p e ó n 
' tavor del estudio de las ciencias 
y naturales. 
admirables, dice Wltzel , son 
' ^ conducentes por su 
^gica, con af irman m u -
W que 1311 Insigne talento v i v i ó 
5^ de su é p o c a 
ta- pleno siglo trece v é m o s l e diser-
Sii acerca de la r e f l e x i ó n de la luz, de 
tro erraccI6n, de los espejos, d i á m e -
log Jle le» astros y bu distancia, de 
V*68' cc^unc lones , del flujo y 
1 fa? 108 Inare8 etc. Prueba que 
^ a l e n d a r l o Jul iano conUene erro-
j - « P i l c a l a c o m p o s i c i ó n y efecto 
sibii^ pfl61v0Ta' discurre sobre l a po-
Ja J :aa ^ l a n a v e g a c i ó n Impulsa-
:ro3co i Vapor' de Io8 globos, del m l -
"es ii ' telescoplo y otras Invenclo-
Lifiail a9 a cabo siglos m á s tarde. 
^9] , 8?rá encontrar otro que en 
^tiio,-» epoca escribiese como él en 
naturales. 
S a t a r de Ia Proh ib ic ión I m -
ollcaP ^ r 8Ua superiores de no p u -
ninguna obra sin especial per-
íl«fi'cí'<lTlena Proh ib ic ión no se di -
«os lo ntra é l . fué general para to-
^1 stlb(1Ito8. A d e m á s , no siem-
qevaCto y Pnidente en sus es-
fc'ws. re todo al juzgar a otras 
Jcrij)!, • Pero es falso a f irmar que 
V ¡ L ^ e j í a s o que f u é un a s t r ó - . 
^ Papa Clemente I V , que sien- i 
H a y bastantes donde escoger, í 
Dios gracias. Tomo uno a l a z a r } 
desiplego cualquiera de sus n ú m e r o s . 
D e s p u é s del t í t u l o que puede ser 
el que a ustedes les parezca mejor 
o peor sigue un r e n g l ó n que dice ec 
letras decorativas: espejo fiel de l a 
op in ión públ i ca . 
P a r a comprobar esto del "espejo' 
aparece en lo m á s alto de l a pr i -
mera plana un editorial cuyo t í tu lo , 
a ser esto posible, nos erlzartía el ca-
bello. ¡ V a m o s a l a bancarrota l A con-
t i n u a c i ó n el art icul is ta pinta con los 
m á s . intensos y s o m b r í o s colores la 
s i t u a c i ó n de l a hacienda p ú b l i c a y de 
ello culpa al gobierno por sus derro-
ches desenfrenados. 
SI el lector es contribuyente y hom-
bre de juicio bate palmas a l termi-
n a r la lectura del trab%jo. 
Pero a c o n t i n u a c i ó n del editorial se 
encuentra con otro a r t í c u l o que lo 
hunde hasta las orejas en u n o c é a n o 
de confusione<!. E s una diatriba con-
t r a el gobierno porque é s t e tiene en 
el maj'or desamparo a l gran G u r r u m i -
na y a sus catorce de tamil ia y pide 
para G u r r u m i n a una p e n s i ó n de c i n -
cuenta mil duros anualns. 
A q u í el lector se acaba de sumer-
gir en el mencionado a c é a n o porque 
ni acierta a compaginar el segundo a r -
t í cu lo con el primero ni recuerda 
y u i é n es Gurrumina. 
Orlado con una primorosa v i ñ e t a 
y ocupando el centro de esta plana 
de honor aparece el retrato de un 
ladrón famoso con una breve historia 
de sus gloriosos hechos. S in duda la 
o p i n i ó n p ú b l i c a necesita conocer la 
Vera efigie de este I lustre personaje 
y su " ó r g a n o " se a p r e s u r ó a compla-
cerla. 
Viene a c o n t i n u a c i ó n un esertte 
francamente a n á r q u i c o en e l que se 
aboga ardientemente por la a n u l a c i ó n 
de la propiedad, la d i s p e r s i ó n de la 
familia, la p r o c l a m a c i ó n del amor l i -
bre y la c o n v e r s i ó n dfl los templos 
en caballerizas. 
Pero no hay que al terarse porque 
a r e n g l ó n seguido tropieza usted con 
i.na "crónica religiosa" muy galana 
y hasta impregnada de cierto mist i -
cismo e v a n g é l i c o . E n e l la se describe 
con rasgos m á s o menos decadentistas 
una func ión de Iglesia en l a que el 
orador sagrado "estuvo sublime' al 
flagelar las tendencias demoledoras 
de las sectas a n á r q u i c a s y l a corrup-
c ión del siglo." Pa labras del cronis-
ta. 
E n t r e este a r t í c u l o y el anter ior 
J 
n 
P o r e s t e m e d i o t e n e m o s 
e l g u s t o d e o f r e c e r a l c o -
m e r c i o d e l a R e p ú b l i c a 
l o s s e r v i c i o s d e n u e s t r a 
s u c u r s a l e n G u a y o s , p r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a 
c u y a i n a u g u r a c i ó n s e 
e f e c t u a r á h o y , D o m i n g o 
1 2 . 
f é r t i l í s i m o donde fruc t i f i carán las 
buenas semillas s i cultivadores inte-
ligentes y sagaces las saben cult ivar 
a tiempo. Nunca es sordo, s i se pul-
san bien sus fibras se las h a r á vibrar. 
E n l a vida de toda mujer por co-
rrompida que sea, hubo un momento 
en que s o ñ ó con Ideales puros y rec-
tos y su vida fué t a m b i é n pura y 
recta, y, s i a l g ú n día encuentra medio 
para rehabilitarse, qu izá anhelante lo 
w e p t a r á , a ú n a trueque do verdade-
ros sacrificios. R a r a s e r á la que se 
hunda en el vicio por el vicio mis-
mo. Su mayor enemigo es su excesi-
va sensibilidad causa generalmente 
de muchas de sus caldas, de muchos 
de sus yerros e imperfeclones y algu-
nas veces de refinamientos excesivos 
de maldad, siendo t a m b i é n fuente y 
base de todas sus grandes virtudes 
si e s t á equilibrada con e n e r g í a y sa^ 
blamemte. Por eso es preciso por to-
dos los medios educar esta seenslbll l-
dtd, hacerla fuerte sin dejar de ser 
exquisitamente femenina Inút i l es 
cult ivar ú n i c a m e n t e su Inteligencia 
sino se moldea su carác ter , bu cora-
zón, i 
¡Cuánto bien pueden hacer a una 
mujer, a tiempo, sabias lecturas, bue-
nos ejemplos! 
Hoy en día dos corrientes opuestas 
cruzas el ambiente de los jueces del 
feminismo o sean de los hombree 
en general, una es el desprecio (s iem-
pre con grandes excepciones, gracias 
a Diose) hacia la mujer que desea co-
mo ún ica c a r r e r a el matrimonio; l a 
otra que tiende a elevarla p ^ a colo-
c a r l a a la a l tura intelectual del hom-
bre como c o m p a ñ e r a en los trabajos 
y lucha por la vida, y a ú n en el go-
bierno y d i r e c c i ó n de las naciones. 
C u á n t a s veces, hoy en día, se h a 
oído a hombres vituperar a una m u -
chacha, r e í r s e de ella- porque anhela 
casars, por que anhela abrazar el m á s 
noble, el m á s sublime, e l m á s abne-
gado de todos los oficios: el de espo-
sa, el de madre. Hombres, ante una 
mujer que piense así , inclinaros con 
respeta, con v e n e r a c i ó n o s a b é i s lo 
que desea? ¿ lo h a b é i s acaso medita-
do?: ser esclava, olvidarse de s í m i s -
m a para cult ivar el sacrificio y l a 
a b n e g a c i ó n , renunciamiento de su 
ser para v iv ir un nuevo ser, como 
madre s ó l o digo é s t o : recordad vues-
t r a madre. 
Todo cuanto tienda a elevar y dig-
nif icar a l a mujer, a educarla come 
esposa, como madre, s e r á elevar y 
dignificar l a familia y m á s aún la so^ 
ciedad, todos sabemos que l a familia 
es base de la sociedad. Destruir la 
familia des t ru i ré i s la sociedad. Co-
rromped a l a mujer, d e s a p a r e c e r á l a 
familia. 
¡Ay del d ía en que la mujer, olvi-
d á n d o s e de sus m á s nobles Instintos, 
se diera cuenta de toda la esclavitud 
que significa lo que algunos hombres 
han dado en l lamar l a cruz del ma-
trimonio cuya cruz es verdaderamen-
te para el la , siempre escribiendo so-
bre mujeres que saben cumplir su 
deber! 
¡Ay del d í a en que l a mujer empe-
zara a encontrar encantos a l e g o í s -
mo de la mujer cuya Inteligencia le 
permite bastarse a sí misma y prefie-
ro la vida independiente y sola a l a 
vida do abnegaciones y sacrificios de 
l a madre, de la esposa! 
S in ser re trógrada , yo me he extre-
nec ido ante el firme deseo de muchas 
mujeres, de participar por completo 
en la po l í t i ca de las naciones, no por-
que crea que somos menos Inteligen-
tes o menos firmes que los hombres 
en esta labor, no, he pensado en el 
peligro Infinito que c o r r e r í a n tantas 
y tantas familias, en e l olvido en que 
Incurr irán muchas mujeres descui-
dando su hogar, l a e d u c a c i ó n de sus 
"hijos donde e s t á su gran m i s i ó n abso-
lutamente necesario: l a po l í t i ca es la 
c ú s p i d e del edificio social, l a labor 
Inteligente de l a mujer en la famil ia 
es l a base. 
Sí, dad p a r t i c i p a c i ó n act iva en l a 
po l í t i ca , debemos exigirlo, a las mu-
jeres , pero s ó l o a las solteras mayo-
r e s de 35 aos para que la I lus ión de 
una vida de muchas aspiraciones no 
Is s haga olvidar el amor bendito fe-
cundo, l a verdadera v o c a c i ó n de toda 
^nujer; d á d s e l o t a m b i é n a las viudas 
que pasen de esa edad y s in hijos, 
o a aquellas otras los cuales sean 
mayores de edad. J a m á s a una mu-
jer casada con hijos. A s í se h a r á 
mucho bien a la famil ia y a l a socie-
dad. L a a que puedan y quieran dedi-
carse a la po l í t i ca b a t a l l a r á n por e l 
bien de aquelas otras quo son esc la-
vas benditas en el hogar, pero esc la-
vas cuya cul tpra e Inteligencia pue-
l a permitirles l a perfecta e d u c a c i ó n 
de sus hijos y ser considerados por 
el hombre, no como un ser inferior, 
sino como una c o m p a ñ e r a digna, una 
confidente capaz de comprenderle y 
aconsejarle en todas las c ircunstan-
cias de la vida. 
Mar ía L u i s a B e l l v « r . 
tina a l e s p í r i t u , surgiendo el trastor-
no m á s enredado todavía , de los va-
lores a n í m i c o s y morales. E l h o m b r í 
d lesorganizó a l mundo y el mundo 
deaorgandizó a l hombre, que ©s su par-
te Integrante. 
Hoy todos convenimos en que loa 
nombres no corresponden, en su ma-
yor ía , a las cosas nombradas; y toda-
v í a es m á s s e ñ a l a d o este f e n ó m e n o de 
o p o s i c i ó n entre ambos elementos, 
cuando de conceptos inmateriales se 
trata. Y es que se pretende conse-
guir t a m b i é n vanamente l a perfecc ión 
moral por el mismo camino rapidísi-
mo que conduce a l progreso de la ma-
teria . Se quieren amontonar también 
como por m á q u i n a , los valores i n m a -
teriales. Y efectivamente. Hoy tene-
mos sabios a l a minuta, s in m á s l i-
bios que el p e r i ó d i c o ; doctores, por 
real decreto; p o l í g l o t a s , por fonógra-
fo; caballeros, por un buen traje; 
y honorables por protocolo. A pro-
Pós i to recuerdo lo que cuenta el no-
table publicista Rualgnol. E n cierta 
capital americana y en una de sus 
callea m á s concurridas, d iv i só acaso 
a un viejo amigo, doctor en medicina 
H í z o l e s e ñ a s y como no lograra hacer-
se entender, le l l a m ó de lejos-, ¡Doc-
t o r ! — E n el acto volvlron la c a r a una 
infinidad de doctores, que creyeron 
se trataba con ellos.—Como si tuv ié -
ramos la m á q u i n a de fabricarlos.--
Nada digo de los cantrasentido?, a loa 
que cas i estamos y a acostumbrados.— 
Se encaraman sobre los pueblos "re-
yes" con gorro frigio; dan garrote al 
mundo, verdugos con guante blanco; 
tenemos "pueblos soberanos," que 
a r r a s t r a n la carroza de sus esplo-
tadores, con diadema de sudores en 
su frente y ayuno el e s t ó m a g o del 
pan que arrancan a los surcos del 
b a l d í o . Tenemos sufragio universal, 
que r e ú n e ante la urna d e m o c r á t i c a 
a Jos vlVos multiplicados y a los 
muertos aparecidos. E n escenario in-
menso, emplaza la sociedad actual la 
gran tragicomedia humana.Todos los 
papelea e s t á n cambiados, todos los 
valores e s t á n Invertidos: milagro hu-
biera sido qeu la lengua nativa, ba-
luarte de l a t rad ic ión , eruardlana del 
c a r á c t e r popular, y heraldo de la his-
toria patria, hubiera quedado limpia 
entre las ondas de sangre adulterina, 
que tienen contaminadas las esencias 
de m á s v a l í a , que forman la herencia 
de l a humanidad. F i b r a s advenedizas, 
hi ladas por otras razas, vinieron a 
mezclarse con l a urdimbre de la len-
gua nacional. Y c o n c r e t á n d o m e al Id'o-
m a (astelluno, d iré que a nc hor p:-r lo 
r e d o y consistente de bm j mallas y 
por su trama maraTiiloaa, ya r.o se 
conociera como es a ñ o l , segfln ha s i -
do de activo el Intercam!>!.•• de extran-
jerizes y ! « r b a r i z a n t - » Gracias tam-
bién que en e^os últi^nos tiempos, tan 
a r a < sos ' • f a é l , b r o ' ó a raudales do 
la pluma del Inmortal Pereda, todo el 
tesoro saneado y Umplu que l e g ó ' > r -
v^ntes al bi bla ca +..,'»»p.h. Parare co-
mo t u e vo ''ó en e. raurc ya enturbin-
d j de nuestra r ica lengua, un tcrr»m-
te de cristales tan tersos y tan cas-
tizos, que por un buen espacio hicie-
ron or i l lar las impurezas e s t r a ñ a s y 
dejaron ver hasta las pulidas guijitas 
de su lecho y las á u r e a s pepitas que 
arrastraban sus aguas. 
Pero n i so c e r r ó con eso e l cordón 
sanitario que preservara nuestra len-
gua de l a contagiosa confus ión que 
p a d e c í a n las ideas, n i f u é suficiente-
mente c á u s t i c o el fuego del crisol s im-
b ó l i c o , que alimenta l a v e s í a l de l a 
Academia E s p a ñ o l a , para l impiar y 
dar fijeza y esplendor al maravilloso 
lenguaje que n a c i ó puro de la pluma 
cervantesca y manci l laron ignorantes 
e Intrusos. U n s in n ú m e r o de voces 
han emigrado de su l é x i c o portento-
so y otras advenedizas han usurpado 
sus derechos gramaticales. 
Pero a parte de esa Invas ión hu-
mil lante del habla extranjera con es-
cuadrones de vocablos bárbaros , se 
han dislocado muchos de los núes-
tros, que andan encontrados en torpe 
c o n f u s i ó n y malsonante gfeiigónza. 
L o s e s p a ñ o l e s hemos olvidado la b l i -
gua a fuerza de mal h a b l a r l a T.'n por-
centaje e s c a s í s i m o del vocabulario 
castelano anda de boca en boca y se 
l a hace servir por fuerza o de erado, 
para expresar toda c lase da liftajf. 
M á s de la mitad de nuestra lengra 
e s t á para l í t i ca . De a h í l a cerstaufe 
falta de propiedad. Quiero fijarme tan 
solo en las dos palabras que encabe-
zan estas cuarti l las . 
De ellas se abusa en gran escala 
por e l vulgo de los sabios, que tam-
b i é n entre los sabios hav vulgo. G E S -
T O y M U E C A son afinen; por oso í e 
confunden. C o n ejemplcs, ac larare-
mos su distinto significado. 
P l u m a M F N P E Z . 
F e . C 
r e s y I t e . R e y . 
C. 3976 S-d-11 
G e s t o s y M u e c a s . 
_ Arde comoyesca el mundo, se pre-
cipitan los seres con l a fuerza y e l 
empuje salvajes de un torrente des-
bordado, se hacinan y s© amontonan 
los intereses materiales en propor-
ciones gigantescas; cruzan y recruzar, 
los hombres los caminos de l a t ierra 
y las sendas marinas, como sombras 
alocadas y f a m é l i c a s , s in fronteras do 
patr ia , s in sosiego do hogar, sin res-
piro de e s t a c i ó n y no es posible de-
tenerse; porque la dinamo empuja, el 
vapor se expande, l a electricidad acu-
za. Y l a locomotora s i lba, l a s irena 
muge, las hebras cobrizas escuchan, 
los soles confunden sus rayos; no hay 
barreras , no hay o b s t á c u l o s ; el pla-
neta es el vencido del hombre, quien, 
como vencedor, le a n u l ó las distan-
cias , c o n f u n d i ó sus zonas, m i n ó sus 
e n t r a ñ a s , a r r a n c ó l e sus tesoros, mano-, 
s e ó sus secretos y puso a l aire sus 
fundamentos. Pero a su vez el hombre 
f u é vencido por el planeta, que no se 
deja impunemente d o m e ñ a r . Desatado 
imprudentemente el h a r a r m ó n i c o de 
l a s fuerzas naturalee, se expandieron 
las unas s i n el contrapeso de las 
otras, arrastrando consigo la matenc 
en proporciones colosales: c r e y ó l o e l 
hombre, t r iunfó de su inteligencia; le 
s u g e s t i o n ó s u obra desatentada y que-
d ó l e esculpido en su cerebro calen-
turiento, como norma de sus acciones, 
lo anormal, lo exagerado y lo confuso 
que t e n í a ante los ojos y a poco s i -
g u i ó su curso l a s u g e s t i ó n , de l a re -
T r a t a m i e n t o D e 
M a g n e s i a P a i 
D i s p e p s i a 
rorqTW* Ia* Doctores E n TrataanliMitos 
D« Indicestión Por Acidez L a Pre-
fieren Ka Tex De DroffM, Pepsln» 
• Soda. 
"Solamente aquellos en constante con-
tacto con pacientes de indigestidn 7 dis-
pepsia, pueden darse cuenta en toda sa 
extensi/Su del daño ocasionado por el 
uso impropio de drogas 7 digestiros ar-
tificiales" manifestó recientemente un mé-
dico bien conocido de New York. Yo 
personalmente, raramente intercedo el uso 
de drogas en casos digestivos o desarre-
glos del estómago, pues prácticamente en 
cada caso he probado que la causa fun-
damental de estos desarreglos es acedía 
del estómago y consiguiente fermentación 
o acide/ de los contenidos del alimento. 
Por lo tanto, en vez de drogas usa-
das extensamente en un tiempo, yo In-
Tarlablemente recomiendo- el uso de mag-
nesia blsurada para nentralizar la aci-
dez del estómago y suspender la fermen-
tación del alimento y los sorprendentes 
resultados que durante los últimos tres 
años he obtenido, me couTeneen qne no 
hay otro tratamiento mejor para la indi-
gestión, dispepsia, etc. Por supuesto, de-
be entenderse claramente que yo no re-
comiendo el uso de formas de magnesia ta-
les como cltratos acetatos, carbonates, 
sulfatos. etc. Estas, a menudo podrían 
hacer más dafio que bien; nada más que 
magnesia "blsurada" debería usarse psra 
neutralizar un estómago ácido. Esto en 
realidad no es difícil de obtenerse. En-
tiendo que la mayoría de los droguistas 
ahora tfenpn la magnesia "blsurada" le-
gítima, en forma de pastillas, además da 
la "blsurada" usual en polvo. Tina m-
charadlta de polro o dos pastillas con-
densadas tomadas con una poca de agua 
después de las comidas, frecuerntement* 
se encontrará qne es suficiente para neu-
tralizar instantáneamente la acidez r pre-
reñir fermentación del «Umento, asegu-
rando de este modo hasta»para ensot 
^Tónicos, una dlerestlOn natural y sin d». 
Suscríbaac al DIARIO DE LA MA-
RINA s anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A l 
M U E S T R A S Q R A T I 8 ' 
I Un Ubricantetn gran 
[etcala «ollcltíiag^a-
I tes 1-1 Tender r u 
iBiî aa, ropa Interi-
or, inedias, pañue-
loi. cuellos, trajes 
Para mujeres y al-
ar--, roña Interior 
demuselina,blusas. 
^«•fcKlt¡.>«V"ll^^3^*_ Ifaldas, ropa para 
muelucnos y niños, y demás mercancía en eeneril 
MADISON M l U f .503BfWlhwy.NtwYart,U.l¿ 
E N E L F R E N T E F R A N C C - 1 N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A C T E F K A N C K S DEJL DIA 
PAJIIS. aiayo 11. 
E l parta oficial de boy, dice as i : 
"A lo larifo de todo el frente en la 
región de Grlvesns y Mailly-Kainval, se 
estuvieron librando vigorosos combates 
de artillería durante toda la noche. Nues-
tras tropas llevaron a cabo una incursión 
al norte de Grlresnes e hicieron quince 
prisioneros. E n una operación local en 
el bosque de Mareuil, al noroeste de Or-
Vlllers-Sorel, ganamos a lgún terreno; que-
dando en poder nuestro Si) prisioneros y 
Xarlas ametralladoras. Un contraataque 
elemán fué completamente deshecho por 
nuestro fuego. 
"Varios destacamentos franceses ataca-
»on las l íneas alemanas al sudeste de 
Montdidier, nordeste de Thiaucourt en el 
sector de Sapignuel y en el "Woerre, cap-
turando rarios prisioneros y material 
" E n el resto del frente no ha ocurrid* 
nada que comunicar." 
P A R T E F R A X C E S D E JJA NOCHE 
PARIS , Mayo 11. 
Los alemanes atacaron las lineas fran-
cesas hoy, después de uu violento fuego 
de artillería, al sudoeste de Mailly-Ralre-
nal y ocuparon una pequeña sección de 
territorio, el cual fué reconquistado per 
los franceses en un brillante contraataque, 
según el parte oficial de esta noche. Los 
alemanes sufrieron muchas bajas. 
PARIS , Mayo 11. 
E l parte francés publicado esta noche, 
dice asi: 
"l>espuí'S de violenta preparación de 
artillería, los alemanes, con tropas espe-
ciales de asalto, atacaron esta mañana 
nuestras posiciones en el bosque de L a 
Caune, suroeste de Mailly-RainevaL F a -
vorecidos por la niebla el enemigo ganó 
un punto de apoyo en la parte septen-
trional del bosque, pero fué desalojado 
por un brillante contraataque, que resta-
bleció por completo nuestra línea. Los 
alemanes sufrieron pérdidas considerables 
y dejaron en nuestro poder unos cien pri-
sioneros ilesos, quince ametralladoras y 
mucho material. 
"Hubo vigorosa acción de artillería en 
lu región do Orvllliers-Sorel." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , Mayo ti. 
El parte oficial alemán publicado hoy, 
dice lo siguiente: 
"En la margen occidental del Avre «l 
pnemigo obtuvo un punto de apoyo en el 
parque de Grirosnes; en el resto, su ata-
que fué deshecho con sangrientas bajas 
"Hubo encuentro entre patrullas explo-
radoras en el canal Oise-Alsne, en ia 
Champagne y al nordeste do Pont-A-
Mouaon. 
" E n el bosque de Apremont rechaza-
mos el avance de un batallón francés que 
estalm apoyado por lanzadores de lla-
mas. 
"l'nv medio de un fuerte bombardeo de 
minas causamos serias bajas a los ame-
rlcanea ál suroeste de Apremont y al nor-
te de Parroy. • 
' Kn la región de Kemmel la actividad 
i'i» In artillería fué muy vlya a Interva-
los y llovamos a cabo con éxito pequeñas 
operaciones. Ataques locales hechos por 
los franceses al norte de Kommal y cer-
ca de Locre, fueron rechazado». 
"Kn el fei ute del Somme violentos en-
cuentros de infantería ocurren con fre-
cuencia. Después de preparativos de ar-
- B U R E A U ' G E N E R A L 
K E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a > 
J O S E D U R A N 
S e c r e t t r i * d e U " C á m a r a d e C o m e r c i o n 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 
T E L E G R A F O T E N I X ' 
A L I A N Z A F E N I X t iene p o r m i s i ó n P R I N C I P A L , dar c o n o c i m i s r t o y poner en re l ac ión al p&> 
bl ico en genexal, con las A s m e l a s , E m p r e s a » y Entidades Nacionales o Extranjeras qoe se dedi-
quen « p lan tea r o gestionar asuntos-Mercant i les , Industr iales , A d m i n i s t r a í S v o s , J u r í d i c o s y T é c n i -
cos, f ac i l i t ando muestras, precios, c a t á l o g o s , proyectos, memor ia s , reglamentos, planos, piesupuestos 
j cuantas not icias , datos y antecedentes sean necesarios. 
•:>. 
A Ñ T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F « c f « > ) i í ; 4 d e 1 9 1 8 
S r . . . 
que v i y « r » . . * 
d e s e a «<»r tll&KÍA WMÁ k cc&S^^m r e s p e c t o a lo q o e a c o & t u u a d é s se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 c e n t a v o s o c i n c o bo le t ines i gua le s a e s t e ) . 
te a la verja del medio, donde estrecha-. Parece estraño (jue el enemigo no haya 
ron las manos del general Biddle, Jefe de hecho otrn gran acometida antes de aho-
UUerta que duraron varias horas, regí-j ^ *r0Pa8 ftm«ricantt» ^ Estados' ra, y «ería más entraño todavía que 
mientos británicos atacaron en vano I Un;, „ , ,4 , , transcurrieran muchos días sin que lan-
Al llegar los oficiales americanos a ca- ce su ofensiva> No hay duda de que los 
ballos frente « la posiclfai ocupada por! alemanes están ausloeos para dar coiuien 
nuestras líneas en el bosque de Avely, su-
friendo el enemigo numerosas bajas. T.os 
ataques nocturnos quf» hizo el enemigo 
contra Hangard, también fracasaron." 
E l parte de la noche dice: 
"Hubo encuentros IochIos de Infantería 
en la margen meridional de L y s y en la 
margen occidental del Avre. Fuera de i . 
. , , , . . . i naaora las tropas, y ai terminar la pa esto, no ocurrlrt nada de Importancia. I 1 ,. , „ . . .. . 
P A R T E A L E M A N 
p/k 8KXÜACI0N KN I K R A N I A 
LONDKES, Mayo 11. 
L a situación en Ukrania es tan grave 
que los alemanes lian mandado tropas de 
caballería bávara del frente de Flandes 
para Ukrania. Kl corresponsal en 'Ama-
el Bey, la banda de laa guardia» rompió i so a las operaciones lo antes posible, y I terdam de la "Echan 
a tocar una animada marcha americana, I la demora,—si asi puede llamarse—la pro-
cuyos acordes no se extinguieron sino habilidad de que un gran ataque hay en 
basta después de desfilar «1 último sol-
dado. 
E l Rey contempló, con mirada escudri-
perspectiva. 
Telegraph Com-
pany," da la noticia. Según el despa-
cho, de Lieja, Bélgica, llega la noticia 
de que en Ukrania, se reanudarán los 
L a terminación de los planes alemanes combates. Dícese que la caballería bá 
indudablemente' ha sido obstaculizado vara ha llegado a dicha ciudad 
grandemente por el excelente contraes-
B E R L I N , vía Londres, Mayo 11 
Un fuerte bombardeo de minas al sud-
oeste de Apremont y al norte de Parroy, 
causó grandes bajas a las tropas aliadas, 
según el parte oficial da hoy, expedido 
por el Cuartel General alemán. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) mania, dice, ha encontrado que el doml 
nlo económico sobre el territorio ruse 
uo es nuflcjente, y busca la ocupacWn 
militar. 
Una sesión evtraordlnarla del Consejo 
de Boisheriki se ha celebrado en Petro-
grado para discutir la situación creada 
por el ultimátum heolio recientemente por 
el Embajador alemán que encierra deman-
das de un carácter calculadas aparente-
mente para convertir a Itusia, vlrtualmen-
xtevpko i r a n i s e n r i a / U T r c n T te' en una colonla alemana. E l disrurao, 
N O T A S V A K I A o U J l L A U U f c H j K A I proaanetadO por el Primer Ministro Le-
(Cable de la Prenaa Asociada nine en esta sesión, fué en extremo pe-
r o s A V I A D O R E S I N G L E S E S 
L O N D R E S , Mayo 11, 
Un cielo sereno y despejado favoreció 
el Jueves a los aviadores Ingleses, según 
el parte oficial da hoy relativo a las ac-
tividades aéreas. 
Veintisiete máquinas alemanas—agrega 
el parte—fueron derribadas y doce pues-
tas fuera do combate. 
rada, tanto él como la Reina felicitaron i fuerzo de los aliados, particularmente en 
al general Biddle. ) 8U8 cuerpos de aviación y artillería, pe-
Los americanos regresaron al dampa-1 ro aún esto no puede retardar Inüefini-
mento en un tren de la tarde, a tempra-) damente un ataque. Hayy muchas cosas 
na hora. i indican ia proximidad de una nueva 
I*A SITUACION E.v RUSIA ofensiva como la de Marzo 21, y si se 
L O N D R E S , Mayo 11. llevan a cabo los planes alemanes gran 
Rúala tiene que hacer frente a ciertos parte del frente se verá envuelto en el 
acontecimientos que tal vez cambien su ataque. 
perspectiva política, dice el corresponsal Log alemanes, recientemente, han hecho 
en Petrogrado del "Daily Express;' A1<A | las mág extravagantes pretensiones en su 
recibido por el hilo directo.) 
SOLDADOS AMERICANOS E N L O N D R E S 
L O N D R E S , Mayo 11. 
Tres mil soldados americanos marcha-
ron hoy plr las calles de Londres. Per-
tenecían al nuevo ejérclito nacional, del 
cual con frecuencia han oído hablar los 
londineses, pero al que nunca habían vis-
to marchar. E l tiempo se mostró pro-
picio, y la ocasión alcanzó míls magni-
tud que* cuando los ingenieros america-
nos marcharon uer las mismas callesha-
ce varios meee». 
Se advirtió cierta diferencia en la 
bienvenida que Londres dló hoy a los 
soldados americanos qu» vló marchar. 
Cuando marcharon los ingenieros, las tro-
pasamericanas eran una verdadera cu-
riosidad, y fueron aclamadas como algo 
nuevo. Hoy ya Londres está acostam-
brado al khnki americano, y los soldados 
fueron acogidos como amigos y herma-
nea 
Los americanos, casi todos proceden-
tes de la ciudad de Nueva York, marcha-
ion desde los cuarteles do TVelllngton, por 
una ruta de tres millas, dando la vuel-
ta a la parte de Londres en que están 
situadas Jas oficinas del gobierno, las 
embajadas y los principales edificios pú-
bllcos> 
E n ' el balcón del Ministerio do 
la Guerra aparecieron el Primer Ml-
nlstroLIoyd de Oeorge y el gabinete de 
guerra, que había suspendido su sesión pa-
ra ver la procesión. E l más alto elogio 
que pudo tributarle Mr. Lloyd Oeorge 
fué exclamar, «n tono de admiración 
"Tienen el mismo aspecto srrogantte que 
nuestros tropas galensss". 
L a multitud más densa fué la agolpada 
frente al Palacio de Bucklngham. Al do-
blar la esquina lu cabeza de la l ínea, el 
Rey Jorge y la Reina Marja se presenta-
ron n la entrada principal del Palacio, y 
atravesaron el patio basta la callo, fren-
simlsta, dice el corresposal. 
r .VRTK O F I C I A L D E L MARISCAL HAIC. 
LONDRES, Mayo U . 
El parte oficial del Mariscal Halg, re-
cibido esta noche, dice asi: 
E l enemigo Intentó llevar a cabo una 
incursión en las Inmediaciones de Neu-
vilIe-Vltasse; pero fué rechazado. No ha 
ocurrido ninguna otra cosa de especial 
interés que comunicar. 
AUSTRIA-HUNGRIA D E S E A L A PAZ 
AMSTERDAM, Mayo 11. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores 
austro-húngaro, Conde Burlan, ha expre-
sado la esperansa do que sigan negocia-
ciones para una paz general a la paz ru-
mana, al contestar a una exposición pre-
sentada por las autoridades municipales 
de Budapest, según dice un despacho de 
esa cludaá a la Frankfurter Zeltung. 
"Nuestro Rey hasta aquí no ha dejado 
pasar ninguna oportunidad de aprovechar 
toda posibilidad de paz, dijo el Barón Bu 
servicio Inalámbrico respecto a las bajas 
Inglesas, asegurando que han sufrido 
"enormes bajas" en los frentes del Lys y 
del Somme. 
L A CAUSA D E L BONNET R O U G E 
PARIS, Mayo 11. 
E l Juicio oral de la cansa seguida con-
tra de los Directores del Bonnet Rouge, 
el extinguido periódico socialista y ger-
manófllo, ha entrado en su último pe-
ríodo hoy. E l Capitán Mornet. el fiscal, 
al dirigirse al tribunal, dijo que no se 
trataba de un delito de Imprenta; que 
la causa era una de traición y de estar 
en relación con el enemigo. E l fiscal 
agregó que en conversaciones sostenidas 
entre M. Duval y el banquero de Mann-
helm, Marx, acerca de la CompaCía del 
Casino de San Estéfano, M. Duval, uno 
de los acusados, había sido Inducido po-
co a poco a cometer traición, recibiendo 
dinero de Marx y trabajando -para que se 
concertara la paz entre Francia y Ale-
mania lo mfts pronto posible^ 
E l fiscal recitó la historia del Bonnet 
Rouge, recordando que su director, Mi-
guel Almcreyda, el cual falleció antes 
de Iniciarse el Juicio oral, había recibi-
do cuarenta mil francos de Joseph Cal-
Uaux en Febrero de 1014. E l Bonnet 
Rouge había defendido decididamente a 
Madama Calllaux, después de l a muerte 
del editor Calmette en Marzo de 1014, 
CARTA P A T R I O T I C A 
PARIS, Mayo 11. 
Paul Ilyaclnthe Loyson, hijo del fa-
moso Padre Jacinto, y director del pe-
diódico "Los Derechos del Hombre," ha 
escrito la siguiente carta a la Prensa Aso-
ciada, relativa a la Delegación Obrera 
americana que él acompañó hasta el 
frente de batalla francés: 
"Al enviar esta delegación se ha hecho 
tanto como el Secretarlo Baker al des-
paebur un ejército entero para nuestro 
frente. 
"Nunca han estado nuestros hombres 
animados de mejor espíritu, desde 1014. 
Debemos, sin embargo, disculpar cierta 
tensión nerviosa, n retaguardia, como 
consecuencia de estos cuarenta y seis me-
ses de guerra. Este fenómeno, perfecta-
jnente natural, ha sido explotado delibe-
radamente por un pequeño número de 
perversos que abogan por una paz remen-
dada. Durante toda una semana estos 
políticos hnn estado ejerciendo presión 
desesperadamente, sobre los delegados 
amerlcanoii, para convencerlos de que se 
debe celebrar mía confrencia con los ale-
manes. Los americanos han venido a ro-
bustecer el espíritu de los cansados por 
la guerra y han obligado a los apósto-
les a la derrota a ocultar sus rostros " 
LOS OBREROS AMERICANOS Bilí' 
F R A N C I A 
PARIS , Mayo 11. 
Antes de su partida para Inglaterra, 
anoche a una hora avanzada, los mlem-
l ros de la delegación obrera americana 
fueron recibidos en la Cámara de Diputa-
dos, 2n presencia del Jefe del gobierno, 
M. Clemenceau. 
James Wilson, presidente del Comité, 
reiteró la decisión de laa organizaciones 
obreras americanas de no tener relacio-
nes de ninguna clase con los delegados 
manos de ella; que Almereyda era quien I obreros alemanes mientras no sacudan el 
escoltaba a M. Calllaux cuando iba al j.ueo Imperialista. 
tribunal y era el que distribuía las tar-
jetas de admiración al Juicio oral de Ma-
tan. E l está resueltamente determinado dame Calllaux 
a busrar todas las oportunidades para con-
certar, si es posible, una paz honrosa y 
duradera con nuestros enemigos. IJsta-
mos ahora vigiando el momento eporta-
no, «In que por eso deseemos comprome-
ternos con fórmulas definidas y restrle-
tlvaa." 
E l Ministro de Relaciones Exteriores 
dijo que haría todo lo posible para con-
tribuir a la consecución de este fin. 
D E L F R E N T E B R I T A N I C O 
CON E L E J E R C I T O I N G L E S EN FRAN^ 
CIA, Mayo U (Por la Prensa Asociada). 
Otro día ha transcurrido sin que haya 
habido combates de Infantería de gran 
Importancia en el frente occidental. Cier-
tas posiciones en varios puntos, deseable-
mente situadas, siguen siendo objetivos de 
las fuerzas contendiente, y la artillería 
sigue vomitando metralla, pero von Hln-
denburg, de quien se espera el próximo 
movimiento, no da señales de vida. 
L a relación existente entre M. Calllaux 
y la causa actual, fué detenidamente exa-
minada por el fiscal, el cual dijo: "Marx 
es un agente tan Importante de Alema 
nía, que cuando el gobierno alemán qui-
so entrar en relaciones, o reanudarlas con 
el ex-Prlmer Ministro francés, le man-
daron dos documentos dirigidos a su ca-
sa en París. E n uno de ellos se le da-
ba una cita y el otro contenía la direc-
ción del banquero Marx. Ambos docu-
mentos fueron ocupados en la caja que 
tenía M. CáUlaux en un banco de Fio-
rencia. 
"Yo estimo que tengo el derecho de 
Identificar al H . A. Marx del caso de Cai-
Haux como el nt A. Marx de la causa deí 
Bonnet Rouge. Aun no estamos Juzgan-
do a M. Caillaux; pero me veo obligado 
a mencionarlo cada vez que trato de un 
csso de traición." 
Estas palabras causaron gran sensación 
en el IribunaL 
La declaración de Mr. "Wilson sobre la 
actitud del trabajo americano hacia el 
trabajo alemán, fué acogida con estrepi-
tosas aclamaciones, Iniciando M. Clemen-
ceau el aplausos. 
fil Jefe del gobierno francés estrechó 
cordialmcnte la mano de Mr. Wilsoltf po-
niéndole la mano sobre el hombro. 
COMENTARIOS DK l N l ' E K I O D I C O IN-
G L E S S O B R E LOS SOLDADOS 
AMERICANOS 
L O N D R E S . Mayo 11. 
E l "Star," comentando las ceremonias 
de hoy, dice: 
"Londres está dando a los americanos 
una bienvenida digna de Londres; está 
aclamando a esos mancebos, altos y for-
nidos, que han venido, atravesando, tres, 
cuatro, cinco mil millas, para ayudar a 
nuestros valerosos muchachos en esta lu-
eha^ 
"Londres es una vieja dama esquiva; 
pero hoy lanza al aire su gorra, y no mi-
ra como madrastra a estos Jóvenes ame-
ricanos, sino que los acoge en su regazo, 
como madre. Sus propias madres senti-
rán verdadero consuelo cuando se ente-
ren de que Londres ha tenido en los bra-
zos a estos valientes mancebos america-
nos. 
"Nada es demasiado bueno para ellos. 
Todos debemos esforzarnos para que ca-
da muchacho americano, en cada campa-
mento, sienta que ésrta es su segunda 
patria, cada madre Inglesa su madre, ca-
da doncella Inglesa su hermana." 
CONTRA E L TRATADO D E B U C H A R E S T 
L O N D R E S , Mayo 1L 
Considerables censuras se oyen en Ale-
mania y en Austria respecto al nuevo tra-
tado de paz de Bucharest, dice el "Leip-
zig Volks Zeltung." 
"En conjunto, esta paz no es por In-
teligencias, sino una paz hecha a puño 
cerrado. Contiene abiertas anexiones y 
ocultas indemnizaciones de guerra 'que 
han de ser pagadas. Sus promesas econó-
micas son tan pesadas para Rumania co-
mo si se le hubieran Impuesto indemni-
zaciones monetarias." 
D E L F R E N T E AMERICANO 
CON E L E J E R C I T O AMERICANO E N 
FRANCIA, Mayo l l t (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los franceses se preparan para celebrar 
con los americanos el Memorial Day. Las 
tumbas de los soldados americanos esca-
rriadas aquí y allá detrás de la línea de 
fuego, y marcadas con una simple crus 
de madera, serán cubiertas de flores y 
banderas por los camaradas de los que-
han caído. Dicho día tendrá gran Impor-
tancia en este lado del Océano, porque se-
rá la primera vez que Decoratuon Day se 
celebra en tierra extranjera." 
DISENSIONES E N E L P A R T I D O D E L 
C E N T R O ALEMAN 
LONDRES, Mayo 11. 
Las probabilidades de un rompimiento 
en el partido centrista, uno de los más 
poderosos en el Relchstag, y del cual es 
miembro el Canciller von Hertllng, se 
discute en la prensa do Berlín, dice un 
despacho de Amsterdam a la Exchange 
Telegraph Company. Disensiones han 
surgido sobre la política oriental del 
Canciller. Los periódicos dicen que la 
facción antl-Hertllng, presidida por Mat-
hlas Erzborger, pueden causar la caída 
del Canciller. 
L A D E C L A R A C I O N D E B A K E R T L A 
P R E N S A I N G L E S A 
LONDRES, Mayo 1L 
L a declaración hecha por el Secretario 
Baker de que más de medio millón de 
hombres se hallan ya en Francia, ha sido 
prominentemente recogida por los perió-
dicos, loa cuales comentan cordialmente 
la noticia. 
E l "Daily Telegraph" describe el esfuer-
zo americano como una hazaña maravillo-
sa apíwrte de la inmensa labor realizada 
en esta' guerra. Recuerda los desprecios 
y las burlas de Alemania a los esfuerzos 
de los Estados Unidos y dice que cuando 
la declaración do Baker se sepa en Ale-
mania, el público se dará cuenta de que 
en este asunto, como en otros, han sido 
burdamente engañados por sus gobernan-
tes^ 
E X H O R T A C I O N SOCIALISTA 
ESTOCOLMO, Mayo 11. 
Los socialistas alemanes en Austria se 
muestran tan renuentes a que se prolon-
gue la guerra en obsequio de los panger-
munos como los socialistas de otras ra-
zas que viven en la monarquía dual. E l 
periódico de Viena "Arbelter Zeltung" pu-
blica una exhortación dirigida a la clase 
obrera por el Comité Ejecutivo Socialista 
y lo* miembros del Reichstag, en la cual, 
refiriéndose al receso del Parlamento, 
dicen: 
"Si resultare que el gobierno, en obse-
quio de los protectores pangermanos de 
la guerra, intenta establecer el absolutis-
mo y de nuevo dominar a Austria con los 
métodos seguidos por el Conde K a r l 
Stuerggh (que fué asesinado el 21 de Oc-
tubre de 1016) la clase obrera se. verá 
obligada a emprender la lucha en defensa 
de los derechos del pueblo." 
E n esta exhortación se pide a los obre-
ros que no derrochen sus energías en ma-
nifestaciones pequeñas y mal proyectadas, 
que sólo pueden traer la derrota, y se 
advierte, al final, que "los trabajadores 
deben mantenerse unidos y en guardia, 
dispuestos a lanzarse a la batalla, el 
llega a ser necesario llamarlos." 
D E L P A R T E F R A N C E S 
CON E L E J E R C I T O FRANCES E N F R A N -
CIA, Mayo 11. (Por la Prensa Asociada). 
Grivesnes, punto situado en el frente 
más allá de Amlens, donde los alemanes 
sufrieron ayer una derrota local a ma-
nos de los franceses, fué objeto hoy de 
un vigoroso bombardeo, pero no se l i -
braron combates de Infantería y los fran-
ceses se organizaron en su nueva posi-
ción. A lo largo de todo el frente las 
operaciones se limitaron a pequeñas em-
presas. L a actitud de espera de los alia-
dos créese que obligará a los alemanes a 
emprender pronto nueva acometida. 
Los alemanes han traído un gran nú-
mero de divisiones de refrespe a la línea 
fronte a Amlens, ind'cando que se pre-
paran para entrar en acción en esa loca-
lidad, pero hasta ahora han dado pocas 
muestras de comienzo de ofensiva 
P L A T O D E L O I A : 
LUNES ^ m a ,a Manchegi. 
MARTES . . . . Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES.. Paella a la Valenciana. 
JUEYES Filete de Ternera al Carmelo, 
VIERNES.. . . Pollo en cacerola. 
SABADO Chlllnrtfón de cordero. 
DOMINGO.... Coneio estofado. 
TOOOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLCO OE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
A e u i A R no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El frasco qoe ail i hay, invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . , 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N P E L O S T R A N V I A S 
do, y ls puerta está ahora abierta para 
nuevos agravios. E l texto publicado no 
contiene todo» los Bacriflcios a que ee ha 
sometido a Rumania. Esto quedará se-
guramente, despojada de miles do millo-
nes, «n provecho de Alemania. 
"Tenemos la seguridad, sin embargo, 
do que nuestro dolor no es más que tran-
sitorio, y que la Tlctoria de los aliados 
restablecerá el reinado del dsrecho en el 
mundo." 
V e a ! V e a ! 
C3757 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ejército del general Von Bellows perma- ¡ millones 
nece quieto en las inmediaciones de Arras, ! $0.000.000.000 
Cada vez que los alemanes han intentado 
tantear la potencialidad de las fuerzas 
aliadas recientemente, al norte o al sur 
del Somme, han sufrido una fuerte sacu-
dida, que les ha hecho titubear para em-
prender nueva operación en mayor escala. 
Ha sabido por dura experiencia que los 
aliados estúu preparados. 
E l ejército del generalísimo Poch está 
completamente unificado, sin distinción 
de nacionnlldad y conocedores de los mé-
todos de táctica alemana que tienen que 
hacer frente. 
RUMANIA T,0 PAGARA TODO 
AMSTKltDAIiI, Mayo 11. 
E n virtud de las estipulaciones de un 
tratado suplementario, entre Alemania y 
Rumania, ésta tendrá que Indemnizar a 
los empleados consulares alemanes por 
todos los dafios sufridos por ellos duran-
te la guerra, o causados a los edificios de 
sus consulado. Rumania renuncia a toda 
indemnización por daños causados en Ru-
mania como consecuencia de las medidas 
militares alemanas, sin excluir los tribu-
tos o contribuciones. 
Otra cláusula estipula que Rumania in-
demnizará a los alemanes por todo el daBo 
por ellos sufrido en territorio rumano co-
mo resultado de las medidas militares de 
una do las potencias bellporantes. Esta, 
estipulación también se aplica a las pér-
didas que los alemanes sufrieron como 
accionistas de empresas en Rumania 
Uumanía también Indemnizará a las' na-
ciones neutrales por el daBo que se les 
haya causado en territorio rumano, como 
resultado de las medidas militares ale-
manas. 
COMENTARIOS DK XTS E X - M I N I 8 T B O 
RUMANO 
V I C H Y , Franela. Mayo 11, 
Víctor Antonesco, ex-Minlstro rumano 
en Francia, que recientemente presentó 
su dimisión, revelfl profunda emoción hoy 
cuando el corresponsal do la Prensa Aso-
ciada le presentó el texto del tratado de 
Bucharest, que él no había visto. 
"Semejante tratado significa el aplasta-
miento de Rumania política y econóralca-
mente, dijo. Su territorio queda merraa-
PRESUPUESTOS D E LOS E E . Uü. 
WASHINGTON, mayo I L 
L a necesidad de que se legisle en esta 
•es lón impuestos da guerra según lo re-
comienda el Secretario Me Adoo, fué dis-
cutida brevemente boy en la Cámara. 
Según Informes proporcionados por 
miembros de la Cámara, el total de pre-
•upuostos para el año venideri asciende 
a $33.500.000.000 divididos en la forma si-
guiente: gastos ordluarloB. $2.000.000.000; 
fortificaciones, $6.000.000.00Q; gastos va-
rio» civiles y marítimos, $3.000.000.000; 
E1¡ Armada, $1.500.000.000; ejército, quince 
por las madres 
democracia. 
de los defensorei íe 
MEMORIAL DA1 
WASHINGTON, mayo 1L 
E l Presidente Wilson en una pwdi 
ha ffljado el 30 de mayo como Día Q 
memorativo para que el pueblo sjum 
de oraciones al Ser Supremo. El Prei 
dente pido al pueblo que se fonjrer 
e s j día en los templos y rueg» a Dio 
por la victorl ade las armas aratriciu 
que traerá una paz basada «n la tüa 
ricordia, en la justlica y en 1* 
voluntad. 
AVIADORES QUEUAD08 
PENSACOLA, F I L A D E L F I A , mayo E 
Richard C. Me Calla de Toledo, Oi 
estudiante de aviación, fué quemado 
y Oeorge I . l íendcrson, de Pawttci 
Rhode Island, estudiante de mW 
gravemente quemado, al caer a tlaffi 
aeroplano en que volaban en la W 
(Santa Rosa, ayer. Henderson W I»5* 
bien de sus heridas. No se sabe i 
aeroplano se incendió antes de eW 
con la tierra. Henderson logró dnW 
se de la máquina, pero no pudo «aW 
Me Calla. 
L A S BAJAS AMESICAKAS 
WASHINGTON, mayo 11. 
L a lista de bajas publicada hoy P« 
Departamento de la Guerra contien» 
nombres, con la siguiente dlstribao 
Muertos e nacción: 8. 
Muertos de heridas: 4. 
Muertos de accidentes: 1 
Muertos de enfermedades: «• 
empréstitos a los altados, 
B o h e m i a d e 
l o s P i n t o r e 
L o s amantes del arte de la P1^ 
,para loe que gustan pintar, pa" 
quo tienen placer en a'i>r««' 5~° 
sas con cuadros, para ellos * 
abierto Bohemia, la casa le ^ .j 
ha vm 
KLOGIOS A LOS ESTADOS UNIDOS 
WAíállINGTON, mayo 1L 
Calurosos elogios por la ayuda que los 
Estados Unidos están prestando a los, J 
aliados fufleron hechos esta noche por dros' la casa del a r t e ' i r a l l o , * 
Lord Readlng, Embajador de la Gran 1 8lLS reaIes ^ la Avenida de U" 
Bretaña, en un discurso que pronunció ites Galiano, n ú m e r o 93. | J 
en el National Press Club. E l Bmbaja- • Bohemia, s e r á ahora, el ' " ^ j ^ 
dor hizo una edvertencia contra el ful-• yay?n p ín t9res : aficÍ01í „„°„ dei D)311 
_i tua^ 
una situación 
so optimismo, declarando qne los a 
dos están confrontando 
muy grave. 
"Todo hombre—dijo—debe creer en la 
victoria final, asi como cree en su rell-
gilMi, pero tiene que ver los hechos carn 
« cara. Sólo puede haber un fin para 
nosotros, el traído por la victoria final 
No podoniM- con.shlerur 
paz'. ninguna otra 
para sus dibujos y allí irá° ^ 
las amas de casa en busca ^ jetoí 
para su saloncito. y del cua(1^i0 »I 
tumbre para hacer el o* 
amiga,, a l pariente, el abogan 
confesor. m 
Cuantos han visto el saion ^ 
hernia, han quedado e n c a n t ü o ^ $ 
Los oyentes del Embajador, en su I enc ierra preciosos cuadroS:kajes ^ 
mayoría periodistas, fueron advertidos ' de flores, de frutas, pa « 
contra la busca de faltas y la innecesa- I banos S todos de mucho eusl ^ ^ 
ria condenación de errores inevitables en Bohemia s e r á el lugar e° ^«gC* 
una empresa tan gnmie como esta gue- ' ban ahora aus producciones ^ > 
rra- pintores, y cuando a l ^ i e n 
go beno en pintura irá a o „, r(| 
r i a l que necesiten para sus — ^ 
E L DIA 
WASHINGTON, 
E l Presidente 
I>E LAS MADRES 
mayo 11. 
Wilson ha pedí Jo al 
nüe?I0n?vrk"an0 e8Ul noclle -
rencia v ¡ í í í Un tributo Je ^ duraS, litadas, propias para 
rencla j homenaje a las madres amerl-
hijos ae están baüendo en 
t éngase" l a seguridad de que 
c o n t r a r á lo que se W 1 * ™ . ^ . r j j 
A d e m á s de pinturas, cuaj ^ 
terial , Bohemia tiene lnnniu ^dro* 
ca as cuyos 
el frente, 
empuilado 
que las rcadros de esos americano, que hnn 
empuñado las armas en defensa dc la 
, V U n d 0 ^ reverenciad s 
y pide a todos que rueguen a Dios les 
de su dn-lna bendicen a ellas y 
hl.os que prestan sus terviclo. a 
tria que amamos. 
Mensajes a las madres americanas fue-
ron expedidos también esta noche por el 
Secre ano Baker, el Secretarlo DaTels 
el Dr. Anua Hownrd Rh,.». t, "",a10' 
del Gd»1M ^ Z l ™*}™' b i d e n t e 
auras , rmaas, P ^ 1 " " , ^ (.roW'.'ú 
todas clases; l l tograí ías . " c0B el ^ 
hfldno v cnanto se relación»» bados y cuanto se 





del Comité de Damas del Conselo Nacio-
nal de Defensa. « men8aje de 
un recado que envían los moZos arneri 
canos desde el frente a su , madres ro. 
gandoles que estén contentas n del 
Mr. Daniels pide a la uaclfin que rece 
Bohemia,  su 8 , t"fVtre S¡ 
c é n t r i c a Avenida de I ta" ' a«l*f 
Rafael y San J o s é , S V 1 n U ^ J ? 
la visiten todos los ¿a*;1 p f l 
mas, cuando "van de t i e n a ^ 
e s t á cerca de todas las ^ ^ n o » 
en que buscan las telas ' 
ra sus primorosos v e s t i d o ^ ^o. 
Dispuestos a c 0 ™ p l f ; v G a n í > 
mundo, los s e ñ o r e s ^ ^ ¿ p o e i ^ p J 
nen a Bohemia 
p ú b l i c o y 
nen a dar entera aatisfa^ ^ ^ le confíen 
del niuC 
llevar a Bobenna 
ó r d e n e s que se ^ " ' T u c l J O 





































































































































tfO L X X X V l 
^ n A i U U t U M A R i N A Mayo 12 de 1918. FAGINA QUINCE. 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A I 
n a . 
ínsores Ce 
una prodt orno Día 0 icblo íjum no. El Pre 
se mgn¡ ruege a Dli is «míricai 
fle enfermedades: 4. 
MUÜ:̂  de otras causas: 3. 
Jrisloneros: 5. 
i:l'lRH8I>̂ 0N' may0 1L 
•tfASa11 hn ocurrido nada nuevo res-flor n̂a 8ltuaclón del proiframa oe p«ct0 * aBunto sobre el cual lia surgMo íTlaCl interés debido a las revelaclonea p0eTOl o ayer el Departamento de la 
(04 acerca de la» actlvldade» p glnm. Los funcionarlos leye-
n̂tK» claracl6n hecha por Berglum en 
ron ía york negando que haya cometido 
"̂f4 impropio, pero al mismo t.'ernpo 
'* 'nando hacer comentarlos sobre el 
',S,0,'nfras tanto, el Departamento do 
U y el Comité MUitar del Sonado 
• r * üaeiendo loa preparativo.-» pava 
•tiear el modo como la producclGn 
es aéreas se ha manejado. Kn su 
'!e ̂ sltorla ambas entidades penetraron 
el fondo en los cargos que se ha 
145 contra Borglum, 
Presidente Wllson estíl determinado 
rtdín 
antes1 
r» nos «nce 
e todo el asunto se Investigue com-
bínente para que salgan a relucir to-
¡ob los hechos. 
lA¡ DECTARAOION DK BOKGUJM 
VüEVA YORK, mayo 11 
rntzon Borglum, acusado de tratar de 
hsar de la BiUistad del Presidente 
tfnson para fomentar una compañía prl-
. je aeroplanos, hizo hoy una decia-
negündo "toda conexión ahora o 
con ninguna compañía de produc-
. de aeroplanos o planta alguna para 
cañizar dicha compañía. Declaró que 
"i Departamento de la Guerra habla -slsl 
[emáticamente dirigido la oposición" pa-
luvestigar la producción de aeropla-
en la cual "mil millones de po<3os y 
meses no habían producido aero-
i" y dijo que "se había recurrido 
a toda clase de subterfufgios para ganar 
tiempo". 
IX EJERCITO DE IOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, mayo 13, 
j£ás de 1.300.000 hombres han sido 11a-
jni<Jos al servicio hasta ahora y se en-
cuentran en Francia, en campamentos, o 
dispuestos a ingresar en filas antes del 
primero de Junio. 
El total de los .300.000 hombres inclu-
ye a todos los llamados en el continrren-
te de Mayo. Todo indica que el contin-
gente de Junio será mayor qiye el de 
Mayo, y asi progresivamente irá aumun-
tando la movilización durante el .verano 
v el otoño, a medida que los acantona-
mientos vayan aumentando. Esperase 
qne a este paso un contingente de tres 
inidlones de hombres estará con las ar-
mas en la mano dentro de doce o trece 
meses, y es posible, según algunos ofi-
ciales, que el número llegue hasta lineo 
milones. 
EL DDEPAETAMEXTO DE EQUIPOS 
WASHINGTON, mayo 11. 
Aunque las tropas americanas se estáu 
trasladando a Europa en gran número, el 
Departamento de Equipos ha mantenido 
eu programa y todos ios soldados están 
completamente equipados con armas. Ar-
tillería y ametralladoras hay en Dran-
cla en cantidad suficiente para la Inme-
diata demanda. 
LA MISION ESPAÑOLA 
EN WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 11. 
El nombramiento del señor don Anto-
nio Cuyas como Jefef de la Misión Co-
en la viM merclal representando al gobierno de Es-
en la bis pefla en Washington, fué anunciado hoy 
por el Embajador español. Da nueva Mi-
sión será agregada a la Embajada. AD0S 
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INCENDIO EN NUEVA YORK 
M'EVA Y0HP, mayo 1L 
Un hombre resultó muerto y treinta 
bomberos heridos en un incendio ocu-
rrido en un almacén de la Merchanta 
Hefngerating Company, situado en el li-
toral de Hiudson. El edificio,, que se ex-
tiende por toda una manzana y contenía 
grandes cantidades de alimentos y otros 
materiales de guerra para ser traspor-
tados a Europa, había sido confiscado 
Mr el gobierno hace veinte días. Las per-
didas calclanse en medio millón de pe-
sos. Créese que el ffuego fué producido 
por Laber reventado un cilindro de amo-
niaco en el cuarto de máquinas. 
DE MEJICO 'Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
IOS FERROCARRILES MEXJCANOS 
WUDAD DE MEJICO, Mayo 11. 
Itafcel Nieto. Ministro de Gobernación, 
y Mario Méndez, Director de Telégrafos, 
'nerón electos hoy Presidente y Vicepre-
•líente, respectivamente, do los ferroca-
«arriles constitucionals# 
Los dos individuos mencionados, Junto 
*«« los siguientes, constituyen el Comltó 
Ejecutivo: Carlos Basave y del Costello 
légrete, Eduardo de Lima y Fernando 
González Roja. 
La renuncia de Albertb Pañi, Ministro 
ae Comercio e Industria, como Preslden-
^ de los Ferrocarriles, fué aceptada. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B I S G R A I I C A S 
í.aiule de ln Frensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
NAVEGACION PROHIBIDA 
LUÍA, Perú, Mayo 11. 
El gofierno ha prohibido la navegación 
«e los barcos mercantes chilenos fuera de 
las aguas de norte, centro y sudamérlca, 
tener un permiso especial. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
ÍALECDnENTO EN JtAJíZAIOLlO 
Manzanillo. Mayo 11—9 p. m. 
Ha causado general sentimiento el 
aileclinlento del antiguo comercian-
* de esta plaza seor Ildefonso Que-
r ía Trujlllo, padre político del actl-
op eriodisto seor Recaredo Répíde 
r̂ector de la notable revista "Orlen-
Orienté9 88 publica en la ¿aPital de 
D,?6 han exteriorizado sentidas ma-
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Las extranjeras han aumentado los precios 
nosotros No. 
Compare: 
Tamaño Ford, 30x3, Blanca $ 18.03 
Tamaño Ford, 30x3t Negra „ 15.33 
.Pida lista de precios., 
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del autor del secuestro de la Infeliz] ruevo acueducto y estima justo el es-
cuyo estado de abandono ho/tudio detenido que el senador Per-nma, 
causado general indignación. 
El Corresponsal. 
SECUESTRADA QUE 
Pi n RECE 
^ Cobre, Mayo 11—5 p. m. 
«río encontrada en la finca R*-
• J*6 este término municipal, la 
E z ^Iarlna Corrales Fonseca, de l í 
tlj edad, de cuyo secuestro en la 
E Bervinta, del barrio de NIma 
E S : 1116 actívamente cuenta a lo8! 
êTrl68 del DIARIO el dlllgei 
KJJ?8*1 en Santiago de Cuba que 
tgp,,,"?6 bus informaciones con 
^onlino de "Casaquín el 
EL SECADOR FERNANDEZ GUE-
TARA ES FELICITADO 
Santiago de Cuba, Mayo 11—9 p.m. 
Ha causado excelente impresión la 
retido de que el Senado ha aprobado 
un importento crédito para la cons-
trucción de un nuevo acueducto on 
esta ciudad, cuyo único azote ha sido, 
siempre el problema del abasteci-
miento de agua. 
Se han cursodo efusivos telegramas 
de felicitación al popular senador 
por Oriente Licenciado señor Manuel 
Fernández Guevara, no solop or su 
poneneda sino también por su discur-
so pronunciado en el Senado. 
El ilustre líder conservador Fer-
rández Guevara es estimadísimo y 
en todo la provincia, apreciándose en 
lo mucho que vaJe la formidable la-
>or que en todo tiempo ha realizado 
.en favor de los Intereses de esta lo-
calidad a la que ha dedicado todas 
sus energías, saber, actiivdad y ac-
^slntlago de Cuba está de júbilo 
^ r a l ha salido en persecución por lo aprobación del crédito para el 
nández Guevara ha hecho relacionado 
con el proyecto de tan importante 
construcción. 
Solo se oyen elogios al Senado, a 
los enadores y representantes orien-
tales y al Ejecutivo Nocional.Lo que 
conviene ahora es que las obras del 
nuevo acueducto comiencen cuanto 
antes. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo 11—11 p. m. 
Pésame 
Ha fallecido el seor Ildefonso Que-
sada Trujlllo, estimaaísimo en el co-
mercio de todo Oriente. 
Reciban loa esposos Répide-Quesa-
to el testimonio de mi sentido pésa-
me. 
Carreras suspendidas 
Ya no se celebrarán las carreras 
de automóviles anunciadas para el 
día 20 de Mayo. 
Ha sido sentida la suspensión. 
Aricar pora los Estados Unidos 
Han sido embarcados dos carga-
mentos de azúcar que ascienden a 
unos once mil sacos con destino al 
puerto de Nueva York. 
Casaquin. 
B a s e - B a l l 
A m b u l a n t e 
(Por B. HERRERO.) 
Según las noticias que obran en 
nspstro poder, probablemente el Cam-
peonato Social de 1918, no podrá efec-
tuarse en los hermosos campos de 
la poética finca "La Asunción" pro-
piedad de los Reverendos Padres del 
Colegio de BeLén. 
Cerrados al Emperador d, 
portes estarán los hermosos terrenos 
este verano. 
Y la Liga Social siempre respetuosa 
y apreciada, sufrirá las consecuencias 
de ello. 
Lo mismo que los teams represen-
tantes de importantes sociedades de-
portivas que trataron de gestionarlos 
para sus prácticas semanales. 
La repugnante obra de unos cuan-
tos faltos del debido respeto, fué la 
causa de ello. 
Ojalá no suceda así. 
E l jueves pasado fueron designados 
los señores doctor Sánchez, Manuel 
Soguera y Manuel Calcines para des-
empeñar durante el período 1918-1919 
los cargos de Presidente y Jueces res-
pectivamente del Tribunal Supremo 
de la Liga Social de Amateurs. 
Muy acertados estuvieron los seño-
res Delegados en la elección. 
Tres proposic'oues fueror. presenta-
das para la admisión de los jugado-
res "suedaies." 
Y s^lió triunfante la que permitió 
a los players de las ligas de lutei^ 
Clubs y Nacionales pertenecpr a las 
mismas hasta el día 15 del presente 
mes. 
Pasada esa fecha no podrán ingre-
sar en el circuito social. 
Es un acuerdo. 
Lo ha hecho el club que con el nom-
bre do "Cuba Cañe" estaba inscripto 
ante la Liga Social. 
Y en lo suJc aiVo se denominará 
"Cuban Trading;" 
Así lo ha determinado su Directiva 
en viJrtud de estar imidas con la "Cu-
ban Trading," y "Cuban Coal," y ha-
ber tomado ya participación su club 
en un campeonato con el nombre aho-
ra relevado. 
De tomar participación esta, asocia-
ción en un nuevo premio, el team 
qtie la represente se titulará "Cuban 
CoaL" 
Así está acordado. 
Los juegos de hoy. 
Por la tarde a la 1 y media en el 
hipódromo de Marianao, en opción al 
campeonato Inter Clubs jugarán e! 
Loma Tennis Club y el Asociación de 
Dependibntes. En segundo término 
Círculo Militar y Vedado Tennis club 
match este de verdadero Interés. 
En Almendares Park, Lawton y pe-
noviario; Medina y Atlético. 
A la misma hora que los del Inter 
Clubs. 
Y últimamente la temiblo novena de 
los Antillanos próxima a ingresar en 
el Campeonato Social, jugará con el 
Mosler Sport. 
Otro de los futuros competidores so-
ciales. 
Este match se efectuará en los te-
rrenos del último, a las % p. m. 
Heraldo Deportivo 
La popular revióte que lleva por 
nembre el título que encabeza estos 
líneas, ha logrado llegar a ser la pre-
dilecta de los fanáticos deportivos, y 
por eso no es de extrañar que cada 
C o í O s í G s c e í ü l c r o 
CULTOS. — Hoy: gran fiesta a la 
Virgen de los Desamparados en Mon-
serrate y en la Quintí. ae Santovo-
nia; función a San Lázaro en la pa-
rroquia de San Nicolás y preces por 
la paz de Méjico en la Merced. Ma-
ñana pasa el Circular a las Siervaa 
de María. 
ALMANAQUE. — Mañana: San Pe-
dro Regalado y San Juan el Silencia-
rio. Celebrarán, pues, sus días los 
Padrea a quienes se les regale algo, 
ya sea un número "Las MaravL-
Tas del Mundo", la grandiosa obra 
que la librería Albela vende en Be-
lascoaín y San Rafael; ya una doce-
na de elegantes corbatas o ricos pa-
ñuelos comprados al E?zar Inglés en 
el 72 de Gallano. Los Juanes Silen-
ciarios son los que celebia- m sus 
días en silencio, por causas que de-
bemos silenciar.—El sol está en Gé-
miuls, provincia de Cien Fuegos; la 
luna está do moSos; la Tierra está 
que arde, el tiempo ei?tá bien, gra-
cias, y el café Flor de Tibes el 
café Flor de libes está en el 37 de 
Reina, tostándose como cada quien. 
SOCLALES.—La Directiva del Ca-
sino Español va hoy a Pinar del Río. 
para haor solemne entrega, al ilus-
tre Obispo de aquella Diócesis, del 
Título de Socio Honorario, que por 
aclamación hále otorgado ese Centro. 
— E l embueb-ido ae la Sierra y el 
jamón de Avllés; ol queso de Roqpo-
fort y las frutas en almíbar; los dul-
ces y pasteles, y tantas oi-ras sabro-
suras de Nueva Inglaterra (San Ra-
fael 4) son artículos que siempre es-
ttn de moda, n zón por la cual privan 
en el gran mundo. 
LA SEMANA 
domingo 5.—Gran almuerzo en el 
Sevilla en honor del Subdirector de 
este DIARIO, doctor José I . Rlvero. 
¡Ou'' concurencia! ;Qué entusiasmo! 
¡Qué menú! Y, sobre todo, ¡qué brin-
dis' El cronista llevaba uros versos, 
muy llmaditoE, para improvisarlos; 
pero, mísero gorrión, prefirió al fin 
dejar el cielo libre a las águilas. Al 
Hegar aquí mis diarios lectores cree-
rán que, a guisa de información, voy 
a colocarles lo de rúbrica, diclendo-
les, v. gr., que ese almuerzo fué ser-
yido en sajilla de La Tinr.ja, popu-
lar locería del 43 de Galiano; que la 
rica mantelería usada en él, era oe 
Las Ninfas, la coque Lona tienda de 
Nepturo 5P; que loa muebles ,los ele-
gantes muebles de aquellos salones 
a Ros y Novoa compráronle en Ga-
liano 94, y, en fin, que los atensilioa 
de metal, de rica plata Sterling, In-
cluso lus centros de mesa, de La 
Mascota (Neptimo 40) salieron; a 
medida que el hotel fué abastecién-
dose. Todo esto cieerán ustedes que 
Iba yo a colocar aquí, apro-vechrndo 
ocasión tan de perlas. Pero libróme 
I ios de hacerlo, por razones fáriies 
de comprender, siendo 1í principal 
de ellas que ya lo tengo dicho. 
Lunes 0.—Este día se declaró en 
huelga, y, por no ser menos, hizo lo 
propio el 
Maortej, 7.—Pasemos pues al 
Miércoles 8.—Este buen señor ^n 
cambio, nos proporciona na suculen-
to pisto, un pisto asaz pistonudo. Es 
el caso que, al acercarse a nuep*ra3 
costas el "Reina Cristina ', varios de 
sus pasajeros envían a tierra un sa-
ludo aerográfico, y dos amigos míos 
cjue allí venían aerografíanmo a su 
vez de esta Buerte: Zaus, Habana: 
'•Saludárnoste, querido promrítémoste 
grandes sok'pcresan y auverrtñnoste que 
llevamos dos cosas magnas para los 
"luyes": unos lótes de verdaderas 
preciosidades indumentárica?, que la 
Mimí rema^arf n̂ el 33 de Neptuno 
yalgunaa sustancias químicas para 
azogar la Luna, que E l Bisel nos 
encargó desde Angeles 4. Hasta lue-
go, monín." 
Jueves 9,—Es la Ascensión del Se-
ñor a los Cielos. "Tres jueves hoy 
en ol año—que relumbran como el 
sol:—Jueves Santo, Corpus Christl— 
y el día de la Ascensión." 
Viernes 10.—Homenaje a la memo-
ria del insigne don Ramón María de 
Labra en el Casino Español. 
Sábado 11. — Inauguración de la 
temporada del Yacht Club. Y retira-
da del cronista,por el foro. 
ZAUS. 
numero adquiera mayor Importancia, 
tanto por su confección como por su 
texto, y que las ediciones queden 
agotadas por completo. 
E l número de hoy no puede ser 
más interesante. 
Trae una completa información do 
"Pelota Vasca", ilustrada con una 
fotografía del antiguo Jal Alay, y de-
glamento por que se rigen las apues-
tas mutuas 7 quinielas. 
"Charlas pugilísticas", por B. San 
Martín. 
"Resumen Deportivo de la sema-
na." 
Fiesta organizada en honor de la 
oficialidad del "Chacabuco" por d 
Fortuna Sport Club. 
"Fintas", por Allemoc. 
"Futbolismo.Cartas a Saboya", por 






Secciones todas llenas de amenidad 
que son leídas por todos los amantes 
de la causa deportiva. 
Grabados: 
La llegada de los pelotaris. Cuatro 
descomunales instantáneas del parti-
co de foot boíl oPtrlu HRshrdlu 
do de foot ball Fortuna-Chaoabuco-
Otras cuatro de lo?, balandros Sprlg 
y Zorri-chiquI. E l Presidente del 
Mosler Club. E l equipo del Chacabu-
co. La fiesta eagrlmístico del Black 
Cat. La salad e armas del Casino Es-
pañol en La Tropical. 
D e i J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HI^RTO 
Mientras arreglaba una goma a su. 
automóvil en la esquina de O'Reilly 
y Aguacate, ie hurtoron a Avelino 
García Fojo, vecino de San Miguel 
224, la suma de cincuenta y cinco pe-
sos que guardaba en uno de los bol-
sllos del saco que vestía. 
El autor del hurto fué un sujeto 
desconocido. 
F A G I N A D i h C l S E l S D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 2 d e m s . 
ANO LXXXv. 
[ í i c i n c o a c c i d e n t e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M F J I A ) 
^ar del bocho, reoogrlendo a su com-
pañero y detnüs lieriilos, los quo cou-
íujeron al Centro de Socorros de Jesús 
del Monte. 
E l doctor Sánchez Izquierdo, de ser-
Tk-io en el expresado tentro, asistió a 
Javier Cruz, natural de Güines, de 38 
años de edad, empleado y vecino de Ma-
nagua, de fenómenos de compresión to-
ráxica y desgarraduras epidérmicas en 
distintas partes del cuerpo. 
Su estado era grave. 
L a señora Mercedes Pérez, natural de 
San José d€ las Lajas, de 01 años de 
edad y vecina de Managua, presentaba 
la fractura de la tuana y quinta costi-
llas del lado izquierdo y fenómenos de 
l a M O R T A L E N F E R M E D A D 
d t los R I Ñ O N E S A B U N D A e n C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l que la en'ormeúad de los r íñones t i 
progresando es cosa segura. Miles y mllea 
C6> personas, tanto del campo como de la 
ciudad de osl© país, corren inminente 
riesgo de contraer l a mortal enfermedad 
de ios r íñones . 
E s una solapada enfermedad guo se 
•itlende, apretando gradualmente m á a 
y m á s basta que el pobre enfermo se 
«percibe de que padece de la enfermcoad 
úc Bright. i Tienen enfermos los r iñcnes l 
Isaben cómo se descubre ai so padeco ó 
no de dlcba enfermedadT 
Vamos á enumerar unos s íntomas de la 
enfermedad de los r íñones : dolores en 
distintas partes del cuerpcbocaamarRa por 
lamañana ,e s treñ imiento ,or lna lurb la y de 
feo color, sensac ión general de debilidad 
y mal humor, ojos lilncbados — y abf 
tienen los s íntomas de la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen do doiorei 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
<le los m ú s c u l o s y articulaciones, deben 
Olcbas afecciones al tener r íñones débi les 
6 enfermizos, pues todo eso son s ín tomas 
seguros de la erfermedad de ios r iñónos . 
Todo eso indica que ios r lnoñes están 
débi les ó enfermizos. Hay que fortiilearios 
y sanearlos. No pierdan ni un instante 
jnás. vayan á casa del boticario y p ídame 
Una caja de 10 cents de Pildoras De witt 
í í t a e y & B k d t í e r P 
f/i&zfPUls Qtso ací OJI the Líwr, 
tfcOjgj ¿kt-iMK! 
©ara los Ríñones y la vejiga, las cuaie» 
e s tán iieciias eiprcsamente t^ara las 
•nfermedat íes del riñon y de la veJiifíL 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos s íntomas, sean cuales 
(taerea el grado y edad de la afecolóib 
compresión toráxica, lesiones todas de 
carácter grave, 
Ambrosio Herrera, natural de los Pa-
lacios, de 31 años de edad y vecino de 
H mímero 130, en el Vedado, de -íontu-
slcnea y heridas en la pierna izquler.ia, 
de pronóstico leve. 
Kduardo Kodríguez, natural de la Ha-
bana, de 23 años de edad, comerciante 
y vecino de Concha y Ensenada, de he-
partes del cuerpo y fenómenos de con-
presión de carácter menos grave. 
Manuela González, natural de Managua, 
do 35 años y vetina de Managua, de con-
tusiones y escoriaciones en la cabeza y 
región malar izquierda, de pronóstico le-
ve. 
José Borges, natural del Calvarlo, de 
2C años de edad, conductor y vecino de 
Cuarta y Gertrudis, de múltiples lesio-
nes y escoriaciones en distintas ¡ a:: es 
del cuerpo, de pronóatico leve. 
E l doctor óolanco, medico de guardia 
en el segundo .centro d«> socorros, as is t ió 
a Itaimundo Pérez, natural de la Haba-
na, de 30 afios de edad, electricista y 
vecino de la Planta Eléctrica de Baiaba-
nó, de múltiples contusiones y írajtura 
de la apófisis y espinas de las vérte-
bras dorsales y fenómenos de sbock trau-
mático. 
Su estado es gravísimo. 
Flores Benltez, natural de Tapaste, de 
43 años de edad y residente en Mana-
gua, de la fractura completa de los hue-
sos del antebrazo izquierdo y fracturas 
de varias costillas, del lado derecho. 
También su estado es muy grave. 
E l teniente de la Policía señor Uoíe l fo 
J . González, que se constituyó <?ji el 
'entro de socorros de J e s ú s dtl Monte, 
presentó ante el señor Juez rte Instruc-
ción de la Sección Cuarta, Dr. Augusto 
Saladrigas, que con ei Secretario Judi-
cial, señor Toscnno, y oficial señor Ilo-
drígaez, al chauffeur que guiaba el auto-
ómnibus y al conductor del mismo, nom-
brados respectivamente Antonio Vá/quez 
Del ve, natural de España, de 22 años 
de edad y vecino de Jess del Montj 079 
y José Borges Núñez, di?l Calvario, de 
25 años de edad y domiciliado en la ca. 
lie de Obras Públicas, Chorrera del Cal 
vario. 
Vázquez y Borges convienen en nue al 
romperse la dirección del vehículo que 
manejaba el primero, el carro se proel-
pitó contra la cuneta violentamente. Los 
dos quedaron en libertad provisional. 
Los lesionados Raimundo PCrez y 
Flores Beniter so encuentran en el Hos-
pital Calixto Garcia, siendo tan grave el 
estado de los mismos que se teme por 
su vida. 
Mañana, lunes, el Jugado se consti-
tuirá en el lugar donde ocurrió el acci-
dente para practicar una minuciosa ins-
pección ocular, a cuyo efecto se han l i-
brado órdenes a la policía para que no 
se toque el ómnibus del lugar donde 
quedó después del suceso. 
E N V I R T U D E S Y L E A L T A D 
E l automóvil particular número 212, de 
la matrícula de Marianao, propiedad del 
doctor Nicolás Altuzarra, vecino de Adol-
fo del Castillo número 5, en dicha po-
blación, y que era manejado por el chauf-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
. y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H i B A N á , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
o e: 
V ^ D I A , 
A © O I A R 1IO 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
. cientos pesos de flama a cada uno para 
que disfrutaran de libertad provisional 
E N E S T K A D A PALMA 
Bl carro de cuatro ruedas en que vía 
jaban ayer tarde por la Avenida de E s 
trada Palma, en la Víbora, los hermanos 
José María y Erado Gárciga, de 42 y W> 
afios, respectivamente, y vecinos del ba-
rrio de Arroyo Apolo, chocó con el auto-
móvil particular H-0513, que mahejaba el 
chanffeur Froilán Arocha Trujltio. 
E l primero de los vehículos ee volcó, 
resultando José María Gárciga con le-
siones leves en la cabeza y su hermano 
Eracio con la fractura completa de vl» 
pierna derecha. 
Fueron asistidos en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte por el ioctor 
Sánchez Izf[iuierdo.» 
E l chauffeur mamlfestó a la policía 
que tocó el fotunto y continuó au ca-
mino en los precisos momentos que el 
icarretón varió de dirección atraveBán-
dose en la Avenida. 
Los carreros dicen que el chauffeur 
quiso pasarlos, chocando con el carretón. 
E N MONTE Y COLINA 
, E n la Calzada de J e s ú s del Monte en-
quiña a Colina fué arrollado ayer por el 
carro de Correos número dos el moto-
rista Manuel González, natural de Espa-
ña, de cuarenta y * años de edad y 
vecino de Luz (';: ..» letra O. 
L a policía recogí., al lesionado Gonzá-
le.i, l levándolo al centro de socorros del 
expresado barrio, donde el doctor Men-
cía lo asistió de múlt iples contusiones 
graves diseminadas por el cuerpo acom-
pañadas de conmoción cerebral. 
"MOUDAZO" 
Encontrándose en el chucho de Morda-
zo de la linea de los Ferrocarriles Uni-
Para 
el Hígado y el 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
i l P I L D O R A S 
• D E -
• B R I S T O L 
V o g e t a l o s , A « n c a r a d a s . 
purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N <Sb K E M P 
N E W Y O R K 
D a venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
s id ir a la casa Progreso 12. E l J u z -
P I L D O R A S V I T A L 
Hacen joven al fiomlire entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil, 
= = con sus arrestos y valentías. ' 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
teur Evello Delgado, vecino de San José Maceo a la Calzada de la Reina y Que 
número 2, ayer a las doce y media del 
día transitando por la calle de Virtudes, 
de Belascoain a la Avenida de Italia, 
chocó en la primera de dichas calles es-
quina a Lealtad, con el automóvil de a l -
quiler 4924, de la matrícula de esta ca-
pital, propiedad de José Lisio, vecino de 
G y 2,'!, Vedado, que lo conduela el chauf-
feur Federico González Bouza, domicllla-
en Bernaza 64. 
E l doctor Altuzarra, viajaba en su má-
quina y estima que el accidente se debió 
a la casualidad. 
E l chauffeur Olnzálcz Bouza manifestó 
ai Juzgado de Instrucción de la Secclóu 
Tercera que viajaba con su vehículo pol-
la calle de Lealtad de la Avenida de 
A . C . Y E L L A J I R E A L 
Belascoain i S ^ - T e l é f o n o A.41S8 
B u r ó s de Cortina . . . $100 y $110 
Bufetes para m á q u i n a . , • • .$60 
Bufetes planos . . $60 
Si l las grlratorias . . • • $10 a $20 
labreros, Butacas, si l las, mesas, etc. 
Todo de caoba. 




P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y n o cob e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s i o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t í n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A . 
al llegar a la esquina de Virtudes tocó 
el fotuto siguiendo su recorrido por no 
haber visto ningún otro vehículo que le 
obstruyera el paso y que al salvar por 
completo la esquina fué alcanzado bu 
carro por la máquina del señor Altuza-
rra, que le dló uu fuerte topetazo en la 
rueda trasera derecha, volcando su vchTcu 
lo contra la acera donde se destrozó. 
E n (d automóvil de alqiuller viajaban 
las manejadoras Dolores Castro y Vir-
ginia Ilamo«, quienes llevaban en brazos 
a los niños Juan y José Sabatfs, de dos 
años y diez mesA de edad, ijspectlva-
mente, vecinos de^Relna 104, altos. 
E l señor Sabatés y Pérez acompañaba 
a su'S hijos. 
Los niños sufrieron heridas leves, la 
manejadora Dolores Castro c o l i s i o n e s 
en e l tórax, codo y rodilla izquierda, 
menos grave y Virginia Kamos una he-
rida de 15 centímetros de extens ión si-
tuada en la parte posterior de la cabeza 
y contusiones diseminadas por el cuer-
po, siendo su estado grave. 
Todos fueron asistidos en el segundo 
Centro da socorros por el doctor To-
lanco. 
Los chail.ffe^rs Delgado y OonzáU'cz; 
Bouza, fueron instruidos de cargos por 
el señor Juez de Instrucción del distrito. 
dos ayer a las nueve y cuarenta y cinco j gado ha librado ó r d e n e s a l a p o l i c í a 
Secreta para que proceda a citarlo. 
E l moreno J o s é F e r n á n d e z , que f u é 
acusado por los detectives P r a t s y 
A r e n a s y los testigos que é s t o s apor-
taron. Moreno que fué requlsl toriado 
en l a c a u s a y que n u n c a a p a r e c i ó , d í -
.cese que en real idad f u é u n verdade-
ro bandido en l a H a b a n a y que m u r i ó 
a ñ o s antes del cr imen en Ceuta . P a -
rece que se le c i t ó por los acusadores 
de los cuatro condenados p a r a formar 
el c u a d r i l á t e r o de cr iminales . 
P r ó x i m a m e n t e daremos a l a publ i -
c idad otros detalles sobre esta c a u -
sa que promete ser en extremo Inte-
r e s e í i t e . 
E n l a semana entrante se ver i fea 
minutos de la mañana fué alcanzado y 
arrollado por el tren que asó a dicha ho-
ra por aquel lugar Evaristo Torres, na-
tnal de Sancti Spíitus, de cincuenta y 
dos años de edad y domiciliado en Pa-
latino númeo siete y medio. 
E l doctor Rosa Casuso asistid a Torres 
en el tercer centro de socorros certifi-
cando que presentaba contuslorf s y he-
ridas graves con fenómenos de shock 
traumático. •V,, 
E l estado de este herido es muy grave. 
S o b r e e l c r i m e n d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡ 1 = 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o 4 < H ¡ d ^ á u M c a , , 
3 1 — " - I E 
A C T R I Z Q U E R E V E L A E L 
S E C R E T O 
Cómo una F a m o s a A c t r i z se Ennegre -
d ó el Pelo Gris con una Simple 
S ü x t u r a C a s e r a . 
L a s e ñ o r i t a Blanche Rose, actr iz 
afamada, que se e n n e g r e c i ó e l pelo 
non una simple p r e p a r a c i ó n que mez-
c ló en su casa, dijo hace poco, h a -
Dlando del asunto en Chicago: " C u a l -
quier s e ñ o r a o caballero se puede « u -
negrecer e l pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta s imple receta, 
> prepararla en su misma casa . A un 
cuarto de litro de agua a ñ á d a s e r>0 
gramos de ron de malagueta (Bay 
R u m ) , una caj i ta de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gl icerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
A p l i q ú e s e a l pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
fijsto, a la persona canosa, l e quita 20 
a ñ o s de edad. T a m b i é n ayuda mucho 
a crecer e l pelo y quita l a p i c a z ó n q 
l a caspa." 
Se vende en las Bot icas y D r o -
s u e r í a s . 
actualmente se encuentra procesado 
en la c á r c e l , por no haber prestado 
doscientos pesos de fianza que se le 
s e ñ a l ó en la c a u s a que se lo sigue por 
tentativa de robo flagrante, en ol ho-
tel Manhattan. 
Marta Márquez , actualmente cumple 
condena por los delitos de falsedad y 
estafa. 
J o s é Prats , el detective hace poco 
tiempo l l e g ó a esta ciudad proceden-
te de Méjico donde era perseguido con 
motivo de los sucesos p o l í t i c o s que 
conturbaban la vecina r e p ú b l i c a . L u e -
go r e g r e s ó a Y u c a t á n , donde se noe 
ba informado f u é detenido, peatmane-
ciendo preso durante a l g ú n tiempo. E l 
d í a que fué puesto en libertad, a las 
pocas horas de encontrarse fuera del 
penal , rec ib ió un aviso del Gobernador 
p a r a que se presentase ante su auto-
ridad, y se nos ha afirmado, que esa 
orden lo l l e n ó de p á n i c o pues ta l pro-
cedimiento se usaba con los que iban 
a s e r fusilados, que P r a t s m u r i ó a con-
secuencia del disgusto. 
Uno de los condenados, Antonio G a r 
c í a H e r n á n d e z , (a) " C á s c o r a de Pifia", 
el d í a 29 de Octubre del a ñ o p r ó x i m o 
pasado se s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e u n tiro 
de r e v ó l v e r en la sien derecha, en su 
domicilio San J o s é esquina a I n f a n t a 
T o m ó tan fatal r e s o l u c i ó n , a conse-
cuencia de la tuberculosis que a d q u i r i ó 
en el Presidio, mientras c u m p l í a l a 
condena <|ue le f u é impuesta por este 
c r i m e n de " L a s Torres" . 
C e r m e ñ o se encuentra en el P r e s i -
dio cumpliendo condena en causa por 
hurto. 
E l ú n i c o que queda en l ibertad es 
Abelardo Cha», quien iialió de la c á r -
ce l d e s p u é s de cumpl ir sesenta d í a s 
que por hurto le fueron impuestos. A l 
s a l i r de este penal, dijo que i r í a a re-
L a Secreta detuvo ayer a Pranclsta 
R o d r í g u e z López , vecino de la Víbon 
r e m i t i é n d o l o a i Castil lo de la Fuen» 
en cal idad de internado* 
L a d e t e n c i ó n obedece a habérsel» 
ocupadop or la Censura Postal 
r á l a i n s p e c c i ó n ocular ordenada por tas y recortes de preiódico compro, 
el Juzgado. metedores. 
E l s u e r o a n t i t í f i c o 
L a Jefatura L o c a l de Sanidad 
acuerdo con el Secretario del ra 
e m p r e n d e r á en breve una c a n 5 ' 
en toda la ciudad^ paro inocula^.] 
suero a n t i t í f i c o . 11 
A l igua l que otras veces, eae B«... 
se r e p a r t i r á gratis en la Secrat» 
de S a n i d a d . ^ 
D e t e n i d o 
H O T E L S A V O Y 
W U E V A YORK 5a. A V E N I D A , E i q . C&U« \ 
E l m á s qcntríco 7 m á s bien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de B&no 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C a a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 por d í a 
L Cnartos b a ñ o exclusivo, desde $3.50 por dil 
íbase pidiendo folleto Ilustrado 
H O T E L S E V I L L E 
1— 
D r . S a l v a d o r V i c i a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A . 2 5 . ALTOS. 
Entre Oallano 7 Aguila, ConsQltas 
f aparacionea, da I a i . 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t . 
j íext y o K K o r x r 
Kb lo weci» céntrico do I» «dudaa y prdxteio a 1°» 
Jarea ectobleo tmlcotoa y teatro*, con «enidumbre. «•• 
pafiol». 
C uarto per a un» poreonak. »j ™ 
Cuarto con baño, pi irado ¿ H 
drrt-to por a cloo pmcu&a, con baño, de.fS.CO • 
I>«partaman tos compneato» de Sala, dor-
mltorlo T o, de 8.00 a 10.» 
E l int¿rpr« ta del Hotel, «e enoontrarft en lo» MneUM 
y Batadto de f F . C para atender a loa aeñores 
JOHN F . G A K B E T T , MfT, 
aJL 
A L P A R G A T A S " " i " 
; ¡ • • > . - C O N R E B O R D R 
G i g a r k o s I e L E C Í O S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
r a í . M I S ? 
A G U J L L Ó 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A l qno presento un remedio a e j or que l a j 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radtcaliaonte o c breves d í a s 
F L U J O S A J Í T I G Ü O S 0 B E C D E N T F S 
«Jn wrodnc ír estrechez, dal lar e l rifi 6a n i d e s c o m p o n 1 » el es to»» ' 
P go. $1-00 c a j a en todas las farmpclas j d r o g n e r í a s . 
H o t e l 
H a r g r a v e 
nao/a mas 
NEW Y O R K 
Waat 72nd Streat, Botwaea 
Broadway and Oolumbua Arat, 
Runninv ThrouBU to "lat St. 
ÍL una cuacira del Paraue Central, 
% media cuadra del Subway, £1»-
rado. Lineas de tranTlas de Bus 
f superficie. Confort, Reflnamian-
to y ,luJo. 
800 Uabttaclonea.—200 Bafios. 
Qranden cuartos extra y k-.Mue-
les, serles de 1 coarto con baño a 
U) cuarto y 8 bauua. 
E l hueaped i!e "HARQRAVE," 
tiene la satisfacción de posar d^. 
mejor alimento da cualquier bota 
4e nrtniera olnae de Nueva í o r l t 
CÍleiitela cuidadosamente aelec-
tlooada. 
Ensene Cabla, Manaron 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
1 
• „ v " - * ' t : * * 
D E P R I M E R A C L A S E 
a l f r e o o mm\i 
E S C R I T O R I O A l H A C E N COCHtRA 
S A N M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E A 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a ' 
L a d u c h a " K E E N Y " n o n e c e s i t a i n 5 ^ 
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a a 
e f e c t o . 
S 6 I 0 v a l e $ 8 - 5 0 ^ 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o 5 * 
P O N S e C o . 
E s í i d o . 4 y 6 . H a 
A W L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1918 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
S e c c i ó n 
(VIBNE l>& ^ SEGUNDA) 
V I V E R E S L L E G A D O S 
*n de Tfvcres entrados en pueis 
(i rter'S «H. M. riaírlw*, de Key 
^Mempan", de New Orleang, y 
¡ S n a ^ de Cubando Pnerto Eicoi 
-j o54 scacos. 
S , hî has 1-000 cajas. 
^ c t 373 bultos. 
Zsos, 25 cajas. 
Sme, 6 idem-
Maicena, 570 sacos. 
M o« 200 barnles. 
E c o salado, 135 tercerolas. 
Y lao 528 bultos. 
( S a n d ^ ) . 1.434. 
DE PUERTO RICO 
Aceite, 444 cajas. • 
Café, 4,083 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Para el Golfo 
irúcar, 14,500 sacos. 
S a c o en rama. 92 barriles. 
ldem. torcidos, 2 cajas 
Llces, 4 cajas, 
foronjas, 518 huacales, 
fifias. 3040 idem. 
Wutas. 82 idem. 
Picadura, 1 caja, 
ilinldón, 250 sacos. 
icos vacíos, 150 fardos. 
sa Para el Norte 
^úcar, 17,014 sacos. 
MERCADO P E C U A R I O 
MAYO 11 
Entradas de ganarfo: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
vo hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado boy: 
Ganado vacuno 335 
Idem de cerda . . . . . . . 70 
Idem lanar 69 
477 
ge detalló la carne a los siguiente! 
recios en moneda oficial: 
1̂  de toros, toretes y novillos, a 
2 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 145 
Idem de cerda . . . . . . . . 61 
206 
Sa detalló la carne a los signlentei 
precios en moneda oficial: 




A-6952 J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . A . m m : 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d a 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l a c t o . 
( M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L ) 
MOTOBF.S E L E C T E I C O S t de 114, 112 Sl4, 1, 2, 3, 5, 7 l|2, 10, 20, 25 y 40 caballos de fuerza. 
DFNAMOS DE C O R R I E N T E CONTDÍÜA: do 1 1|2, 1, 2, 3, 5, 7 1)2, 15, 20 y 25 k. W. 
MOTORES DE P E T R O L E O CRUDO: de 2, 4, 6. 9, 12, 15, 18 y 25 caballos de fuerza. 
CALDERAS T E R T I C A L E S : de 4, 6, 8, 10, 12, 15 y 30 caballos de fuerza. 
P r o d u c t o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
N o r t e A m é r i c a . 
E l problema casi resuelto 
Como quiera que las entradas es-
tán llevándose a vias de hecho y con 
puntualidad será muy seguro que 
dentro de la semana entrante quede 
resuelto el problema de escasez de 
ganado. 
Cerda, de 70* a 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, somo &igue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA E N PLS 
S* cotizó an los corral** duraat* »i 
lia d* hoy a los siguiente» prtclot: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Tentu de Pesnfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Gstados Unidos y estas se pagaa por 
la tonelada do 50 a SO pesos. Tankv 
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en o] mercado americane 
la tonelada de $15 a $16. 
Tenta de canillas 
So pagn en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
... ü ^ 
U l ^ b l L I S l U Y U I U I l l ü 
L A PLAZA 
Signen los arribos de ganado 
Hoy llegaron a la casa Lykes 8 
carros de ganado, de los que fueron 
repartidos parte al grupo de Enco-
menderos. 
) L a situación del Mercado 
L a sitpación leí mercado no es del 
tedo mal, si vemos las entradas de 
esta semana que recompensa las ope-
raciones de la plaza. 
C L A R K J C W E L Y O L T Í M P I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
Gsraotlzados 




P r e v é n g a s e 
contra l a s e p i d e m i a s r e i n a n t e s en l a e s t a c i ó n c a l u r o s a 
M O D E L O 7 0 0 
S U S A L U D 
e s d e m a s i a d p r e c i o s a p a r a 
e x p o n e r l a u s a n d o n e v e r a s 
c o m e n t e s que s o n c r i a d e r o s 
de m i c r o b i o s . 
T o d o s los m é d i c o s e m i n e n -
tes de C U B A r e c o m i e n d a n 
l a 
N e v e r a S a n i t a r i a 
" W h i t e F r o s t " 
D O S M O D E L O S C N T R E S T A M A Ñ O S C A D A 
U N O . 
P i d * C 4 t á l o ¿ o s . 
F R A N K R O B I N S C O . 
O I * I S P O y H A B A N A . H A B A N A . 
H a n l l e g a d o y a 
E C O N O M O S , P R A C T I C A S , A S E A D A S V E L E G A N T E S 
Consumen la mitad de lat: de car bón. Son de fácil manejo y no ofre-
cen peligro alguno. 
Las hay en varios tamaños. En color negro n olivo; con o sin apara-
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mechero s y demás accesorios de recambio. 
P U E D E EXAMINARLAS 
1 5 O'RELLLY 27, O EIÍ F L O R E S T 3L4TABEEO 
f J . ROVIRA. AGENTE E X C L U S I Y O ^ - T E L F . A-8385. 
Pida Catálogo 
e 85S0 alt 7d-3 
Habrá ganado do Santa Clara 
Se esperan varios carors de gana-
do de Santa Clara. 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
GUIA MANUAL D E M A T E R I A L 
SANITARIO E S P E C I A L M E N -
T E E N CAMPAÑA, redactada 
con arreglo al programa oficial 
de la asignatura en la Acade-
mia Médica militar, por el Dr. 
José Poteus Martínez, 1 to-
mo, pasta $3.60 
ENFERMEDADES GASTRO-IN-
T E S T I N A L E S . Tratamiento de 
las enfermedades gastro-intes-
tinales y en especial de la úl-
cera del estómago y de las 
afecciones que con ellas se re-
lacionan, por el doctor Fidel 
Fernández Martínez. 1 tomo, 
pasta. . . 
TRATAMIENTO D E LAS L E -
SIONES Y RESTAURACION 
D E LOS NERVIOS, por Mme. 
Athanassío-Benlsty. Prefacio 
de Pedro Mario. 1 tomo, rústi-
ca 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L FORO. Directorio-
Guía de todo el Foro Cubano, 
con expresión de los lugares 
donde cada uno desempeña su 
cargo. Obra Indispensable a to-
dos los Abogados, Notarlos, 
Registradores de la Propiedad, 
Procuradores y Mandatarios 
judiciales. 1 tomo. . . . . . . 1,50 
MANUAL D E DERECHO CON-
SULAR CUBANO, por el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné. 1 
tomo, rústica 1.50 
ORGANIZACION D E LOS T R I -
BUNALES D E CUBA Y SU 
PERSONAL, desde lo de Ene-
ro de 1899 nesta 31 de Di-
ciembre de 1917, por el doctor 
Francisco Llaca y Argudín. 
1 tomo, rústica. . . . . . . 3.00 
A RITMETICA MERCA N T I L 
E L E M E N T A L y Contabilidad 
por partida doble, por Enrique 
Fernández Lagullhoat. 1 tomo 
encuadernado 1.00 
GOYA E N E L MUSEO D E L PRA-
DO. Colección de " E l Arte 
en España", volumen 14. 1 to-
mo rústica con 48 Ilustracio-
nes. 0.50 
MENENDBZ PIDAL (RAMON). 
Antología de prosistas caste-
llanos, 1 tomo, tela 1.90 
FERNANDO MARYSTANY. Yas 
cien mejores poesías de la len-
gua inglesa. Versión castella-
na 1 tomo rústica 
ENRIQUE RODO. E l mirador de 
Próspero. (Biblioteca Andrés 
Bello). 2 tomos, rústica. . . 
BLANCO FOMBONA. Cancionero 
del amor infeliz. (Biblioteca 
Andrés Bello), 1 tomo, rústica 
MANUEL LINARES RIVAS.— 
Cuentos de amor y de amores. 
1 tomo. 1.00 
LOPEZ PINILLOS. A tiro llm-
' pío. E l burro de carga. Come-
dias. 1 tomo. 1.00 
ARMANDO VASSEUR. Prosas de 
, Soren Klerkepraard. 1 tomo. . 
DOCTOR V E R E S S A I E F . Confe-
siones de un médico. 1 tomo. 
RUBEN DARIO. Cantos de vida 
y esperanza. Obras completas 
( rolumen V I L 1 tomo rústica. 
i RUDIMENTOS DE FTSICA Y 
j QUIMICA, por Carlos Bares y 
i XAzan. Obra destinada para que 
sirva de texto en los Institutos 
I y Colegios de segunda ense-
ñanza. Ilustrada con 427 graba-
1 dos. 1 tomo, rústica 3.00 
E L PROBLEMA i D E LAS SUB-
SISTENCIAS EN CUBA. Estu-
dio de las causas que originan 
la carestía de la vida en este 
país, por Fernando Berenguer. 
L I B R E R I A <<CERTA^-Tí:S•^ 
DE RICAKIiO YELOSO 
Avenida de Italia, 62, (antes Gallan o.) 
Apartado 111"..-Teléfono A.4958. 
HABANA. 
Pídase el Catálogl de Electricidad. 
Agricultura y Artes y OHcils que aca-
ba de ponerse a la disposición del pC-
bllco. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA / asunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E n í r a d a s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
11 Mayo, 198. 
Arroyos, Antoim del Collado; Pla-
nell, 800 sacos carbón y leña. 
Nuevitas, Polar; Vázquez 1.000 sa-
cos carbón y efectos. 
Cárdenas, Rosita; Alemany, 0 ppas. 
agtte. 
I Iden, Sollube; Oleaga, 180 ppas. id. 
Mariel, María; Reselló 600 sacos 
I azúcar. 
Sagua, Lola; García, lastre. 
Santa Cruz, Enigma; Abello 500 qq. 
| cebolla. 
Iden, Delia; Más. 600 qq. Iden. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Rosita; Alemany. 
Iden Sollube; Oleaga. 
Matanzas, Dos Hermanas; Deo. 
Sagua, Mercedita; Ferrer. 
Mariel, María; Reselló. 
Santa Cruz, Enigma; Abello. 
Iden, Delia; Mas. 
Arroyos, Esperanza; López. 
Nuevitas, María Torrent; Maura. 
K P E C T A C Ü L O S 
( V I E N E D E L A SEIS) 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph, 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos. E l rayo negro, La veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
msrino. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
F> E L CONSERVATORIO FALCON 
Programa del conuclerto que se 
efectuará hoy, y que comenzará a las 
ocho de la noche: 
Segunda ses ión—Domingo 12 de 
Mayo. 
Trío en Mi Bemol Mavnr op- 100. 
Echubert. — Allegro. Andante coBf 
moto, Scherzo, Allegro modérate 
Señores Alberto Falcón, Casimir* i 
Zertucha y Armand Ladoux. y 
Trío en L a Menor, oo. 26. Lalo.^V 
Allegro appassionato. Presto, Muy 
lento. Allegro molto. 
Señores Alberto Falcón, Caalmlro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l programa de las próxima» 
sienes es el siguiente: 
Tercera sesión. — Domingo 19 <ie 
Mayo. 
Trío en Sol Mayor, op. 16. Mozart, 
—Allegro, Andante, Allegretto. 
Señores Alborto Falcón, Casimiro; 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en L a Menor, op. 50. TBchal-> 
kowsky.—I. Pezzo elegiaco. I I . A . i 
Tema con varlazioni. B . Variazlonl I 
final © Coda. 
Señores Alberto Falcón, CaBlmlro | 
Zertucha y Armand Ladoux. / 
Cuarta sesión. — Domingo 26 d* 
Mayo. j 
Trío en Re Menor, op. 49. Mendel-, 
ssohn.—Molto allegro. Andante coni 
moto, Scherzo, Allegro assal appa-| 
ssionato. y 
Señores Alberto balcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. ¡ 
Trío en Sí Bemol Mayor, op. 29.n 
V . d' I n d y — I . Ouverture. I I . Dlver 
tissement. 
I V . Final. 
Señores Alberto Falcón. Caslmlfo' 
Zertucha y Armand Ladoux. 
E l abono a las cuatro sesiones va^ 
le: por una persona, dos pesos; por; 
dos personas, tres pesos. 
Billete personal para una sola se-
sión: un peso. 
I I I . Chant élégiaque 
LA INTERNACIONAL CINEMATO 
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anunel* 
loe siguientes estrenos en el C l M 
Miramar: 
"Las víctimas de la fatalidad", a«l 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l club de los trece." 
" E l buque fantasma", de la Savol» 








" f l o r 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n í a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j # r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
American Adrertisins Comp.—A-2786 
C I G A R R O S 
OLRRÁIT 
5 I Í N P R E 
E N C A J A 
C 3678 al 2d-5 
ANUNCiO 
B o o r e t 
F A Q K A D I A R I O D E U M A R I N A M a v o 1 2 d e 1 9 1 8 . ^ O J L X X X V I 
D E P O R T E S 
J A I - A L A I 
lili. L A F I E S T A D T A U G U S A L . 
A lata siete se hizo la luz; a las» Se igualaron, peloteando con donaire 
ocho arribaban a l luminoso palacio i y metiendo el hombro, en cuatro; l ú e -
del deporte vasco las m u l t í t u d e e á v i ! go se d e s g r a c i ó Al tamira y se descom-
das de emociones; a las ocho y media I puso Egui luz y a otra cosa; el partido 
las multitudes l lenaban totalmente . se fué cal le arr iba con los azules que 
las localidades; en las canchas loa 1 lo ganaron con una facilidad asombro-
sabios de la c á t e d r a ; en los tendidos , sa. S in embargo, Casal iz mayor es un 
los aprendices a sabios; en los palcos mayor que se las trae; buena dere-
pocas damas y menos damitas contra1 cha; riaque invisible, audacia para re* 
lo que se esperaba; a r r i b a en lo alto, matar y v a l e n t í a para cortar la pelota 
bajo la c ú p u l a de hierro, e l pueblo en el peloteo de aire. Y Arnedil lo, 
soberano, l lamando ora a Egui luz , el | bueno, gracias; tan seguro, tan fuer-
delantero cubano, a Juani l lo , el c h l - : te, tan bombeador y tan sabio como en 
quito de E i b a r , a l gordo AniedJllo y : los tiempos antiguos. Los blancos de-
a l menor de los pasiegos. Y la m ú s i c a sordenados. desmadejados, se queda-
con el pueblo soberano entonando en 1 ron en catorce, completamente c a d á -
s u j á c a r a flamenca su a l e g r í a de pne- | veres 
olvidadizo. P a -blo noble, t n g é n u o , 
rece que fue ayer. 
E n la arena se h a c í a n r á b a l a s so-
bre el primer partido y s o n ó el H i m -
no Cubano y tras el Himno Cubano 
el sonoro, el grave, el solemne, el l i -
t ú r g i c o , himno de los fueros; el Guer -
nikako Arbola. 
Sonv o ídos en pie y aplaudidos de 
manera ruidosa. Y a estaban en la can 
cha .peloteando, p r e p a r á n d o s e a r e - j 
f l ir el primer partido de tantos 251 C a r r e r a s 
las parejas. V e s t í a n de blanco Hlginlo : Ahando 
y Egozcue; de azul Gárate y C a r r e r a s . | 
Los azules llevaban 66 boletos 
pagaron honradamente a S' 
Los blancos llevaban 660 boletos y 
pensaban pagar a $4.23. Puras fan-
t a s í a s . 
Y a otra cosa; a jugar la quiniela 
final de la func ión inaugural. T a m -
b i é n de seis tantos y de seis pelotaris. 
Juradores . Boletos. 
i Egoscue 596 
Y r e s u l t ó un partido flojo, s in emo-' Ortiz 740 
cienes; pero con alternativas. Se igua- Higinio 783 
laron en 1—2—3—5—13—18—21. G a - ; G á r a t e . . 1079 
naron los blancos. Los azules queda-
ron en 22. Estos l levaban 490 bole-• T O T A L 4.730 
tos y pagaron a $3.60. Jjds azules l i e - | 
vaban 463. D e b í a n pagar a $3.79. ] P o r este orden. 
Y a otra cosa. A la pr imera qui-
nie la de seis tantos que d i s p u t a r í a n : j 
• Ortiz 




E c h e v a r r í a 863 
Al tamira 836 
Casal iz Menor . 507 
Petit P a s í e g o 797 
Arnedi l lo 729 
T O T A L 4514 
Por este orden. Tantos . 
Amoroto 6 
Arnedil lo . . 1 
Petit Pasiego .- . 1 
E c h e v a r r í a . .• T . 1 
( r sa l i z menor. . . . . . 2 
Al tamira . . • 0 





Abando: Boletos a $4.40. 
E l desfile a n i m a d í s i m o . Y a otra co-
s a ; a dormir que m a ñ a n a a las dos 
p. m. es día de grandes partidos y de 
grandes quinielas. 
D O X E E B N A N D O . 
P B D I E E A F U N C I O N D E A B O N O 
Domingo 12 a las 2 p. »n. 
P R O G R A J I A O F I C I A L 
Angel y L a r r i n a g a (blancos) . 
contra 
Ortiz y Abando a z u l e s ) . 
A sacar los primeros del cuadro ocho 
Y a otra cosa: A l segundo partido 1 y medio y los sgundos del ocho con 
de treinta tantos, que deb ían j u g a r , ocho pelotas finas. , 
los lamados Egui luz y A l tamira y los P r i m e r a quiniela a « tantos 






f r j MARTI »«X»«i<*. 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, e l s i lencio , la oscuridad 
y la luz. La neurastenia des t ruye su vida, 
h a c i é n d o l a v i v i r sobresal tada. 
E L I X I R A N T I n E U V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O D R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia 
porque vuelve a los nervios su equi l ibr io, su 
estado perfec to . 
8E VENDE EN TODAS LAS BOTIC 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e 
N O S O N C U E N T O S 
L o s c a m i o n e s q u e m á s s e v e n d e n e n C u b a , y l o s q u e m á s s e v e n d e r á n , , 0 n | 
B E T H L E T H E M 
p o r q u e s u s p r b p a g a n d i s t a s m á s e f e c t i v o s s o n t o d o s l o s q u e v i e n e n u s a n , j 0 | 0 . 
619 
913 
acules Casa l i z mayor v Arnedil lo, par-
tido qu era de alta c a t e g o r í a y que 
Petit Casa l iz (mayor) . L i z^rraga , 
Arnedil lo, Egui luz y GoenagA 
r e s u l t ó de g é n e r o chico. Cuando s a l l e - S e p r u n d o partido a 80 tantos 
ron las parejas el pueblo soberano > Amoroto y Goenaga (blancos) 
aplaude con gran c a r i ñ o a l fino de- contra 
lantero, a l elegante cubano E g u i h u . } Egu i luz y LIzárraga (a-zules). 
que s e g ú n nuestras noticias peloteras ¡ A sacar los primeros del cuadro 
es como dlantero do lo bueno bueno ocho y los segundos del ocho y me-
l ó aguanoso: un delantero tormida- dio, con ocho pelotas finas 
ble. a l cual la suerte, oue es ingrata i Segunda quiniela, a 6 tantos 
como las malas mujeres, no le acom- Salsamendi, Baracaldes , Higinio 
pañó anoche en su debut. L o lamento, Angel, G á r a t e y Larr inaga , 
NEW "fORK Schnlte, rf . 1 0 0 
iShar.ks, lf 4 0 1 
V. C. H. O. A. E . Juclge. Ib 3 0 1 
| Morgan, 2b 2 0 0 
0 0 0, Foster, 3b . . 3 0 0 
3 0 0 Alnsmlth, c. 3 0 0 
1 0 1 Johuson, p 3 1 2 
1 2 0 
26 1 4 27 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P 0 R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L o s G e n t e s c o n v e r t i d o s e n a n t r a c i t a 
Yoiing, rf. . . . . . . 4 
Kauff, el 4 
Durns. lf 3 
Zimiuerniann. 3b . . . 4 
Kodn'srucz. 2b 3 
Pletoher, ss. . . . . . . 3 
Holke. Ib 4 
McSarty. c 3 
Salle, p » . . 2 
Thorpe, x , 1 0 









P I T T S B U R G H 
24. 12 1 
V. C. H. O. A. E . 
Catón, ss , . 4 0 
Mollwitz. Ib . . . . . . 4 0 
Carey, cf 3 1 
Stengel, rf 4 0 
Cutsbaw, 2b 3 0 
King. lf 4 0 
McKcchnle, Sb 5 0 
Schmidt, c. 3 O 
Cooper, p ' 3 1 
0 2 0 








Totales. 32 2 9 27 9 1 
L A B A T A L L A E N T R E L O S Z U R D O S C O O P E R Y S A L L E E . — D E B U T 
D E L B O S T O N E N C H I C A G O . — E L " R E Y D E L A V E L O C I D A D " 
D E R R O T A A B A G B Y E N U N D U E L O S E N S A C I O N A L . — R I S -
B E R G , L A S E G U N D A D E L C H I C A G O , F U E E L U N I C O Q U E C O -
N E C T O C O N L A S C U R V A S D E P E R R Y . — C I N C I - B R 0 0 K L Y N Y 
F I L A - S A N L U I S , D E L A N A C I O N A L , N O J U G A R O N . 
L I G A N A C I O N A L 
"EL D E B r T Vi:L BOSTON E X CHICALO 
Chicago, Majo 11. 
Bosoon. el primero de los clubs de la 
Liga Kaclonul que debuta en esta tem-
porada en Chicago, derrotó a lo« locales 
Q por 4. Los visitantes conectaron fácll-
ment» con las lanzada» de Weaver y ga-
naron fin trabajo alguno 
He aquí el acore: 
K O I S O a 
/eider, x. 
Walker. p. 
Lear. xx. . 
Hendrix. p. 
Totales. 
1 0 0 0 
O O O O 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
35 4 7 27 13 1 
r . c. h. o. a. a 
IVmell, cf 6 1 
Conway, 2b. , . . . . 4 0 
Kelly, lf. - . . . 4 0 
XVickland, rf 4 2 
J . G. Smith, 3b. . . . R 2 
Konetchy, Ib S o 
Itawlings, ss . . . . 3 0 
Henry, c. . 3 0 
Massey, x 1 0 
XVÜlBon. c. . . . . . . 0 0 







Totales 34 6 0 27 « 1 
x Bate6 por Henry en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. a 
Hollocher, ss 5 0 1 0 3 0 
Plack, rf 5 1 1 0 0 1 
Mann. lf fí 1 1 0 0 1 
Mann, lf 5 0 2 4 0 0 
Paskert, rf 4 2 1 2 1 0 
Merkle, Ib 5 1 0 1 2 1 0 
Deal. 3b. 3 0 1 1 2 0 
Kllduff, 2b 3 0 0 1 1 0 
Killifer, c 3 0 0 6 2 0 
McCabe, xxx 0 0 O O O O 
Ofarrell, c 0 0 0 1 0 © 
Vfearer, p 1 0 1 0 2 0 
xxx correó por Killifer en el octaro. 
xx Bateó por Walker en el octiavo. 
x Bateó por Weaver en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Hoston 012 002 001—6 
Chicago 010 000 030—i 
\ 
SUMARIO: 
Two base hits: Paskert. J . G. Smith. 
Home hun: "Wickland. 
Sacrifice hits: J G. Smith, WeaTer. 
SacrifIce fly: Massey. 
Double play; Paskert, Merkle y Kí l -
dufff. 
Quedados en bases: del Chicago 10; Bos-
ton 4. 
Primera base por errores: Chicago 1; 
Boston 1. 
Bases por bolas: por Hearn» 5; por 
Hendrix L 
Hits: a Weaver 7 en 1 innings; Wal-
ker ninguno en 1; Hendrix 2 en 1; Hear-
ne 7 en 0. 
Stmckout: Weaver 3; Hearne 1, Hen-
drix L 
Passed ball: Ofarrell. 
Pitcher vencedor: Henme. 
Pitcher responsable: Weaver 
LOS GIGANTES R E C I B E N L A r R I M r . K 
L E C H A D A 
PJttsburgh. Mayo 11. 
E l famoso team de McGraw recibió hov 
la primer lechada de la temporada a 
manos del Pittsburgh. que lo venció 2 
por O. E l mHtch resultó una especie de 
desafío entre los zurdos Cooper y Sallee. 
He aquí el score: 
x Bateó por Sallee en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York . 000 000 000—0 
Pittsburgh. . . . . . . 000 10O lOx—2 
SrMAPvIO: 
Tivo base hits: Thorpe. Mcechnle. 
Threc base hits: Catón. Klng. 
Stolen bases: Catón, Klng. 
Sacrifico hits: Cutsüa-w. 
Double playa: Catón, Cutahaw y Moll-
witz; Schmidt y Cutshaw. 
Üfcpcctanle (una asistencia) 
Quedados en bases: del New York 7; 
del Pittsburgh 8. 
Primera base por errores: del Pltts-
gurb L 
Bases por bolas: por Sallee 1; por Coo-
per 2. 
Hits: a Sallee 8 en 7 innings; a De-
raaree 1 en 1. 
Hit por Pitcher: por Cooper 1 (Ro-
dríguez). 
Struckout: por Sallee 2; por Cooper 2. 
Pitcher vencedor: Cooper. 
Pitcher responsable: Sallee. 
1 0 0 
4 0 / 0 
6 0 0 
3 1 0 
0 0 0 
8 2 0 
0 3 0 
,8 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland 000 000 00O—0 
Huisblngton 000 001 OOx—1 
SUMARIO: 
Three base hit: Johnson. 
Bases robadas: Rotbh. 
Sacrifice hits: Morgan, Shotton. 
Double plays: Hood a O'Nnelll 
Quedados en bases: del Cleveland, 7; 
del Washington, 6. 
Primera base por errores: Washing-
ton, 2. 
Bases por bolas: de Johnson, 4; de 
Bagzy, 3. 
Struckout: por Johnson, 5; por Bag-
by. 2. 
U n a l a r g a r e l a c i ó n d e O o m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s y F i n c a s q u e l o s ut i l i za 
l e d e m o s t r a r á n s u e v i d e n t e s u p e r i o r i d a d . 
W m . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A N o . 3 4 , H A B A N A . 
M o l i n o s y T o s t a d e r o s d e C a f é , A r a d o s , M a q u i n a r i a s d e P a n a d e r í a s , 
A r a d o s , B o m b a s , e t c . , e t c . 
2980 14-1] 
Miller, rf, . . . . . . . 1 0 0 
Hlgh, cf 1 1 0 
Hnnnah, c. . . . i. . . . 3 0 1 
Walters, c. . . . . . . . 1 1 0 
Love, p 2 0. 0 
Caldwell. X X X 1 0 1 
Fewster, Z 0 1 0 








0 i Strunk, cf. 






27 6 9 27 17 
X X bateó por Yelle en el noveno. 
X X bateó por C. Jones en el noveno, 
X X X bateó por Dove en el séptimo. 
Z corrió por Caldwell en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
. . . . 4 
. . . . 4 
Me Innis, 3b 3 
Whiteman. lf 3 
Scott, ss 4 
Schang, c 3 
Leonurd, p 2 
Hoblitzell, Z 1 
0 01 comensales en alegre excursión, ca 
q i tando el Himno Nacional y la Man 
b o I lesa, por la carretera de la quto 
o i hasta l a calzada, donde se dlsoln 
4 (, laalegre c a r a v a n a . 
0 «o o o o | As í , de esa manera, terminó el 
t ival en honor del cluv Belén Glana 83 2 9 27 11 2 
Z bateO por l#eonard en el noveno. 
ANOTACION POB ENTRADAS 
Detroit 000 SOL 




L I G A A M E R I C A N A 
D U E L O E N T R E JOHNSON Y BAGBY 
WASHINGTON, mayo 11. 
E n el duelo librado entre los pítehers 
John y Bagby, el Rey de la Velocidad, 
resultó vencedor y los Senadores ven-
cieron al Cleveland l x 0. Ese mismo 
Johhnson anotó la nica carrera del de-
safio con un hermoso three bagger em-
pujado por un rectilínea de Shahnks 
He a^juí el «core. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
Chapman. ss 2 0 0 1 1 1 
Turner, 3b 4 o 1 2 1 0 
Speaker, cf 3 0 0 4 0 1 
ÍK**.. rf 4 0 1 1 0 0 
Wambsganss, 2b. . . . 4 o o 3 2 o 
WMllInms, Ib . . . . . . .3 ' 0 0 S 0 0 
Wood, lf 4 0 1 2 1 2 
g* JfeiUi c 3 0 0 l a 
Baghy. P 3 0 2 0 5 1 
30 0 
WASHINGTON 
5 24 11 5 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, cf | 
Lavan, ss 4 
0 2 0 0 
0 3 2 0 
escamosa 
Barros Herpes 
E N A SOLA C A B R E R A 
F I L A D B L F I A , mayo 11. 
Un doble de Jamieson, nn out v un 
sencillo de Burns, produjo la nica ca-
rrera hecha hoy en el espléndido Juego 
Cbicügo-Flladelmn, ganando los atléticos 
1 x 0 . Kisberg fué el único que le aacO a 
Perry la bola del cuadro. Shellinbach es-
tuvo claro durante los primeros cuatro 
Innings y los atléticos no podían co-
nectar, pero desde el quinto en adelante 
las ametrdalladoras funcionaron idmi-
rablcmente. 




V. C. H. O. A. E . 
Two base hits: Vitt, (2); Toan». 
Three base hit: Baker. 
Bases robadas: Cobb. 
Sacrifica hits: Dressen. Bodle,/Gllhhoh 
ley. 
Sf.orifice files: Miller, Pratt. 
Dcuble plays: Yelle a Young; Baker, 
Pratt y Pipu. Pratt, Pecklnpaugh y Plp. 
Quedados "en bases: del New York, 5; 
del Detroit, 4. 
Primera base por errores: New York. 
1; Detroit, 1. 
Bases por bolas: de Love. 4; James, 3 
Hits dados a los pitchers: de Love. 6 
en 7 Innings: de Busell, 3 en 2; de Ja--
mes, 8 en 6 1|3; de Jones, 1 en 1 2¡3, 
Hit por pitcher: por James (Baker). 
Struckout: por Russell, 2; por James, 
3. Pitcher ganador: Love. 
Pitcher vencido: James. 
E L SAN L U I S GANO E N E L OCTAVO 
BOSTON, mayo 1L 
Golpes sencillos de Tobln, Anstln y 
Gedeon, junto con un amantequillamien-
to del catcher Schang y un fly de sacri-
ficio de Hendryx, dió al San Luis tres 
carreras en el octavo iunlng, perdiendo 
a dicho team derrotan al Boston con 
Lecnard en la línea de fuego. 
Score: 
SAN LUIS 
Lelbold, cf 4 0 0 
Heaver, es 4 0 0 
JUsberg, 2b 4 0 1 
Jackson. lf 3 0 0 
•T. Collins. rf 2 0 0 
Gandll, Ib 3 0 0 
Mo MuIIin, rib 8 o o 
Schahlk, c 3 0 0 
Shellenbacb, p 2 0 0 
0 0 0 
8 1 0 
3 4 0 
3 0 0 
1 .0 0 
5 1 0 
0 4 0 
;L 1 o 
JT 1 o 
28 
F I L A D E L F I A 
0 1 24 12 0 
1 
V. C H. O. A. B 
Jamieson, rf 4 1 1 1 
Kopp. lf 2 0 1 3 
Walker, cf 3 0 0 1 
Burns, Ib 3 0 1 15 
Gardner, 3b 4 0 0 1 
Davldson, 2b 2 0 1 1 
Shannon, ss 3 O í 0 
Perklne, c 3 0 0 6 










27 1 5 27 14 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago 0O0 000 000—O 
Flladelfia 000 000 Olx—1 
SUMARIO: 
Two base hita: Jamieson! 
Bases robadas: Kopp, 2 
Double play: Me Mulllñ, Rlsberfl y 
Gandll. 
«.Mirlados en bases: del Chicago, .'!• 
del Flladelfia, 7. 
Bases por bolas: de Shelenbach, 
V. C. H. O. A. E . 
San Lula. . . . . . . . 000 000 130—4 
Boston 010 000 100—2 
SUMARIO: 
To base hits: Gedeon, Ruth. 
Ba^es robadas: Whltman. 
Sacrifice hits: Sisler, 2. Nunamaker, 
Me Innis, Leonard. 
Sacrifice fly: Hendryx. 
Double playa: Tobln (sin asistencia); 
Gedeón a Sisler; Leonard a Me Innis 
Quedados en bases: del San Luis, 7; 
del Boston, 9. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Boston, 1. 
Bases por bolas: de Gallla, 3; de Leo-
Struckout: por Leonard, 3. 
Wlld pltch: Leonasd, 1. 
nard, 2. 
Tobln, cf 4 1 
Austln, 3b 5 1 
Sisler, Ib 2 0 
Smith. lf 3 0 
Demitt, rf O (» 
Hendryx, rfl lf 3 1 
Gedeon. 2b. 4 0 
Nunamaker, c 3 0 
Gerber, ss 3 0 
Gallla, p 4 0 
.Tohis, X 1 0 









O O O O 
0 1 0 0 
8 3 0 
1 1 0 
2 6 0 
O R I 
0 0 0 
0 0 0 
82 4 8 27 10 1 
X batei') por Smith en el octavo. 
X X corrió por Johns en el octavo. 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf 5 
Shean, 2b 4 ü 2 
0 0 
3 0 
E X T E R M I N A T O R G A N O E L K E N -
T Ü C K Y D E R B Y 
4 
LOXJISVILLB, Ky . , Mayo 11 
Bxtermlnator, montado por W. Knapp, 
ganó el Kentucky Derby aquí hoy, por 
un cuerpo de caballo. Escoba entró se-
gundo y Viva América tercero. 
EL DERBY DE KENTUCKY 
L A O U S V I L L B , Ky., Mayo 11. 
Un pflbllco numeroso que asistió hoy 
a ver correr el Derby de Kentucky, vló 
al caballo "Extenninator," de W. S. K l l -
mer, montado por el Jockey W. Knapp, ga-
nar por un "caballo" de idstancia al "Es-
coba", de K . D. Alexander. Ocho "ca-
ballos" detrás venia "Viva América" y en 
cuarto lugar el favorito "War Cloud", 
de A< K. MaComber." 
L a carrera se corrió en una pista mo-
jada y bajo laa circunstancias el tiempo 
2:1014|5, ae considera bueno. 
L a victoria d© "Exterminator" fué una 
gran sorpresa y los boletos de $2.00 en la 
mutua, pagaron un dividendo de $61.20. 
"War Clud", favorito, fué al poste pa-
gando $1.45 por $1.00 y fué un gran dea-
engafio de sus favorecedores. 
Laa carreras dieron un total de $8.475 
de los cuales $14.700 fueron al bolsillo de 
Mr. Wt S. Kilmer, dueño de "Extermi-
nator." 
E n O r i e n t a l P a i 
L O S J U E G O S D E HOT 
Grande es la a n i m a c i ó n que reb 
entre los f a n á t i c o s para asistir ho 
a l h i p ó d r o m o de Marlanao para pn 
senciar los juegos e nopción del Ca: 
leonato In ter -Clubs , 
Cuatro fuertes y disclpllnadaj no 
venas toman parte en el matei; do 
de ellas que gozan de grandes lim 
palias, como son el Loma TímU 
Vedado T e n n i s . 
E l orden de los Juegos será el i 
cuiente: 
L o m a Tennis contra Asoclaclói 
Dependientes. 
Vedado Tennis contra Circulo Jf' 
l i tar . 
F u n g i r á n como umplres Gutléi» 
y D i v i n ó . 
Estamos seguros de que la 
ta del H i p ó d r o m o s e r á pequeña p 
contener tantas damas bonitas y 
gantes. 
A la una y treinta p- m. emp"1 
el primer juego. 
A l h i p ó d r o m o , fanáticos , que < 
les espera un gran rato de expai!i; 
C A P A S D E A G U A 






pitcher: por Shellenbacb 
por Shellenbach, 1; Perry, 
LOS T A X K K K S l > E R R O T . \ K O \ P O E S E -
GUNDA VEZ A LOS T I G R E S 
N E W yOFN. mayo U . 
I na cadena de cinco carreras en el 
dichoso séptimo permitió a los yankeea 
gnnai el segundo Juego de bu serie con 
e l Detroit, siendo vencidos los tigres, 6 
x 5. Los Tankees desalojaron a James 
del box en ese Innip, anotando las cin-
fo carreras con una transferencia, tres 
sencillos y un triple de Baker. 
Vcaee el score: 
I M P ! 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
L A C O M I D A L>r H O X O R D E L B E * 
L E N G I A M S , E > L A Q U I E T A -
L A A S U N C I O N 
S e d e v u e l v e e l d i n e r o s i n o c u r a 
CURACIONES VERDADERAMENTE MILAGROSAS de los HERPES.) 
ECZEMAS. LUPUS, LEPRCMAS. ULCERAS, HERIDAS. GRANOS MA-
LIGNOS. HINCADAS DE CLAVO y todas las enfermedsdes de l a 
p ie l , por rebeldes que sean. 
i o i n i a s 20, b a Í 0 5 . P e v e n t á e n t o d a s l a s I B o t i c a s Te lé fOf lO A ' ] 3 3 8 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss . . . . . . . . 3 0 1 2 
Dressen. Ib 2 O 1 l l 
Cobb, cf 3 2 2 4 
Veach, lf. . , 3 1 0 0 
Hellman, rf 4 o 1 1 
Vitt, 3b 4 0 2 1 
Young, 2b. . 4 1 1 2 
Yelle, c 3 0 1 3 
James, p 3 O O 0 
C. Jones, p 0 0 0 0 
Spencer, X 1 0 1 0 













SI 5 9 24 14 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
Gllhooley. rf. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Pecklnpaugh, ss. . . . 4 1 1 1 2 1 
Baker, 3b 3 1 1 2 5 0 
Pratt, 2b 3 1 2 5 5 0 
MPP, Ib 4 0 2 12 0 0 
Bodie, 111. • » » . . , * 3 0 0 0 1 0 
L o ofrecido es deuda, y como deuda 
vebe pagarse yeso vamos hacer noc-
otros con respecto al ofrecimiento de 
ocuparnos en nuestras "Impresiones" 
de la comida efectuada en l a quinta 
L a A s u n c i ó n en honor del club Be-
l é n Giant^, que r e s u l t ó champion en 
el Campeonato "Colegio de B e l é n . " 
E l jueves, d e s p u é s de terminado el 
festival celebrodo en Almendares 
Parle, los playera del club B e l é n 
Giants a c o m p a ñ a d o s por sus compa-
ñ e r o s de clase y sus profesores par-
tieron en alegre e x c u r s i ó n a lo quin-
ta del L u y a n ó . 
F u é esta fiesta escolar do lo m á s 
lucido yalegre que podr ía esperarse, 
por el elemento que la integrabo, to-
dos j ó v e n e s llenos del mayor entusias 
mo, que sin cohocer las penalidades 
de esta v ida se r e u n í a n a l l í en medio 
de la mayor confraternidad para go-
zar y recrearse . 
F u é l a comida un acto hermoso, de 
festiva y franca cordialidad en que 
v u a juventud l lena de vida, se r e u -
ní?, en aquella casa santa a festejar 
el triunfo de sus compaeros. 
A l l á en el hermoso comedor de l a 
casa quinta do los Padres J e s u í t a s 
del Colegio de B e l é n , se colocaron 
dos mesas capaces para unos cien 
comensales, que eran aproximada-
mente los que t o m a r í a n parte en la 
comida. 
A esta fiesta, a la quo asistimor, 
g r a t u l ó mucho a l vernos rodeados de 
tanta juventud y que nos ofrecieron 
toda clase de atenciones y agasajos . 
A la hora de la comida, cuando pe-
retramos en 3l c a l ó n - c o m e d o r acom-
p a ñ a d o s del digno sacerdote Padre 
Besinay, fuimos recibidos en medio 
de grandes aclamaciones y muestras 
de a l e g r í a por osa juventud estudio-
sa del Colegio de B e l é n , esperanza de 
nuestra patria . 
L a s presidencias de ambas mesas 
fueron ocupadas por el Padre Bes i -
nay, Presidente del club B e l é n 
Giants , y e l que estas l í n e a s escribe, 
como Presidente de la L i g a del C a m -
peonato "Colegio de B e l é n . " 
Más de hora y media, que duró l a 
comida, estuvimos sosteniendo emo-
cionadamente l a a l e g r í a que embar-
gaba M e s t r o c o r a z ó n , al vernos ro-
deados de aquel la p léyade de j ó v e n e s 
a'egres y entusiastas que nos h a c í a n 
aecordar nuestros tiempos |pasados, 
que no v o l v e r á n , como las golondri-
nas de Becquer . 
L a comida, muy buena y abundan-
te, f u é condimentada por e l hermano 
Oribe, y servida a la mesa por el otro 
hermano Sabas, jefe del serv ic io . 
A d e m á s de los ricos manjares que 
se nos s irvieron, abundaron los vinos 
y licores y en l a otorgada al triunfo 
del B e l é n Giants , se s irv ió el espumo-
so c h a m p á n . 
A l a hora de los brindis , hicieron 
uso de la pa labra el que suscribe, e l 
Padre Besinay, el seor D i v i n ó y co-
mo u n a docena de los comensales. ' 
Todos fueron muy aplaudidos y fes 
Con vuelo extra para montar s ca 
como Presidente de la L i g a que r i - J tejados 
g i ó el Campeonato escolar, nos con- Al terminar l a comida, sal ieron los 
P a r a andar a pie, en distinta 
y colores. bre»^. 
T r a j e s y capas amarillas ^ 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E f 
P O R T A L E S D E . 
T E L E F O N O ^ 
Anímelos N A C I O N A V 8 * ^ ' ' / 
A W ) L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 1 F A G I N A D I E C I N U E V E 
HA G A V d . e s t a p r u e b a . C o n s i g a V d . d o s p a r -
c h e s s i n c e m e n t o F i r c s t o n o 
p a r a l a r e p a r a c i ó n d e 
c á m a r a s d e a i r e y p é g u c l o s . 
D e s p u é s d e h e c h a e s a o p e r -
a c i ó n , e n t o n c e s h a g a e s t a 
l u c h a d e t i r a r y e s t i r a r . N o 
s e r á p o s i b l e q u e l o s s e p a r e . 
H é a q u í u n a p r u e b a p r á c t i c a 
d e e s t a g r a n a y u d a p a r a e l 
m o t o r i s t a . 
L o s A c c e s o r i o s 
Jirtttom 
s o n f á c i l e s d e a p l i c a r y s e 
m a n t i e n e n firme. L a l i s t a 
i n c l u y e : C a l z o s p a r a 
r e v e n t o n e s , e n d o s e s t i l o s , 
d e e n l a c e y d e e n g a n c h e y 
t a m b i é n i n c l u i m o s e l i n e s t i -
m a b l e c e m e n t o p a r a r e p a r a -
c i o n e s " C u r e C u t , " c o m -
p r o b a d o r e s d e p r e s i ó n , e t c . 
P e r m í t a n o s e n v i a r l e d e t a l l e s 
c o m p l e t o s . 
J o s é A l v a r e z , S en C , 
Arcate* Gtneralei pan C»b» Deponto j Venta 
Anunbiro 8 y 10. Habau 
Vassallo, Barinaga &. Co., S en C , 
Importadero Directo«. Depotit. y VeaU 
OMipo esq. Btnuia, Habana 
Firestone T i r e & Rubber Corapany 
A k r o n , Ohio , E. U . A . 
CAL¿Sl de E N L A C B 
F I R E S T O N E 
Paede asarse en cualqnfer 
upo de neumático. Se des-
pachancon unaclntalare*. 
jamblén tenemos el Uno 
de enganch». 
n > « s t o m 
CURE - C U l 
C E M E N T O PAR^ 
REPARACIONES 
CURE CUT" 
F I R E S T O N E 
•s ta es una toma suave 
y fuerte para rellenar raja-
duras ycortadurassobrela 
superficie del neumático. 
PARCHE I N T E R I O R 
F I R E S T O N E " PARA 
R E V E N T O N E S 
Fuerte y üieno de con-
fianza. Conserva el neu-
mático firme después do 
una cortadura o reventón. 
PARCHES F I R E S T O N E 
SIN^ CEMENTO PARA 
CAMARAS D E A I R E % 
Pidamos católicos ai Señor por Inter-
cesión de la Sautlsima Virgen Alaría, pa-
ra que s» verifique cuanto antes el re-
tomo de Inglaterra a la navecilla de 
Pedro. 
Suplicamos muy encarecidamente a los 
diarios y revistas católicas reproduzcan 
este gigantesco avance del Catolicismo 
en Inglaterra. 
CULTO C A T O L I I O P A R A HOY 
E n las Sierras da María, celebrará a 
las ocbo y media a. m., primera Mi-
sa, el Presbítero Rafael Fraga y Prea, 
£ u Monserrata y Capilla üe Santovenla 
ÍXinción a Muestra Beuora de los Desam-
parados. 
Uace tres aftos que la Liga de los Pre-
i-n San Francisco los cultos mensua-
les de la Venerable Orden Tercera de 
Kan Francisco. 
E n San Nicolás fiesta a San Lázaro. 
£ n Belén, la solemne fiesta de las 
Congregaciones Marianas del Colegio, a 
María Inmaculada, por la mañana a las 
siete y media, y por la noche, a igual 
bora. 
En todos lo* templos la festividad de 
las Flores de Muría. 
L A F E S T I V I D A D D E SAN JUAN BAU-
T I S T A D E L A H A L L E 
E l Director del Colegio de L a Salle en 
el Vedado, nos invita atentamente a la 
festividad del Patrono, que se verificará 
el 15 del actual en la capilla del plantel, 
con asistencia del Excmo. y Rvdmo. tíe-
üor Delegado Apostólico. 
E l Panegírico estará a cargo del M. I. 
doctor Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
Asistiremos en unión del Cronista del 
Vedado. 
UN CATOLICO. 
DIA 12 D E MAYO 
Esto mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
L a semana próxima estará el Clrculor 
en las Siervas de María. 
Domingo (Infraoctuva de la Ascensión.) 
—Santos Domlugo de la Calzada, Kpifanlo 
y Germán, confesores Nereo y Aquileo, 
mártires: santas Electa y Domitila, már-
tires, y Nuestra Señora de la Blaue». 
San Germán, confesor. Nació en Cons-
tantinopla el afxo ttiso. L a piedad y la 
virtud crecieron a su lado como flores 
delicadas que debían embalsamar el tier-
no vaso de su existencia. Estudió las 
sagradas letras y fué ordenado de ancer-
dote, brillando desde muy Joven entre 
el clero como una magnífica lumbrera 
de ciencia y santidad. 
Mrrced a sus grandes y recomendables 
prendas fué elegido y consagrado pa-
triarca de Constantlnopla, en el aüo TIC. 
Durante su pontificado levantaron gran-
des tormentas los sectarios de los erro-
res, presetándose siempre San Germán 
lleno de ciencia, virtud y prudencia a 
combatir eus contiendas supersticiosas. 
L a ceguedad de los herejes se ensañó 
en San Germán con malos trataralantos 
y pequeñeces miserables, que dieron por 
resultado el que nuestro Santo, conocien-
do que no podía continuar en su Iglesia, 
«e retiró de ella, y dedicado completa-
mente a Dios entregó su espíritu el día 
12 de Mayo del año 733. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, «m su 
iglesia, y en la T. O. T. de San Fran-
cisco. 
E l sermón de la Dominica as predica 
en la de 8. ,. _ 
A las cinco y media, Rosario y expo-
C O L E b l O D E MADRES PASIONISTAS 
(Poctto, Vibor») 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 6. 0 y a 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Cnlle I . esquln» a 19, Vedad») 
Reza das ( o, 7. « f media y 0 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 18 y G, Vedado) 
a las S y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5*., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 8 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINTICOS) 
(Calle I* , entre 18 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9, 
COLEGIO D E L ASAGRADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Miso razada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A DB ARROYO A R E N A 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. J , _ . 
Los demás d^as de precepto, a las 
nueve. 
Colegio de Madres Fillpenses, (B. L a -
cneruela, 11 7 11_B' Víbora). Misa re-
zada a las ocho y media. 
M e a R e l i g i o s a 
Ü i O c a s o d e i A n g l i -
c a n i s í o o . 
Cada fila que pasa acusa un nuevo 
tlunfo «lol catolicismo en Inglaterra. 
"no lo <iue constituía la esencia dél 
nnglicanismo se va desmoronando rápi-
utiuitnie. 
,,: o tiempo pe ha fundado dentro 
del mismo seno angllcano una Asociación 
• }ti ouji'to e* propagar la devoción a 
la Santísima Virgen y refutar las acu-
ueiones ijue los primitivos reformadores 
tataban contra la Augusta Madre de 
(tos Ksta Asociación tiene por título 
Lija anglicana de Nuestra Señora. 
f.n tina, reunión celebrada recientemen-
te por Ufi sofios de dicha Liga, uno de 
los más importantes Jefbs del partido 
lilgéral, (}. H. E . Kussel, pronunció un 
«locuentisimo discurso, que revela la 
tnás fervorosa devoción a la Santísima 
\ir),'en. lie aquí alguna de sus palabras: 
"LA rtevocoión a María está tan ínti-
mamente ligada a la doctrina de la E n -
'•arnación del Verbo, que no se concibe 
•a una sin la otra. Y ¿qué queda del 
trtatinnismo si se niega la Encarnación 
o no se comprende bien? E l que no sea 
•jevoto de la Virgen no merece el nombre 
ífi cristiano. No puede amar al Hijo el 
Hile no ama y venera a la Madre." 
OIARIQ m m 
"Tenemos estrechísima obligación de 
defender la doctrina de la Encamación 
contra los ataques que se la dirijan, ven-
gan de donde vinieren. L a oposición al 
culto de la Virgen es un traschornado 
resabio dé las influencias docinianas y 
arrlanas, es decir heréticas. L a persis-
tencia y el sostenimiento de esas here-
jías constituyen un peligro verdadero 
pai-i la Iglesia de Inglaterra. Luchemos 
cinitia él propagando la devoción a la. 
Madre de Dios y de los hombres." 
l'or otra parte, con la misma o pare-
cida elocuencia se manifiestan respecto 
al dogma de la Eucaristía, y lo mismt» 
sucede con el dogma del Purgatorio. 
ES periódico (hur Times acaba de pu-
blicar lo siguiente: 
"Después de tres aílos de guerra, las 
preces por los difuntos se han introdu-
cido, al fin, oficialmente en la liturgia 
anglicana y se Incluyen en los divinos 
oficios del domingo, constituyendo un 
piadoso deber e imponiendo a todos la 
obligación de rezar por el alma de los 
soldados muertos." 
"La oración por los muertos—dice el 
corresponsal de The Living Chur ch.,— 
objeto de oxecreclón para los reforma-
does del siglo óVI .tiende a propagarse 
con rapidez inereíbel. Así por ejemplo, 
acabamos de ver que en el servicio cele-
brado estos días en honor de los perio-
distas de Londres caídos en el campo de 
batalla se introdujo, pof orden de la 
Autoridad eclesiástica, una oración pi-
diendo a Dios conceda a sus fieles, 
lavar de perpetua paa y da eterno dea-
canso." 
; Qué queda en pie de lo que constituía 
e l ' espíritu del viejo angllcanlsmo? 
E l reformismo inglés está en su oca-
so. 
E l pueblo elnceroso camina hacia la 
rinidod católica con paso firmem y pre-
suroso. 
A la verdad confesada la Maternidad 
divina de la Madre de Dios y nuestra, 
su enluto; el dogma del Purgatorio, ad-
mitida la oración por los muertos y el 
dogma de la Santa Eucaristía, sólo falta 
que declaren, que la Iglgesia, es Una 
Santn Católica, Apostólica y Romana, que 
reconozcan el Primado de honor y ju-
risdicción del sucesor de San Pedro. 
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t A P L I C A C I O N E S D E K E 0 - 8 A L T A E S A 1 Í . 
Laiíparilla 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A X 
r,08 domingo» hay misas a ias eel» • 
media, siete y media y ocho y media (la 
solomne con a»iBtencia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a laa 10 t 
* I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadae. a las siete, alete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las tí y media de la tarde. Exposicidn 
del Santísimo. Rosarlo y Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
1 Rezadas, a las 8; cantada, a las 0 y me-
dia, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, ICARIA S J O S E 
Rezadas: 7 y 1U. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde. Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA S E S O R A D E L P I L A R 
Rezadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESUS D E L MONTE 
Rozadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. in.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y J i 
A la última asisten los nlüos. 
A las nueve, cantada y plática. llosa-
rio, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 1U. Loa primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetuou 
Cantada, a las S y media y plática. 
Rosario a las 7 p. ni. 
MONSERRATE 
Rezadas. 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA S E 5 0 R A D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO V C A R M E L O 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Farroqula y Coléelo a careo de lea P P . 
AaustLnos Americanos.) 
Rezadas, tí y media, 7, 7 y media, 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de lu se predica en Inglés 
por estar destinada especlalfnieute a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS ¥ COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncióla y IX. 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 6, tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión loa cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES E 8 C O L A P I A S 
(Aconta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MAHM 
(Revillaclcedo) 
Rezarías, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D B P A U L 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D OMICILIARIAM 
(Jesús del Mente) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O DB L A S URSULINAS 
(Eeldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 561) 
7, 0 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria 
Sacramento de 7 a. m. a 6 
P R E C I O S A SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a la» 7 y media 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E B C E D E I 
A las 9, reiada» 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATEEN II) A O 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP . C A R M E L I T A S 
(Linea, 148. Vedado). 
Rezadas, 7, s, 0 y 10. 
A las cinco y media p. ra., expoaldón. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 60, 52 y 64) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezada». Q y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
_ (Aguiar > Cuba) 
Rezadas, a las 0. C y »»dia , T, 7 x me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francli-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 8, 6, 7. 7 y media. 8 y 
media, » y media y 10 y media. 
Cantada a las 8 y media. 
A las tí y inedia p. m.. Exposición. R t 
sarlo y sermón. 
CONVENTO DK PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7. 8 y » 
media. 
S e r m o n e s 
Sermones que so han de predicar. D. 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer sc¡festre del corriente año. 
Mayo i&.-domingo de Pentecostés M-
L señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Seuora d« la Caridad; 
M. i . seúor Arcediano. 
Mayo 20—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 1H.—Domingo 111 (de Minerva); 
M I señor Maestrescuela. 
Julio 2».—San Pedro y San Pablo; M. 
I señor Penitenciario. 
Be baña, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermone» 
que durante el primor semestre del ato an 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ta 
forma acostumbrada por la Igleila. a to-
do;» nuestros diocesanos por cada vez qus 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y (Irma 3. E . R. de que certi-
Por mandado do 8. R. R., Dr. Méndez, 
Arcediano. Secretario. 
• I - Kl Obispo. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONI) 
E l día 14, noveno martes do San An-
tonio se hará como los martes anterio-
res: comunión general a las 7 y media, 
y a las 9 misa con orquesta, sermón y 
la procesión al final de todo. 
E s a intención de una devota del 
Santo. 
11920 I4 m 
I G L E S I A D E L C E R R O 
F I E S T A S A L A SANTISIMA V I R G E N 
Con solemnidad extraordinaria vienen 
celebrándose en esta Iglesia los poéticos 
Cultos del mes de María. 
Los Jueves, Sábados y Domingos, a las 
7 y media p. m., un escogido coro for-
mado por piadosas señoritas y dirigido 
por el académico y maestro Raafel Pas-
tor canta pelectas composiciones que es-
tán llamando la atención por su belleza 
melódica ^ . . . 
E l próximo día 20 de Mayo, fecha glo-
riosa para los cubanos, saldrá en proce-
sión por las principales calles del re-
parto "Las Cañas," la veneranda Imagen 
de Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, amenizando este acto una de las 
mejore» bandas de música de esta ca-
pital. 
L a comisión de señoritas que suscriben 
Invitan al pueblo religioso a estos gran-
des festejos. 
Mercedes Maris Noguelra, Leonara Sán-
chez. Leonor V. Gofii. 
C 3939 lt-10 2d-ll 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
La fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo 12 del 
presente mes, a las S1/̂  a. ra : el sermón 
a cargo del elocuente orador Padre Juan 
J . Lobato. 
L s días 17 misa cantada a San Lázaro, 
a las 7^á. 
L a Directiva. 
11777 13 m 
S o l e m n e f u n c i ó n a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e los D e s a m p a r a d o s 
E n la Capilla de la Quinta de Santo-
venia el domingo 12 del corriente, se 
celebrará una solemne función a la E x -
celsa Patrona del Asilo, Nuestra Señora 
de los Desamparados, a la» 8̂ 2. misa can-
tada por el R. P. Celestino Rivero y ser-
mán, que estará a cargo del R. P. Be-
restain, S. J . 
Las Hermanitas invitan a todos sus 
bienhechores y devotos do la Santísima 
Viriren a tan solemne acto. 
12 m 
L A S H U E R F A N 1 T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 28 de May6 con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor do las huerfanltas da San 
Vicente. 
L a misa será a las 8H, predicando en 
ella el P Arbeloo. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio-
11245 24 m 
PAZ D B MEXICO MISA T P R E C E S , Domingo 12; 10 a. m. Iglesia la Mer-
ced. Pidamos fervorosamente la paz. 





V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos ds ia Telegrafía vln hilos) 
A V I S O 
a c p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a <m antes o r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 5 9 1 ' / , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consignatario, 
J*L O T A D Ü T , 
San Ifirnacio 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Informes dirigirse a «U 
Consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altocv T e l . A-7900. 
Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a 
C O R U S A 
Q I J O N Y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio 7£. altos. T e l . A-7900. 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento te-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
V a p o r e ? T r a s a l l á n t l c o s 
d e P i n i ü o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a h m 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
cap i tán M. M O R I L L A 
tí A N T A C R U Z D B L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D B T E N E R I F E ! . 
L A S P A L M A S D B G R A N C A -
N A R I A 
C A B Í Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n fie pasajeros e infor-
mej dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3082 
In 6 ab 
S E R V I C I O H A i S A W A - N ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A 0 E P A S A J E S 
¿cTuae- lawr- Según-
ra .liedla da 
New York. . . S40 C *50 (£2 $24 
Progreso. . . . «S 6 00 Sti 27 
V«racruz. . . . 00 ó 66 ÓS 27 
Tampico. . . . 60 4 66 8S 27 
Nassau 'Ji 11) XJ 
S E E X P I D E N b ü L E T O S A l O D A ^ 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A M N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. R S M T T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6134. 
Prado. MR. 
A L C O M E R C I O 
E l L u n e s , d í a 1 3 , e s t a r á a t r a -
c a d a e n los m u e l l e s de L u z 
l a go le ta " M A R I A V A Z -
Q U E Z , " l a q u e r e c i b i r á c a r -
g a p a r a P u e r t o P a d r e . N . T . 
R o m a g u e r a y C o . A g e n t e : 
F e r n a n d o M a n c e r a . A - 3 4 8 9 . 
11080 15 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V 
Costemos 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos - por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
Oue só lo Ui recibirá carga 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
e l sumin i s t ro de m a t e r i a l y e f e c -
tos de a u t o m ó v i l e s p a r a los s e r v i -
c ios M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
f i s ca l d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , y que t en -
g a e fec to el a c t o e l d í a 5 d e j u -
n io p r ó x i m o , a las n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , en e l D e s p a c h o d e la A l c a l -
d í a ; d e su o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e c o n c u r r a n c o n 
sus p r o p o s i c i o n e s , las c u a l e s se 
p r e s e n t a r á n en pl iego c e r r a d o , c o n -
f o r m e a l m o d e l o que se f a c i l i t a r á 
en l a S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , e n h o r a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 1 0 d e m a y o d e 1 9 1 8 . 
( F . ) L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
t i c i p a d o a e s ta S e c r e t a r í a e l e x t r a -
v í o d e l c e r t i f i c a d o m o d e l o a n t i g u o 
n ú m e r o 2 0 3 0 , e x p e d i d o a su n o m -
b r e e n 2 8 d e m a r z o d e 1 9 1 6 p o r 
d o s a c c i o n e s n ú m e r o s 2 0 7 8 8 y 
2 0 7 8 9 , y so l i c i tado la e x p e d i c i ó n 
d e u n d u p l i c a d o d e l repe t ido t í -
tulo. 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o , d e or -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y a los 
e fec tos d e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e i a C o m -
p a ñ í a . 
H a b a n a , 1 0 d e m a y o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B Í D E G A R A Y . 
C SOOT 4d-ll 
C 3981 8d-12 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 2 p. m. del día 22 da Mayo 
río 1918 s« recibirán en la Oficlnn del 
Capitón Cuartel Maestre del 8o Distrito 
.Militar, Cuartel "Capitán Ravena," Finar 
del Rio, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de Do» Balas donnl-
lorlo» y nn local para servicios sanitarios 
en el Cuartel "Capitán Ravena," Pinar 
del Rio. 
E n el Nepoclado de "Constracciones y 
Reparaciones" del Departamento de Ad-
ministración del Ejército, Suárcz y Dia-
ria, Habana, y en la Oficina 'leí Capitán 
Cuartel Maestre del 8o. Distrito Militar, 
Pinar del Rio, se facilitarán a los que 
to soliciten, planos, modelos de proposi* 
ciones. especificaciones, contratos, infor-
mes, etc. 
Teniente Coronel de Estado Mayor. .Te-
fe del Departamento de Administración, 
P. S. R. 
C 3047 Od-11 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
D E C R E T O 
H a b i e n d o resuel to e s ta A l c a l d í a , 
p o r d e c r e t o d e f e c h a 2 4 d e A b r i l 
ú l t i m o , la e x i s t e n c i a d e l q u o r u m , 
c o n el n ú m e r o d e los se tec ientos 
d o s c o n t r i b u y e n t e s q u e as i s t i eron 
a l a j u n t a in ic ia l c e l e b r a d a el d í a 
8 d e M a r z o d e l a ñ o en c u r s o , p a -
r a p r o c e d e r a l r e p a r t o g r e m i a l d e 
cuo tas p o r el c o n c e p t o d e b o d e g a , 
a q u e se re f i ere e l a r t í c u l o 7 6 d e 
la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
v igente , v o l v i é n d o s e l a s c o s a s a l 
ser y e s tado e n q u e e s t a b a n a l sus -
p e n d e r s e l a s u s o d i c h a s e s i ó n ; se 
c o n v o c a p o r e l p r e s e n t e a los r e -
fer idos indus tr ia l e s p a r a e l m a r -
tes c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s a l a 
u n a p . m . , en el s a l ó n d e ses iones 
d e este A y u n t a m i e n t o , a f in d o 
c o n t i n u a r l a j u n t a c o n s u j e c i ó n a 
lo e s t a b l e c i d o en el r e f e r i d o a r -
t í c u l o 7 6 y s iguientes . 
A s i m i s m o r e s u e l v o : d e l e g a r e n 
e l s e ñ o r L u i s C a r m o n a , S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p a r a que en m i r e p r e s e n t a c i ó n p r e -
s i d a la m e n c i o n a d a j u n t a ; y d e -
s i g n a n d o p a r a que a c t ú e c o m o S e -
c r e t a r i o de la m i s m a a l s e ñ o r F e -
d e r i c o C a s t i l l o , e m p l e a d o d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a . 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
C 3{)34 ln 10 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
DB OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y A U X I L I O S 
A L A NAVEGACION.-ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A . — C A L L E DB 
CUBA, HABANA—Habana, 8 de Mayo de 
1918.—Hasta las íllez de la mañana del día 
12 de Junio de 1918 se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en Pliegos cerrados 
para la contratación del Servicio de Co-
municación y Abastecimiento de los fa-
ros de: 1.—Cabo de San Antonio. 2.— 
Cabo Jutfas. 3.—Punta Gobernadora. 4.— 
Punta de Maya. 5.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruis del Padre 
y Cayo Bahía de Cádiz. 0 —Boca de 8a-
gua y Cayo Cristo. 7.—Cayo Francés, Ca-
yo Caimán Grande de Santa María y Ca-
yo Paredfln Grande. 8.—Punta de Prác-
ticos y Punta de Matemlllos. H.—Puerto 
Padre, 10.—Punta Peregrina, Vita, Samft, 
Lucrecia, Bañes y Nlpe. 11 —Sagua do 
TAnamo. 12.—Punta de Maysí. 13.—Cayo 
la Perla y Cabo Cruz, y 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur y 
Cayo Guano del Este, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán pflbli-
camente. Se darán pormenores a los que 
lo soliciten.—T". de P . Rodrírnez, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navetfnclón, P S. 
C-38S8 4d. 9 m. 2d. 11 Jn. 
E m p r e s a s m e i r c M -
H i l e s y 3 © < c i ® ( d l a d l e s 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r . A N D R E S P E R E Z S A -
B I O , a c c i o n i s t a d e esta C o m p a ñ í a 
c o n d o m i c i l i o en l a c a l l e d e S a l -
v a d o r , n ú m e r o 2 3 , C e r r o , h a p a r -
A V I S 0 
T O M P A ñ i A Almidonera 
cubana 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c o n v o c a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e es ta C o m 
p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r -
se a las tres p a s a d o m e r i d i a n o d e l 
d í a 2 2 d e los c o r r i e n t e s e n la c a s a 
A m a r g u r a 7 7 y 7 9 , en es ta c iudad. -
E l o b j e t o d e es ta J u n t a es t r a t a r 
s o b r e e l a u m e n t o d e l c a p i t a l s o -
c i a l . 
H a b a n a , M a y o 1 0 d e 1 9 1 8 . — r 
A d o l f o D e l g a d o , S e c r e t a r i o p . s. 
C-3975 l id . 11. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l corr i en te y a 
v i r t u d d e lo d i spues to e n los a r t í c u -
los 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a m e n t o , 
t engo e l h o n o r d e c i t a r p o r es te 
m e d i o a los s e ñ o r e s socios p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s 2 p . m . , en e l s a l ó n 
d e a c t o s d e la L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
es l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e la c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e la " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o 
a f a v o r d e la S o c i e d a d d e B e n e -
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a se c e l e b r a r á sea c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e socios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t ivo r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s soc ia l . 
H a b a n a . 2 8 d e A b r i l de 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o Sus t , S e c r e t a r i o . 
C-3410 15d. 28. 
A LOS I N V E N T O R E S : SOLICITO FO-seedores de inventos prácticos y útL 
les. aportando hasta $75.000 para ponerlo 
en marcha. Informa: J . Martínez, do S 
a 12 y do 2 a 5. Prado, 101. 
U88Q 38 » 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l Lunes 13 del corriente, a laa 2 d« 
la tarde, se rematarán en el portal d« 
la Catedral, con intervención de la res-
pectiva CompaCIa do Sesruro Marítimo, 5fl 
docenas camisetas de algodOn, descaiga 
dei vapor Morro Castle. 
Emilio Sierra. 
11912 13 m 
AVISO. A MI NUMEROSA O L I E N T E -la guo mo he trasladado a Obispa 
52, donde pueden mandar. Quiropedista. 
Alforo. a . 
11540 9 ¡n. _ 
A los d u e ñ o s d e go le tas y l a n c h a s : 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a de P e s c a y N a v e g a c i ó n 
S . A. E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e 
d r o . 
C 35T0 1M-8 
C a í a s R e s e r v a d a s 
i 
A S t e a m » « a 
i * coa todo* J e t ado» 
botes rntéUmu f 
«uunfor y á b r e t da teda* mnm 
taje i a propia cactodS» & |m fa> 
tarandos. 
2 b aste «ftefata l a m i ó » teta 
las d e t e ü a o f o a aa é m m . 
N . G e l & t s y C o m p * 
& A N Q U E R 0 S 
UNA P R O F E S O R A , I N G E E S A , D E Lon-dres, que da clase» a domicilio, d« 
Idiomas, música e Instrucclíin, desea cm-
Vlear algunas horas como institutriz; o da-
ría alguuaa clases en la Habana, en cam-
bio de casa y comida, o un cuarto en 
la azotea, con coiuodldade» Dejar la« 
•eíias en Lamparilla. 64. 
11992 15 ra 
UNA SEÑORITA, AMERICANA. CON buenas recomendaciones, se ofrer* pa-
ra dar clased en ingl ís , por la tarde. Dl-
rijase: "S." Apartado 1302, Habana. 
AGINA VEINTE Mayo 12 de 1^11>. 
ANOLXXXVI 
INGLES A PREGO MODICO 
Señorita, ílna y competente, da clases a teñoras. caballeros y niüos. en casa y a domicilio Dirigirse a Mis* Sumer. Pra-do, 44. Teléfono A.-8197. 11077 18 ra 
T>KOGRESA USTED? SI LO DESEA ES-X tudie lugléa una semana gratis. San Ignacio, 92; y San Miguel, 30. J Mo-ra González. 111KJ4 lo ni 
DE VL'KLTA ENTRE NOSOTROS HA abierto su academia de Taquigrafía y Mecanografía la señora K. A Viuda de Martínez, con lo cual están do enhora-buena los padrea de familia en la ba-rriada del Cerro, donde por las nume-rosas dlscípulas y discípulos es ya muy pop-ular la mecanografía por t* sistema Vidal; hay muchos que en un mes han tenido sobresaliente, así como It» de Ta-quigrafía en dos meses que hace han principiado y tienen terminado el curso de estudio y están ya de lleno en la prác-tica. Ya lo saben los que quieren con provecho aprovechar el tiempo: en Santa Teresa, 15, entre Churruca y Primelles. 12003 • 15 m 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y ME-canografía, a cargo de la señorita Carmela Prieto. Taquigrafía, $3; y Me-canografía ?2 al mes. Calle Manuel Pru-na, número 11, Luyanfi. 
11882 14 m 
INSTITUCION "MACEO GOMEZ" 
Academia de Música de Niños Pobres. Esta Institución, queriendo ampliar la enseñanza del arte musical, ha estable-cido clases de mandolina, dirigidas por el competente profesor Miguel Díaz Pe-rora. 
Se admiten a todes los que deseen aprender dicho Instrumento por el módi-co precio de un peso ($1.00) mensuaL 14 m 
SEÑORITA PILAR OTERO 
Profesora de Plano. Da clases en su do-micilio a prerios convencionales. Jesús M.iría. 94, bajos. Tel. A-9761. 11735 23 m 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9g02. 
SPANISS LESS0NS. 
117:{« 30 m. 
PENTUBA V DIBUJO, LECCIONES prác-ticas de paisaje y marina. A domici-lio y en el estudio. Profesor diplomado. 59. San Lázaro, 59. Informes en El Pin-cel 11124 18 m 
INGLES, CLASES- TRADUCCIONES. Correspondencia. Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 10862 81 m 
TENKDIKIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa fácil y abreviada sobre la teneduría de ilbros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo da los Intereses. Reina, 3, altos. 10861 SI m 
INGLES. FRANCES, TENEDURL\ DE Libros. Aritmética y Gramática, Profe-sor competente. A dobLicillo o en su casa. Manrique, 76. altos. 10914 13 my-
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, alto». Profesora: Ana Martínez de Días. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden loa úti-les. 
j Se alquilan por cuatro o seis meses, 
1 a contar del lo. de Junio, amuebla-
dos, los altos de Aguacate, 13, con en-
trada independiente y sala, antesala, 
cuatro cuartos, con baño intermedio, 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en la misma. Telé-
fono A-6800. 
11910 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Frente a la Casa de Correos, la 
Aduana y la Lonja, se alquila a 
entregar el lo. de Junio, el mag-
nífico almacén de Oficios, 36. 
Tiene 800 metros de superficie, 
5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y dos toilettes completos. Infor-
ma su dueño en los altos. 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2o.. 3er. pi-fo. Amargura, número 11, . _ „ C 1212 \n 7 t 
ALGEBRA GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, FIs'ica, Química. Historia Natu-ral- clases a domicilio de instruccidn pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121. altos. 
7949 I» my 
Invento Vidal. 
Solo en Cuba se ve esto. 
Se solicita un ciejro y un sordo-mudo, pa-ra enseñarles gratuitamente, en pocos días, a pserihir en máquina y tocar pia-no, al dictado. En pocas semanas más podrán hablarse mutuamente por medio dé sus dedos y por ¡sonidos respectiva-mente. 
NUEVA ERA 
Bstá protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, nrtmero 40. 117" 24 m 
DE VIAJE 
Mr. Beers saldrá para su oficina en New York, sobre el primero de Junio y se hace cargo de llevar algu-nos jóvenes al colegio que más Ies agrade. Los pasa-portes y demAs necesida-des del viaje hay que ha-cerlo con tiempo, ACUDA A NOSOTROS CUANTO ¿.NTES. THK BEEUS AGENCY, O'Keilly, OVi- Tel. A-3O70 y A-0S75. Con sucursal propia en New York. 401 Flatiron Jíullding. esquina Broadway y Quinta Avenida. Telf. Grammercy 5G3. 
15d-3 
KEPASO DE BACHILLERATO. LEN-guas Latina y Griega, Historia Fi-losofía y Literatura. Monte, luí. altos. Tel A-0131. Sr Profesor: Macano Can-daela y Calvo, Ldo. en Filosofía y Letras y en Pedagogía. 
C S934 Jd-10 
INGLES, PROFESORA, AMERICANA, con títulos universitarios y mucha prác-tica y éxito en enseñanza, da clases en casa o domicilio. Malecón, 3rL. A-1306. 11255 12 m 
INSTITUTRIZ. DA CLASES EN PRIVA-do de Francés. Inglés y Plano. Telé-fono A-S0S0. 
11888 13 m 
INGLES, FRANCES, AL2MAN PROEE-sora competente. A domicilio o en su casa. Apartado 2576. 
11841 13 m. 
A R T E S Y 
RETRATOS 
para Identificación y de todos tamaíios, desde 6 por 60 centavos, se entregan a la hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 26, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. La Invencible, de José K. Rodríguez, fo-tógrafo canario, decano de los fotógrafos de la Habana, pintor de retratos y creyo-nlsta. ¡Ojo! i No confundirse con los aprendices I Cuba, 26, Rodríguez. 10412 12 my. 
A LOS FOTOGRAFOS 
de la Habana y del Interior: Se 
retocan negativos, garantizando un 
buen trabajo. Reina, 6. Teléfono 
A-4C72. Señor Frank. 
17 m 11600-01 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SÍD0 LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
11924 18 my. C¡E ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 37, O para establecimiento o industria, ade-más tiene 2 cuartos y demás servicios, donde estaba la Imprenta del señor Ca-sánova. Informan en la misma o Jesús María, 124, el dueño. Gana 60 pesos. 11S93 14 m 
\¡rEDAI>0. POR SEIS MESES SE AL-V quila la casa calle F, ndiuero 20, entre 11 y 13. con Baia( saleta, comedor, cinco cuartos v servicios completos. 11936 14 m. 
VEDADO: BE ALQUILA LA CASA DE 
T nueva construcción calle A, entre 1» y 21, compuesta de sala, comedor, 4 ha-bitaciones, garaje y 2 cuartos para cria-dos. Precio $140. 11784 13 m 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO. EL nuevo chalet, calle 27, esquina 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES y una cocina, todo con luz eléctrica, en Revlllagigedo. 98. 11781 18 m 
MAJESTIC HALL 
122 West 71 St. St, New York City. Casa para familias. Rodeada de teatros, igle-sias, colegios, parques y casas de comer-cio. El hospedarse en esta elegante man-sión es sentirse en su propia casa. En el restaurant se sirven exquisitos platos criollos, bien condlmeutados y al gusto 
™ AGUACATE, 142, ALTOS SE AL- ^ ^ a . ^ a ^ ^ n e ^ o ^ 0 ^ K87¡7 
i^. ^ ^ V 8 ^ ^ ^ ^ ^ a la ^ experiencia y le í g a t t i ^ ^ M ^ g 
buenas referencias. Sueldo S'A niiío« pia, es para un Ingenio. ¿Xr* rop¿ iC5 
a hombre solo o matrimonio 
11729 14 m 
tuaaet, caue ¿1, c»<4«*"'" — -'itiiuiiuB, uieu c unne  de dos pisos, con sala, saleta, comedor, jel cliente Cada plato es una sorpresa cinco cuartos, 2 de criados, garaje y ser- Todo está combinado. vicios sanitarios. Informes: 5a.. esquina a 4. Vedado. Teléfono F-1643; de 6 a 8 p. m La llave en Calzada de Zapata, esquina a 4, bodega. 11780 IB m 
VEDADO. ALQUILO LOS ALTOS DE V Once, entre L y M, sala, saleta, ale-te cuartos dobles servicios. La llave en la bodega. Informan: A-3194. 
11720 16 m. 
VLOADO: SE ALQUILA. PARA UN año, una bonita y fresca casa, toda amueblada, compuesta de Jardín, portal, sala, 5 cuartos, hall, saleta de comer, baño moderno doble' servicio, cocina Id. extra, magnífico lugar. C. 163, entre 17 y 10 Puede verse de 2 a 7 p. m. • In-forman en la misma. 11475 21 m 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA, EN LA calle 13, entre 10 y 12, una espaciosa casa, con siete cuartos, dos baños y ser-vicio sanitario a la moderna Informan en 19, esquina a D, número 283. 
11557 18 m 
VEDADO. A LA BRISA. CALLE 27, EN-tre A y B. se alquila una esplén-
dida casa, sala," saleta, comedor, hall, 6 
dormitorios, dos baños, cuarto tollet, clo-
j set, .pantry, cocina, servicios criados, ga-
rEunSfocri paí ^ a c é ^ fa?e J>*ra máquinas, dos cuartos al-X una casa accesorios de maquinaria, preflriéndoso dentro del barrio comercial de la ciudad o cerca de los muelles. Dirigirse por co-rreo a J. de la Torre. Apartado 1346. Teléfono A-519S. 
ID 17 14 m 
EMPEDRADO, 36. ENTRE HABANA Y Compostela Elegantes altos para ofi-cina de lujo o familia de gusto, cuatro dormitorios; seiviclo de criados; come-dor, etc Para Mayo. 25. Teléfono A-«í)22. 11907 14 m 
Para almacén, traspasamos el arrenda-
miento de un local de reciente cons-
trucción, propio para comercio, en 
Bemaza, 72. Informarán en el mismo. 
11740 13 
SE ALQUILAN, EN $40, LOS ESi'LEN-O dldos al»os da la cusa San Francisco, número 5, esquina a Jovellar, con 4 ha-bitaciones, sala y saleta, en la bodega Informan. 11814 13 m 
SE ALQUILA, EN SAN NICOLAS, Nü-mero 1, una casita en la azotea, cua-tro cuartos, servicio sanitario, cocina, luz, muy ventilada, en 28 pesos, 2 meses o fiador. 11760 17 m 
SE e ALQUILA UN ALTO, PAULA, 18, ntre Coba y San Ignacio, una cuadra de todos los carros y la Iglesia de la Merced, sala, comedor, cuatro grandes ha-bitaciones y una en la azotea, para cria-dos, casa moderna, 50 pesos último pre-cio. La llave en la bodega esquina a Cu-ba Razón: Regla. Martí, 116. Teléfono 1-8, número 5208. Gonzúlez. 
SE DESEA ALQUILAR UNOS ALTOS O bajos, situados entre Prado y los mue-lles, con tres o más habitaciones, baño y entrada independiente. Alquiler no de-be pasar de $50. Dirigirse a Francisco Cajaravllle, edificio Horter, número 317. Teléfono A-1154. 
11807 13 m 
SE ALQUILA EL número 4; compuesto PISO DE GLORIA, de 3 cuartos, cuarto de criada, sala y saleta, cuarto de bafio, completo, y servicio de cria-do, cocina de gas y agua callente. Pi-sos de mosaico. Luz eléctrica. Gana $60. La llave e informes en la bodega de la esquina y Teléfono F-2159. 
11800 13 m 
GARAJE $15 
Se alquila uno, para una sola máquina, en Arbol Seco y Maioja. Cándido Caballero. 11012 18 m 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos III, número 263. 
C "3142 30a-16 ab 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 ai mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande dos sellos de a 3 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249, Habana. 
r 
i i ] ' I B R O S E 
I ^ M P E E S 
ACADEMIA VESPÜC10 
Concordia, 91, bajos. Clases de Inglés y taquigrafía, de español e inglés, a $3 al mes cada una y $2 de mecanogra-fía. 11481 5 J 
Profesora americana de piano 
canto e inglés 
con título, ensefia a mayores o menores. Método rápido y completo. Primera y se-gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-mas 19, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 11268 1S m 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan clases de Contabilidad, por la noche, pa-ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, número 106. 
11344-45 19 m. 
"ENTRE SORBO Y SORBO" 
Novelas y Cuentos, por Isidoro Corzo. En esta obra hay un ejemplo tomado de la realidad, parecido al de el crimen "El Pontón." Mande $1.00 a nombre de B. Ar-tigas, Habana, apartado 1256, que lo re-mitirá, certificado franco de porte, a cual-quier punto de la Isla o extranjero. 11769 13 m 
11761 13 n 
X)AKA PELETERIA, SE ALQUUILA UN X costado con su estantería y gran vi-driera, en una sastrería que se está re-formando. Informes: Calzada del Cerro, número 853. 
11635 14 m 
SE ALQUILA UN ZAGUAN, A UN LIM-pia botas, o para una vidriera, en $15. Teléfono A-4475. Informan. 11644 13 m 
SE ALQLILA UNA CASA, EN PUNTO céntrico y calle comercial, que tiene sala, 5 cuartos grandes, gran cocina, pa-tio, etc . para algún comercio y es pro-pia para muebles, empeño, etc.; su precio es cien pesos al mes. Pa,ra más porme-nores el dueño, de 12 a 3, en Salud, número 23. 
11661 12 m 
tos. Informan: 11521 23 y A 16 my. 
PARA EL DIA 15 DEL CORRIENTE SE alquila la espléndida casa calle 11, número 68, entre 8 y 10, con sala, sa-leta, hall, gran comedor, patio y cocina, ocho cuartos dormitorio! con dos bafio» completos, tres cuartos para criados con bafio, lavadero y garage, jardines y de-más comodidades. Se puede ver de 2 a 5 de la tarde Informan: Calle Bgido, 8, altos. Teléfono A-2779. 
11338 12 mar. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente la Ambrosía y pegado a la línea de los Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-do tres naves de 40 metros de largo, cu-biertas de azotea, todo sobre columnas, propio para una gran Industria. Tam-bién se divide si conviene. Informan en el mismo: Teléfono 1-1993. 
11961 19 m 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revolcadero y galli-
Aseo, prontitud y esmero. Nuestro Intérprete y guía se en-cuentra siempre en los muelles a recibir al cliente y prestarle los servicios que requiera. Escrlbauos o cablegrafíenos pa-ra reserva de cuartos. 122 West 71 St. Street. New York City. E. U. A 
Hfcilg 8 Jn 
ATENC jero. ION. MATRIMONIO EXTRAN-neceslta departamento compues-to de dormitorio, salonclto y cuarto de baño. Independientes, en casa distinguida y sin huéspedes. Se prefiere en Vedado Escribir a J. Martin, poste restante. 11849 13 m. 
ATENCION! MATRIMONIO, RESPETA-ble, alquila frescas habitaciones en casa esmeradamente limpia, próxima al Prado, con excelente servicio, a matri-monio sin niños ni animales, u hombres solos de reconocida moralidad. San Juan de Dios, número 10, altos. 11685 12 m 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 
11«65 7 Jn 
SE ALQUILA UN GRAN SALON, DOS ventanas a la calle, planta alta del café Batista. Habana y Amargura y un departamento con servicio en la azotea. 11730 12 m. 
EN ZULUETA, S2-A, SE ALQUILAN hermosos departamentos, con vista a la calle, son muy ventilados; hay abun-dante agua. 11573 15 m 
PARA OFICINAS CON VISTA AL MAR y frente a la Secretarla de Goberna-ción, se alquila amplio y ventilado pi-so alto, en Tacón. 4, propio para una buena oficina o estudio de artistas. In-forma en la misma casa el señor Julio Martínez. Tel A-7627. 11740 12 m. 
CUBA, 47, JUNTO AL BANCO NACIO-nal, habitaciones frescas a 6. 8 y 10 pesos, para hombres solos. Informes en la barbería. 11034 15 m. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. .Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-midas. $1 diario. Prado, 51. 
11428 5 J 
Famosa por su buena comida. 0'Rei-
lly, número 102. Casa para familias. 
Habitaciones con todo servicio a pre-
cios módicos. Baños con agua caliente. 
Se admiten abonados al restaurant so-
lamente. Teléfono A-2831. 
10825-26 ^ . . " L . 
VEDADO 
VEDADO: FAMILIA EXTRANJERA, alquila una o dos habitaciones, plan-ta baja, amplia, clara y muy limpia, con todo servicio, a señoras o matrimonios de estricta moralidad. Hay luz eléctri-ca y teléfono y se habla Inglés y espa-ñol. Muy cerca de los baños de mar. So-lamente a personas educadas y solven-tes. Pago adelantado: calle J, número 29, entre 15 y 17. 11005 15 
la Habana. Informes: calle î 5 hofaî " 2 Vedado. •9<imñ.,i» ' llTtls l 
QE SOLICITA UNA O no en Damas, 40, par» C0„.I'« Sueldo $15 y ropa limpia t̂n̂ T 11076 ^ « 1 
g E SOLICITA, EN ^ CAMX'AN̂  altos, una criada de mano ^f<W y rona limpia. ' auel(lo j¿ 
11771 
LIE SOLICITA UNA CRIAdT~^ 
O no, peninsular, en Bula.̂ ,?8 mero 6, altos. 11745 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1 | ' 
SE DESEA BABER EL PARADERO DE 1 tAgapito García Pieraúndez, lo soli-cita su hermana Rosario, en Belascoaín, número 5. 11891 16 m 
"DARA DARLE UN ENCARGO SE 8O-X licita a Rosa Fariña. Diríjase a Te-léfono F-52T8. 
11S98 18 m 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Esteban Sotil, natural de Valer de Alisti, provincia de Zamora, partido de Alcañices, España. Lo solicita su vecino Manuel Blanco, que vive en la calle de Santa Clara, nfiinero 16, fonda "La Pa-loma," Habana. 
11779 13 m 
OE SOLICITA UNA CRIAImÍ77"-̂ --L O que sepa su obligación, en n V̂rT ro 22. entre 11 y 13. Vedado ^ 2 11823 l3 
SE SOLICITA UNA CRIADA^TX^ que traiga buenas referenei.. nozca las calles. Prado, 66 > c». 11S_T) ^ 
SE SOLICITAN DOS CRIAdXT'S^ la limpieza de los cuartos- an>K 4̂ ben do saber coser y tener bnenV.** 5 renclas. Sueldo: $20 y ropa «M seo, número 2L, esquina 
11S47 
E SOLICITA UNA CRIADA nT^-no. peninsular. Prado, 20 «it». ̂ U. 11850 ' ^í; 
MANEJADORA: SE SOLICITA de mediana edad, que sepa co«» \ go y que presente buenas referí *̂  para la casa Calzada, 78-B. en .1 f̂V dado. Teléfono F-4241. ' cn « V 11045 18 
SE SOLICITA UNA CRIADA T̂"-'-limpiar tres habitaciones y ««J..4** meea Sueldo $18. Calle 4>, núEr entre 13 y 15, Vedado. m6ro \ 
11040 12 
VTICASIO BEN DESEA SABER EL PA-
i.1 radero de José Ladra Lage. Vive en la calle Vives. 117. cuarto 13, ll«?.l j3 m. 
VLOADO, CALLE 2, ENTRE LlÑiTí 11, casa tercera, de altos, se roühiÍ una criada para habitaciones, nUe algo coser, traiga recomendaciones RnP? do $18. Teléfono F-1776. s>Uel" 
H"77 12 « 
ñero, un gran techo donde caben 14 i XTabana, 110, se a l q u i l a n depar-
JLL taraentos para oficinas. Informan en la misma y en L y 21, altos, 199. zorras con instalación eléctrica, todo 
de manipostería- Informan en Enna, 
número 105. Jesús del Monte; en la 
misma. 
10814 15 m 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, UNA casa que consta de portal, sala, sa-leta, dos cuartos, comedor al fondo co-cina y un gran cuarto de bafio, com-PIeto. Patio y jardín al costado. Calle de Milagros y Pasaje de Enrique, nú-mero 3. Informan en la bodega 
C 3851 8d-8 
CERRO 
Baratas alquilo casas nuevas, frescas, 
¿ala, comedor, tres cuartos, baño, 20 
pesos. Pedroso y Cruz del Padre. In-
forman en el 8. 
11938 14 m. 
SE ALQUILAN, EN 13 Y 14 PESOS, DOS casitas, acabadas de fabricar, en lo mas alto y saludable del Cerro, calle de Florencia y Bellavista. Reparot Betan-court, cerca de la Iglesia y la Calza-da, servicios a la moderna, pisos de mármol y patio grande con traspatio Informan en Bellavista, 18. Ayala. 11231 12 m 
Propio para industria: se alquilan 
dos amplias naves, con cinco mil me-
tros de terreno, cerca de los muelles 
de Atares. Informan: Taller de Pía-
niol. Monte, 361. 
11602 15 m 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-ses en Obispo. 86; librería, en, peque-ñas y grandes cantidades. 11775 13 m 
SUS NtROS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-víe 33 sellos verdes al Apartado 2411, Habana, y le enviarán uno y una pos-tal. 2620 16 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL DIA PRIMBKO DE MAYO\PROXIMO Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesora» pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted eoreiider pronto y bien el idioma inglés"; Compre usted el METODO NOVISIMO ROBEUTS, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par •encillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 8a. edición. Un tomo en 80.. pasta. $L 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio do se obliga a ios estudiantes a matriculante p̂ r tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor do Libros. Se ingresa en cualquier ópoqa del año y se confiere el mencionado titulo cuando el alumjw» por su aplicacifln, Inteligencia y constaicia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a él. La enseñanza príctlca es individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases le dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% P. m-
Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idlo-iia inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de lai horas Indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigente». 
Bólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6871 *- lo. • 
PERDIDA DE UN LLAVERO, CON VA-rlas llaves. Se supone perdido en un Ford tomado el viernes, 10, a las 6 de la tarde en Obispo y Compostela hasta el Muelle de Luz, vapores de Re-gla. Se suplica la entrega en Obispo, 6G; y se gratificará. 
11966 15 ra 
PERDIDA DE UNA PERRITA. COLOR negro, entiende por Cuca; el que la entregue en Monte, 209, altos, se le gra-tificará espléndidamente. •11872 16 U' 
AVISO AL PUBLICO: EL QUE HAYA encontrado unos documentos de Do-mingo Fernández, en los cuales tiene una letra de giro para España y consi-derando que el que los encontró no se sirven para nada, haga el favor de re-mitirlos a Antonio Veloso, calle Santa Clara, 8, en las Cuatro Naciones. Se le gratificará alguna coea_ 
11943 i* m-
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres' de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
Ü d. m. Teléfono A-5417. 
LOCAL MODERNO 
Para tren de carros, depósito de ma-teriales o Industria. Caballerizas, pisos cemento, agua de Vento, luz eléctrica y teléfono. 400 metros cubiertos y gran pa-tio Extenería La Kiqueña. Calzada Ayesterán. Precio $40. 11444 16 m 
T ACUNAS, 01, BAJOS. SE ALQUILA JLi La llave en el número 64. informan: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 11486 14 m 
QE ALQUILA, CONCLUIDA DE MODER-O nizar, la gran casa de Angeles número 30, propia para almacén, industria o es-tablecimiento. Puede verse. Las llaves en la barbería del fíente y en el número 34 donde informan y en San Miguel 86. Teléfono 6954. 11365 15 my. 
H A B I T A C I O N E S 
11401 12 m 
PROXIMA A OBISPO: EN ESTA HER-mosa casa se alquilan habitaciones espléndidas, con agua corriente. Hay una. Interior, clara y fresca; en lus Iki-ños, hay agua caliente, casa moral, buen trato, servicio esmerado. Se habla inglés y hay teléfono Villegas, 5S. 
11271 , 12 m 
HABITACIONES. LA CASA MAS FRES-ca de la Habana, a una cuadra del Parque Central, habitaciones espaciosas, limpieza esmerada, orden y moralidad; todo servicio si se desea. Precios eco-nómicos. Vista hace fé. Lo mejor de la Habana para el verano. 
11313 19 m y . 
Deseo saber el paradero del señor 
Aquilino Diez, mi hermano, para 
entregar documento de importan-
cia pues me encuentro enfermo en 
el Hospital Calixto García, Haba- S E n o 8 0 p ^ ^ m ^ o C n ^ f o ^ ? 
na. Su hermano Felipe Diez. Mi 
dirección: Pabellón Lebredo, sa-
la Mestre. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DEu no, que sepa muy bien el ..Jr*-de mesa y que tenga referencias dVi casas en que ha servido en la H ir1 na. Se da buen sueldo y yropa líif. Casa del Director de Sanidad en .1 tí*8" pita! "Las Animas." «o»-
11069 12 
UNA CRIADA DE MANO, 8B SOtW ta, con referencias y deseos de ¿«h* jar. Buen sueldo a quien se lo mmír̂  Prado. 18, altos. * mete««. 
11073 
11431 13 m 
DESEA SABER DE BENJAMIN RODRI-guez Memblele su tío Isidro Rodrí-guez para una herencia. Chacón 31, con-sultorio del Dr. Delfín. 11371-72 13 m 
gga recomendaciones. Se paga buen*«m" y ropa limpia. Informan en B̂ lai do 
4S, piso principal, derecha. 
*4. 9 
I7i N ANIMAS, 13L BAJOS (MODERNOL 1/ se solicita una muchacha de doe« í catorce años que ayudo a lo» quehacer̂  de una familia corta. Sueldo conven. clonal. 
^~'¿i' le n. 
EN REINA, 49, SE ALQUILAN ESl'LEN-didos departamentos, con vista a la calle, abundante agua, hay de $10 en adelante en iguales condiciones. Salud. 2; y Rayo, 29. Se desean personas de moralidad. • 11286 Ift m 
EL H0TEL1T0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habiiacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario : Manuel González. 11201 2 jn. 
H Á Ü A W A 
A CUACATE, 52, ALTOS, CASI ESQUI-XA. na a O'Reilly, se alquila una ha-bitación, en casa de familia, tiene lava-bo con agua corriente, hay que comer en la casa, no niños. 
11W4 , 15 m 
CE ALQUILA, PARA OPIOINAS. UN kj espacioso departamento de dos habita-clones, con entrada Independiente, pun-to céntrico, precio módico. Informan en el mismo: Cuba, número 78-A. altos. 11991 15 m 
OJK ALQUILA UNA MAGNIFICA HABI-KJ taclón, alta, a hombres solos de for-malidad. Es muy bien ventilada y fresca. Cerca de las líneas del tranvía de San Lázaro y Gallano. Precio $25. Hay otra más chica en $15. Para más informes: Te-l:fono M-2468. 12016 15 m 
A LOS DUESOS DE CASAS PARTICU-lares y de huéspedes. Les conviene asociarse en la "Consuitoría Legal," Aso-ciación establecida en la Manzaua de Gó-mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, que por una módica cuota mensual fa-cilita procuradores, mandatarios Judicia-les y personal competente, para deman-das de deshauclo, cobro de cuentas, pa-go de contribuciones y gestiones en el Municipio, Sanidad y demás Oficinas Públicas. 103¿a 25 m 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA, 118, esquina a Luz, un hermoso departa-mento de dos habitaciones, las dos con vista a la calle y brisa, son frescas, en planta baja un local para establecimien-to; es casa de toda moralidad. So piden Informes; no molestar en balde. 11186 13 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, kJ que sepa su obligación, para tres per-sonas; sueldo 15 pesos y ropa limpia. Mo-rro, 21, moderno. 
12002 15 m 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, de mediana edad, una para el servi-cio de comedor y repasar ropa y otra para habitaciones y manejar una niua pe-queña; se da buen sueldo. D, entre Línea y 11, Villa Cuca. 
11089 15 m 
CE SOLICITA UNA CREADA DE MANO, 
U peninsular, er. Sol. número 37. altos. 
11986 15 m 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-tO no, para los quehaceres de la casa, que sepan cumplir con su obligación Ca-lle 17, número 10, altos. 
119 5 15 m 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 33. MEDIA cuadra del Parque Central. Habitacio-nes a la brisa, con espléndido servicio. Hay electricidad, agua callente, timbres, buena comida y precios moderados. 11011 1 jn 
t̂ N CASA DE FAMILIA DECENTE SE XJ cede una habitación muy ventilada a persona de moralidad, casa nueva y de confort. Punto céntrico. Informes: te-léfono A-2405. 
12028 15 m 
EN EMPEDRADO, 31. CASA DE Mo-derna construcción, se alquilan fres-cas y ventiladas habitaciones, a personas de moralidad. 12032 19 m 
SE DESEA UNA CASA AMPLIA, DE planta baja, para almacén. Límite Aguila, Dragones, Muralla. Bahía. Reci-birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-ría, bodega. 10775 16 m 
VEDADO 
CE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA O casa, número 244, de la calle 21. en-tre E y F. Vedado. Informa: doctor Ju-lio Arcos. Tacón, número 4. Teléfono A-7027 1200O 15 m 
Olí BATI A 98. ALQUILAN SE DOS DE-partamentos, balcones a la calle; dos habitaciones Interiores, reglas, frescas, confort, a oficinas, comisionistas, hombres solos, moralidad. Informan: Cruz y Ba-laya. Teléfono A-362& 
12039 16 m. 
A GUIAR 47. PROXIMAS A LAS oficinas y paseos se alquilan hermosas habitaciones altas amuebladas, con la-vabos de agua corriente, luz y asisten-cia Teléfono A-6224. 12038 15 m. 
Erfi 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS desde $10 a $30. Con vista a la calle e interiores con baños y servicio com-pleto. Amistad, número 16 altos. Teléfo-no M-1S17. 10941 16 my. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
EN BELASCOAIN 156 (ALTOS DEL AL-macén de Camejo y señora Paz) se alquilan dos habitaciones: una en el prin-cipal y otra en la azotea. 12043 10 jn. 
CB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-kJ sa 4. entre 21 y 23, Vedado, acabados de pintar. La llave e informes en los ba-jos. Teléfono F-4304. 
11998 1 16 m 
t f I ^ 
C a s a s y P i s o s | 
HABANA 
Se alquila, para establecimiento, ca-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato Apartado 1241. 
12ÜJ9 19 m. 
SE ALQUILA, EN LAMPARILLA, 78. una magnífica azotea, matrimonio sin hijos, $35 al mea. 
119tí) 15 m 
XTN EL VEDADO: SE DESEA ALQUI-
JLJ lar una casa baja, de 3 dormitorios y demás dependencias, con buenos servi-cios ; de 25 a 30 pesos, tramo de Paseo a 14 y de Calzada a 23. Traer referen-cias, de 10 a. m. a 6 p. m. Calle 17, en-tre B y C, número 317. casa Interior al fondo; no es para temporada sino por tiempo. 11987 19 m 
EN EL VEDADO. SE ALQUILA UN hermoso chalet en 27 entre 2 y 4, de alto y bajos con nueve cuartos, dos cuar-tos de criados, espléndido servicio sani-tario y garage Informan en Empedrado número 30. Teléfono M-1238. La llave en Calzada de Zapata esquina a 4, bodega. 12027 17 m. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA No-vena número 140, esquina a 14, de dos pisos con siete habitaciones de dormir, sala, baño, 2 servicios y cocinera inde-pendiente; tiene un gran Jardín que ocu-pa 2.500 metros. La llave en Calzada 135 entre 12 y 14. Informan en Dragones 110, teléfono A-1276. 
12034 15 m-
EN LA LOMA DEL VEDADO, ACERA de la brisa, se alquilan dos casas, con seis dormitorios cada una. dos baños, nno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás ervicio. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25. entre 2 y 4. 
12036 18 m 
REPARTO ALMENO ARES. EN EL ME-Jor punto de dicho Reparto, calle 16, entre A y B se alquila el fresco chalet 
"Villa Pilar, compuesto de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, buen bafio, 
cocina, pantry y servicio de rriados In-
forman : • calle K, número 188, entre 19 
y 21, Vedado. 
C 30G5 M 11 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS uno alto y otro bajo, propios para familia, industria o comercio en Habana, 124, esquina a Teniente Rey 
1194!) 14 m. 
Se alquilan oficinas completas, con 
"bureau," libreros, mesas, teléfono y 
útiles. El más céntrico y hermoso lo-
cal de la Habana. Muy económico. 
Teléfono M-1109. 
11794 15 jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nn-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consuladoa Abonos de comida. 11819 17 m 
f̂ tASA! BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, ES-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelen-te. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 
11797 8 jn 
CONOCE USTED LA GRAN CASA DE huéspedes de Compostela, 10? La más cómoda y limpia. Espléndidos bafios y buena comida. Completo confort. Hay dis-ponible dos habitaciones. Véalas antes de mudarpe. 117156 14 ni 
SUSPIRO, 8. ALTOS, UNA BABITA-ción, con luz y demás comodidades, $10, a matrimonio sin niños o señoras solas No hay más inquilinos. Casa res-petable. 
1176* 13 m 
Dü9 HABITACIONES. ALTAS, 1NTE-riores, servicios contiguos, lu« eléc-
trica, llavln, tranvías ambas esquinas, 
único inquilino, se alquila a personas de 
moralidad, sin niños, plantas ni anima-
les. No hay carteL Crespo, 13, altos. 
11756 13 m 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-to más fresco y más hermoso y céntrico de la Habana. Espléndidas habitaciones, con balcón al Paseo del Prado e Inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos taños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados. Espléndida comida, a gusto de los se-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono A-7199. 10835 15 m 
HOTEL MANHATTAK 
de A. V1LLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-63Ü3. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
COLICITO CRIADA, PARA EL SERVI-KJ cío de corta familia. Informes: Glo-ria, 86, altos. 11967 15 m 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA kJ criada de mano, que entieuda de coci-na, para un matrimonio solo. Tiene que ser muy limpia Sueldo convencional. Se pagan tranvías a las que acudan. San Ra-món, 28, entre Romay y San Joaquín. 11973 15 m 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-SE I no comendaeiones que no se presente. Cal-zada, esquina I, Vedado. Sueldo $18 y $2 de ropa 
12007 15 m 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-peninsular, que tenga quien la re-comiende. Sueldo $15 y ropa limpia Ví-bora, Príncipe Asturias, número 1, altos, entre Estrada Palma y Chaple. Teléfo-no 1-1474. 
12014 ir, m 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
que tenga recomendaciones de las casas en que haya estado, para servir a un matrimonio sin hijos. Buen sueldo. Calle 12, esquina a 11, Vedado. Teléfo-no F-1476. 
12024 15 m 
SE S no. 
SE  no, 
SE SOLICITA UNA MANEJADObZ de mediana edad, para un nlfio dí 15 meses. Con recomendaciones. Suoldo. $20 y ropa limpia y uniformes. Calle i entre Línea y 11, los altos del lado di la Clínica de Bustamanto, Vedado. 11611 12 m 
SE DESEA EN ESTRADA PALMA * Jesús del Monte, una manejadora pj. ra un niño de tres meses. Tiene que daj muy buenas recomendaciones, si no qm no se presente, Telfo. I-15á7. 
C 3867 10d-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA U limpieza en J esquina a 9. Vedada Teélfono F-42ÍH. C 3393 ln 27 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENOSt-lar, que sea limpia y trabajadora, pa. ra todos los quehaceres de una señor» sola, que entienda de cocina;, buen guet> do y ropa limpia; de 10 a 2. casa chía y moral. Oquendo, 36-D, tejos, entr» P> cito y Jesús Peregrino. 11705 12 m 
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(SOLICITA UN BUEN PRIMER CKLU kJ do de mano, con referencias Sueldq $30, ropa limpia y uniforme. De una a tres de la tarde Línea, Si), esquina Bi-ños. 11000 16 m 
¡SENSACIONAL COLOCACIONIi 
j ¡MUJERES Y HOMBRES!!. 
Necesito buen criado. Sueldo $40; otro para segundo, $30; dos matrimonio*, un portero, dos muchachones para almacén, tres dependientes, diez trabajadores para fábrica, dos camareras para hotel trti buenas criadas y dos cocineras, $25 cada una. Habana. 114. 
11047 14 my. 
QE SOLICITA UN BUEN CRIADO, PB-kD nina u lar, ha de ser limpio y con bue-nas referencias. Sueldo 25 pesos. Infor-man: Galathea, Obispo, número 38. 11900 14 a 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA 00. en V, número 36, esquina 17 De!X de tener buenas referencias. 
11S10 15 m i 
TIN JOVEN. PENINSULAR, DE MEDIA-O na edad, desea colocarse de criAd» de mano o portero en oficina; tiene re-ferencias. Informan: Reina. 35. Teléfoni A-3686; no se coloca menos de $30. 11707 12 B. 
COCINERAS 
T^ESEO COCINERA, ESP AS OLA. QÎ  XJ ayude a hacer limpieza, y que duer-ma en la colocación, pago buen snelí* Prlmelles, 50, altos. Cerro. 
12006 14 na 
"13AKA PRINCIPE DE ASTURL\S, NU-X mero ü. Víbora, se solicitan una criada y una muchachita, para todos los quehaceres; en la misma informarán. 11911 14 m 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que tenga recomendaciones de las casas donde ha estado, para una ni-ña de tres meses Se prefiere de me-diana edad, buen sueldo. Paseo, entre Sa-y 3a.. número 32. 
11S60 18 m 
CB SOLICITA, EN BAÑOS Y 19, UNA kJ criada, que trabaje por la mañana. 11867 14 m 
I?N LA VIBORA, MILAGROS, ENXBJ 
Jlí Octava y Porvenir, se necesitan coci-
nera y criada de mano, españolas. íír* 
males y limpias. Se paga buen sueldo. 
12011 _ J £ 3 . 
SE SOLICITA UNA COCUNERA, PBN1̂  suiar o del país, que ponga y Qul" la mesa y ayude a los quehaceres de i» casa. Sueldo 20 pesos. Delicias, 35, w tre Concepción y Dolores, Víbora. 12022 16 «y 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN JE-SÚS del Monte, 241, entre Municipio y Rodríguez. Sueldo $15. 11873 14 „ 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSÜ-lar, para criada de mano, que sepa zurcir ropa y esté acostumbrada a servir. Sueldo $20. Belascoaín. 120, esquina Cam-panario, frente al garaje, altos. 11876 14 m 
SE DESEA UNA CRIADA FINA, PARA limpieza de tres habitaciones, que se-pa coser a mano y a máquina Calle 15, número 310, Vedado. 11884 14 ni 
j criada LA VIBORA: SE SOLICITA UNA de mano, peninsular, ha de ser formal, suoldo 20 pesos. San Lázaro, S5. esquina a Carmen, una cuadra antes del paradero. 11S88 14 m 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-Odlana edad, sueldo $18; y una mucha-chita. de 16 nños, para ayudar n los quehaceres de una casa. Se da buen suel-do. (alie 10, número 1, Vedado. 
g~ 14 ra completamente reformado. Hay en él de- CK SOLICITA UNA BUENA CRIADA partamento* con baños y demás servicios O de mano-, peninsular, prefirléudose privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarráe. ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cOmodo de la Habana. Teléfono: A-92C8, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes leforinas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para famlUis establea; precios de i verano. Teléfono A-4556. 
que sepa coser. Ha de tener buenas rê  ferencias. Sueldo veinte pesos y ropa lim-pia. Calle Ocho, número 21. esquina a 11, Vedado. 
«̂22 14 m 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA T un camarero. Hotel Louvre, San Rafael y Consulado; habitación, 22. 
••• 14 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa coeer a máquina. Sueldo- 20 pesos y ropa limpia. Cerro, 505, antiguo. Tel. M-154o. • 
AVISO 
Con vista al Paseo del Prado, se al-
quila un espléndido y hermoso de-
partamento. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 
11123 13 m 
11930 14 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa bien su obligación. Presen-
tarse con Informes en San Miguel 179 
entre Oquendo y Marqués GonzAléz 
11955 14 my 
XTNA MANEJADORA. SE SOLICITA "en J K, 103, entre 19 y 21, Vedado, para un niño de siete mesee. Sueldo 15 pesos y ropa limpia 11785 — * 13 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA sepa su oficio y hacer dulces, tien» que dormir en la casa. Sueldo 23 pe*̂  y ropa limpia. Calle C, número 250, «r t.re 25 y 27. Se paga el viaje. _ _ 12025 18 jL . 
SOLICITA EN SAN RAFAEL k3 altos, una cocinera que duerma en colocación y ayude a loa demás <lu*̂ r ceres de la casa. Sueldo 20 pesos y roiw 
12026 15_0̂ . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PÎ ÓÍ aular que sepa cumplir bu obug*" 
en Refugio número 13. 12035 IB «• 
ptJB*-COCINERA PENINSULAR QUE ma en la casa Principo Asturias 
12045 
/"BOCINERA: SE SOLICITA .üNAt-isS \ J sepa bien su oficio, para la ^ boeí má, 20. en Marlanao. Se le pn?3-1* ¿& sueldo y viajes de tranvías. SI no cocinar bien que no se presente.̂  
1LS66 
SE SOLICITA UNA MUJER, 9*;* tienda de cocina, para Ĵ™- rra\£ov» 
colocación. 14 esquina a D- \k ^ 
F-1S26. 11S74 ^TjT? 
SE SOLICITA UNA OOCINEBA * le. 4 personas; que ayude en la yyjj< za, buen sueldo y duermo fuera. ^ 
gas, 106. 11S95 
COCINERA: SE SOLICITA E>' ^), cepción, 110 (entre Porvenir i Víbora. -j my. 
11934 tí. < 
SE SOLICITA UNA BUEf A ¿'¿'tyift ra, blanca, que sepa su '**P • sueldo Familia americana- can» maro 21, esquina 11, Vedado. 11937 
SR S O L I C I T A UNA BUTEJA ra, que sepa bien en oficio / referendaB. SoL 46 (altosj . j ni. 
11957 ±—£C 
Í¡1E DESEA UNA ESPAÑOLA, * > dnar y ayudar a 1».'lm?,̂ do «f? que dormir en la eolocaclón. cbftl« 
venclonal. Santo Suárez y 9 "Ívi 
Jesús del Monte Teléfono l-iwi- j # 




































k5 ha de saber hacerlo bien y_̂ r̂ eDi* < 
^ E 
ser muy limpia, que no se Pre*el¿<.rf»*i'3 tuno 157. altos, entro Escobar y n»̂  
11750 
que sepa bien su ofldo 1 0 i 
la colocación Tejadillo, !»• *• 
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, r l T A VSA. PENINSULAR. PA-
„«. SOl'1^,1,.. y uyudar a ios iiiK-hiue-
•Tr ' r á s a ' n o tiene que Imlrtear ni 
^ "je la- ir a la plaza, es para uu ma-
iíeDe 4"e ' á m e n t e , en Sag-ua la Grande. 
Htoií"110 el viaje y veinte peso» de 
í * pn^i«rlrse a Tomás Gutiérrez, pe-
dido- 0 „r I r a l i s . San Rafael e Indus-
t r i a Baiar i n ^ ' l ^ 4.1-10 
^ - ^ Í Ó S ^ l e r . piso. Se solici ta una 
c0Ciiíera, b lanca, que sepa cum-
^ b i e n 511 o^is*0™11' Sueldo 25 pe-
jOS' . 12 m 1̂666 ______ . 
— r V r i T A UNA B l K N A OOGXKBBA. 
s<?^ ŝ o y viajes pagos. Calle 4. 
Sueldo 'e j g 15í vedado. 
12 m 
ferentla2 1 V 
gO^lClTA UNA BUENA COCINE-
^ ? v ¿ d a d o ; de 
•f¡E de gaber gruisar bien y traer 
O taa Informan: calle L, entre 25 
^renv'^,,»: de 0 a 12. 
1 i i fw 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE pueda manejar un camión chico y cui-
dar un almací-n, se paga $50 y la casa 
IMrlglrse a LnlOn Comercial de Cuba, 
S. A. pbrapla, 51. Tiene que tener bue-
nas referencias. 
11755 17 m 
O E NECL>iTA XNA l ' U AN CJI ADOR A O 
O planchador, que quieran Ir para el 
campo, se les pngu por pieza o a sueldo. 
Maje pago. Informan: Sitios, 42 
11751 ' ' 13 m 
GALLEOU1TO O OAIXBOÜITA. DE 14 a 15 afios, con ganas de trabajar. El 
trabajo no es mucho; solamente ayudar 
a otra criada en los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo, según y cómo haga lo aue se 
le manda. Prado. 18. altos. 
11512 13 m 
UN DEPENDIENTE DE BODEGA. E N -tendido y práctico y con buena letra 
y números claros, para una finca de 
campo en la provincia de la Habana, se 
solicita en Consulado, 130 altos. Urgente 
11M0 13 m. 
ATENCION 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empleados del comercio de ropa, señoritas 
y caballerod, un buen porvenir a loa que 
sean serios y tengan buenas referencias 
En la misma peluquería '•Josefina", Ga-
llano 54. departamento de ropa, frente 
al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-

































•^XTTfvt^ UNA CRIADA DE COLOR. 
S8 a un motrlmonlo, para cocinar y 
^ p i- , limpieza de una casa peqnefia. 
>>cer «abana, que no sea vieja, que duer-
(01* J ei icomodo y tenga recomenda-
ba ec« naga buen sueldo. Informan en 
d60' 02 esquina a 2, Vedado 
«S í io ! L 5 L _ 
-^TrTTr lT V l NA Bl'EN'A COCINERA, 
^ n i n s u l a r , que traiga referencias, pa-
Vf r<\ fiimilla, que vaya a pasar 2 me 
n el verano a unti granja, en el Ue-
^rto Lo* î1108- buen 8ueldo' Monte. 346. 
r 11693 
í C r o u c i t a en una famieia in-
S ,f.a uno cocinera española , sencilla, avu'de también en los quehaceres de 
íae»cQ Ks una casa buena. Calle 12 nü-
^ ín 15, entre 11 y 13. Vedado. 
tfli-t ' 12 m. 
COCINEROS 
SOLICITA UN BUEN COCINERO T 
S .nnstero, con referencias. Buen suel-rii«rftn razfin: de 10 a 3, en la calle 
jjI entre B y C. Vedado, 
'ucsc 12 m 
'-rrTl. V ( ASA DE V I V I E N D A D E UN 
P Tncenio, cerca de la Habana, se so-
buen cocinero y repostero. Suel-





,gTBES: EN 3IONTE. 309, SE NECE-
S^itan buenos oi>erarios, se les paga-
% l " tres pesos diarios si los me-
fecen- no 80n 0Perarl08 1ue 110 88 
presenten. 
' 11993 10 m . 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para un negocio que trabajando de-
ja 5 pesos diarios Informes: San Láza-
ro, 102, bodega. 
ENCARGADO PARA TREN DE L A V A -BO a mano se solicita, experto. 014-
Janse con aptitudes y pretensiones a 
L . Sánchez. Apartado Correas 2444. l l á -
bana. 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 8885 in 9 m 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse en una casa particular, para 
lavar ropa, sabe arreglar ropa fina, lo 
mismo trabaja en su casa que fuera. Je-
sús del Monte, 2U0. 
11682 12 m 
Vendedor: Se solicita un buen ven-
dedor, que conozca bien el giro 
de desinfectantes para especializar 
en ciertas clases de ellos. Contes-
te Apartado 2009. 
11633 15 m 
^ r s O L I C I T A . OBISPO, 16, V REINA. 
S74 fotografías, dos dibujantes para 
¿nseü'arlea fotografía; eu cuanto estén hA-
Kiien se les abonará cien pesos. También 
« desean aprendices. Obispo, 16, y Kel-
« d ? f 11«81 15 m 
sesor, con conocimientos 
1) teéi icos y prácticos en agricultura y 
ranadería, desea socio con crfpital. que 
ouiera fomentar el cultivo de frutos me-
ares Más informes: Apartado 1623. I l a -
S í ^ 16 m . 
njt NECESITAN MICHACHOS PARA 
n cargar bolsas, ¡̂ e pagan 15 y 20 cen-
tavos por hora. Dirigirse al profesor de 
Stf, Havana Country Club Marlanao. 
EstnrK'n Acevedo. 
12010 1" m _ 
CÓTICITO VENDEDOR DE PELETERIA, 
O pan plaza. Hn de ser experto en el 
riro. Envíe solicitud detallando expe-
rercia v pretensiones. Importador: Apar-
taáo 150. 4d_12 
QE NECESITA: PERSONA COMPETEN-
O te, para hacerse cargo de un archi-
vo, debe tener experiencia y saber bien 
el inglés. Dir í jase a Apartado, núme-
ro 1160. 
11652 16 m 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL, taquígrafa o taquígrafo en inglés y 
españo l ; dirigirse a Unión Comercial de 
Cuba, S. A. Obrupía, 51. 
11754 17 m 
PAK.X FRUTOS DEL PAIS NECESITO vendedor, que sepa manejar au tomó-vil Ha de tener qiren lo garantice. Im-
portador, Apartado 150. 
' 4rt-12 
4 VVDANTE DE CARPETA. SE SOLI-
A cita nn joven que tenga nociones de 
«mtaMHdad y sepa inglés. Dirigirse ex-
pmamlo referencias al sefior Francisco 
JÜFiiel, Apartado 318. Habana. 
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DE LÜXE ADDER 
The ideal Desk Adding Machine 
De venta por 
J. R. ASCENCI0 
Vendedor: Se solicita un buen 
vendedor, que conozca bien el gi-
ro de desinfectantes para especia-
lizar en ciertas clases de ellos. Con-
teste Apartado 2009. 
11633 15 m 
Vendedor: Se solicita un buen ven-
dedor, que conozca bien el giro 
de pinturas para especializar en 
ciertas clases de ellas. Conteste 
Apartado 2009. 
11633 15 m 
OMISIONISTAS : SE NECESITA UNO, 
establecido en Santa Clara, y otro 
establecido eu Camagiiey, en !a capital, 
que viajen por la respectiva provincia, 
para representar una buena marca de 
tabacos y otro ar t ículo de mucha venta. 
Uuena comisión Se exige garan t í a de 
importante firma comercial. Dirigirse con 
datos a Francisco Oisa. Monte, 43. Habana. 
11653 15 m 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas eu un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a CHAPELAIN Y UOBEUT-
SON, 3337 Natchez Aveuue. Chicago. EE. 
UU. C-2395 30d. 22. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURSÍ 
No malgasta su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismn a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
FROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 etotavo». 
Auto Prác t ico : 10 oentovos. 
SAN LAZARO, 249. 
PRBNTB A L PARQUE DE MAClSO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran «aouela. 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. El escri-
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una módica comis ión; pida 
informes. Oficina. Expos ic ión : Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-U925. De 1 a 4. 
0606 17 m. 
Apartado 2512. Habana. 
Deje que esta máqu ina elimine ius 
equivocaciones, ahorre su tiempo y ener-
gía. Xo so incomode m á s sumando nú-
meros mentalmente, sea usted práctico 
usando esta DE L U X E ADDER. 
Grandes cantidades de todas clases se 
iiuiiau fácilmente, pronto y con exacti-
tud. Oipuc'.dad hasta $909.099.93; S colum-
mi; pesa 7 1-2 ONZAS; g a r a n t í a com-
pleta de un a ü o ; hermoso estuche de cue-
lo » prueba de polvo; ocupa en su escri-
torio el espacio de su tintero Obtenga 
una para su uso personal y para cada 
ido de sus empleados. Usted necesita esta 
•unidora hoy. No intente seguir otro 
•lia sin ella, l'ida la suyo, $12, franco de 
Puttf. Pidan catálogos. 
/V VISO: SE SOLICITAN SEÑORITAS 
£%. Agentes para la venta de unos ar t ícu-
los de fácil introducción Dir í janse a Ca-
silda Montes de Oca, Neptuno, 3; de 5 a 
7 de la tarde. 
11671 12 m 
SE SOLICITA l N MATRIMONIO, SIN hijos, para quo atienda a las labo-
res de una finca; siendo requisito indis-
pensable, el saber atender al ganado, or-
deñado, etc., y traer referencias de las 
fincas donde haya trabajado. Para más 
pormenores dirí jase a Empedrado, nú-
mero 34. Departamento 26. De 0 a. m. a 
Vi m. C 3880 6d-9 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obii-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas reierenclaa. Se mandan a to-
dos los pueblos dí la isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiliy, V / z , altoe. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Rellly, 9%. altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su oDiigación. avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3020 31d-la 
S E O F R E C E N 
Cajas de cartfin, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes. estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de car tón, plega-
bles, para guayaba, turrñn. galleticas, ja-
bón velas, especies, mantequilla y >-afé. 
Hacemos cualquier embase de car tón ple-
gable a la urden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvilla, servilletas do 
papel, papel de inodoro y toallas de po-
pel, sobrecltos para azúcar, pajillos para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche i r la , máquinas para helar y 
sorbeteras de toflos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
"P^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
j l > sean colocar.se de criada de mano o 
cuartos; una sabe coser a inano y má-
yuina ; tienen buenas referencias. Infor-
man en Santa Clara 3. 
117-12 12 m. 
CJE DES KA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
vjy ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa do poca fami l ia ; entien-
de algo de cocina. In forman: Vives, 150. 
11719 12 m. 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
V/criada de mano o para las habitacio-
nes Informan en San Ignacio, 8, altos. 
11720 12 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano Tiene referencias. I n -
forman : Animas, 58, habi tación 4. 
11727 12 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR. 
1J se de criado de cuartos y alguna cos-
tura o para matrimonio solo, sabe su 
obligación. Informan: Perseverancia, 53, 
carpinter ía . 
11753 13 m 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse, para limpieza 
de cuartos, criada de mano o manejadora. 
Informan: Prado, 113. 
11820 13 m 
T T N A JOVEN. VIZCAINA, DESEA CO-
\ j locarse de criada para habitacloneu, 
para poca familia . Informes: Neptuno, 202. 
11741 12 m. 
UNA PENINSULAR. DESEA COLO-caree para criada de cuartos y coser. 
Tiene recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. No va sin viajes pagados. 
Informan: Paula, 42, antiguo. 
11944 14 m. 
CRIADOS DE MANO 
X^ESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano eon mucha práctáco. Tiene re-
ferencias de las casas que ha trabajado. 
Dirigirse a l teléfono A4428. 
lüolO • 15 m. 
T T N MAESTRO COCINBRO, SE OFRE-
O ce a quien necesite uno bueno. In -
forman ; calle Egido. fonda "Las Tres 
Coronas." 
1̂ 005 15 m 
CBOCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, J muy l impio y práctico en francesa, 
americana, espafiola y criolla; prefiere 
dueño de ingenio. Habana o Matanzas 
o particular. Engllsh spoken. Suspiro, 18, 
Aguila y Monte, informan. 
11826 13 m. 
Ce ofrece para i r a l n o r t e con 
kJ famil ia distinguida, persona decente, 
muy práctica en todo lo quo se entien-
de servicio doméstico, con profesión la 
cocina. Dirigirse por carta. Exclusivamen-
te la interesada se presen ta rá Dirigirse 
a Puerta Cerrado, n ú m e r o 6; a la seño-
r i ta P. P. 
11706 13 m 
UN BUEN COCINERO. ASIATICO, DB mediana edad, se ofrece. Sabe coci-
nar a la espafiola y criolla. Fuera de 
la Habana cobra los viajes. Dragón»! , 
esquina a Manrique, ca rn ice r í a . 
11832 13 m 
/BOCINERO DESEA COLOCARSE EN 
\ j casa de comercio o particular. Es 
formal, peninsular y puede Ir a l campo. 
Industria, 78. A-70tL 
11833 13 m. ^ 
MAESTRO COCINERO DE PRIMERA Y repostero, culto y serlo, exquisita 
condimentación en arte culinario. No es 
lucrativo. Solicita casa americana o par-
ticulor, formal. TeL A-3211. 
11730 1^ m. 
N COCINERO. E8PASOL, DESEA CO-
locarse. prefiere caso de comercio; 
sabe de repostería y sabe sn obl igación; 
no se admiten tarjetas. Bayona. 4, entre 
Merced y Conde, bajos 
11723 12 m. 
S£ OFRECE 6E5fORA, DE MEDIANA , edad, educada, sabiendo bien de coa-
t i r a . Ondulación de pelo y maulture. I n -
dustria, 72-A; hora: de 12 a 1 Uirde. 
11S11 m ra 
AVISO: UN MATRIMONIO PENINSU-lar de mediana edad, desea colocarse; 
ella es may buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para niños, mar-
ca y borda a mano y a m á q u i n a ; además 
es cocinera; muy practica; él pura portero 
o sereno o cuidar '*ipa oficina, lo mismo 
en la Habana que eh el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. D i -
r í j anse a Monte, 63, primer piso. 
11(*7 1* m 
XTNA SKÑOKITA, MECANOGRAFA, SO-) licita trabajo en oficina de mora-
lidad. Aguila, 13, altos, derecha. 
11654 13 m 
CRIANDERAS 
CJK DESEA COLOCAR UNA CKIANDE-
ra, peninsular, con su certificado. I n -
forman : Sol. 117. 
EiOJl 15 m 
T I N PENINSULAR DESEA COLOCAR-
<U ee. para portero o sereno, o para 
consultorio de un doctor; tiene muy bue-
nas referencias. Informan: Santa Clara, 
16. Teléfono A-7100. 
11658 12 m 
Criandera , de dos meses de da r a luz , 
e s p a ñ o l a , l leva poco t i empo en Cuba , 
desea colocarse en casa f o r m a l y se-
r i a . Para m á s informes en M u n i c i p i o . 
37 , J e s ú s del M o n t e . 
11SC2 16 m 
Ü E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, peninsular. Joven, con buena leche 
y abuudante, con certificado de Sanidad 
y no se reciben tarjetas. In forman: Cal-
zada de Concha y Velázquez. bodega fren-
te a l gasómetro de gas, L u y a n ó ; cuar-
tería, cuarto, número 15. 
11790 13 m 
kTODRIAZA. RECIEN PARIDA, SE 
^ ofrece. Informes: Castillo. 33, altos. 
11828 13 m 
CHAUFFEÜRS 
TITULO DE CHAUFFEFÜR 
Juego completo de planillas y car t i l la 
do examen, necesarias para obtener el 
t í tu lo . Se envían a cualquier punto de 
la República. Mande veinte centavos en 
sellos a Albert C. Kelly. San Lázaro 249, 
Habana. 
1 15 m. 
J¡S» CASA DE UNA F A M I L I A PÜD1EN-
JLJ te, desea encontrar trabajo de coa-
tura una seüora viuda, que entiende de 
toda clase de costura, pero con especia-
lidad ropa de niños, de ambos sexos. I n -
forman: Teléfono 1-2368. 
^ 11670 12 m 
T \ B S E A COLOCARSE UNA SESORA, PA-
X J ra ama de llaves, coser y hacer una 
corta limpieza. También da clases de 
instrucción. Buenas referencias. Habano, 
60, bajos, después de las 1L 
11702 l2 ra 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse de ayudante de car-
pintero eh cualquier trabajo o en casa de 
comercio. Para informes: Empedrado, (1 
y por el teléfono M-11S6. 
11709 : 12 m. 
SE OFRECE SESOR, EXTRANJERO, retirado del Ejército, edad 44 años , con 
toda clase de ga ran t í a s y aptitudes para 
desempeñar cualquier cometido por de-
licado q á f e é s t e sea o bien ha-cer socie-
dad conlajiftierciante serio para lo cual 
dispone V 5 000. Informan en Reina, 
77 y 79, altos. Tel. A-8745. 
11347 12 my. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecersc en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
u l mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Bobertson. 3337 
Natchez Avenne. Chicago. EE. UU. 
C-3343 30d. 15. 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA portero o sereno o camarero; ad-
mite tarjetas por correo. Santa Clara, nú -
mero 22. 
11737 12 m. U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa . 
- 1 írv 1 r- • „ „„Q TNESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
n o l , c o n 10 anos de o t i c i o , y que po- \ } de die, y seis años en 1o que se 
see var ios t í t u l o s de chauffeur , desea 
Colocarse en casa de comercio pa ra m a -
ne ja r u n c a m i ó n . V a a l campo si a s í 
se desea. Pueden avisar por el t e l é -
fono 1-2226. 11864 14 m 
U n j o v e n , chauffeur , m e c á n i c o , espa-
ñ o l , con 10 a ñ o s de of ic io , teniendo 
e l t í t u l o de E s p a ñ a , Franc ia , Bras i l y 
Cuba , desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o comercio . No tiene inconvenien-
te e n i r a l campo. E n M u n i c i p i o , 3 7 , 
J e s ú s de l M o n t e , d a r á n r a z ó n . T e l é -
fono 1-2226. 
11863 16 m 
presenta Informan: Cerro, n ú m e r o 542. 
Duerme en la colocación. 
11586 Vi m 
Aspirantes a Chaufíeurs 
$100 a l mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
(ARLADO COMEDOR, SE OFRECE, MUY 
v> práctico en todo y bien recomendado, 
sobe planchar ropa de hombre. Gana iiiiOil 
sueido. Iniormes: 23 y G, bodega. Te-
lelouo F-lulO 
11915 U n 
CKiADAS DE FfíANO 
Y MANEJADORAS 
C R I A D O ESl 'AÑOL, PRACTICO EN ES-
le servicio y acabado de llegar de 
Europa, desea colocarse en casa decen-
te. Informan: Línea y 4 Tel. F-177^. 
11941 14 m. 
TENGO DISPONIBLE 
inmediatamente un magnifico criado, un 
portero, dos matriniouioa para cualquier 
trabajo, dos muchachones para ludo, dos 
buenas criadas y una gran cocinera. Bue-
nas referencias Habana, 114. Xol. A-4Y92. 
"La Palma." 
11946 14 m. 
SOLICITO AGENTES 
U616 17 m 
JE NECESITA UN OPERARIO SASTRE 
J a sueldo o a prendas. Cárdenas 1. 
ll«28 12 m. 
A LOS ZAPATEROS DE MAQUINA: Hacen taita un operario y dos auxi-
^fes para rematar calzado de hombre. 
*»cen falta aprendices por cuenta de in 
«la. Fábrica, de Calzad-j de F. Blanco. 
Neptuno 224. 
118S0 * 14 m 
MANAGER PARA Í̂ÜEVA YORK 
Casa importante busca persona de ca-
pacidad, act iva y que conozca a f o n -
do el negocio de e x p o r t a c i ó n . D e b e r á 
poseor el ing lés a p e r f e c c i ó n y haber 
t rabajado algunos a ñ o s en Nueva Y o r k . 
Se e x i g i r á n g a r a n t í a s del f ie l cum-
pl imiento de los negocios a su cargo 
y se previene que lo que se busca es 
persona de capac idad . Los interesa-
dos d e b e r á n indicar su nac ional idad , 
edad, etc. dando referencias a l A p a r -
tado 2 .303. Habana . 
T 08 FAMOSOS VIDRIOS EMI'LOMA-
â oos Veneciano, se pueden imitar con 
P«co costo, empleando el .papel "Vl t ro-
8. rf•" APencta E. Guastarobo, San Juan 
w Dios, 1 Venta al detalle en la casa 
»U6ao, O'KeUly y Agolar. Se desea Agen-
os para la venta a los partlculores. Pa-
J» miormas de 11 a 1 6 d« 5 o 0 únlca-
11927 25 m 
Necesitamos un m a t r i m o n i o , e s p a ñ o l , 
Provincia Santa Clara , para c r iados ; 
cocinero, para u n caballero solo, 
a|ua, $35 j dos dependientes fonda , 
W5; un 2o. cocinero, $35; viajes pa-
8°» a todos; tres criadas pa ra Giba-
¡?» P*** la misma casa. I n f o r m a n : T\-
"**>rde y Co . O ' R e i l l y , 3 2 , ant igua 
J S ^ a d * agencia. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
^ solicita vendedor a c t i v o de 
mucha experiencia en r a m o de 
^•eres, con p r á c t i c a en e l co-
e r c i ó a! de t a l l . D i r í j a n s e a l 
Apartado 2 4 3 1 . 
14 m 
i. s FARMACIA 
rec^l** l ln Práctico en el despacho 
armapia ..r?10 8e t r a t a r á por teléfono. 
.J1747.íb G a r c í a " Cuba y Acosta. 
A p U n l n Q U E A B A R C A N : LLENAMOS 
^oger l ' del Consulodo Americano al 
'"lila t?u Pasaporte. Escritos a má-
^«Irk ir,a(1,i«:lone8. Cuba 26 vidriero, Lífrij ael Coniulado Español. ' 
> > - 13 m 
* c(iaLACl10' CON BUENAS REFEREN-
-^PleA' pocas Pretensiones y ortografío 
J^na r',, "* «ollclta, para e ic r lb l r a má-
'ído ••i.)iVIenT Porvenir si conviniese. Apar-
llTno 0- Habana. 
17 m 
11520 12 m 
SE NECESITA UN MUCHACHO. QUE hable algo de Inglés, para atender una 
vidriera de tabacos, que tenga alguna 
práctica. Aguiar, (>8; de 9 a 11; de 1 a 5. 
Glaes Fuertes y Co. 
11081 12 m 
SOLICITAMOS DOS EMPLEADOS PRAC ticos en nuestro ramo y uno espe-
cialmente en la l ínea de artículos y úti-
les de Farmacia. Presentarse personal-
mente con referencias, de 0 a 12 y do 
2 o B de la tarde. Droguería "San José" , 
Habana y Lamparilla. N« se contestan 
cartas. 
0-3903 8d. 1. 
SE SOLICITA UX PENINSULAR, DE mediana edad, que entienda de ayu-
dante herrero; ae le pagan de |4o a $55, 
según merezca. Hospital , 62, altos; de 
6 a 8 noche. 
11717 12 m. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA lovar por semanas. Informarán en Ha-
bana, 174 (altos) entre Lur y Acosta. 
11741 12 m. 
TIPOORAFOS: SE SOLIUITA UN buen cajista de obra, en la imprenta El Trabajo, Amistad, 63; y un aprendiz ade 
lantado 12 m 
VAQUEROS 
Por aumonto del ganado de la vaque-
ría de la Compallía Agrícola El Guaya-
bal kilómetro 26 de la carretera de 
Güines, se necesitan tres vaqueros más , 
oue sean muy buenos ordefiadores. Suel-
do $05. Se ordeña en grandes establos 
sanitarios. 
11566 15 m 
P" \ s \ l 'ORTES, CARTAS DE CIUDAUA-nía cubana, redacción de todas clases de instancias, licencias para portar ar-
raas y sellos del Timbre Nacional, los 
obtiene usted enseguida, en la calle de 
Tacón número 6-A, frente a la Jefatura 
de l a ' Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tlburclo Aguirre. 
Ü /O PARA ALMACEN Y DROGÜE-
r ía , de 16 a 24 años . Sueldo desde $*n a Sol) según edad y desarrollo Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Composte-
fa Habana. 
11330 19 m. 
S 
OLICITAMOS COSTURERAS CON 
I buenas referencias y que ofrezcan ga-
ntías . 7"* García y Ca. Muralla, 16. 
11105 17 In7-
TT>íA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 
\ J n iños que cuidar en su misma tasa 
y en la misma otra señora admite cos-
tura. Misión, 78. 
1197'J 15 m 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa df) moralidad, en 
el Vedado, do criada ue mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Sun Francisco. 401/i, entre San José y Sun 
Kal'aeL 111)66 15 m 
i S u S E A COLOCARSE UNA JOVUÑTVeI 
ninsular, eu casa de corta familia, da 
criada de mano o para cuidar a lgún niño, 
tiene que ser buena famil ia y de mora-
Idud. in forman eu la calle Fernandina, 
número 78. bodega, esquina a San Ka-
uión, dos cuadras de las dos línea». Ce-
rro y J e s ú s del Monte, a todas horas. 
12012 15 m 
TT> SIRVIENTE, DE I N T A C H A B L E 
\ J conducta, desea casa particular, para 
trabajar. Lo mismo casa de comercio. 
Cuarteles, n ú m e r o 7, infurraan. 
11769 13 m 
J^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
i . j pañol, para criado de mauo, ha ser-
vido en buenas casas y tiene recomen-
daciones. Maloja. 53. Teléfono A-30UÜ 
llíjOS 13 m 
/ Til A l FFEUR, MECANICO, ESPAÑOL Y 
KJ sin pretensiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, conoce 
toda clase de máquinas y práctico cu el 
tráfico. Tengo referencias Informan: Te-
léfono A-4455. 
11906 14 m 
l í n M l R O E ^ 1 
^ H I P O T E C A D ] 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja "E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desdo 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2702. 
9^7 is m. 
/^FRECESE COMO AYUDANTE CHAU-
\ J ffeur, ayudante mecánico o ayudante 
electricista, Joven, español , con algunos 
conocimientos técnicos, sabiendo dibujo 
y contabilidad concerniente a electrici-
dad y mecánica. Sabe forja y banco. Co-
rresponden a Vedado, calle D, entre 19 
y 21, 191. Manuel Vi lor . 
11032 14 m. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE DESEA CO-locar de ayudante chauffeur o de un 
caballero, que posea cufia o m á q u i n a ; 
tiene quien lo recomiende. Carlos I I I e 
Infanta, café Manzanares, pregunten por 
Manuel Otero. 
11935 14 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E8-pañol, de ayudante de chauffeur o 
para a c o m p a ñ a r caballero que él maneje; 
yo tengo t í t u lo ; entiendo de mecanismo 
y sé manejar; pero no estoy práct ico 
eu las calles. Tel. A-2613. M. A. 
11S53 13 m . 
TT>A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencia». I n -
forman: Lamparilla, 20. No duerma en el 
acomodo. 
120SO 16 m 
1 \L.SEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
xs peninsular, para manejadora. Es ca-
riñosa y tiene buenas refereuclos. Infor-
man: Fernandina, número 70. 
11861 14 m 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k,/ ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, es formal, no tiene -pretensiones, 
no admite tarjetas. I n fo rmarán en Pi-
cota. 32. 11872 14 m 
C E OFRECE UNA SEÑORA, DE COLOR, 
kJ de mediana edad, para crio-la de ma-
no o manejadora o pura a c o m p a ñ a r una 
señora sola Calle Sitios, 129, cuarto, nú-
mero 7. Sueldo cuatro monedas. 
11894 14 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-
O ra criada de mano o para limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias. Infor-
man en Villegas 89. 
11929 14 m 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de nano, 1.0 se 
coloca menos de 20 pesos. Para informes: 
Aguiar, 56. 
11791 13 m 
CANTA CLARA, NUMERO 8, DESEA CO-
O locarse una sirvienta, de mano, con re-
ferencias; sabe coser y lavar. 
11792 13 m 
UNA JOVEN, DE 15 AÑOS DE EDAD, peninsular, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Keparto Alméndares , calzada de Colum-
bia, entre 10 y 12. Domingo Miguel. 
11780 13 m 
C B DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O joven, peninsular, de criada de mu 
no o manejadora, en casa de moralidad 
Alta Arriba, número 25. J e s ú s del Monte* 
11804 13 
DESEA COLOCARSE, EN BAJOS, UNA sefiora, peninsular, de mediana edad 
para criada de mano o manejadora tam-
bién entiende de cocina. San Francisco 
número 24, entre Concordia y Neptuno' 
11817 13 m 
UNA JOVEN, D E COLOR, INGLESA desea i r a los Estados Unidos con 
familia americana o cubana, como mane-
jadora o doncella. Informan por postul-
en San Federico, n ú m e r o 8, Mananao! 
Mlss A M. 
M g j 17 m 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora en caía de 
moralidad. Tiene referencias. Informan-
Estrella, 123, e l encargado. 
U650 12 m 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, para criada de mano I n -
forman en San Lázaro, 94. 
H ' I S 12 m. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano; sabe 
cosor algo. Informan eu San Lázaro, 291 
11716 12 n». 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, MUY 
JLJ educado y serlo y de formalidad, en 
cusa punicular, seria y de formalidad; 
10 mismo le Importa trabajar de criado 
de mano, como de ayudante de chaut íeur , 
como de Jardinero o de sereno, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha tra-
bajado y pueden tomar Informes. Di r ig i r -
se calle A y 27, entre A y B, a l lado de 
una casa de momposter ía . Vedado. 
11694 12 m 
COCINERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-
k j lar, para cocinar o l impiar una casa, 
uo duerme en la colocación. In fo rman: 
de. 9 u 10, en P lñe ra y Mariuno, bo-
dega, Cerro 
11990 15 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINEKA 
kJ y repostera, tiene buenas referencias. 
Teléfono 1-1873 
11984 \ 15 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ para cecina solo, es muy prác t ica en 
francesa, española y criolla. Para más 
Informes: Factor ía , 70, altos. 
11913 14 m 
TVFATRIMONIO. E L L A COCINA SEGUN iSGL como deseen: a Xa francesa, italiana, 
española, criolla y americana; hace pan 
de primera si huy horno; él chauffeur, 
extranjero y con buenas recomendacio-
nes ; entiende cualquier máqu ina . Varios 
años de práctica. Aguacate, 142 (altos.) 
11940 14 m. 
C E Ñ O R A , ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
k5 edad, desea colocarse de cociuera, sa-
be su obligación, no tiene pretensiones n i 
quiera colocarse lejos de su casa, ni quie-
re plazo. Lamparil la, 68, atiguo. 
11798 13 m 
SE OFRÉCE UNA COCINERA, P E N I N -sular. de mediana edad, aclimatada, 
sabe cocinar a la criolla y española , no 
duerme en la colocación, no permite pos-
tales. Informan en San Nicolás, núme-
ro 192. 11765 13 m 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O española, de mediana edad, no tiene 
inconveniente en ir al campo, siendo buen 
sueldo, para un Ingenio. I n f o r m a r á n : 
Gallano, número 30, bodega, 
11788 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA, de cocinera, establecimiento o casa 
particular. Informan a todas horas: Dra-
gones, 27. 
11643 12 m 
SEÑORA, ESPAÑOLA, QUE SABE CO-clnar muy bien y también reposter ía , 
desea colocarse en casa de moralidad. 
Informan: San Lázaro, 288, altos. 
11701 12 m 
COCINERA. PENINSULAR, DE MEDIA-na e<lad, se ofrece para casa campo; 
sabe su obligación y hace dulces. Calle F, 
número 5. 
11713 12 m. 
" I l^ATRlMONIO. PENINSULAR, DE ME-
l í X diana edad, desan colocarse juntos o 
separados; ella buena cocinero; él buen 
trabajador;; para a lmacén o fonda; en-
tienden el negocio; tienen referencias. 
Desean casa formal. Dirigirse a Lampa-
r i l l a . 84; primer piso, n ú m e r o 15. 
11829 13 m. 
COCINEROS 
T i ESE A COLOCARSE UN BUEN COCI-
ñero y repostero, cocina francesa, 
criolla y española, hace toda clase de he-
lados. Informea. O'Rellly, 64 Teléfono 
A-6040. 
11877 14 m 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es -pañol, de chauffeur en casa particular 
o del comercio, no le Importa i r al cam-
po. Inmejorables referencias. Para infor-
mes: Teléfono A-6252, o en Egido, 13; 
do 6 a 7 de la m a ñ a n a y de 4 de la tar-
de a 10 de la noche. Pregunte por Ma-
nuel. 11651 12 m 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, ME-cánico, con referencias y sin pre-
tensiones, desea colocarse en casa part i -
cular o de comercio; conozco todos los 
coches y no me importa salir a l campo. 
Teléfono A-2ai3; de 9 a 4. 
11731 12 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES formal, de ayudante chauffeur, sin 
pretensiones. Para informes: Teléfono 
A-442a 11678 12 m 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, CON LARGA experiencia en el manejo de oficinas, 
conocimiento de inglés y español , buen 
calculista, desea posición permanente cou 
casa seria. Dirigirse a H . A. D. Apar-
tado 207, Habana. 
C 4015 3d-13 
TENEDOR DE UBR0S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 a ñ o s 
de práctica en Cuba, conocimiento del 
inglés y superiores referencias. Desea cu-
sa de a lgún porvenir. Escribir a F. E. V i -
llegas, 46, habi tación 7 
11773 19 m 
TENEDOR DE UBROS 
Con las /eferencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3É3 nlt Ind 12 e 
VARIOS 
JOVEN, ESPAÑOL, H A B L A Y ESCRJ. be / r a n c é s e inglés. Referencias. M. 
S. Q Cristo, 2a 
11865 14 m 
PARA A U X I L I A R DE ESCRITORIO: joven, de 17 afios, con abundantes co-
nocimientos eu ar i tmét ica , alguna prác t i -
ca en mecanografío y ofrece toda clase 
de g a r a n t í a s si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 8, n ú m e r o 9, 
Vedado. 11868 25 m 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, PARA acompañar fa inl l ia a España., en este 
mes o en Junio, para Corulla o Gijón, 
Tiene quien la garantice. In fo rman : P r í n -
cipe de Asturias, n ú m e r o 2, Víbora. Te-
léfono 1-2484. 
11S90 16 m 
PRIMERA HIPOTECA 
Se desea tomar $80.000 al 
6-112 por 100. Sin corredor. 
17, número 3. 
11839 9 ju 
T V N E R O V NEGOCIOS. TENEMOS QUE 
XJ colocar $500.000 en hipotecas, lagares, 
alquileres. Asimismo invertiremos $350 000 
en casas, terrenos, fincas, solares. Avíse-
nos pronto. In terés desde el 6 por 100. 
Reserva y pronti tud. Havuna Business. 
Dragones y Paseo de Martí . A-9115. 
11918 18 m. 
21.000 PESOS, AL 7 POR 100 
Se dan en hipoteca, sobre casas en l a Ha-
bana o Vedado. Trato solo con los In-
teresados y no con corredores. K. Rodr í -
guez, San Rafael, 26. 
11609 12 m 
C I N COBRAR CORRETAJE, DOY 4.000 
O pesos ainbre casas, al 8 por 100 anual. 
Cuello. Ctika, 66, altos; de 1 a 3. 
11683 16 m 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro. J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marlanao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del prés tamo. Plazo el que 
desee el Interesado In te ré s del 10 por 
100 anual en adelante. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
118M 19 m . 
DINERO PARA EL CAMPO 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y algunos lugares de Pinar del Río, 
Juutoe o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. Interés del 8 al 10 por 100 anuiil , 
según g a r a n t í a y cantidad. Plazo el que 
le convenga al deudor. Flgarola Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
11854 , 14 m. 
1 V N E R O . A L 1 POR CIENTO, SOBRE 
JL/ joyas y valores. La Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11679 7 Jn 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San I g -
nacio Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy di-
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 en 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a prés tamo sobre paga-
rés en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad paro el pago. 
11621 22 m. 
USTED QUIKRE DINERO? ¡¡VEA A L a z c a n o ü Empedrado, 66. A-5882. D i -
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóvlles, fa-
bricaciones, p i j í i ioradones de valores, car-
tas de c iudadanía , asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son eerios 
y reservados. 
10040 31 my. 
4 POR 100 
De In te té i anual sobre todos los depósi-
tos que lie hagan en d Departamento de 
Ahorros * la Asociación de Dependien-
tes. Se ¿«rantixan con todos los bleDee 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc«<lei-o. De 8 a 11 a. ra. 1 O B p. m. 
7 a 0 de la noche- Teléfono A-5417. 
C 0920 ln 15 » 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
sobre rasas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva eu las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
EN 24 HORAS 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL, CON Co-nocimientos de Inglés , desea trabajar. 
Sin pretensiones. Escribir a Domingo Ra-
mos. Bussines Tramiz School. Teniente 
Rey, número 11 Departamento 315. Ha-
bana . 
119552 14 m. 
T T N JOA EN, DESEA LE DEN COMISIO-
U nes en casa do comercio, para el i n -
terior de la Isla, garan t ía las que qule-
rurt. Dirigirse a "Comisionista," Lfisto 
Correos. 
11S02 , 1J» m 
So facili to dinero en hipotecas sobre ca-
sas en l a Habana y sus-'repartos, a l tipo 
in¿s bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvurez Cuervo. Nep-
tuno, n ú m e r o 25. altos. Teléfono A-C925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp el campo y sobre alquileres. In terés 
el mUs bajo de plaza. Bmpedrado, 47: de 
1 o 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SE COMPRAN SOLARES 
en los repartos San Mart ín , Almendare» 
y Playa de Marlanao. Manden plazos y 
documentos. Escritorio A . del Busto. 
Aguacate, 38 A-9273; do 8 a 10 y 1 a 3. 
11913 18 m. 
C E DESEA COMPRAR UNA CASA DB 
O esquina con establecimiento de 6.000 
a 6.000 pesos o una casa quo sirva para 
altos del mismo precio. Se prefiere sea 
en la Habana. Informan: en Consulado 
70, a todas horas. 
12037 16 m. 
/"XAJA DE HIERRO: SE DESEA UNA, 
\ J grande y enteramente a prueba de' 
fuego. Envíense detalles a l Apartado 2381. 
11009 14 m 
rjVRATO DIRECTO CON E L DUESOt SE' 
X compra una casita, que no pase de 
$4.000, que sea en lugar do trOfico, pro-! 
fir iendo Calzada, tramo que marca rá el1 
comprador. Informes: Salud, BL Taba-
quería. 11776 16 m 
SE COMPRA MAQUINA TTNDERWOOD o Kemington Ult imo modelo. Indique 
precio. A. Prado, 101, ba rber ía . 
11839 13 m. 
ATENCION A ESTE ANUNCIO. COM-pro dentaduras de pasta, postizas, de 
uso, viejas, rotas y sanas; t ambién com-
pro dientes sueltos. Pago por cada plancha 
de dientes un peso. Si tiene alguna pase 
un aviso al sefior Luis Perales, Esperan-
za. 118, altos; se pasa a domicilio. 
11721 12 m . 
rr iENEMOS COMPRADORES PARA OA-
JL fés, fondas, frutarlas, vidrieras d« ta- j 
bacos, ba rbe r ías , hoteles y s a s t r e r í a s ; 
todo el que quiera vender pronto su 
establecimiento que renga a vemos a 
Agujar, 68. Glass Fuentes and Co. De 0 
a 11 y de 1 o 6. 
1)247 12 ra 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana, sus barrio* y 
todos los repartos. Se facil i ta d iñar* en 
hipoteca desdo $100 hasta $200.000 al t ipo 
más bajo de plaza. Di r í j anse con t í tu los : , 
Oficina Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 15 my. ' 
URBANAS 
EN EL VEDADO 
/ ^ A L L E DE L I N E A . CASA MODERNA, 
\ J solar completo, 6 habitaciones, g s r » -
Je, $28.500. Informa: G. Maurlz. Obispo, 
64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, GARAJE, próxima a Paseo. $20.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 o 4. Teléfonos A-SIOO. 
1-7231. . 
"DRECIOSA CASA, TACHADA DE CAN-
JL tería , decorada con cinco habitacio-
nes, garaje cuartos criados y chauffeur, 
$28.000. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. I-723L 
GRAN CHALET, ESQUINA F R A I L E , L A mejor si tuación del Vedado, gran con-
fort, pisos de mármol , todo decorado, mu-
chas comodidades. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 o 4. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
O OLID A Y ELEGANTE CASA, P R O X I -
\3 ma a l Parque Mcnocal, planta baja. 
$33.000. G. Mauriz, Obispo, 04. Teléfonos 
A-3166. I-723L 
UTODERNA CASA D E ALTOS, T I E N E 
j.lJL espacio paro garaje, dos máquinas , 
próximo al parque, $13.500. G. Mauriz. 
Obispo. 64; de 3 o 4. Teléfono A-3166. 
I-723L 
11147 13 m _ 
Xr»N L A VIBORA. SE VENDE L A MO-
l l i derna, cómoda y fresca casa Estra-
da Palma, 83, con portal, sala, soleta, 
seis habitaciones, elegante galería, co-
medor, dos buenos baños , cuarto de cria-
dos y demás servicios. Puede verse da 
12 a 5 p nx. Trato directo. 
11996 26 m 
T AZCANO Y MARTI, EMPEDRADO, 66. 
j j Teléfono A-5882. Hipotecas en 24 ho-
ras Damos dinero sobre p a g a r é s y a l -
quileres de casas; compramos casas vie-
jas en la Habana y vendemos en la Ha-
bana, Vedado y Víbora casas desde $1.700 
en adelanta Tenemos encargo de m á s de 
cien casos en la Víbora. Habana y Ve-
dado; acudan a esta oficina donde los 
negocios son serios y reservados. Con l a 
propiedad de su solar, le daremos dine-
ro para fabricar. 
11976 21 m 
EN E L BONITO REPARTO SANTOS Suárez, J e s ú s del Monte, vendo dos 
casas modernas, con Jardín , portal, cielo 
raso y cerca del nuevo t r a n v í a Precios: 
$6.000 y $4.500. Informa: Flanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos. Víbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
11970 15 m 
<J*4.30O VENDO, E N LO MEJOR D E L R E -
qp parto Lawton, casa moderna, de sa-
la, saleta, 4 cuartos, techos concreto, pa-
tio, traspatio grande, a 5 metros del ca-
rr i to , renta $45. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte, de 11 o 2. Berrocal. 
12013 13 m 
(25.900 VENDO, CALLE DAMAS, MUY 
ffl cerca de Luz, casa antigua, de 6x20, 
de azotea y tejas, sérvelos completos, ne-
gocio para el comprador. San Nicolás, 2Í4, 
pegado a Monte, de 11 a 2. Berrocal 
12013 15 m 
<¿4.5O0 VENDO, ESQUINA REPARTO 
Lawton, con establecimiento, moderna, 
renta $40, y una casita a l lado, de sala, 
saleta, 2 cuartos, a $25. San Nicolás, 234, 
pegado a Monte; de 11 a 2 Berrocal. 
12013 15 m 
£»20-000 VENDO, ESQUINA, EN L A CA-
lie d^ Cárdenas , muy cerca del cam-
po Marte, de altos, moderna, con esta-
blecimiento, con contrato, renta $130, pun-
to insuperable. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; do 11 a 2. BerrocaL 
12013 15 m 
08.500 VENDO, MUY CERCA DE I^A P L A -
•ÜP za del Vapor, casa moderna, de altos, 
de sala, saleta, 3 cuartos, techos de con-
creto, el al to Igual, es buen negocio. San 
Nicolás, 224» de 1 ln 2. Berrocal. 
12013 15 m 
SANTIAGO PA1ACIC 
CORREDOR 
Casas y solares en todas 
las calles del Vedado 
Fincas rústicas. 
Dinero para hipoteca en 
todas cantidades. 
Informes: Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
12017 19 m 
P A G I N A V E I N T I D O S OlARiO A MARINA M a y o 1 2 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de l a ide . Sucursa l : 
Monte. 240. í e l e l o o o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a c n a r a los n i ñ o s sa 
nos y fuertes, asi como para comba 
rir toda ciase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
V E D A D O 
Se venden dos casas que ocrpan un 
•olar da centro, en la calle 23 de F, para 
la Habana Prcelo $20.000. Informes: San-
tiago Palacio, Cuba 7fi y 7a Teléfono 
número A-Ü184. 
V E D A D O 
Se venden dos casas Que ocupan un 
solar de centró en la calle B. acera de 
la sombra y comprendidas entro 17 y 
Linea. Jientan |150 mensuales. Precio 
$20.000. Informes: Santiago Palacio, Cu-
ba 7« y 78. Teléfono A-Oló*. 
V E D A D O 
Se vende una parcela de 20 metros de 
frente por Stt de fondo en la calla 11 
entra K y L . Informes: Santiago Palacio, 
Cuba Td y 18 Teléfono ArQl&k 
12013 13 m. 
V£»18 800 VliNDO, A » CÜA1ÍBAS VKX. 
V parque Central, acetas parea, casa mo-
derna, de altos, sala, recibidor, 8 cuar-
tos, 2 más en la aaotea. tedios de cielo 
raso, renta $150. San Nicolás, 224, pega-
do a .Monte; de 11 a i Berrocal. 
12013 15 m 
(í»6.000 VEÍíDO, CONCOBD1A, MÜY C£R-
ca de Galiano, casa de 6 vara8x2S) me-
tros, toda azotea, loza por tabla, sala, 
saleta 4 cuartos, fíjense en las medi-
das y' evitar molestias. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2. BerrocaL 
12013 15 m 
XTN $14 000, VEÍÍDO UNA ESQUINA, coa 
j l j establecimiento, preparada para altos, 
mide 11x22 metros, está en la calle Leal-
tad, tiene un solo recibo, da más del 7 
por 100 libre. Monto, 2-D. Francisco Fer-
nández; de 1 a 3. 
XTN $5.000 V E X D O DOS CASAS, NtTEVAS, 
u i de portal, sala, saleta corrida, dos ha-
bitaciones y demás servicios, azotea y 
pisos buenos, renta $40, muy baratas, es-
tán en la calle Fomento, próximo al 
puente de Agua Dulce, Monte, 2-D; de 
1 a 3. Francisco Fernández. 
$16.500 VENDO UNA CASA, M"K-
va, de 2 pisos, en la calle Angeles, 
renta $170, y un solo recibo. $150. De-
más Informes en Monte, 2-D; de 1 a .̂ 
Francsco Fernández 
X T E D A D O , EN L A C A L L E F . VENDO 
V casa do nueva, construcción, solar 
completo, fabricado de altos, toda cielo 
raso, renta $280. Precio $32.500. Monte, 
2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
T7N L A C A L L E D E CRESPO, E N T R E 
jlJ Genios y Refugio, vendo una, de al-
tos, tiene 6x22. Renta $80. Precio $12.500. 
iuonte, 2-D; de 1 a 3 Fernández. 
\¡TIBORA, E N L A C A L L E L A G U E R U E -
V la. vendo un terreno, esquina de frai-
le, mide 31x43 metros, a $8. Vendo otro 
solar en la calle Gertrudis, acera de la 
brisa, 121/jx4ü, a $3.50 el metro. Monte, 
2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
12015 15 m 
/ O F I C I N A PARA COMPRA-VEN TA D E 
V / terrenos y casas: Si quiere usted ven-
der su propiedad rústica o urbana aví-
selo a esta oficina y en el acto se le 
proporcionará comprador. Si desea usted 
comprar casas o terrenos, pida usted in-
formes a esta oficina e Inmediatamente 
se le darán. Si desea usted organizar 
alguna compañía, ocurra usted a esta ofi-
cina, en donde hay un cuerpo t,cnico con-
sultivo para la organización de Socie-
dades Anónimas, Colectivas, Cooperativas, 
en Comandita y Asociaciones en partici-
pación. Casas en venta: Una en la calle 
Aguila, construcción moderna, en $17.800. 
Tres preciosos chalets, en el Reparto Se-
rafina, con dos pisos, jardín, garaje, so-
lo en $8.000, parto de contado y el resto 
en abonos Un confortable ohalet en el 
xeparto Buen Retiro, con jardín, garaje, 
dos pisos y bien orientado, en $11.000, 
parte de contado y el resto en abonos. 
Una casa antigua, en Gloria, en $2.800. 
Terrenos de venta: Una finca de crianza 
de ganado, de 114 caballerías, en Cama-
güez, de $200 caballería Un lote de 
200 caballerías, cerca del Ferrocarril 
de C^dbarién, al derredor de $300 ca-
ballería. Una colonia de cafia, de 1)6 ca-
ballerías, en Camagüey, en $340.000. Se 
puede quedar a reconocer una tercera par-
te del precio. Ha quedado agregado a es-
ta oficina un departamento de ingenie-
ría, a cargo de muy expertos e Inteli-
gentes profesionistas, que se encarga de 
los avalúos y desllndesi de terrenos y ca-
sas; así romo de toda clase de traba-
jos del ramo como pJanos, construcciones 
de casas, obras de Irrigación, construc 
clón de carreteras, ferrocarriles, desagües, 
etc , etc. SI necesita usted algún trabajo 
científico de esta índole ocurra a esta 
oficina y se le atenderá con prontitud y 
eficacia. V. Sánchez Gutiérrez. Oficina 
calle Habana, número 110. Teléfono 
M-2247. 
11975 lo m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
¿rento at Parque d • San Juan de Dios. 
De U u 11 i . m . y d e 8 a S p . m. 
T E L E F O N O A-Z'Zéti. 
E N L A V I B O R A 
Horrorosa ganga. Un la Loma del Mazo, 
casa preciosa, moderna, a una y media 
cuadra de la nueva línea, con Jardín, 
portal, sala, cuatro cuartos muy hermo-
sos, con espléndida galería de persianas, 
•alón de comer a l fondo, garage para tres 
máquinas, lujoso cuarto de servicios para 
familia, dos cuartos y servicios para cria-
dos; toda cielo raso. $8.700. 10 por 50 
metros. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E C O R R E A 
Magnífica casa moderna, alto y bajo, 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
saleta* al fondo; en el alto Igual, patio, 
traspatio; un cuarto criado; renta $960 
anuales. $5.000 y reconocer o no hipoteca 
al 6 por 100. Otra casa Reparto Santos 
Suárea, a dos cuadras lineas, moderna, 
portal, cantería, sala, dos ventanas, sa-
leta, tres cuartos, buen patio. $1.400 v 
$3.475 hipoteca. Figarola. Empedrado, 80, 
bajos, 
P L A Z A D E L V A P O R 
A dos cuadras de ella, una gran casa, 
alto y bajo, con sala, saleta, cinco cuar-
tos, saleta al fondo; en el alto IguaL 
$16.500. E n Rayo, otra de alto y ybajo, 
rentando $75 mensual $0.500, a dos cua-
dras de la plaza del Vapor. Figarola, E m -
padrado, 30, bajos. 
L Ü J 0 S A C A S A 
E n el Vedado, lugar de lo mejor, fabrica-
ción de primera clase, jardín, portal, 
sala recibidor, seis cuartos, espléndido 
cuarto servicios, cielo raso; cuartos cria-
dos, garage, pisos de mármol. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
E N M Á R Í A N A 0 
Solar, bien situado, con 780 metros en 
£1250 tiene un arrimo pago. Otro solar, 
inmediato a la Estación de los Quema-
dos, de esquina. 653 metros, sus alre-
dedores casi todo fabricado^ a $2.o0 me-
tro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
B U E N N E G O C I O 
Esquina do fraUe. bien situada, en 
ciudad, moderna, alto y bajo, estableci-
miento, renta $1 680 anuales Precio: 
v reconocer (si se quiere) hipoteca de 
$4.800 al 7 por 100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
E N S A N T I A G O ' D E L A S V E G A S 
Finca, no lejos del pueblo, terreno supe-
rior, frutales, algunas palmas, pozo, vi-
viendas, cercada. Carro cada media hora. 
Precio $7.500. Otra finca en esta provin-
cia, de seis caballerías, terreno de prime-
ra casas de vivienda y tabaco, frutales, 
palmas, pozos y a un kilómetro m á s o 
menos de calzada. $23.000. Cerca de la 
Estación del ferrocarril. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
E N E L V E D A D O 
Solares Entre 13 y 17, calle de letra, a 
la brisa, solar de 13-66 por W, parte de 
precio se deja en hipoteca. Otro en 18, 
dos cuadras líneas, brisa, 13-06 por 50 a 
$13 metro. Otro en 25. cerca de 4, a $14-1 ;2 
metro; en calle, de letra y 25 solar .le 
25 por 38 metros, a $18 metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E C O L O N 
Cerca del Malecón, casa moderna, alto 
y bajo, con sala, saleta, cuatro cuartos 
"bajos y saleta al fondo; en el alto Igual. 
Otra en Amistad, alto y bajo, rentando 
$85 mensuales, $0.800. Inmediata a San 
Lázaro, otra casa moderna, alto y bajo, 
renta mensual $95. $11.300 y un censo. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 3«. BAJOF, 
frente al l'araue «le Snn J iun de Dio» 
I>e 9 a iJ a. m. y df t o 5 p. fM. 
11854 13 m. 
E N L A G U N A S 
a una euadra de Galiano y a la brisa, 
vendo una casa con frente de cantería, 
con sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso salón de comer al fondo, cuarto 
de criado, patio v traspatio, toda de hie-
rro y wmento. Renta $250 Da un Interés 
do 8-l|2 por 100. Precio: $31.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N P A U L A 
entre Compostela y Habana, vendo una 
casa antigua, que renta ' $50, mide 175 
metros cuadrados y sobre 8 y 112 de fren-
te. Precio: $8.500. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N $ 6 . 0 0 0 
vendo una en la Víbora. Reparto Lawton, 
moderna, con establecimiento. Renta por 
contrato $50. Mide 150 mefros. Evello Mar-
tínez Empedrado, 40; de 1 a 4. • 
E N C E R R A D A " D E L P A S E O 
con carros a media cuadra, por Belascoaín, 
Reina y Zanja, vendo una casa antigua, 
que mide 12-f;0 de frente por 19 varas 
<¿; fondo, muy propia para fabricar dos 
cf*;a8. Precio íjíO.TOí). Está rentando $45. 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
11844 14 m. 
OPORTUNIDAD, VENDO 1 MAQUINA camisería, marca Wilcousin, medio 
uso; 1 mostrador cedro, 2^ metros, para 
sastrería; 1 esquina de 2 solares, en lo 
mejor Reparto Betancourt, con agua, al-
cantarillado, calles y luz; y una casa de 
3 pisos, moderna. Angeles, cerca Monte 
Informes: Sitios. 21, bajos; de 1 a 3 v 
de 7 a 9. 
11680 16 m 
9U I E R E COMPRAR O V E N D E R VA-lores, casa, finca rústica, estableci-ente; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia de asuntos serios, co-
bros o comisiones de casas Industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rantías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida. Apartado 
de Correo, 2288. Habana. 
11870 30 m 
VENDO, CASA MODERNA, P O R T A L , sala, comedor, 3 cuartos grandes, ser-
vicios interiores, toda mampos Loria y aso-
tea, preparada para altos, fabricación de 
primera, renta $30. E n $3.600. 4 cuadras 
del carro Luyanó. por Concha y Fábrica. 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, pri-
mera casa. Señor Baranda. 
11875 16 m 
SE V E N D B UNA CASA, MODERNA, BN la» afueras de la ciudad, con estable-
cimiento y contrato, gana buena renta, 
$6.000, b« deja parte en hipoteca Sin co-
rredors». Informan: Reina, 43; de 1 a 4. 
11901 18 m 
SI N C O R R E D O R E S , S E V E N D E N 6 CA-•as, 1 en BeviUaglgedo, $1.200 ; 2 cer-
ca de Belascoaín, esquina, $9.600, centro 
§0.700; y 2 en la Víbora, $4.500 y $3.500. 
Xnforman en Esperanza, 28. 
11905 14 m 
PROXIMO A UNIVERSIDAD VENDO una hermosa casa de dos plantas, cons-
truida de concreto, hierro y cemento, la-
drillos, cantería. Todo lujoso. Se com-
pone de portal, gabinete. Sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor corrido al 
fondo, hermoso baño moderno, servicios 
de criados en el bajo y en el alto todo 
Igual mas dos cuartos más. Escaleras de 
mármol Punto alto, fresco brisa cons-
tante, hennoso panorama. Ultimo precio; 
$15.000. Havana Business. Dragones y Pa-
seo de Martí. A-9115. 
11920 18 m. 
l^SQUINA Y CASA DE CENTRO, S E 
JLi venden juntas o separadas, en $10.000 
y $6 500 cada una, se dejan $5.000 de hi-
poteca en cada una, están a la brisa 
y de construcción moderna, cielos raso, 
de lujo, a una cuadra do Belascoaín, Cla-
vel, 5, la lluve al fondo de la misma. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ángeles, para fabricar, 13 por 4© r a -
ras, $13.000. 
Animas, esquina, para fabricar, 
$18 000. 
Aguila, 8 por 36. antigua, IB mil 
pesos. 
Aguila, esquina, 9 por 24, toa es-
tablecimiento, $28.000. 
Belascoaín, esquina, estableci-
miento, do» pisos, dos cuartoi en 
el tercero, $26.000. 
Belascoaín, esquina, 9 por 21, es-
tablecimiento, $17.000. 
Belascoaín, 10 por 21, dos plan-
tas, establecimiento, $17.000. 
B, a media cuadra del tranvía, 
dos casas y diez cuartos, renta 
$150 mensuales. $20.000. 
Correa, magnífica, moderna, cer-
ca de la calzada, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno de criados, 
comedor, $9.600. 
Campanario, esquina^ 7-75 por 
25, $25 000. Idem, 7 por 26. $20.000. 
Las dos están seguidas, si se com-
pran junta» se dan en $40.000. 
Estrella. 9 por 84, cantería, mo-
derna, renta $130, $22.000. 
Escobar. 10 por 34, moderna, agua 
redimida, dos pisos, renta por con-
trato $185, $30.000. 
Dos mil cuatrocientos sesenta 
metros en Escobar, a la brisa, dos 
esquinas, para fabricar, a $40 me-
tro. 
Gran casa en Galiano. 
Gervasio, tres casas. 
Habana, dos pisos, $12.600. 
Habana, 15 de frente, total 887 
metros, do» pisos, $40.000. 
Luz, magnífica esquina, renta 3S0 
pesos, $25.000. 
Neptuno. seis casas, 26, 80, 86, 
75 y 85 mil pesos 
San Ignacio, dos pisos, moderna, 
270 metros, $35.000. 
San Ignacio, esquina de fraile, 
15 por 30, para fabricai, $35.000. 
San Lázaro, esquina, frente al 
terreno que se hará un gran hotel, 
784 metros, baratos. 
San José, 1.060 metros, dos casas 
de Inquilinato y una particular, 
rentan $225. $33.000. 
San Miguel, esquina, 13 por 27. 
Renta $150. $20.000. 
San Miguel, esquina, 6-l|2 por 22, 
cantería, establecimiento, $15.000. 
San Rafael, moderna, dos pisos, 
renta $100, $13.000. 
Tejadillo, muy barata, renta 200 
pesos, dos pisos al frente, tres al 
fondo, cerca de 10 por 31. 
Virtudes, moderna, dos pisos, 
agua redimida, $20.000. 
Inquisidor. 15-20 por 23, para fa-
bricar, $25.000. 
Por $23.000 se pueden comprar 
en el Vedado, parte alta, en la 
calle 4, más de tres mil metros 
Hipotecas en todas acntldades; 
Interés módico. • 
SAN IGNACIO Y OBISPO DH 
UNA A CINCO 
S E G U N D A S Y T E R C E -
R A S H I P O T E C A S 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
s egundas y t e r c e r a s h i -
p o t e c a s a intereses r a -
z o n a b l e s p o r e l t i e m p o 
q u e se desee . 
E s t a s h i p o t e c a s p u e -
d e n l i q u i d a r s e p o r p e -
q u e ñ a s cuo tas m e n s u a -
les si a s í lo c o n v i e n e e l 
c l i ente . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D S 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . P E R E Z 
i Quién compra casas?. , . . PBKKZ 
¿Qclén vende solare»? PBRB2 
¿Quién compra solares?. . . . PSBJDSI 
¿Quién vende fincas de campo?. P E K K / . 
¿Quién compra finca» de campo? PBBBZ 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . PEKEÜ 
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? P E B E Z 
Eos negocios de esta cas» son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
. . $300 $41.000 
, . 300 39 50 J 
Una en Empedrado 
Una en San Rafael. 
Una en Bernaza 200 31.000 
Una en Campanario. . . 140 19.500 
Una en San Ignacio. . . 185 30.000 
Una en Aguiar. . . . . . 135 25.000 
Una en Luz. . . . . . . 173 26.000 
Una en Aguacate, . . . 170 27 500 
Una en Industria 140 24.500 
Una en Aguila. . . . . . 145 28000 
Una en Aguila 85 IZSOO 
Kmpedrauo, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2TLL 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Animas, Virtudes, Lealtad, Industria., 
n j O , C O M P ^ D O R E S ! CJITDADELA, 
( J c o n 300 metros, Habana. 
rUs, azotea, gana $80, en 
$tJ.500 Escribir n J . Gopzaiea. 
altos, y contestará. 19 m 
11(87 Xtendo esqulna. dos i;i»u^ mo-
V derna, con bodega, en W ^ Ü t ó W M 
ta S150. Tranvía. Figuras, i&- leieiouo 
A-Wfcü; de 11 a 3. Llenln. ^ m 
11055 
^ T E D A D O : VENDO CASAS SIN 
V ^ ^ ¿ w n ^ d a s , , x n o d e í ^ b l e n 
situada*! a la W l é n g j a i W*U 
dones, patio, traspatio / t ^ t r e 7 y 9. 
Bin corredor. Su dueño: J . 66, entre ' J 
11593 1 
X T E N D O DOS CASAS NUEVAS ^ ^ 
V y 3.100 pesos: «ala comedor, dos y 
tres cuartos. Calle Q"11^-.,. f ^ 11 a 
Monte. Figuras, 78. Tel. A-Ü021; de 11 a 
3. Llenln 14 ray 
11294 ÍtENDO DOS CASAS. EN $6.0W MO-
V dernas, unidas. 15x18 ^ . doB 
tanas, sala, comedor l S ^ J * K T é L é t £ 
cerca esquina Tejas. Figuras, 78. Teltio 
no A-6021; 
11054 
de 11 a 3. Llenln. 12 m 
GANGA: SE VENDE UNA CASA. M o -derna, con servicios y entrada in-depend™nte, para criados, a (los cuadras 
Neptuno, Campanario. Aguacate, San Ka-¡ de los tranvías, por la Calzada ae ^ n 
fuel, Manrique, Cuba, Sol. Bla¿co, San cha. Ultimo precio 3 800 pesos ^ o r m a u 
Nicolás, Malecón, Reina, ¿ a b a n a . Cien-1 en la misma. Infanzón y luna Alonso. 
fuegos. Cuarteles. Gervasio y varias más. i 11263 Ó ju _ 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 1 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, so deja en nl-
poteca la tercera parte del valor, eav\ 
muy bien situado. Empedrado 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CA L L E J U S T I C L \ , A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó. vendo una rasa, nueva, masposterla y azotea, oxu 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 1- a x. 
11266 3 3n _ 
/ WSA .M.VMPOSTERIA, TABLAS V T E -
KJ jas, en las afueras de la ciudad mu-
cho porvenir. Renta el 10 por 100, $LOOO, 
dejo $200 en hipoteca. Oscar Gutiérrez. 
1100 y pico de metros, a tres calles, se \ Bernaza, 32. bajos; de 8 a lo y de 12 a ¿. 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, en | l l l l O l — 33 my. _ 
buenas condicloneá, urge la venta. Em- — 1 " 
T TIBOR A. PARA R E S P I R A R AIRlS P U -
V ro, nada mejor que vivir en el ba-
rrio de la Víbora, y a los que puedan 
y quieran comprar por allí buenas pro-
piedades, les recomendamos a Francisco 
Blanco Polanco. que tiene en venta mu-
chas casas, algunas de ellas acabadas 
de edificar y aún sin estrenar. Oficina 
E N Z A N J A , V E N D O 
. -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-271L 
E N L A W T O N , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo. Rentan $140. Precio $16.000, se deja 
SOLAR DE 10 Por 
400 metros. $100 contad* K 40 
den: Un solar, e s q u i é ^ ^ r e » 8 ^ 
sa moderna, a la e m ™ ^ 6 ínuie' "* nS" 
cuarto manzana esa.^n* .íel Ve'rt^ b 
lares de esquina in?* fralls aA rí F-2124. Do l a 2 r> ¿0níi**i > ¿? 
11881 ^ P- m. Tti^'-
C a l z a d a de l a V í b o r a y fc. 
g u e r n e l a , esquina de 
a $ 1 7 m e t r o . D e 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q ^ | 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . Plano, e j , , 
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q ^ 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. ^ 
r o e n h i p o t e c a en todat ca* 
t i d a d e s . 
C 3426 90d-28 ab 
B . C 0 R D 0 V A 
C-3863 8d. S-
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rústicas Dinero para primeras y segundas 
hipotecas, pagarés y alquileres de casas. 
Empedrado, ^3, de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-316L 
INDUSTRIA, CASA D E DOS PI*ANTA8 y de construcción moderna, con sala, 
saleta cuatro habitaciones en cada piso. 
Mide 6-50 por 36. en $16.500. Príncipe, 
media cuadra del Malecón, con sala, co-
medor, cuatro habitaciones y demás ser-
vicio, en $5.000. Curazao, dos plantas. 
4.200 pesos 
PROPIO PARA UNA GRAN INDUB-tria, vendo, cerca de 10.000 metros de 
terreno, en la calzada de Buenos Aires, a 
seis pesos metro. Manrique, casa de cons-
trucción antiguo, propia para reedificar. 
Mida 14 por 36. Se da barata. Someruelos, 
corea de Monte, en iguales condicloneá 
Mide 8-50 por 33. Muy barata. 
ESCOBAR, C E R C A D E NEPTUNO. CA-sa de dos plantas al frente y tres a l 
fondo, con cuarenta habitaciones Produce 
una buena renta. Otra en Marqués Gon 
zález, con tres pisos y 41 habitaciones 
Precio por cada una, 27.000 pesos. 
T T E D A D O . C A L L E B, C E R C A D E 17, 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 . 
V E N T A S D E C A S A S 
Industria, de altos, moderna. . . $ 15.000 
Neptuno, de altos, moderna. . . „ 20.000 
Neptuno, de una planta y algo 
de altos 33.000 
Concordia, muy lujosa 60.000 
Cerca de Galiano, para fabricar. „ 35.000 
San Rafael, para familia de gusto. „ 32.000 
San Rafael, tres plantas 22.000 
San Rafael, de altos „ 25.000 
San Ignacio, barrio del comercio. „ 36.000 
Belascoaín, con establecimiento, 
una planta „ 25.000 
Casa vieja, buena medida. . . . „ 0.000 
Monte, de una planta 14.000 
Animas, de altos ,. 22.000 
Virtudes, de una planta. . , 
Concordia, de altos 
Lealtad, de altos, nueva. . . 
Aguiar, de altos 
Aguüa, de altos 
Una esquina nueva, de altos. 
Una esquina, cerca de Obispo 
Animas, una planta 
Virtudes, una planta. . . . 
Una esquina. Empedrado. . t 
Manrique, casa vieja , 14.000 
Aguila, una planta, moderna. . . ., 3.200 
Someruelos. dos plantas. • . . „ 28.000 
Someruelos, dos plantas 22.000 
Obispo, planta baja „ 40.000 
Perseverancia, de altos „ S.0O0 
Una esquina en Concordia, plan-
ta baja „ 16.000 
Animas, de altos, nueva. . . . „ 13.500 
Industria, de altos , 20.000 
Virtudes, una planta. . . . . „ 15.500 
Bernaza, dos plantas 25.000 
San José, una planta, vieja. . . „ 7.500 
Animas, esquina, una planta. . „ 16.000 
San Lázart), una planta „ 25.000 
Vendo, San Miguel, espléndida me-











la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; de c a l i r d e Concepción número 15, altos, re 
1 a 4. Juan Pérez parto Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
E N Q Ü I R O G A , V E N D O 
1 casa, de madera, con sala, comedor. 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen Renta $14. Precio $1.500, se de-
ja aJgo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
1 E N L A S C A N A S , V E N D O 
1 casa moderna, con sala, comedor, 
cuartos, servicios, sin gravamen, pirecio 
$2.500, se deja en hipoteca la mitad. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$8.250, Carros por el frente. Empedrado 
47; de 1 a 4 
E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
Una casa, con sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa 
ra altos, cerca del Parque Trillo. Renta 
$40. Censo $150. Precio $5.000. Otra con 
sala, comedor, azotea y 3 cuartos, de te 
j a Servicios, un pequeño censo. Renta 
$30. Precio $3.500. Empedrado. 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
116Í6 18 m 
V I B O R A 
pld< 
fiado y es una ganga. 1-2856. 
11908 14 m 
SE V E N D E N DOS CASAS MODERNAS. Barrio Colón, altos y bajos, $13.000; y 
barrio San Felipe. $40.000. Barrio San 
Leopoldo, dos juntas, altos y bajos. J 
Echeverría. Obispo, 14; de 2% a 4 Te-
léfono 1-2297. 
11869 14 m 
SE V E N D E : A N G E L E S , E N T R E MON-te y Corrales, renta $116, 14 cuartos, dos 
accesorias y 410 metros en $12.350. Dueño: 
Vigía. 31. C. J . Sánchez. 
11763 15 m 
TRES GRANDES ESQUINAS 
Casaé viejas, propias para fabricar, en 
el barrio del Angel y también otra, de 
20x50, en la calle de Morro. Informan: 
J Martínez y Co. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. 
11806 13 m 
22.000 PESOS, VEDADO, C A L L E 23, ü N -tre letras, vendo dos hermosas casas 
modernas, el terreno solo vale el dinero) 
se penden vender juntas o separadas' 
aprovechen esta ganga. Razón: Alambi-
que, 11; de 11 a L 
(216.000 VENDO, E N SAN R A F A E L , her-
K¿) mosa casa, moderna, altos y bajos 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos en los 
altos, cinco cuartos, pisos finos, escalera 
mármol, acera sombra, es negocio. Razón: 
Alambique. 11; de 11 a 1. 
HERMOSA 15.000 PESOS, VENDO moderna ciudadela, dos cuadras Y de 
Belascoaín, con sus dos casitas a los 
lados, que ganan a $25 cada una y su 
cetro produce $96. que hacen un total 
de ciento cuarenta y seis pesos mensual, 
el que quiera este negocio que me vea 
en Alambique, 11, bajos; de 11 a L 
18,000 PESOS, VENDO P E S A L V E R, nna moderna casa do altos y bajos, su 
renta mensual es de $180. puede ganar 
más, está hecha con todos los adelantos 
que exige sanidad. Informes: Alambique, 
11. bajos; de 11 a 1. 
8 600 VENDO. ESQUINA, CON COMER-CIO, cerca de la Plaza del Vapor, a l -
tos y bajos, es nueva y produce buena 
renta. Informes: Alambique, 11, bajos; 
de 11 a 1. 
1168S . 12 m 
tal, sala, hall, tres hermosas habitado 
nes, saleta de comer, cuarto de criado, 
baño con cuatro piezas. Se vende a 80 
pesos metros con fabricación. E s una 
ganga. No se cobra corretaje. 
VEDADO. C A L L E D, E N T R E 13 T 16, bonita casa con jardín, portal, sala, 
hall, cuatro habitaciones, comedor, baño 
y demás servicios. Mide 5-60 por 60 Se 
da en 10.000 pesos. Otra en la calle 12, 
cerca de línea, chalet acabado de cons-
truir con cinco departamentos, hall, baño 
con cinco piezas, cuarto de criado, ga-
lage en $17.000. Calle 13, hermosa casa 
con solar completo y todas las comodida-
des necesarias, $22.000. 
VEDADO. E N 3.000 VENDO UNA CA-sita de construcción moderna, cerca 
de 23, con jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño. Inodoro, 
servicio sanitario moderno, toda de aso-
tea. 
MA L O J A , CASA D E UNA P L A N T A , T O -da de cantería y azotea, con sala, 
comedor, seis habitaciones, baño y ser-
vicio sanitario, 6.500 pesos. Virtudes, una 
planta 12.000 pesos Aguiar, $9.000. Ani-
mas. $22.000. Misión, $7.000. 
Aedmás tengo «solares en el Vedado, Cerro, 
Víbora, Marlanao, Reparto Almendares, 
muy baratos. Trato directo con compra-
dores. A. BOTA, Empedrado, 22. 
11830 13 m. 
GANGA: A 20 METROS D E L A C A L -zada del Cerro, se vende una propie-
dad, con 600 metros superficie; son seis 
casitas que ganan $180 al mes. Buena 
fabricación. $14.000. J . Echeverría, Ce-
tro, 847; de 12 a l1^. Teléfono 1-2297. 
11869 14 m 
DI R E C T A M E N T E A L COMPRADOR, vendo una casa, cerca de Monte, de 
una sola planta, fabricación moderna. I n -
formes: Compostela, 108. huevería; de 7 
a 11 a. m. 
11887 14 m 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN CHA-let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbla. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido Jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene Instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus Jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, Jnntos, 1,600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del pala Para Informes: G. Díaz 
Valdepares. Obrapla. 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10r>G6 29 m 
Armas, es una monada, de cielo 
raso $ 
Calzada de la Víbora, bonita casa. „ 
San Mariano, lujosa casa esplén-
dida fabricación „ 1L000 
San Mariano, casa a todo gusto. . „ 14.000 
Una esquina, chalet, es vivir en 
un palacio 
Una casa de Inmejorables condi-
ciones, moderna 
Calle Novena, casa con terreno 
anexo, moderna 
Calzada de Jesús del Monte, mag-
nífica casa „ 11.000 
Calzada de Jesús del Monte, de 
altos „ 18.500 
Calzada de Jesús del Monte, plan-
ta baja 7.500 
Calzada de Jesús del Monte para 
una industria, con tres frentes 
o dejándola como está. Renta 
el 9 por 100 22.000 






C E R R O 
Casas en la Calzada y sus barrios desde 
1.500 pesos en adelante. 
V E D A D O 
Casas desde $2.800 hasta $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
V E N T A D E S O L A R E S C O N P O C O 
D I E N R 0 A L C O N T A D O 
Reparto de Almendares y su ampliación 
Avenida primera, a media cuadra de la 
línea, mide 600 varas y queda entre las 
calles Ocho y Nueve. 
Tres solares en la calle Tercera, entre 
Ocho y Nueve. 
Dos solares: Séptima, entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, esquina a Ocho y otro 
solar anexo. 
Solar, calle Once y Quinta Avenida. 
Solar, calle D, entre Catorce y Dieciséis; 
otros dos en la misma calle, entre Catorce 
y Dieciséis. 
Medio solar en la calle D, entre Catorce 
y Dieciséis, 
NOTA.—Todos los detalles de estas ca-
sas el comprador que lo desee puede so-
licitarlo en esta Oficina y será atendido; 
hay, además, casas de más o menos va-
lor en todos los barrios, solares, fincas 
rústicas y dinero para hipotecas en todas 
cantidades y a tipos bajos. 
A N T O N I O E S T E V A 
/ X i l A L E T E N E L C E R R O . INFANTA, 
21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, jardín alrededor, etc., etc. 
Su terreno tiene una extensión de cua-
trocientos cincuenta y dos metros. Infor-
man en el centro ele la Manzana de Gó-
mez, sombrerería Teléfono A-7000. 
11803 20 iu 
C A S A S B A R A T A S 
Calle Cuba, en $6.500. Clenfuegos, $5.750. 
Bevillaglgedo, $4.600. Romay, $4.500. San 
Benigno, $6.000. Armas, $4 000, Prlmelles, 
Cerro, hermosa casa en $7.500. Informes: 
J . Martínez y Co. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 4. 
11806 13 m 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CAjAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
HABANA 
C A S A S ÉM V E N T A 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105, en $14.000, Genios, renta $170 en 
$25,000, Merced, renta $125, en $17,000, Per-
severancia, renta $75, en $8,000. Consulado, 
renta $180. en $27,000, Sun Lázaro, renta 
$120. en $17.000, Revülaglgedo. esquina, 
renta $165. en $24,000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40, de 2 a 5. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Empedrado, . 
Campanario. 
Florida. . . . 
Estrella. . . 
KeTillagigedo. 
^ittón Recio. 
Villegas. . . 




















2 a 5, 
E m p e d r a d o , 2 2 . 
11082 
T e l . A - 5 0 9 7 
15 m. 
Se Y ende m a g n í f i c a casa, de moder-
n a cons trucc ión , situada en buen pun-
to, renta $210, con contrato garanti-
zado. Precio de venta $30.000 oro. 
Trato directo con el d u e ñ o . P a r a in-
formes dirigirse por escrito a l señor 
G . P é r e z . Apartado 1686, Habana . 
11667 12 m 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA DE dos plantas. Paula, 44, esquina Ha-
bana, E n la misma informan. 
11155 13 m 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 
EN H 5 0 0 
Vendo una casa en Revülagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3(4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
ó« fondo. Renta $35. Evello Martínez Em-
pedrado, 40; de 2 a 5, 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa do altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000, Eve-
llo Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
E n $6,0*30 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Bveliu Niartínez. Empo^ 
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
100 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 6. 
••• 12 my. 
11551 15 m. 
EN JESUS D E L MONTE, A UNA CÜA-dra del carro, vendo tres chalets, aca-
bados de construir, tienen portal y jar-
dín, sala, recibidor y 3 cuartos, servi-
cios sanitarios. E l duefio: Juan Domín-
guez. Manrique, 71. altos; de 7 a 9 de 
la noche. Teléfono A-7324 
11571 15 m 
VEDADO. S E V E N D E . E N L A LOMA casa muy barata, que solo el terreno 
vale el dinero, mide 12 50 por 22 y a 
30 metros de la linea Informan: Empe-
drado. 41; de 3 a 6. Tel. A-5829. Arango. 
11305 12 my. 
M A L E C O N 
Próximo al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San 
Lázaro, techos de acero y concreto, ren-
ta 3.900 pesos a l año. Trato directo. In-
forman en Belascoaín, número 25, tienda 
de ropa L a Popular. 
10656 14 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vedado: Se vende moderno chalet, en 
la calle 4 , entre 13 y 15. Planta a l t a : 
3 habitaciones, un lujoso b a ñ o recibi-
d o r y cuarto de criada. Planta b a j a : 
sa la , comedor, 3 habitaciones, lujoso 
b a ñ o , despensa, cocina, cuarto de cr ia -
do con su b a ñ o , garaje y jardines a la 
inglesa. Precio $25.000. Informes: 
Monte, 1. R . C a m p a . 
11770 13 m 
T ^ E D A D O . VENDO VARIAS CASAS E N 
v el Vedado, directamente y sin cobrar 
comisión. Calle Trece, número 73 entr.> 
8 y 10. " 
11314-15 u» my 
S O L A R E S Y C A S A S 
a la venta por Real Estete. Víctor A. del 
Busto, Aguacate 38, teléfono A-9273 
S O L A R E S Q Ü I N A D E 2 0 P O R 4 0 
total 800 metros, calle de General Lee 
esquina a Cortina, $5, metro. 
S O L A R D E T o P O R 4 0 
Avenida de Bruno Zayas. al lado de E s -
trada P | lma a $5, metro. 
D O S S 0 L A R E S ~ D E 2 0 P O R 4 0 
Avenida de Luis Estévez casi esquina a 
Avenida de Bruno Zayas, a una cuadra 
de Estrada Palma, a $3.75, metro. 
S O L A R D E T o P O R 5 0 
calle de Cortina entre Estrada Palma y 
Libertad, a una cuadra de los tranvías, 
a $3.80, metro (total 500 metros). 
S O L A R E S Q Ü I N A T d e 1 5 P O R 3 2 , 
calle Primera y Sánchez, a una cuadra de 
la Calzada y de los carros, a $5, metro. 
S O L A R D E Í2 -S0 P O R 4 0 
calle de Gertrudis pegado a Tercera, a 
$3.00 metro; hay otro al lado Igual s i 
se desea. 
S O L A R E N L O l / Í A S A L T O D E L 
R E P A R T O S A N M A R T I N 
casi esquina a Calzada del Vedado a 
los Quemados y a una cuadra del tran-
vía, de 17 varas de frente por 46 de fon-
do, $100 pesos al contado y el resto n 
plazo no menores de $15 mensuales. Al 
lado se vende a $4 50 y yo lo vendo a $2.75, 
G R A N S O L A R C A L Z A D A D E L A 
V I B O R A 
Loma de Luz de 13 por 40 varas con cana 
de altos, que puede rentar $90 se vende 
por lo que valle el terreno, $10,000. 
S O L A R s Y O K 2 2 - 5 0 
on $400. $50 al contado y el resto a pla-
plazo, $10 mensuales, en el Reparto Jua-
nelo, Luyanó. Informes: Escritorio A. del 
Rusto. Aguacate número 38, de 9 a 10 a. 
m. y "de 1 a 8 p. m. Teléfono A-9273. 
P O R E L P L A N B U S T O P U E D E U S -
T E D S E R P R O P I E T A R I O 
con solo disponer de $5. a $10 mensuales, 
comprando un solar o más a plazos a 
razón de $1, vara de centro, esquina a 
$1.25. en la prolongación de la Víbora, 
Reparto " L a Lira", alturas de Arroyo 
Apolo, desde donde contemplará grandes 
y hermosas vistas panorámicas que se dl-
slvan del mismo; todo el que compre un 
solar a plazos se le obsequiará con una 
Póliza de Seguro de Vida, gratis 
Informes con planos a la vista. E S -
C R I T O R I O D E VICTOR A, D E L BCSTO, 
Aguacate número 38, de 8 a 10 a, m, y de 
1 a 3 p. m. Teléfono A9273, 
12048 io my. 
RE P A R T O ALMLN DA l Ü i ' T ^ r r ^ ! ! clon de Almendares. porauo^U. 
barco para España, traspaso L , 0 * ^ 
res. cuatro etíquinas y vultr* ho «ok 
una cuadra de la l í u k de L**""103 i 
Véame que seguro haremos n n l J ^ W 
informes: calle 14 y 5a.. o ^ 
Pregunte por el seüo¿ \tmtno m 
Q E V E X D E , A $29.^ E L l í í ^ r A 
O drado i$21.814) un m a S Í ^ 
de terreno con frente a la Í v ? , ^ 
la República, Calzada de San i íl4, * 
fondo a la caUe do Hameil 2ft ^ I 
25 cviitlmetros de frente por'.,,,"11!?'»! 
fondo. Junto a la casa namero 
dicha Avenida, propiedad del do°t * ^ 
tina. Propio para un eiegLu]?'^-
para un garaje o casa de 13eDar^aIei 
Está frente a l lugar desünaX ^ffi„> 
de diversiones Puede quedar Tlrla ,̂111, 
aplazada con garantía hipotecará t1^ 




VENDO i E N T R E I N T A Y TRkT^ pesos, un gran lote ^e terreno 3 
mejor de Jesús del Monte; este uSL1» 
antes de un año vale el doble.%^ 
de dejar sobre el terreno la mitad 
poteca. al seis por ciento. Informa tu 
ñor Torres; Gloria. 116; de T a B l * " 
corredores. » u. ao i 
11767 M 
24 n PROXIMO A L A L I N E A D E L ELKCm co de Zapata y Pasco, vendo l̂ -™1 
tros de terreno, a $11 metro Fabricidt 
con establecimiento. Produce 12 por íu. 
t0- .TeTleno de ^ran Porvenir, * 
venta. No trato sino con comnrador M 
recto. Informa: Suárez, Habana m'-í 
3 a 5. . . . ^ 
SE V E N D E UN SOLAR EN EiTkepÍÍ to Nicanor del Campo, a nna cuadn 
de la línea, bien situado. Informan • frem! 
al tejar de Nicanor del Campo, bodea 
J . A. Calvo. 
11S37 13 „ 
O E V E N D B UN L O T E DE TBBJHBj 
O en el reparto Mendoza, precio muí 
barato. Dará ras-ón frente al tejar di 
Nicanor del Campo, bodega J . A Calvo, 
11836 13 ¿ 
T ^ E D A D O . 
> metros 
VENDO UN LOTE DE M 
os 14 centímetros, en 21 y 6, i 
dos cuadras del Parque de Mer.ocsl' y 
una cuadra de 23, esquina de la brüa 
Propia para fabricar un chalet de guitt 
Informan: Tel. F-4227. 
11842 17 m 
OE V E N D E N 6.000 VARAS PLANAS DI 
VJ terreno llano, en lo mejor del Kepu-
to Buenos Aires, a una cuadra de la Cal-
zada del Cerro. Informa: señor lena 
Monte. 313. 
11656 la" a 
OE V E N D E L A ESQUINA DE DiíAS 
kJ» ta y Estrella, superficie 413.47 metroa. 
Informa: Ramón Peñalver. San MlgMl, 
123. altos.; d e 7 a 9 y d e l 2 a 3 . 
11659 16 i 
A L E N D O , E N ASOMBROSA GANGA, O 
\ terreno a una cuadra de la línea i» 
Marlanao. por Vento, tiene 6 por 40,1» 
doy en 200 pesos monos de lo Que «f 
tó. Informarán en la sastrería de Ao*-
do Gómez. San José y Amistad. 
11660 12 n 
Q E V E N D B UN SOLAR BARATO, JS 
O el mejor punto del Vedado, Iníoraw; 
Baños. 142, esquina a 15, 
11675 U 
SE V E N D E N , E N E L REPABT0 U' mondares. 2 esquinas y 2 solare! « 
centro Informa: A. Prada, 17. WW* 
22. F-2X'dl. 
11403 1*!L 
VENDO T R E S SOLARES EN LA VI; bora. Reparto Mendoza, les pastfc 
tranvía por el frfente. acera de la w»' 
bra, puede tomar uno o todos con pw 
dinero y si hacemos negocio pronto « 
doy por lo que tengo; para mía j»' 
formes: San Rafael y Consulado, » 
quina edl Centro Gallego; urge e» 
negocio. 
11516 14 m; 
BUEN NEGOCIO: ZONA MUY COME»; cial. Calzada de Jesús del Wm 
muy cerca de Toyo, vendo un MrnPB 
lote de terreno. Informan en tf1,1?'1 • 
número 38, esquina a Infanta; do i- • 
11205 8 3 -
1E VENDK. MUY BARATO, UN SOlA» 
^OPORTUNIDAD. POR POCOS DIAS E S -
\ J tarán a ln venta dos lotes de 300 me-
tros. Su situación a pocos metro» del 
Prado, y su medida parcial, lo recomien-
dan como ocaión para la fabricación de 
suntuosa residencia particular. Punto In-
mejorable. Informa de 12 a 2 en San 
Lázaro 167. A. H . 
l̂ WO 18 m. 
S e vende, por ausentarse su d u e ñ o pa-
r a el extranjero, un solar en la calle 
de Reforma, entre Herrera y Com-
promiso, a una cuadra de la Calzada 
de L u y a n ó , mide 11-50 de frente por 
4 0 de fondo. Informes en S a n Isidro, 
24 . No se trata con corredores. Te lé -
fono A-6180. 
11923 
de 15x40 varas, en sitio céntrico, < 
escritura hecha y Ubre de todo 
men. Informes: Salud, número ü 
fono A-271& j j m 
11129 
™ L A LOMA D E L ^ V 5 0 , J ^ , ? ^ 
I L vende la esquina l ^ i l e P0' l ^ J 
por las calles Carmen y Cortina, i"» ^ 
tranvía por esta última y tiene al «¡B 
una gran mata de mangos,^ quf ̂  ^ 
utilizarse en el Jardín. Informan :q en ̂  
Teléfono '¿-198 
11390 
niente Bey 80, Habana, de 6 a s» v-
18» 
A.XOÍ7V kM 
SO L A R : 10 METROS F R E N T E metros fondo, alturas do ̂  caí' ^ 
ton, acera brisa, 120 m 6 ^ 0 ? . . ^ Bem» 
pesos más barato. Oscar GutJérrw. « 
sa, 82, bajos; de 8 a 10 y 12 a ^ 
111101 
R U S T I C A S 
O E V E N D E N DOS S™CAS rftera 
O de una caballería, en ^ ^ ¿ e i a r * 
xima. Buen terreno. Otra en ^» ¿ 
18 caballerías Muchas Pa)™a8¿ t T«I,, 
Echeverría. Obispo. 14; de ¿V> * 
fono 1-2297. 14 ^ 
11869 ^ 
14 m. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN L O -te te de 24 solares, de a 1.000 varas pla-
nas cada uno. 24 000 varas, en el Re-
TT'N 3 600. VEDADO, CASA dk JARDIN A u3' barrl0 del Paraíso, en Clen-
S t ^ ^ J ^ ^ ^ S - ^ " * ? ^ ^ S d e f ^ o ^ n t e ^ ^ c l o ' l f S S 
' 18 m 
por 24. Renta $30. E n el centro do la Ha-
bana, cuatro casas. Rentan $125, 13 500 
Miden 6 por 85, 6 por 22, 6-1Í2 por 17 y 
4-50 por 2a Urge venta, de azotea, teja 
y dos pisos. Cueto, Gloria, 18, 
11734 12 m. 
EL P I D I O BLANCO, VENDO. E N L A calle de Angeles, cerca de Reina, una 
hermosa casa de 2 plantas, un solo in-
quilino, con establecimiento,"hace 23 afios 
agua redimida, renta $200. con 304 metros' 
Hoy sin contrato. Precio 834,000. O'Rei-
lly, 23, Teléfono A-6y5L 
11445 16 m 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Calle 17, esquina de fraUe, a $30, Calle 
U ó s ^ a s T r ^ V 1 1 8 j^éras. 1,133 me* iros, a Calle L orrtxlmn a 91  
i n f a m a r T M n ^ ^ í o í de 9 a 12 y de 2 a n y irado. 101, 
11806 13 m 
FINCA R U S T I C A : VENDO ^ ^ T Í # caballerías, linda con ja ^ t o » j*! Guanajay. Terreno euperlor 'bole9 
ñores. Gran palmar. Muchos &TD iniit 
tales. 3 caballerías de caña. ^ 
trias. Buena casa, In^'^Lrer ía- j 
Aguila y San, Rafael, souibreren 
11799 ——r^vPÍ 
A granja con ^ " ' J ? ^ 9 g r 
elegante y moderna c ^ . ^ ^ ^ r l a , SeD 
nabacoa, bodega de Vliia 
Agulrre 
G R A N F I N C A 
Compuesta de seis y ™e(i!.a la 
cerca de dos kMinetros a ¡ntTe QV 
buenos pozos, cafla y ta^0,del seU V 
y San Antonio. renta ^r lnac io 1 0D 
Córdova. ban ig"» ciento. B 
po; de 1 a 
C-3866 
6 p. m. 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s v n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
A f l O L X X X V I O i A R I O O E l-A m A i ' . m * M a y o 12 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I T U E S 
l o s 
Q u e 
g e n t e s 
p e í 
O p t i c o 
B a y a 
E s t á n 
C o n t e n t o s 
Muchas personas creen que el óp-
¿r0 solamente debe concretarse a ven-
der cristales y cometen un gran error 
Js que así piensan. 
El óptico-optometnsta esta capaci-
tado para medir su vista y elegirle 
|oS cristales adecuados a sus ojos. 
L0 que no pueden ni deben los óp-
licos-optometristas es invadir el cam-
ele la cirugía, esto únicamente com-
ete al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
ue hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de lo» lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
B def ^ \ ? : X D 0 . POR NO S E R , 
¿ i c o ¿t.6 a 'MCaiUe v e r d a l , punto cén-
Dor%!m fr£abana-. Cost6 W la doy 
^ ^ V S S T ^ C0U ^ 'detalles^ 
^fébUenaB S n S l d 5 « 5 Monte 
inr.s • xt m 
G l< AN OCASION: BN SUAREZ, NC-mero 94. se vende un fonógrafo, gran-
de, casi nuevo, con 12 discos prandes 
sendllofi; se du sumamente baraU>; tam-
bién se vende un mostrador de cedro, 9 
pies largo, y una vidriera mostrador, de 
8V. plea largo, 
x n t t IS ra 
p O K AU8EN«ARt>Jí SU U L E S O A L K.V-
¿ t n l rtLJ u ' 8e, vende fc casa huéspedes, 
-™nM.?„* por Zul^ta. 14 cíurtos 
ÉteOebUdo». se vende barata. Para iufor-
taos eu la misma. 
117s5 13 m 
C A F E 
Lo vendo o ¡o arriendo, muy bien sltua-
kSL Pr6simo a \ Parque Central, y tam-
^ . o Í " ^ ? , ua ,local V* M arrienda con 
mesas, slllae. luz. licencia y batería de 
cocina, par. restaurant. Informau: J . 
MurtlMz y Co. Prado. 101; de 8 a 11 
y de 2 a 5. 
- " - ^ 13 m 
SE V E N D E CN FONOGRAFFO V I C T O R , con 82 discos, casi nuevo y se da ba-
rato. Habana, número S5. bajos. 
11950 15 m. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Via-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
C O L O N I A D E C A N A 
BE V E N D E 
Tendemos colonia de cufia, provincia de 
íinta Clara, cerca de Matanzas y ferro-
L,rrll central. Tierra la mejor. Son 42 
faballerías pasto superior y magnifica 
«euada. De caüa 8 caballerías de retoño; 
" ídem frío nueva, 1 idem primuvero. 
nos transbordadores, doa romanas, 20 
yuntas de bueyes de primera, cinco va-
¿as 7 añojos, 5 caballos Batey con casa 
yivienda buenos barracones. Casa con su 
tienda. Ño se paga renta. E l Central paga 
« v media arrobas de azúcar. Le quedan 
ti zafras. Hay cinco carretas habilitadas 
¿oce arados. Precio; $3(3.000. También 
damos informes sobre una colonia de 
«SSOOO al Norte de Rodas, Santa Clara; 
j de otra en Morón, en $35.000. Ambos 
magníficos negocios que aseguramos se 
pueden tomar eu consideración- Informan; 
Administrador Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. 
Habana. 
11648 13 m. ^ 
S^ E ARRIENDAN C A T O R C E Y MEDIA caballerías de terrenos inmejorables con monte», cerca de un central, en la 
provincia de Oimagüey. Para Informes: 
jjr. J . Antiga; de U a 4. San Miguel, 
130-B. 
11708 12 m. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
lada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, li. 
Cérdovu San Ignacio y Ubispo; de 1 a 
0 p. m. 
C-SStíJ m. S m. 
E N M I N A S 
Seí» caballerías aproximadamente, buen 
terreno, caña, cultivos menores, potre-
ro Muy barato. B. Córdova. ban Igiui-
cio v Ubispo; de 1 a 5 p. m. 
e-asta 
P R E C I O S A F I N C A 
Doi caballerías aproximadamente le pasa 
t¡ eléctrico por lindero una calle de 
Importante pueblo, toda sembrada de ca-
lía y tabaco, buena casa de vivienda, pozo 
inagotable con su dunke y tubería para el 
riego, malangas y otros cultivos menores, 
casa para muzos Ue labranza, más de 
cuatrocientos cafetos, mucho frutal, cua-
tro yuutas de bueyes, dos carretas y 
útiles para el cultivo, paia más deta-
lles: B. COrdova. San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
C-3865 12d. a 
B u e n H o t e l , C a f é y R e s t a u r a n t 
Con 54 habltaelones. 8 años de contrato, 
"V clon/J.nníf-?Lr?,)le' Produce liquido 1 
afio $12.000. Más informes: J . Martínez y 
Co; , í2ad0' 101: do » a 12 y de 2 a 0. 
11S0" 13 m 
SE V E N D E E N $50 L'N PLANO F K A N -cés, en buenas condicionas, para es-
tudio ; puede verse de 11 a 1 en Monas-
terio 1, esquina a Cafiongo, Cerro 
11714 12 m. 
AP R O V E C H E N ESTA OCASION. COM-pro, cambio y vendo discos y fonó-
grafos Ya llegaron los discos de la Ma-
vendla. Plawi Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-ÜT35. Manuel Pico. 
liníK) 15 m 
GRAN OPORTUNIDAD. POR TN ASVN to que me da de plaiso seis días para 
resolverlo me veo precisado a vender ral 
café con su vidriera de tabacos y reu-
niendo condiciones para cualquier per-
sona se da en condiciones; no quiero co-
rredores ni palucheros, deseo gente se-
ria; es un buen negocio para cualquier 
persona Informan en el cafó da Chacón 
y Aguacate. E l Provinciano; de 9 a 11 
antes meridiano. 
11834 13 m. 
B U E N A C A S A D E H U E S P E D E S 
La vendo, la quemo, la doy por la mitad 
de eu valor, por necesitar dinero, tiene 
20 habitaciones, a media cuadra del Par-
que Central, deja liquido $215 Pida in-
formes : oficina Prado 101. 
11800 xa m 
VENDO UNA F R U T E R I A E N 370 PESOS con cuatro habitaciones para vivir en 
una calle comercial, mucho tránsito. In-
forme»: San Lázaro, 162, bodega. 
11852 13 ra. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E TABACOS y cigarros, con una venta de 15 pesos 
diarlos, se da muy barata. Aprovechen 
ocasión. Jnformes! San Lázaro 162, bo-
dega. w 
Hí?52 13 m. 
\ 7-ENDO UNA CARBONERIA E N POCO dinero, por el dueño necesitar embar-
carse ; está en una esquina y no tiene 
competencia. Tlen-- una venta de M pe-
sos diarios. Informes: Blanco y San Lá-
zaro, bodega. 
11852 13 m 
A T E N C I O N 
Vendo una rldriora que mide 10 metros 
de largo por 1 de alto de linche, en 500 
pesos; costó hace un año 1.000 pesos 
y también una gran HUI tralla y camitería 
en 2.000 pesos. Informes: San Lázaro, 
102. bodega. 
noay 13 ra. 
A T E N C I O N 
Vendo una gran vidriera en puuto de mu-
cho tránsito, en 700 pesos y un grau 
puesto de frutan Informes en San Lá-
zaro, 162, bodega. 
neao 13 m. 
QE VENDi; UNA IKUTEUÍA. CON tiO-
¡ 3 cal para fuinllia; no paga alquiler; 
tiene contrato; se vende por asuntos que 
se le diráu al comprador. Informan en 
la misma. San Lázaro, 173. 
11722 12 m. 
EN CUATROCIENTOS PESOS, S E vende un autoplano de 88 notas, nue-
vo, se da en este precio por embarcar-
se la familia. Purde verse en la mueble-
ría do José Beltnln, Belaecoain, 41 y 
medio, a todas horas. 
115S3 15 m. 
m m G E M A R I N A 
H E V I L U S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , l a s r e -
mi to a l in ter ior . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g i ro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T K E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
15d-lo. 
FA R A L A S 
V 1 1 w 
A 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A , MASAJE F A -clal y mankur, uñas esmaltadas 
quedando Ideales su brillo, dura ocho días 
sin necesidad de emplear ul pasta ni po-
llsuar. precio 50 centrivon, servicio a do-
micilio, raxón: Corrales, Stí, bajos. Te-
léfono M-2025. 
119S8 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que deaota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
L O C I O N V E G E T A L 
Castañina de color rubio quita las 
canas de personas rubias, único tinte 
en el mundo que hace este milagro, 
dejándole su pelo rubio y parejo sin 
una cana. Pida en la botica Castañina 
Rubia. Depósito: Galiano, 17. 
SK V E N D E . BARATA. UNA MAGNIFICA límpara te cristal, de tres luces, com-pletamente nueva. Informan: Galiano, 00, 
altos, entrada por Keptuno. 
8d-13 
EN COMPOSTELA, 129, S E COMPRAN toda clase de muebles usados pagan-
do a más precio que nadie. Tel. A-2545. 
ll.sr.l W ni. 
19 m 
BA R B E R I A : S13 V E N D E UN GRAN s.\-lón. con tres sillones y demás pene-
nentes, precio módico. Informarán: Hotel 
Gran Cont:ncutal. Oficios, 54. 
litJSO 14 m 
E n S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
Varias, desde media caballería en ade-
linte, dos en Govea. muyy buenas, una 
en Aiqulzar, dos de media caballería, cer-
<* de Guanajay. B. C6rdova; de 1 a 
í P m. 
C-38tí5 12 d. 8. 
C E R C A D E H O Y O C O L O R A D O 
En Calzada, buen palmar, pozos, frutales, 
ttis de ciento cincuenta mil arrobas de 
<afia, varias casas. $40.000. B. Córdova. 
San Ignacio y Obispo; da 1 a 5 p. m. 
_C-380(1 üd. 8. 
CE VENDE, F I N C A D E DOS C A B A L L E -
U rías, en el kilómetro 21, carretera Cam-
po Florido, gran palmar, río, arboleda, 
tanque de mampostería, con capacidad 
Pwa 40.000 galones, tubería, motor, bom-
y»>, ganado en general, aperos, etc. In-
formes: San José, 85, altos, o su dueño: 
Galán, Minas de Guanabacoa. 
11415 31 m 
BVLNA FINCA: SE VENDEN DOS CA-ballerfas de tierra colorada, de ma«a, 
con buena arboleda, pozo, casa de cam-
po, muchas palmaa, a un cuarto kilóme-
tro de carretera, buen camino. San Ml-
W«l, 214, moderno. Keué de González. 
JLUüO 14 mz 
TTlíNTAS DE FINCAS, E N LA FINCA 
" Villa Dolores, próxima a la Iglesia 
Je Jesús Nazareno, al salir de Arroyo Are-
nar en ¡a caiZada de Guanajay. entre el 
«lomelro 15 y 10, próximo a las aguas 
dinerales de Oantarranas en la curva del 
m«mo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para flnqultas de recreo, a 
treinta y cinco centavos metro, dando 5 
centavos al contado y el resto a plazo, 
^ambién se vende o se alquila una casa 
ce manipostería, en la misma finca, com-
Poesta de sala, comedor, seis cuartos y 
k» r.tü para criados, cocina y servicios 
^miarlo» con llave de agua en toda la 
g * y con iustaiación de carburo y pró-
*imo a pasar la luz eléctrica por la por-
sn terreno es muy alto y fénll , 
drsH esto ^ unos veinte mil metros cua-
buZ ' lo Bulliente para siembra y una 
"yna cria. Informarán en la misma y 
« Arzobispo, 4, Cerro, l lábana; de 0 a 
0 P- m. ' 
J i i E 13 m 
S^CEDE E L CONTRATO D E UNA 
rliQ 80bre dos y medias caballe-
Tlen» í *erreno. próximo a la Habana 
¡¡ZJJ arboles frutales, cría, frutos me-
tínia,^ 6tC" etc- luforman: Aguiar. 1̂ 4, 
m3*• 1G my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ven i ' NKüOCIO D E OCASION: SE 
^ «>« i una Pequeña tienda de quinca-
vidrteíi *? mejor de la Habana, y una 
«n nnnf. . Abacos, cigarroB y quincalla. 
?6n: Born--eJu--abl(? de una ?a,za,la- K!1 12 a o 47' altos; de 7 a S y de 
lllKjf" Llzondo. 
19 m 
• o^O UNA BODEGA, EN $1.000, Y 
intrato. en *1-300. alquileres baratos y 
P^rlo A sollls en esquina, con mucho 
^ono Arnnf" (le ôyo Figuras, 78. Te-
UPt-. •W)-l; üe 11 a 3. Llenln. 
—• ~ 21 m 
8eirri , A T E N C I O N 
10 Peso^ rn u,n neSocio que hace de renta 
r^'o tien el <íue venga hacer ne-
f'fenel».. t 6er formal y tener re-
^(lejfa • Inforraes: San LAzaro, 1«^ 
r ^ - r - - - - - _ _ i-* m-
rocu"1^11 nkoocio dj: cuba, ne-
.,t,,,'lad restauiant. Contrato largo. 
;"iuiier t i - i ^ renta, o sea sobrante del 
nnt Í S ^ " ' . 41 VenU del restau-
i ^ ü i l ^ aJ m&s. Próximo al Parque 
h0r deía buena parte a ulazoa. 
í̂8 ñr "tarso el duefio. Havana Knsl-
^¿1910 ffoIle8 y Paseo de MarU. A-9115. 
18 m . _ 
¡T ^'^ik)8^11 QD» EJiniARCARSK S ü 
f^icla v' o e Tende una tienda de ropa 
í s ^ n en «.e,?lta'la' buen punto. I n -
a. cu Riela, antes Muralla, Feraaza, 
11914 i a m 
X>OK NO PODKKLE ATENDER SI fcte-
X &0, y con un contrato por cinco aúus, 
se vende. CB lo más cent rit o de la ciu-
dad, un estabiecimitnto «le cafí' y res-
taurant. V>.iita diaria de $li0 a ?1j0, pue-
de estudiaise. Informa: ciiaro Gil. Üa-
lud, número 3. 
11^5 83 ™__ 
\ t iendan iíucn:: tenemos t a r a 
üa. %eiider, caíis( bóteles, reslauraut», 
baibeim-, f ines ilc can,:io; yacht magní-
fico y vi-.l: jeras <!« tabacos. Diríjanse a 
Glasí EuGntts n¡id Co. Aguiar, oa; de 'J 
a 11 y de 1 a 5. 
llóiO • 1̂  m 
L A S P E I N A D O R A S 
pueden pasar por la cabeza de sus 
dientas canosas un cepillíto mojado 
en Castañina y quitarán sus canas 
y podrán ondular el pelo húmedo, co-
mo si fuese bandolina, luciendo pre-
ciosas hondas. Pídanlo en boticas. De-
pósito : Galiano, 17. 
1158:; 19 m 
V E N T A U R G E N T E 
de un café, de 3.000 pesos, vende L800 
pesos; otro <le 4.000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar algo pendiente. In-
forman: Dragones y Kuyo, café. Adolfo 
Carneado; de 8 a 11 a. m. y de 12 a 
3 p. m. 
11G14 13 m. 
BUENA OPORTUNIDAD. UN L A C A L -zada de más tránsito de la Habana y cbn una gran industria al pie. donde 
trabajan más de C00 hombres, vendo un 
café con fonda, billar y vidriera de ta-
bacos y ci?rarroK; lo doy barato. Informan 
Vicente Pérez, calle 23, esquina a G. Te-
léfono F-1510: todos los días, de 12 a 3. 
También vendo dos bodegas más y un 
café. 
11528 12 m. 
r 'CLLil iÜtitUA 
i Prccií-s de ios servicios de la casa: 
i Mamcuro. cuarenta centavos. Pelado 
(*e auios, 4Ü centavos. Lavar la ca~ 
UCZÍI, DÚ centavo». /Ví.vgjar o períec-
a ûar ias cejas 50 cen^aven. Masajê  
J0 y ti) ccatiAvo*, por prcíesor o 
protesora. Quilai o quemar las hor-
•^uetiiías del pelo, si&tema -.•-usíe. 6íi 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren ia Mixtura cíe tíojuíc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
' ''ando al campo encargos que pidan 
x postizos de pelo íinc u otros gé-
neros o artículos qus la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue- leí . A-5039. 
MU E B L E S : SU V E N D E MEDIO JUEGO d*- sala, de bambú, tapizado, en Glo-ria 28. E n la misma kc compra una ca-
sa que no pase de $6.000, en la Habana. 
ii,son 19 » 
PARA T R A J E S D E BASO. T O A L L A S , costicos. etc. visite "La Verdad, de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. ¿wví— 
C 3382 10d-27 
i n a i B L ^ ' • i • • ••• i é 
" U E s t r e U a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tei. A-3976 y A-4206 
Estas dos agoncias propiedad de JoW; Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un Beivlclo no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone do p c -
sonal idóneo y material Inmejorable, 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y cameros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-6033. Vives, iríl^ Habana. 
G O M A S 
" M I C H E U N " 
R E I N A , 1 2 . 
11772 29 m 
SE VB N D E UN F O R D , D E L 1S. E N B l E -nas condiciones. Puede verse: Con-
cordia, 14»; de T6 a »VÍi a. m. 
ll.v.i.; *• m 
Ganga: r Ó B t ene r « c e embar-car enseguida, se vende, a mitad Ue 
su valor, una mutocicleta "Iridian" y las 
herramientas y. aparatos de un taller de 
mecánica, toflo sin estrenar Aproveche 
esta oportunidad rtnlca. Mr. Jhon Soler. 
Concordia, nfunero 153. 
1187» -0 m 
UN C H A N D L E B . CASI NUEVO. 8 E ven-de en magníficas con(liclon*s, coa 
magüeto Bosch, carburador Acnlt y una 
goma repuesto, se somete a la pruciba 
que se desee. Puede verse a tote horas 
en garaje "Cuba," Jesús del Monte. Md. 
11904 14 m 
PARA PERSONAS D E GUSTO, VENDO un auto Morcedcs, en perfecto estado, y uña cufia Moon. recién construida. Pa-
ra informes en Industria, 129, garaje Si 
se garantiza la compra los pruebo a don-
de quieran. Muy baratos. 
31749 17 m 
AVISO. SE V E N D E N DOS EOROS CO-mo nuevos, con todo de la mejor, mar-
ca ürge la venta por tener que embarcar 
bu dueño. Animas, 17S-B, entre üqaendo 
y Soledad. 
•11&46 g m 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
G R A T I S 
Enviamos el nuevo 
Catúloj{0 de Noveda-
des para 1»1S al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por ló sellos mora-
dos iT.viamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte, Zapato de la Alcha y An-
teojo de la Fortuna. The NWrelty Store, 
Apartado. CO, Maceo, 76, Matanzas, (Cu-
baj Casa acreditada en toda la Re-
pública. 
112G1 3 Jn 
FOltD. S E V E N D E UNO COMPLETA-mente nuevo y equipado. Puede verse en Concordia, 185, letra A. entre Espada 
y Eo.-pltal, de 12 a 5 p. m. 
11008 gg m-
L A C R I O L L A 
UCXJOULA 
QB.¿y E S T A B L O D E BURRAS DB L B C I i a 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z j 
Beiubcuaín y Poclto. Tel. A-4üia 
Burras criulias, loüub del palt>, coa 
vicio a dumiciUo o eu el establo, a touaa 
horas del día 7 de la noche, pues tengo 
au servicio especial de uieu&ujerus en blcl^ 
cietu para despachar las órdeuea en se^ 
guida que se reclbau. 
Tengo sucursales ea Jesús del Moul*« 
eu el Cerro; en el Vedad)». CaUe A y 17* 
leiéXouo t-Xób̂ i y en Guanubacou, cali* 
Máximo Góme^, número luw, y eu todos 
los barnoo de ia üabuna, avúuindo al to* 
léfouo A-461U, quo serun servidM iiim«UUf« 
turnen te. 
Loa qua onyan qus comprar borras pa^ 
ridas o aiauliar buix¿B de leche, diriiau^ 
>*« u su uueuo, que esta a todas huras ea 
Belueoot:In y Pocito, teléüoao A-4aiu ,qu« 
se las da más barauts que nadie. 
Nota: Suplico a ios numerosoR maM 
chantes que tiene esta cuya, ucn cus que^ 
jas al dueúo. avisando al teléfono A-tólO, 
M Á Q Ü Ü \ A R ¡ A 
i)L VLÁSDLN 
V a r i a s q a i d e r a s v e r t i c a l e s , d e J Q 
ñ a . s t a 5 Ü H . P . ; Y i g r e s de d i f e r e n - í 
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a m V 
g e n i o ; cepi l lo* , t o m o s , m á q u i n a ^ 
«íe C o r i i s s , t a l a d r o s g i ra tor ios , r a w 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s pa-« 
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
C a m i o n c i t o de u n a t o n e l a d a , 
s e v e n d e u n o , c o n c a r r o c e r í a 
e x p r e s o , n u e v o d e f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
RENDEMOS MOTOR ELECTRICO, DH 
V 25 tí. P., monofásico, del fabricauta 
Wagner, para corriente de 2̂ 0 y 110 wois. 
Uno Id id. id. de 15 H. P. L'uo id. id. Id* 
ele 5 H. P. Una bomba centrifuga, baja 
. velocidad, do 4" io." Un magneto Boach, 
i tipo D. U., chispa, alta tensión. Varios 
i vtíiitiJadores de tocho, pared y mesa. Ua 
l Lligre con su máquina de vapor o se-
: parado, sirve para acoplar a motor eléc-
j trico. Compostela, lüs, casi esquina a 
Merced. 11504 15 m 
11¿U 23 m 
SE V E N D E ÜN PUESTO D E F R U T A S , con vida propia. Vale $300 Informes: 
Merced, 59. 
1K04 Vt m 
E L I N G E N I O " M A R Í A J O S E F A " 
Se arrienda por uno o más a&os. Se 
puede venir a ver esta inuiienda Unciendo 
melado de cufia. Un pasador de Guaya-
bas nuevo para la cosecha de este fruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana. Cuatro 
Camiuos, ntes de llegar a Majana. José 
María Plasencla. San Miguel de Casano-
via o Concordia, 40, Hablilla. 
11512 21 my. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una bodega que vale |1.500, en 
900 jiesos; es negocio verdad y aprove-
che hoy que maflana 6(>rá tarde. Infor-
man en Dragonea y Rayo, café Adolfo 
Carneado. 
111515 l?í m. 
RAN OPORTUNIDAD. POR RA/.ONLS 
X que se explicarán al comprador, se 
vende un buen café, bace un buen dia-
rio y paga poco alquiler. Para informes: 
en Egido y Merced, vidriera; de 9 a 
12 a. m. 11267 12 m 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato y no paga al-
quiler; también informo de un buen café 
y de una fonda en punto bueno y de 
iin kiosco de bebidas en Monte y Cárde-
nas Informa Domínguez en el café. 
11312 12 my. 
SE VENDE l NA CASA DE H U E 8 P E -des, con muchas habitaciones, buen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
su dueño Informan: Salud, 1. tintorería; 
de 2 a 4' p. m. 
11285 10 m 
MAGNIFICO C A F E PARA V E N D E E : café, restaurant y vidriera de taba-cos, con once mesas mármol y caja re-
gistradora, situado en Inmejorable pun-
to, se vende, muy barato pues su dueño 
fror causas de salud tiene que dejarlo 
e ir para Esparta. Para más informes di-
rigirse a Aguiar, 08, Glnss Puentes and 
Co. De 0 a 11 y de 1 a 5 
11249 12 m 
MAGNIFICA B A R B E R I A PARA VFN-der: en un lugar Inmejorable, con tres «Ilíones Kolten. aparato de masaje, 
espejos y demás utensilios de barbería, 
hace mensualmente £t50. Para más infor-
i'\<*a diríjanse a Glass Fuentes and Co. 
Agolar, 68; de 0 a 11 y de 1 a 5. 
11248 12 m 
E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A 
Se vende una hermosa bodega sin com-
netencia. Se dn sumamente barata, pro-
ola para principlantes, en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
duefio tiene otros negocios. Informarán 
en la calle de Oficios, café "Lu Lon-
j a : " de 6 a 10 y de 2 a 4, Manuel Fer-
nández. 
11111 14 m 
é 
k ÜTOPIANO D E M NOTAS, N UE> O, S E 
A Vende por embarcar la ^."'1 
OB piano de estudios. San Nicolás, «4, altos. 11 m 
MODERNO JUEGO D E CUARTO. S E vende uno,' sin estrenar, de cedro, co-
lor caoba y mán»i>leE rosa, con escapara-
te dos lunas, lavabo grande, cama came-
I ra, coqueta y dos mesas de noche. Cam-
I pasmna, S9 taltos.) 
11TJ5 12 m. 
; CABALLERO: ¿DESEA l'STED PASAR 
; un verano delicioso? Cómprese uu sa-
co de oficina, imitación seda o gris os-
| curo, mande los medidas de pecho y lar-
go y por solo 2 pesos no sentirá calor. 
Trajes de niño, $1 SO, imitación seda. 
Puse por la Nueva Ilusquella, Obispo, 
IIW. o mande el giro postal y se le re-
mitirá a vuelta de Correo, a cualquier 
punto de la República. Dirigirse al se-
ñor Joaquín Prieto. 
n5í»S 22 m 
SE H A C E N SOMBREROS D E SESORAS y niñas, por figurín, a $2; se pasa 
a domicilio. Manrique, 55, antiguo. 
nees l i m 
A L O S L E C T O R E S D E L A 
" M Á R i N A " 
Varios fabricantes americanos liquidan 
5.000 vestidos de seda y Georget, blusas, 
sayas, kimonas, medias de seda y de hi-
lo," 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. E n la misma pelu-
quería Josefina. Galiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
11383 15 m. 






tintura que más naturalmente 
tiñe. 
lia que de veras no mancha, ni da 
mal olor. 
L a que positivamente destruye la cas-
pa y combate la calvicie. 
L A T I N T U R A "MARGOT" 
Se vende en droguerías, farmacias, 
peluquerías y perfumerías. 
Al por mayor en su depósito, la 
acreditada: 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
C 3898 4d-0 
T ^ O B L A O I L L O D E OJO, A 5 C E N T \ -
vos vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A 
Víbora, dos cuadras después del nara-
dero. llOUl j j n 
Ín KftA CANAS, OJO CON E l . T I N T E que usted usa. Pida la tintura • ' r i -
lar," a base de quina, vegetal e ino-
fensiva 5>e venta en sederías y boticas 
Estuche ^1.00; y en Industria 119 pe-
luquería Pilar. 
3 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
Grandes gangas. Vengan a ver antes de 
comprar vestidos de seda y Georget blu-
sas, sayas, ropa interior, medias de se-
da y de hilo, kimonas, chales. Anden pron-
to pues se acaban. Hn la misma pelu-
quería Josefina Gullano 54. frente al tea-
tro Molino Rojo. 
n ^ 15 my. 
4> .< í i 5=^ ESTRUGO Y HERMANA, DO-
¿ X blndillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tido» de señoras. Villegas. 98. altos 
b ,u 16 m 
X>ARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , 
A. ceáticos, etc., vi^te " L a Verdad," de 
Gabriel M. Maluf. Monte, 15. esquina a 
Cárdenas. 
C 3823 1 10d-7 
S O L O C I N C O D I A S 
A los caballeros: se liquidan 6.000 cami-
sas, corbatas, fluas medias de seda y de 
hilo. Ropa interior, ligas, tirantes, pa-
ñuelos. Quien llega primero se llevará 
lo mejor. No olvidar la dirección en la 
misma peluquería Josefina, Galiano 54, 
frente al teatro Molino Rojo. 
11383 15 my. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 14 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive*, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas cíe 
cuatro a cinco años, de siete coartas 
y media de alzada, mancos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo do? sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
SE V E N D E UX FORD D E L 17, CARRO-cerla y guarda tangos sanos, vestidu-
ra de lo mejor y buenas gomas, fuelle 
y cortinas buenas. Se da barato. Para ver-
lo y tratar: «an José, 09, garage. Pre-
gunten por Alberto. 
11856 17 m. 
/TXAMIOJS" METZ. S E V E N D E UN CA-
\ J uiloncito del fabricante Metz de 3|4 
de tonelada, carrocería cubierta, propio 
para reparto de pan, leche, Víveres u otro 
giro análogo, con chapa y listo para tra-
bajar. Campanario, 1̂ 4. 
11S50 15 m. 
/̂ 1USA BUTC'K, TAMAÑO MEDIANO, EN 
\ J magnifico estado, cuatro gomas nuevas 
y una de repuesto, defensa, portagomas, 
con todas sus herramientas, $1.100. I'ara 
verla y demás informes, llame a l Te-
léfono 1-7231. G. Mauriz 
11700 10 ra 
J A P R I M E R A D E V I V E S , M MERO 155, 
JLJ casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2085. Habana. 
11406 5 Jn 
QE ALQUILAN MANTONES D E MANI-
O la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 119. Teléfono A-703Í. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 jn 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
KJ se de muebles, alquilamos máquinas 
da coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. TcL M-ie03. 
Menémlez y FernUndez. 
11109 ' 17 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
44LA P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surudo y precioa de esta cusa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
moderuiataa escaparates desde $S; cumas 
coa bfistldor, a $0; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a ?14; lavabos, a $13; 
mesas de uoche, a $2; también hay juegos 
¡ completos y toda clase de pier-aa sueltas 
reí,."'ruadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. HE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F i -
.ILNSK B I E N : E L 111. 
..AUMENTO ^ m N A C t O K A T 
Ĵ ara toda cíase de animales, 
seco. í̂n mío|. 
. Análisis oaranl izado en cada saco, -
PTDAH- HUEBTSia 
Calza AmericaB Csmmerda! Co. -
OVupfa, 32 .—íox flia.—Tlf. A-4074 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CA-rrocería abierta, forma express, con 
gomas d e aire; está casi nuevo. Se 
admite parte a pl»zos. San José, 119, ga-
raje. Teléfono 
11G10 16 m 
\ UTOMOVIL: S E V E N D E UN OAK-
XA. huid, de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, modelo 1017, muy económico en 
consumo de gasolina y gomas; so ga-
ranti/a, el períectg fuaciouamiento de su 
motor y que no Iva sufrido choques ni 
averías. Calle 2, número 2, Vedado. 
11404 W m 
/CAMION U S R E P A R T O , DE A C R E D i -
v t a d u fabricante europeo, motor muy 
económico y en perfectas condiciones, se 
venció muy párate. También se vende un 
triciclo, con c-iíja de reparto y rueda 
.'Sm.th." Antigua casa de J . Valiés, San 
Rafael e Industria. 
11502 21 m 
CJE VENDE UN BUEN AUTOMOVIL, 
kj francés, en buen uso, en ?1.6ü0, por 
tener que emiiarcurse su dueño; estü aca-
bado lie pintar y se puede ver en el ta-
ller TrespaUcius, CuarttleSs^entre l iu-
baua y Aguiar. 
11481 1* m 
X T E G O C I O : VENDO 10 TANQUES P A R A 
agua, de 200 galonea cabida cada uno. 
Otro de dos mil idem; tres do 5.000 da 
iüi pies largo por 0 diámetro, dos calen-
tadores de 7 plea por 18 pulgadas. U a 
alambique de 50 galones; una torraja da 
dos pulgadas a 4 id. con sus machos, 
C cuchillas d© tubo desde una pulgada 
hasta 4. Cable, escaleraa. carburadoiu.s, 
gatoa y demás herramioctos; todo ésta 
se ve en la misma. Se da barato. Apodan 
ca. 51; se hacen tanques a medida. 
ll«2t) 17 m. * 
O E V E N D E N CUATRO C A L D E R A S , 
KJ inultibulares, do uso, en muy buen 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Para "más informes 
dirigirse a la pallería del seüor Ignacio 
Goicoecliea, en Caibarién. 
C-3458 15d. 30. 
A& Q t l T E C T G S E I N G E N I E R O S j X E -uemos railes vía estrecha, de uso, ca 
buen catado. Tubos fluses, nuevois, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la. mfta resisteute en mecos área. Ber-
nardo Lanzagorva y Co. Monte, nüuiero 
377- Habaua. 
C 4344 tn 19 Jn 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d a 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c de co< 
r r i e n t e c o n t i n u a , t rasmis iones d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r no n e -
c e s i t a r l e s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
In. 2 ab. : C-2346 
S0d-9 ta 
SE VENDE UN BUEN CABALLO DE tiro y monta, 7 y media cuartas, jo-
ven y un cómodo cupé, a precios de 
ganga. Luz, 33. esquina a Habana. 
11547 15 m. 
/ G A L L I N A S . D E RAZAS FINAS. PO-
V J Hitos, huevos. Incubadoras, conejos, 
etc.. etc, se venden en buenas condi-
ciones. Apartado número 15, Guanaba-
cea. 11421 13 m 
VACAS. S E V E N D E UN L O T E DE VA-cas, las bay Hostun puras, de me-
dia raza y criollat;, recontiuas y próxi-
mas para todos los gustos y precios. Cha-
let Bienvenido. San Francisco de Paula. 
Después de las cuatro p m. 
C-3710 6d. 6. 
A Í T i U M O V í l E S 
Q E V E N D E UNA MAQUINA. MARCA 
Kco, de V afiientos, por tener dos y 
no necesitarla, la doy por ;>-100. Informan: 
San Leonardo, uúnu-ro 20, donde se pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte. 
11535 1̂  my.^ 
• V E R D A D E R A GANGA: !sE V E N D E VN 
V automóvil Cliaiuller Sis. cou poco uso. 
Cinco ruedas de alambre y en perfecto 
estado. Se da on Jfl.oüO, para hacer la 
operación en seguida I'iwmíc verse en 
Manrique, 13S; de 3 a 5 de la tarde. No 
se rebaja su precio. 
C 3070 y Gd-5 
Se vende una magnífica lanefaita de 
gasolina de veinte pies, compietamea-
te nueva, propia para la Playa de Ma-
rianao. Se da muy barata. Informan 
/ 1 A NGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL C • ! t í T l ^ ^ A J 
v j itoamer, 7 aaientos, 30 u. k . úiiimo e« tgiao, 14, entre ulona y Apodaca, 
De 12 a 2 p. m. 
11003 18 m 
model , s  d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, ü; de 8 a 3, todos los días. 
10760 15 m 
EN LA "HAVANA AUTO CO^" MA-
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGN1-
FICO AUTOMOVIL "PA1GE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
T>1M, FMM, PCM. VENDO V E I N T E MU-
JL ñecos con siete docenas bolas teji-
dos para el juego de sport productivo del 
pim pam pum. Estfi sin estrenar y sa 
da bnrato. También vendo otros muebles 
en ganga. Xeptuno. 2S4, moderno. 
lltM-' 14 m. 
4^ KAN CAJA D E H I E R R O SE V E N D B 
\ U una gran caja de hierro de dos me-
tros 25 centímetros de alto, propia para 
guardar prendas, protocolos o caudales; 
es de mucha vista. Campanario, 124. 
llisT»! 15 m. 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 24. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae lo 
propougnn, esta casa paga un ciucueura 
por cieuto más que iau de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la miania antes 
de ir a otra, en la aegui-idad que encon-
traráu todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satlsfaccifn. Teléfono A-líW'i. 
C 4013 15d-12 
VENDO, HOY MISMO: 1 E S C A P A R A T E de cedro, americano, de dos lunas, 
$40; 1 tocador, de luna y piedra mármol, 
con 4 gavetas. |22; l cristalero muy fi-
no, ?32; 1 escritorio de cortina, americu-
no. ?17; 1 máquina de escribir, nueva, 
Oliver, último modelo, $55; 8 sillas en 
buen uso, ?11; 2 sillones de mimbre, fio; 
loza, cristalería, ropas y camas a la vis-
ta. Se trata sftlo de 2 a 4 y de 5 a S p. m. 
Someruelos. 0. Interior 8, Pablo Llamas. Y 
un eso» párate usado, en $7. 
11897 H m 
" L A P E R L A 7 " 
A n i m a s , h ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, dfñde 
$10; burós y toda clase de mueble* de 
oficina. lámparas, cuadros e infinldud de 
óblelos de arto. 
D I N E R O 
Se ta dinero acore alhajan a módico In-
teres y se i-ca¡u.io bartleimas tuda cía-
so de jo-yea. 
Q E V E N D E 1 MAQUINA F O R D , UOM-
O pletomente equipada, en el garaje de 
P. Uulz, Aramburo, número 23, Habana. 
lltfS2 15 m 
OA K E A N D , 4 CIDINDROS. 6 P A S A J E -ros, con magnífico motor, trasmisión, 
carrocería y gomas Hood. Muy económi-
co; Be vende baratísimo por no tenor lu-
gar. Garaje Maceo, en el Parque Mareo. 
11974 15 m 
X>VENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
un "Locomóvil" «le siete asientos, en 
perfecto estado. Informan en Mercade-
rés número 23, teléfono A-6ol0. 
12021) 21 m. 
/"VPOKTl'N IDAD. S E V E N D E DH CA-
\ J mión ligero, para reparto Carrocería 
cerrada cou dos puertas traseras. Motor 
Fiat, tipo número 2, muy econóndeo. 
Alumbrado eléctrico, está en perfecto es-
tado, porque se acaba de adaptar, listo 
para ponerle los letreros. Obispo núme-
ro 59, de 11 y media a 12 y media. I n -
forma el mozo del elevador. ' 
12012 15 va. 
GANGA. SE VENDE ÜN KORD LISTO para trabajar Informes: San Uu-
fael número 154. 
12044 15 m. 
B I L L A R E S 
Be venden nuevos, coa todos sus ncceeo-
rloa de primera clase y bandas de co-
mas automáticas. Constante aurtldo de 
accesorios frauzeres para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezo. Amargura. 43. 
TeltfoBe A-6030. 
Se vende un automóvil Renault, mo-
delo 1914, en magnífico estado. Cos-
tó nuevo ocho nil pesos. Se da muy 
barato. Informan y pnede verse en 
Egido, 14, entre Gloria y Apodaca, 
de 12 m. a 2 p. m. 
11002 18 m 
T70KD ACABADO DE A JUSTAR EN 
. T general, está trabajando y lo vendo 
por tener que embarcar; para verse de 
12 a 2 y de 6 a 7-l|2 p. m. Barandalla. 
Paula, 52. 
11018 
CJE VENDE: UN MERCER. ULTIMO MO-
kJ délo siete pitsajeros, sumamente ba-
rato, iistú en excelentes condiciones. 
Puede verse eu el Garage Cadillac, Ma-
rina 04. . ^ ^ 
C 331̂ 2 In 27 ab 
C E V E N D E BARATO. EN M E K C E R D E 
kJ siete pasajeros en muy bueu estado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C S8S8 i " 27 ab 
TT1» M E R t E K , EN MAONIFICO E S T A -
* J do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueüo, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C SSiC lu 27 ab 
SE V E N D E I N MOSTRADOR, TODO de mármol, de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de juraba 
de Jugo de Frutas Rives. Especialidad en 
Cremas de Néctar y chocolate. San Ni-
colás, 73. Teléfono A-S79S. 
11711 12 m. 
"DOit T E N E R OUE AUSENTARSE SU 
Mi dueño, se vende la vidriera del Café 
L a Lonja luforman en la misma o en 
OficioH, 13, entre yol y Muralla. 
11733 12 m. 
DE.MOLICION D E E A CASA F . 32, E N -tre 15 y 17, de madera y tejas fran-
cesas, se vende: puede armarse en otro 
lugar fácilmente. Informan: Martínez, 
Mercaderes, 11. 
U062 12 m 
H A C E N D A D O S 
"X/'ENDO UN MERCED D E S I E T E PA-
> sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C S3!)2 ln 2( ab 
Ofrecemos cincuenta toneladas (poco más 
o menos) carriles vía estrecba, 25 libra» 
por yarda, en magníficas condiciones y 
los que se pueden ver si el cliente lo de-
fea. Para informes: Julián Aguilera y 
Co. Mercaderes. 27. 
11624 15 m. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO F A M I L I A R , M A estrecba, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antóni'i, Aguaciite. 
10S17 !- ra 
Níquel: se venden cuatro planchas, pa-
ra niquelar, marca Estrella, haciendo 
un total de 330 libras. Monte, 6, cu-
chillería. 
C 3850 J 5d-8 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 . 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 'i 
C 3318 ln 
ACABO DE R E C I B I R 4 MOTORES D E petróleo crudo, de 15 H. P., del fa-
bricante Venn-Severin. Tipo vertical y de 
dos volantes. Entrega inmediata. Le6n E l -
so Blasco, Maquinaria. Zulueta, 71 Te-
léfono M-1203. 
iiwn» 10 m 
MAQUIN'A D E E S C R I B I R REMINü-ton. invisible, $14. Magnífico estado. 
Calle Nueva, número 2, Cerro. 
111>25 14 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas. Listón:t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo 
21; de 12 a 1. A-2507. 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A L T R A V E S D E L A V I D A 
EL SUICIDIO DE ÜN DICHOSO 
Hace pocos meses ( t é n g a s e en cuen 
ta que las not ic ias de Europa nos l i e 
gan con m u c h í s i m o a t raso) c o r r i ó po r 
R o m a una nueva sensacional: el mar -
q u é s Car io d i R u d i n i se h a b í a suici -
dado . 
Suicidarse es y a u n a cosa v u l g a r y 
sin i n t e r é s desde que d ia r iamente i n -
tentan abandonar l a existencia, co-
miendo pasti l las de b i c l o r u r o de mer-
cu r io , todas las "dmei -monda ines" que 
tienen u n disgusto con el amante , o 
todos los n i ñ o s desde diez a ñ o s de 
edad que e s t á n cansados de l a v i d a . 
Quitarse l a v i d a , r ep i to , no es cosa 
que merezca l l amar l a a t e n c i ó n : pero 
abandonar la en las condiciones de l 
m a r q u é s de R u d i n i , es, en ve rdad , ex-
t rao rd ina r io . 
Por ello es que, aun en medio de 
las preocupaciones de la defensa na-
c iona l , el hecho ha produc ido en R o m a 
y en toda I t a l i a g ran cur ios idad . De-
b í a haber, en aquella h is tor ia , a l g ú n 
mister io m u y grande. 
El m a r q u é s de R u d i n i era lo que se 
l l ama u n hombro a fo r tunado . H i j o 
de una de las m á s nobles fami l ias de 
Sic i l i a ( los S ta raba d i R u d i n i hacen 
remontar su or igen a l a ñ o de 1200) 
poseedor de una fo r tuna personal que 
se estima en var ias decenas de m i l l o -
nes de l i r a s ; buen mozo , in te l igente , 
espir i tual y s i m p á t i c o , p o s e í a todo lo 
necesario para gozar de una existencia 
envidiable . 
A d e m á s , t e n í a una fo r tuna , l oca , en 
el j u e g o : po r dos veces g a n ó c ien m i l 
francos en la rule ta de M o n t e Ca r io . 
Hub ie r a sido capaz de sacarse la l o -
t e r í a si hubiese comprado u n bi l le te 
de nuestra renta . F u é é l , en f i n , qu ien 
d e s c u b r i ó en una b u a r d i l l a de u n ba -
r r io p o b r í s i m o de R o m a a una l inda 
muchacha que l a n z ó al mundo del ar-
te y la g a l a n t e r í a y que fué nada me-
nos que L i n a Cava l i e r i . 
Se h a b í a casado c o n una s e ñ o r i t a 
m u y l i n d a , inglesa, Miss . Labouchese , 
h i j a ú n i c a de l m u l t i m i l l o n a r i o d i p u t a -
d o i n g l é s , d i rec tor de l " T r u t h . " 
Sus amigos no recordaban haberle 
visto nunca triste n i a b u r r i d o . 
Cuanto se le a n t o j ó lo ob tuvo . D i -
cen que L o r d Roseberry no h a b í a te-
nido en su v ida más; que tres ambic io -
nes: ganar el Derby, casarse con una 
Ros tch i ld y ser Pr imer M i n i s t r o . Las 
tres cosas las c o n s i g u i ó . Los ingleses 
son a s í . L o r d Ki tcherner , que m u r i ó 
en u n naufragio como todos saben, no 
h a b í a quer ido , nunca, casarse. 
— ¿ E s que no tiene usted c o r a z ó n ? 
— l e p r e g u n t ó una vez l a reina V i c -
to r ia . 
— A m o a m i S o b e r a n a — c o n t e s t ó el 
guerrero. 
Los ingleses son a s í . Este no en-
t e n d í a de ma t r imon io y j a m á s se c a s ó . 
Pero el M a r q u é s de R u d i n i era i t a -
l i ano , y no s a j ó n . E n S i c i l i a no se 
conoce el e sp l ín , y el hombre n o t e n í a , 
ya lo he d icho , nada de h ipocondr iaco . 
U n d í a se c o l o c ó ante el espejo de 
su escaparate y se v ió c o m o se apun-
taba, a una sien, con u n r e v ó l v e r . 
Cuando a c u d i ó el c r iado , el m a r q u é s 
h a b í a muer to . 
¿ P o r q u é se m a t a r í a ? Eso es lo que 
todos se han preguntado. 
No hay que pensar que fuera po r 
la Dic tadura de Al imentos o por no 
haber logrado entrar en la Academia 
de la Lengua . 
M á s bien hay que suponer que se 
h a b í a marchado del m u n d o , no c o m o 
aquel o t ro i n g l é s que se m a t ó porque 
no p o d í a soportar la moda de los pan -
talones anchos, sino porque t e n i é n d o l o 
todo ignoraba lo que es el anhelo en 
la v ida . 
* * 
E L G A I T E R O 
V f f l L L A V I C I 0 S A = A S T U M A 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
i x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 3 ' 
Accidentes, delitos y faltas 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
A n t e l a segunda e s t a c i ó n de p o l i -
c í a d e n u n c i ó ayer M a r í a G ó m e z R o -
d r í g u e z , vec ina de San I s i d r o 78, que 
u n sujeto l l amado Rafae l y conocido 
por P i c ú a , l a i n s u l t ó y a m e n a z ó , por 
no haber podido pagarle dos pesos que 
le debe. 
H U R T O 
Por el v i g i l a n t e n ú m e r o 350, de l a 
cuar ta e s t a c i ó n , fué ar res tado ayer 
R a m ó n G a r c í a V a l d é s , vecino de V i -
Jr*jr^jrs'jrjr,^rr^jrr*-jr¿r*-*'*jrjr. 
m 
e/f elcielo/¡¡ayuna estm/Ia 
que a/os asturianos guia ".., 
Y en tUvadesel/ay Pony a 
no /es guia más estre/Za 
que la sidra COmOMSÜ. 
Importador: mELBMñOS 
¿AMPAfí/UA N"/. 
i ves 136, a p e t i c i ó n de l s i r i o E l i s a Sog-
¡ be, de Vives 54. 
i L o acusa de haber le s u s t r a í d o dos 
chales y u n cor te de vest ido, los que 
í le fueron ocupafLos. 
Fulá enviado a l Vivac . 
D E N U N C I A 
Severino J i m é n e z San t i l l ana , t aba-
1 quero y vecino de A l c a n t a r i l l a 22, de-
! n u n c i ó ayer ante la 4a. e s t a c i ó n que 
i h a l l á n d o s e ausente de su cuar to , se 
¡ p r e s e n t ó en e l m i s m o u n des<»onocido. 
en t regando a su padre C i r i l o J i m é n e z , 
en n o m b r e del denunciante , dos s i -
l lones y seis s i l las . 
Dice que n i h a encargado muebles 
n i ha podido i n q u i r i r de q u i é n sean. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 225, J . de l Po-
zo, del T r á f i c o , a r r e s t ó ayer a A d o l -
fo B a r r e n o M b a r T e n , chauf feu r 7391, 
y vec ino de I n d u s t r i a n ú m e r o 121. 
Es taba rec lamado p o r e l Juzgado 
Correccional de l a te rcera s e c c i ó n en 
causa por i n f r a c c i ó n m u n i c i p a l . 
Q u e d ó en l i b e r t a d median te f ianza 
de $25. 
DAROS 
E n Dragones y L a b r a chocaron aye r 
e l c a m i ó n 7916, m a n Jado p o r Santos 
B e n i t o Rico, vec ino de A n i m a s 19, y l a 
z o r r a n ú m e r o 377, que c o n d u c í a Car-
los B r i ñ o Bas de Z e q u e í r a 59. 
E l ctamiión s u f r i ó a v e r í a s , cuya 
c u a n t í a n o se pudo aprec ia r . 
A M E N A Z A S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1307, B . Ru lz . 
de l a 3a. e s t a c i ó n , a r r e s t ó aye r t a rde 
a J o s é C h a r r i l R o d r í g u e z , dependien-
te y vecino de A n i m a s y A l d a m a , e 
Inocenc io A r a n g o C a s t a ñ o , de R e p ú -
b l i c a 57. 
Se acusan m u t u a m e n t e de haber t r a -
tado de pegarse c o n palos, que o c u p ó 
el v i g i l a n t e . 
C H O Q U E 
E n I n d u s t r i a y C o l ó n , c h o c ó aye r 
t a rde e l coche de plaza n ú m e r o 1201, 
guiado p o r A n t o n i o auza y Mastede-
11a, vec ino de I n f a n t a 41, c o n el ca-
r r i t o de viandas que c o n d u c í a Juan 
H e r n á n d e z G a r d a , del Repar to L o s 
Ptnoa, 
Este , a ú n cuando l a s m e r c a n c í a s 
r o d a r o n por e l suelo, n o hace r ec l a -
m a c i ó n a lguna . 
I N S U L T O S T F A U T A S 
E l s e ñ o r L u i s G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
gerente de l a t ienda de r o p a E l Pa l a -
d o de H i e r r o , s i t a en A v e n i d a de I t a -
l i a 105, r e c l a m ó ayer e l a u x i l i o del 
v i g i l a n t e 1336 J . R ive ro , de l a 3a. 
e s t a d ó n . 
Acusa a A n g e l a V a l d é s , vecina de 
Tendente 15, de haber lo insu l tado , y a l 
p r o p i o t i e m p o es acusada por e l v i -
g i l an t e de fal tas y desobediencia. 
U N D I S P A R O 
E n c o n t r á n d o s e ayer de s e r v i d o en 
Neptuno y Consulado e l v l g l l a n t n ú -
m e r o 1392 M . B á r c e n a , s i n t i ó u n d i s -
paro de a r m a de fuego, que p a r t i ó , a 
su parecer, de l a casa de i n q u i l i n a t o 
Neptuno 31, por lo que p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o en todas las habitaciones de 
l a m i s m a s in resul tado a lguno. 
L a encargada Fe l i c i ana A l v a r e z ! 
D í a z , no s a b í a nada de lo o c u r r i d o . 
E l D I A R I O D L L A M A 3 I 
N A , « e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r d r c o l a d ó n de l a Bepd-
U k * . 
M A N T E Q U I L L A 
— A S T U R I A N A • 
V E L A R D E 
P Ü R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a tipo H O L A N D A 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS B O D E G A S . 
Ya se abarataron 
L o s muebles en l a " H I S P A I í O - C U -
BAW, Monse r ra t e y YUlegag, P o r I n -
t r o d n u c l r r e f o r m a n a m i t a d de p r o 
cío. 
T E L E F O N O A-8054 
E m p e ñ e , compro , yenda y a l q u i l e en 
esta casa. 
l o s a d a t roros. 
3890 8d-9 
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" H A Y M U C H A S 
D E B I D O A L J U S T I P T C A D O C R E D I T O Q U E H A A D Q U I R I D O EL P O U L A R « T B O I T B E B B » M Ü C H O B 
F A B R I C A N T E S H A N T R A T A D O D E H A C E R E t t l T A C I O í r E S Q U E O F R E C E N A LOS D E T T A L L I S T A S P O R 
U N P R E C I O M U Y B A J O . S O N M U Y P OCOS, A F O R T U N A D A M E N T E , L O J D E T A L L I S T A S Q U E C O M P R A N D I -
C H A S I M I T A C I O N E S P E R O H A Y A L G U N O S Q U E E 5 G A J Í A J Í A L P U B L I C O D A N D O L E S U N A COSA P O R 
O T R A 
E s m u y ridículo d e j a r s e e n g a ñ a r t o n t a m e n t e . 
E X U A S I E M P R E E L « I B O J T B E E R* L E G I T I M O , Y F I J E S E E N L A T A P I T A D E L A B O T E L L A M A R C A D A 
CON E L H O M B R E D E L A S 500 L I B R A S ; S I L A T A P A NO E S T A M A R C A D A L O E N G A S A » , NO P A G U E U N A 
COSA QUE U S T E D NO H A P E D I D O , N A D I E T I E N E E L D E R E C H O D E C O B R A R U N BNGAiJO 
F U E S E E N E S T A S T R E S COSA S, P A R A D I S T I N G U I R E L L E G I T I M O 
é é 
I R O N B E E R " 
1 E N L A T A P A D E L A B O T E L L A Q U E E S T É M A R G A D A 
2 E N L A B T I Q U E T T A Q U E ES B I E N C O N O C I D A D E L P U B L I C O . 
8 E N E L E X Q U I S I T O G U S T O Q U E T I E N E E L l E O N f i E E R * Y Q U E N A D I E H A P O D I D O TCTUATAR. T 
T A M B I E N E N L A B O T E L L A L A R G A Q U E USAMOS E N L A H A B A N A Y SUS BA.RRIOS. " ^ ^ S 
8 1 D E S P U E S D B E S T E A T I B O L E S I G U E N D A N D O I M I T A C I O N E S , U S T E D P O D K A F A C I L M E N T E D I S -
T I N G U I R L A S T R E C H A Z A R L A S . 
ANUNCIO YAMflT̂  
E l D I A R I O D B L A M A S S -
H A es e l p e r i ó d i c o de hm-
yer «Arenlacián de U BepA* 
b l k a . '" 
c 3929 
C e r v m e m e d í a ' T r o p i c a l ! 
